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BOLETIN 3845 DE REGISTROS
DEL 18 MARZO DE 2015
PUBLICADO 19 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





02555048 TOP EXCHANGE ACTIVIDADES DE LOS
PROFESIONALES DE COMPRA
















 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 18/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01473731 @NY PHONE S A ESP 2015 361,964,029
02234121 10 AUDIO S AS 2015 1,248,314,000
02092883 2010 JOYEROS 2015 500,000
01916004 361 GRADOS 2015 5,000,000
01414957 361 GRADOS 2 2015 5,000,000
02476247 3CORE S A S 2015 10,943,519
01923935 3D MOBILE 3DM SAS 2015 5,756,039,006
02032423 4 BEYOND S A S 2015 22,552,226
02280791 60 SEGUNDOS MENSAJERIA EXPRESS 2015 1,200,000
02205451 979 SHOES & BAGS 2015 10,000,000
01976749 A & B ORTODONTIC 2015 7,500,000
01976746 A & B ORTODONTIC SAS 2015 31,217,059
02415094 A JAIME ROJAS COLOMBIA S A 2015 4,000,000
02197771 A L SEGURIDAD ELECTRONICA S A S 2015 158,273,242
00163289 A P CONSTRUCCIONES S A 2015 4,494,922,712
00190476 A P INGENIERIA LTDA 2015 1,847,146,722
01121489 A S BIENES INMOBILIARIOS 2015 1,000,000
01760649 A S T LLANTAS Y SERVICIOS 2015 2,000,000
00147387 A. ESCOBAR & CIA. S.A.S. 2015 759,637,935
02416782 A.R.P. EN LINEA S A S 2015 5,000,000
02396670 A&FER SOLUCIONES IT SAS 2015 324,133,604
00929633 A&V EXPRESS S A 2015 1,932,367,476
01132876 AAACPT CONSULTORES SAS 2015 451,504,866
02142714 AACRILALVIDRIOS 2015 2,800,000
02065715 ABAD VETERINARIA 2015 1,000,000
01739226 ABC CARGO EXPRESS S A S 2015 1,790,647,755
01739210 ABC CARGO EXPRESS S.A.S 2015 1,790,647,755
00280773 ABC CARGO LOGISTIC S.A.S 2015 4,878,556,499
01143820 ABC CARGO LOGISTIC S.A.S 2015 4,878,556,499
02027834 ABC MOVING SERVICES OF COLOMBIA 2015 555,618
01612361 ABC STORAGE S A 2015 5,513,986,076
01612402 ABC STORAGE S A 2015 5,513,986,076
02480529 ABC SUMINISTROS MEDICOS SAS 2015 5,000,000
02291728 ABDPREFABRICADOS 2015 3,000,000
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01233702 ABELLO ASESORES 2015 10
01301832 ABRAZADERAS INDUSTRIALES H R 2012 100,000
01301832 ABRAZADERAS INDUSTRIALES H R 2013 100,000
01301832 ABRAZADERAS INDUSTRIALES H R 2014 100,000
01301832 ABRAZADERAS INDUSTRIALES H R 2015 1,280,000
02146850 ABRIL RUBIANO MAURICIO 2015 1,200,000
02436201 AC ASESORES INMOBILIARIOS S A S 2015 6,000,000
00850763 ACA OPINAMOS SAS 2015 1,171,000
01841498 ACABADOS C A C SAS 2015 5,000,000
S0004771 ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS
ECONOMICAS
2015 4,111,360,516
02174021 ACADEMIA COLOMBIANA DE MINITEJO Y TEJO 2015 1,000,000
01107399 ACADEMIA DE BALLET CONNIE 2015 700,000
02480195 ACBA4PETS 2015 3,000,000
02146942 ACCESORIOS ALG CELULARES 2015 1,000,000
00110902 ACCION PUBLICIDAD 2015 1,061,366,431
00110901 ACCION PUBLICIDAD LTDA 2015 1,061,366,431
01875736 ACE ASESORIA & CONSULTORIA ESTRATEGICA
LTDA
2013 2,000,000
01875736 ACE ASESORIA & CONSULTORIA ESTRATEGICA
LTDA
2014 2,000,000
01875736 ACE ASESORIA & CONSULTORIA ESTRATEGICA
LTDA
2015 2,000,000
00007164 ACE SEGUROS S A 2015 272,133,019,000
02057233 ACEBEDO Y SERNA ABOGADOS SAS 2015 84,998,214
01569166 ACERO ARCHILA HERNANDO 2015 2,500,000
00526464 ACERO CARLOS ARTURO 2012 500,000
00526464 ACERO CARLOS ARTURO 2013 500,000
00526464 ACERO CARLOS ARTURO 2014 500,000
00526464 ACERO CARLOS ARTURO 2015 500,000
02362847 ACERO RAMOS JOSE SANTICOS 2015 1,200,000
02436662 ACEROS TREFILADOS SAS 2015 332,693,997
02519602 ACEVEDO ABRIL BRYAN 2015 1,000,000
01686572 ACEVEDO ACUÑA JORGE 2015 38,000,000
02018534 ACEVEDO DIAZ GUSTAVO 2015 1,100,000
01470987 ACEVEDO DIAZ MILTON FREDY 2015 3,300,000
01479520 ACEVEDO HURTADO LUIS ANTONIO 2011 100,000
01479520 ACEVEDO HURTADO LUIS ANTONIO 2012 100,000
01479520 ACEVEDO HURTADO LUIS ANTONIO 2013 100,000
01479520 ACEVEDO HURTADO LUIS ANTONIO 2014 100,000
02377211 ACFIDU SAS 2015 211,421,000
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01929907 ACHME SAS 2015 574,251,764
01172380 ACITERM 2015 363,722,462
01787361 ACOSTA ALZATE CARMEN LUCY 2015 500,000
02109019 ACOSTA CARRILLO GERARDO 2014 1,000,000
02109019 ACOSTA CARRILLO GERARDO 2015 1,000,000
00762658 ACOSTA DIAZ LUIS HERNAN 2015 1,000,000
02453625 ACOSTA GALEANO HERIKA MARIA 2015 100,000
01902805 ACOSTA GARCIA YIMMY 2013 1,000,000
01902805 ACOSTA GARCIA YIMMY 2014 1,000,000
01902805 ACOSTA GARCIA YIMMY 2015 1,000,000
02101680 ACOSTA GONZALEZ WILSON LIBARDO 2015 5,100,000
01214756 ACOSTA GUTIERREZ GLORIA MARINA 2014 500,000
01122879 ACOSTA JOSE GABRIEL 2015 800,000
00950285 ACOSTA MARTIN MIRYAM CONSUELO 2011 800,000
00950285 ACOSTA MARTIN MIRYAM CONSUELO 2012 800,000
00950285 ACOSTA MARTIN MIRYAM CONSUELO 2013 800,000
00950285 ACOSTA MARTIN MIRYAM CONSUELO 2014 800,000
00950285 ACOSTA MARTIN MIRYAM CONSUELO 2015 800,000
02055639 ACOSTA MARTINEZ MARTHA LILIANA 2014 500,000
02502116 ACOSTA NOVOA IRMA JUDIT 2015 1,200,000
02367054 ACRILICOS JBC SAS 2015 1,200,000
01917506 ACTIVITY GYM CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2012 800,000
01917506 ACTIVITY GYM CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2013 800,000
01917506 ACTIVITY GYM CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2014 800,000
01917506 ACTIVITY GYM CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2015 1,200,000
00423274 ACUARO ARTE Y ARTESANIA 2015 1,680,000
00827458 ACUAVELA 2015 10,000,000
01401078 ACUÑA VERGARA ALFONSO 2015 800,000
02230154 ADAMES SARMIENTO DORA ISABEL 2015 2,213,698,145
02526428 ADASES DE COLOMBIA SAS 2015 51,000,000
02505076 ADDMINDS S A S 2015 39,547,404
01146082 ADECCO COLOMBIA S A ZONA UNICENTRO 2015 615,713,208
01146099 ADECCO COLOMBIA SA ZONA CENTRO 2015 2,389,432,464
00884730 ADEM PROYECTAR LTDA 2015 6,603,091
02390732 ADG PRODUCCIONES S A S 2015 7,192,174
01918051 ADIDAS PS 2015 1,200,000
00739019 ADITAMENTOS DE COLOMBIA S G 2015 5,100,000
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01934650 ADMINISTRACION DEL RIESGO ARCO S A S 2015 67,962,162
00740578 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO
TECNICO DE ARCHIVOS LIMITADA PUDIENDO
USAR
2014 271,200,000
01037783 ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE
EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS LTDA
MILENIUM SPORT & RECREATION LTDA
2015 1,280,000
00253774 ADMINISTRADORA LOS CONQUISTADORES
LIMITADA
2012 350,000,000
00253774 ADMINISTRADORA LOS CONQUISTADORES
LIMITADA
2013 380,025,000
00253774 ADMINISTRADORA LOS CONQUISTADORES
LIMITADA
2014 425,000,000
00253774 ADMINISTRADORA LOS CONQUISTADORES
LIMITADA
2015 505,000,000
00871105 ADMINISTRO 2015 5,000,000
01863344 ADN ARTE Y DISEÑO NICANOR 2015 10,000,000
02048544 ADVANCED DENTAL TECHNOLOGIES LIMITADA 2015 100,000
01843422 ADVANTAGE CONSULTING SERVICES GROUP
LIMITADA
2014 15,024,229
01843422 ADVANTAGE CONSULTING SERVICES GROUP
LIMITADA
2015 15,825,668
02200614 ADVISING SAS 2015 42,516,050
00856985 AEROCARGA ISLAS LTDA SERVICIO
ESPECIALIZADO EN CARGA AEREA
2015 1,084,771,000
01038368 AEROSUCRE S A 2015 11,770,832,563
01636197 AESTHETIC MEDICAL SPA 2015 1,200,000
00399453 AFANADOR DE LOZANO ESTHER 2015 3,500,000
01391944 AFIANZADORA DE COLOMBIA S A FIANZACOL
S A
2015 3,670,085,322
02359156 AFRO BEAT BAR 2015 1,288,700
01278845 AG AGRO SA 2015 4,563,973,470
01711478 AG FILMS LTDA 2015 76,065,711
01951787 AGENCIA COMERCIAL FUTURO PLUS DE
COLOMBIA LTDA
2015 11,183,080
00282352 AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV S.A.
NIVEL 1
2015 13,454,643,151
01143817 AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV SA
NIVEL 1
2015 13,454,643,151
01558211 AGENCIA DE ADUANAS IMEX S A NIVEL 1 2015 25,167,180
00646663 AGENCIA DE ADUANAS ROYAL LTDA NIVEL 2 2015 1,623,828,969
01809632 AGENCIA DE ADUANAS SUCOMEX S A NIVEL 2 2015 170,165,785




01951789 AGENCIA DE SEGUROS FUTURO PLUS
COLOMBIA LTDA
2015 106,866,025
01212121 AGENCIA DE SEGUROS MULPRO LTDA 2015 139,896,207
00591879 AGENCIA DE SOACHA DE EXPRESO
BOLIVARIANO S A EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 9,925,385
00132768 AGENCIA DE VIAJES LOWRIE 2011 500,000
00132768 AGENCIA DE VIAJES LOWRIE 2012 500,000
00132768 AGENCIA DE VIAJES LOWRIE 2013 500,000
00132768 AGENCIA DE VIAJES LOWRIE 2014 500,000
00132768 AGENCIA DE VIAJES LOWRIE 2015 500,000
00015308 AGENCIA DE VIAJES LOWRIE LIMITADA 2011 500,000
00015308 AGENCIA DE VIAJES LOWRIE LIMITADA 2012 500,000
00015308 AGENCIA DE VIAJES LOWRIE LIMITADA 2013 500,000
00015308 AGENCIA DE VIAJES LOWRIE LIMITADA 2014 500,000
00015308 AGENCIA DE VIAJES LOWRIE LIMITADA 2015 500,000
01373185 AGENCIA DE VIAJES Y BANQUETES
MAXIEVENTOS
2015 1,000,000
01892696 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AMAPACOAN 2015 1,030,000
00006507 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR
S.A.
2015 84,487,308,811
02521586 AGENCIA SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
SEGUROS LTDA
2015 10,000,000
01773449 AGENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA
COLOMBIANA LTDA ATAC LTDA
2015 3,000,000
01852248 AGENCIA TOCANCIPA 2015 2,100,000
01179128 AGENCIA TROTAMUNDOS 2015 272,761,120
01179130 AGENCIA TROTAMUNDOS 2015 249,479,275
00866478 AGENCIA TROTAMUNDOS O TROTAMUNDOS 2015 421,607,961
00958714 AGENCIA TROTAMUNDOS O TROTAMUNDOS 2015 203,802,637
02276971 AGON TELLEZ JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
01805197 AGR PROYECTOS S.A.S 2014 314,506,388
01805197 AGR PROYECTOS S.A.S 2015 289,316,321
01116977 AGRIBIO COLOMBIA SAS 2015 2,214,510,462
00215681 AGRICOLA AGUAS BLANCAS LIMITADA 2015 2,386,361,608
00482816 AGRICOLA OCUMARE S EN C 2015 284,467,047
01651555 AGRICOLOMBIA S.A.S. 2015 92,211,236,943
01024382 AGROAGUAS Y MOTORES S A S 2015 1,035,138,328
02218944 AGROAVICOLA LA FORTALEZA 2015 7,000,000
00876216 AGROBEL 2015 20,000,000
00876189 AGROBEL   S A S 2015 1,427,654,000
02482852 AGROCARNES LA FORTALEZA SAS 2015 814,578,000
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00759663 AGROINSUMOS DEL CAFE S A 2015 5,414,213,689
00176522 AGROINVERSIONES SANTA MARIA S.A.S. 2015 52,775,000
00391525 AGROPECUARIA GUAQUIMAY LTDA GUAQUIMAY
LTDA
2015 1,180,483,866
01678566 AGROPECUARIA LA JUDEA SOCIEDAD
LIMITADA
2015 473,658,000
00080647 AGROPECUARIA SANTA CECILIA LTDA. 2015 312,250,246
01872081 AGUA BENDITA CAFE BAR 2015 11,000,000
02507890 AGUDELO AGUDELO JOSE SILVIO 2015 500,000
02019194 AGUDELO FORERO CONSTANZA 2015 300,000
02500475 AGUDELO LOPEZ LYNNA JANETH 2015 1,288,000
01356947 AGUDELO QUEVEDO MARY LUZ 2015 1,200,000
01200927 AGUDELO SOCHA JOSE VICENTE 2015 1,050,000
01305183 AGUILAR CESAR ORLANDO 2015 33,500,000
02409560 AGUILAR JIMENEZ OSCAR CAMILO 2015 1,000,000
02084084 AGUILAR PENAGOS LUIS ALEJANDRO 2015 1,288,700
01584213 AGUILAR VARGAS OLIVER 2015 1,200,000
01498978 AGUIRRE DELGADO IVONNE LORAINE 2015 1,280,000
02394957 AGUIRRE FLORIDO MARIA NELLY 2015 1,230,000
02523959 AGUIRRE GARCIA JOSE DAVID 2015 1,200,000
00309222 AGUIRRE GONZALEZ RICARDO 2015 25,000,000
00968672 AGUIRRE PAEZ HELIODORA 2015 1,500,000
01957092 AGUIRRE RAMOS DIDIMA 2015 5,900,000
02524720 AGUIRRE VALBUENA JORGE ELIECER 2015 1,200,000
00470982 AHMAD E HIJOS LIMITADA 2015 342,367,000
01705122 AHUMADA BAQUERO DIANA MARIA 2015 1,000,000
02022230 AIMOLA HERNANDEZ SILVANA 2015 18,000,000
02022231 AIMOLA VETERINARIA 2015 18,000,000
02277479 AIR ADVICE SAS 2015 2,000,000
01900827 AIRAVATA S.A.S. 2015 5,641,867,486
00372912 AISLAMIENTOS Y CIELOS RASOS TERMICOS
ACITERM LTDA
2015 363,722,462
02408368 AJ COMUNICACIONES 2 2015 3,200,000
01824736 AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S
A S
2015 126,632,421
00131933 ALAI LIMITADA 2015 6,002,744,262
01868653 ALAJMO FLYE INVERSIONES Y CIA S. EN C. 2015 658,516,510
00966270 ALAMCEN TEXTRON NO. 17 2015 350,000,000
02451554 ALAPE HURTADO OFIR AMPARO 2015 200,000
02447686 ALARCON MESA RODRIGO ANTONIO 2015 650,000
00753735 ALARCON VARGAS OLGA LEONOR 2015 1,000,000
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02297440 ALAVA ASESORES & ADMINISTRADORES
ASOCIADOS S A S
2015 10,000,000
01606497 ALBA MARTINEZ DIANA MAGALI 2015 905,000
01215362 ALBADAN CARDENAS ESTER 2015 1,600,000
01371163 ALBATROSS S.A.S 2015 140,000,000
00092328 ALBERTO CIPAGAUTA Y CIA LTDA AGENCIA
COLOCODORA DE SEGUROS
2015 2,800,000
01378197 ALBERTO VO5 - INVERS 2015 123,298,220
01115130 ALCA INGENIERIA  S A S 2015 32,316,363,079
00691921 ALCANTAR MARIA TILCIA 2015 500,000
02329748 ALDANA RODRIGUEZ DIANA JUDITH 2015 1,200,000
02453551 ALDEBARAN CONSULTORES SAS 2015 100,188,280
00808456 ALEXANDRA SANTACOLOMA Y/O MYR S 2015 1,280,000
02460311 ALFA-TES 2015 3,000,000
00734616 ALFARO DE LOS RIOS ANGELA MARIA 2015 5,260,500
00438120 ALFARO DE LOS RIOS JORGE ENRIQUE 2015 9,345,000
00965062 ALFFER DISTRIBUCIONES 2014 9,400,000
00965062 ALFFER DISTRIBUCIONES 2015 9,400,000
00632030 ALFOMBRAS CHIBCHA 2015 1
02001633 ALFOMBRAS Y PISOS J C 2012 1,000,000
02001633 ALFOMBRAS Y PISOS J C 2013 1,000,000
02001633 ALFOMBRAS Y PISOS J C 2014 1,000,000
02001633 ALFOMBRAS Y PISOS J C 2015 1,000,000
02457906 ALFONSO ALVAREZ OMAR ARTURO 2015 5,000,000
02432531 ALFONSO GOMEZ ESPERANZA 2015 1,000,000
00403314 ALFONSO JULIO 2012 1,000,000
00403314 ALFONSO JULIO 2013 1,000,000
00403314 ALFONSO JULIO 2014 1,000,000
00403314 ALFONSO JULIO 2015 1,000,000
01777092 ALFONSO MORENO ROSA ISABEL 2015 4,800,000
01903753 ALFONSO PEÑA EDILSA 2015 900,000
02483776 ALFONSO PINZON JACQUELINE 2015 800,000
01445428 ALFONSO ROMERO FREDI MANUEL 2015 3,000,000
00089561 ALGARRA HERRERA JESUS MARIA 2015 9,405,700
01235201 ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
S.A PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS
DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS
S.A Y/O ALIANSALUD EPS
2015 81,435,669,000
01928339 ALIANSALUD EPS OFICINA ARIZONA 2015 1
01255027 ALIANSALUD EPS OFICINA PARQUE NACIONAL 2015 1
01888524 ALIANZA COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAS 2015 11,889,000
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S0018786 ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO
SEGURO BASC CAPITULO BOGOTA
2015 2,992,187,279
01403495 ALIANZA NBC 2015 3,000,000
01810344 ALIANZA SOLUCIONES Y RECUBRIMIENTOS
INDUSTRIALES LTDA
2015 642,914,367
02404653 ALICE S RESTURANT S A S 2015 70,001,000
00655257 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA SAS 2015 198,387,754,072
02178748 ALINACONSULTORIAS SAS 2015 782,607,322
00957789 ALIPIO AMAYA CARMEN LILIANA 2014 1,000,000
00957789 ALIPIO AMAYA CARMEN LILIANA 2015 1,200,000
01381553 ALMA DENTAL 2015 1,200,000
01894044 ALMA DISEÑO Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
00004384 ALMACEN CALDAS 2015 312,725,000
00027271 ALMACEN CASTOR 2015 3,500,000
00364384 ALMACEN COMPRAVENTA DIANA TUR 2015 16,000,000
00178209 ALMACEN CRUZ- MONACO NO. 1 2015 1,000,000
02458144 ALMACEN DE MUEBLES USATAMA 2015 500,000
00849214 ALMACEN DE SALDOS N.10 2015 350,000,000
00750765 ALMACEN DE SALDOS NO 6 2015 350,000,000
00807983 ALMACEN DE SALDOS NO 7 2015 350,000,000
01974973 ALMACEN DIEGO DE DON CRISTOBAL 2015 1,250,000
00356466 ALMACEN JARFIMAZDA 2015 10,550,000
00209870 ALMACEN LA FERIA DE LOS RETAZOS 1 2015 590,609,000
01961900 ALMACEN LA FUENTE DE LA ESPUMA J A 2015 1,900,000
02440545 ALMACEN LUCKY SQUARE 2015 10,001,000
01579351 ALMACEN MERCANTIL DE UBATE 2015 1,200,000
01621926 ALMACEN SIGLO ACUARIO 2015 8,000,000
01892789 ALMACEN SUPER FLASH 2015 1,933,000
00938474 ALMACEN TEXTRON N.13 2015 350,000,000
00946544 ALMACEN TEXTRON N.15 2015 350,000,000
00515428 ALMACEN TEXTRON NO 1 2015 350,000,000
00739467 ALMACEN TEXTRON NO.2 2015 350,000,000
01028237 ALMACEN TEXTRON PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 350,000,000
01423850 ALMACEN VETERINARIO OLMARC 2015 700,000
00552562 ALMACEN WILLYS JULIO ALVAREZ 2015 5,891,000
01022135 ALMACEN Y BICICLETERIA CICLO BIANCHI
DE UBATE
2015 2,000,000
02027761 ALMACENAMIENTOS LOGISTICOS S A S 2015 3,853,204,823
02464997 ALMACENES LALA 2015 1,280,000
00266290 ALMANSA LATORRE JUAN CARLOS 2015 64,250,454,000
02376884 ALMARIO S HAIR SPA 2015 117,757,165
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02370272 ALMODENA SAS 2015 513,600,412
02268351 ALMONACID PENAGOS MARIA SUSANA 2015 1,000,000
02398673 ALMONACID RUBIO NELSON ENRIQUE 2015 7,500,000
00526734 ALONSO BARON S EN C S 2015 2,500,000
01482707 ALONSO DE BOLIVAR MARIA TERESA 2015 1,500,000
01505929 ALONSO GARZON FRANCISCO ANDRES 2015 1,288,700
01710498 ALONSO HURTADO DUSTANO 2015 6,912,000
01823259 ALONSO HURTADO ELBA JAMIRA 2015 4,502,000
02004824 ALONSO PACHON MARYAM ALEXANDRA 2015 5,624,000
00408593 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS
S.A. ALPOPULAR S.A.
2015 158,656,434,696
02448944 ALQUADRADO SAS 2015 100,000,000
02521042 ALQUILER DE COMPRESORES OQ S A S 2015 50,000,000
02484942 ALQUILER DE TRAJES LA CHECHI 2015 1,200,000
01259541 ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES
MICROCHIP NET
2004 10
01259541 ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES
MICROCHIP NET
2005 10
01259541 ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES
MICROCHIP NET
2006 10
01259541 ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES
MICROCHIP NET
2007 10
01259541 ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES
MICROCHIP NET
2008 10
01259541 ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES
MICROCHIP NET
2009 10
01259541 ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES
MICROCHIP NET
2010 10
01259541 ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES
MICROCHIP NET
2011 10
01259541 ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES
MICROCHIP NET
2012 10
01259541 ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES
MICROCHIP NET
2013 10
01259541 ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES
MICROCHIP NET
2014 1,000,000
02043064 ALQUILO MI CEREBRO SAS 2015 458,738,247
01779741 ALTA TECNOLOGIA EN PROCESOS
METALMECANICOS
2015 8,000,000
01328327 ALTERCOM PH S EN C 2015 110,000,000
01971074 ALTERNATIVAS CIVILES SAS 2015 42,000,000
02505978 ALTERNATIVAS COMERCIALES ALCOM S.A.S 2015 6,000,000
00720147 ALUNA CONSULTORES LIMITADA 2014 18,543,088
00720147 ALUNA CONSULTORES LIMITADA 2015 17,435,024
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01147040 ALVARADO ANA CEILA 2015 1,280,000
02434391 ALVARADO LOPEZ MARIA ELENA 2015 600,000
02172604 ALVARADO VACA BLANCA DILMA 2015 500,000
00267289 ALVARADO VALERO CLARA GLADYS 2015 60,000,000
01636055 ALVAREZ FONSECA MARIA JENNY 2015 3,000,000
01458249 ALVAREZ GARZON EMIRO 2015 15,000,000
02174203 ALVAREZ MUÑOZ CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
02052114 ALVAREZ PINO FERNANDO ANTONIO 2015 1,232,000
02134310 ALVAREZ RAMON 2015 4,000,000
00552559 ALVAREZ REYES JULIO ENRIQUE 2014 5,891,000
00552559 ALVAREZ REYES JULIO ENRIQUE 2015 5,891,000
01259589 ALVAREZ ROCHA LUIS JOSE MANUEL 2015 900,000
02200109 ALVAREZ VILLAMIZAR LUIS CARLOS 2013 500,000
02200109 ALVAREZ VILLAMIZAR LUIS CARLOS 2014 500,000
00131985 ALVENSA 2015 1,395,881,000
02358365 ALVHER CONSTRUCCIONES SAS 2015 45,000,000
01651059 ALZATE LEAL CARLA LILIANA 2015 2,500,000
02317213 AM3 S A S 2015 12,000,000
00495494 AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S 2015 18,237,383,000
01155575 AMADO ANA RAQUEL 2015 1,000,000
01691224 AMADO GARCIA LTDA 2015 47,250,000
02281923 AMADO RESTREPO JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
02233812 AMALIA CAFE 2015 2,200,000
02363539 AMAROK REPRESENTACIONES SAS 2015 27,431,486
01937008 AMARTE COLOMBIA LTDA 2010 500,000
01937008 AMARTE COLOMBIA LTDA 2011 500,000
01937008 AMARTE COLOMBIA LTDA 2012 500,000
01937008 AMARTE COLOMBIA LTDA 2013 500,000
01937008 AMARTE COLOMBIA LTDA 2014 500,000
01937008 AMARTE COLOMBIA LTDA 2015 500,000
00841698 AMAYA ESPEJO RAUL FERNANDO 2015 9,800,000
02367544 AMAYA FUENTES JOSE LUIS 2014 800,000
02367544 AMAYA FUENTES JOSE LUIS 2015 800,000
02518643 AMAYA LUIS ENRIQUE 2015 1
01525639 AMAYA TIBAQUIRA MARIXA 2015 4,000,000
02198741 AMAYALAB SAS 2015 29,000,000
02078043 AMBITO EMPRESARIAL S A S 2015 1,130,000
02347693 AMECO COLOMBIA SAS 2015 5,446,248,536
02364584 AMELINES BUITRAGO BLANCA NIDIA 2015 1,100,000
02232997 AMERICAN ACCOUNTING S A S 2015 13,379,619
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01353486 AMERICAN COLLEGE OF INTERPERSONAL
DEVELOPMENT S.A.
2015 42,771,000
02497712 AMERICANA DE CONDIMENTOS EMANUEL SAS 2015 10,000,000
00974635 AMERICANINO ANDINO 2015 1,900,000
02154219 AMERICANINO CENTRO MAYOR 2015 1,900,000
02232993 AMERICANINO TITAN PLAZA 2015 1,900,000
00472271 AMERICANINO UNIBOGOTA 2015 1,900,000
01647186 AMERQUIP S.A. 2015 100,000,000
01010105 AMEZQUITA SANABRIA CLARA INES 2015 1,500,000
01893995 AMF CARGA Y LOGISTICA INTERNACIONAL S
A S
2015 4,028,071
02315453 AMIDUS DE COLOMBIA SAS 2015 1,834,092,000
02310532 AMINVER S A S 2014 1,889,007,104
02310532 AMINVER S A S 2015 1,408,419,646
02118568 AMORTEGUI PAEZ JOSE ELIECER 2015 4,000,000
02208631 AMORTEGUI SANCHEZ SANDRA CONSTANZA 2015 1,250,000
02177455 AMORTIREPUESTOS RINES Y LLANTAS 2015 5,500,000
00965178 AMUNET STUDIO 2015 1,288,000
00343299 ANALISIS TECNICOS 2015 12,632,168,000
00343298 ANALISIS TECNICOS LTDA 2015 12,632,168,000
02504920 ANAYA ORDUZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02523088 ANCINES CORREAL DIANA LUCIA 2015 1,000
00942254 ANDARRIOS 2015 4,000,000
S0040531 ANDEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
INSTITUTO ANDINO DE TECNOLOGIA SIGLA
AIT
2015 841,430
00880227 ANDILZA COMUNICACIONES 2015 1,930,000
01935604 ANDRADE LAGOS FABIAN EDUARDO 2015 1,280,000
01906643 ANDRADE PILLIMUE LUIS IGNACIO 2015 5,000,000
01414285 ANDREA Y ANDRES 2015 1,000,000
02065297 ANG & CO SAS 2012 1,000,000
02065297 ANG & CO SAS 2013 1,000,000
02065297 ANG & CO SAS 2014 1,000,000
02065297 ANG & CO SAS 2015 1,000,000
00363918 ANGARITA DE GONZALEZ JULIA BERENICE 2009 600,000
00363918 ANGARITA DE GONZALEZ JULIA BERENICE 2010 600,000
00363918 ANGARITA DE GONZALEZ JULIA BERENICE 2011 600,000
00363918 ANGARITA DE GONZALEZ JULIA BERENICE 2012 600,000
00363918 ANGARITA DE GONZALEZ JULIA BERENICE 2013 600,000
00363918 ANGARITA DE GONZALEZ JULIA BERENICE 2014 600,000
00363918 ANGARITA DE GONZALEZ JULIA BERENICE 2015 1,000,000
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01967544 ANGARITA VEGA WILLIAM ALFONSO 2015 1,000,000
00923054 ANGEL RICARDO DE JESUS 2013 9,000,000
00923054 ANGEL RICARDO DE JESUS 2014 9,200,000
00923054 ANGEL RICARDO DE JESUS 2015 9,500,000
01565056 ANGEL WAGNER DIANA MILENA 2015 1,000,000
01372412 ANGELA E ISABEL 2014 1,000,000
01372412 ANGELA E ISABEL 2015 1,000,000
02358305 ANGELA JACOME CONSULTING S A S 2015 37,765,281
02354533 ANGELA MOTOS 2014 1,000,000
02354533 ANGELA MOTOS 2015 1,000,000
02436429 ANGLO KARAOKE CAFE BAR 2015 1,000,000
01998889 ANGULO AGUDELO MIREYA 2015 1,000,000
02099819 ANGULO MAMIAN KELLY MARCELA 2015 1,000,000
01330752 ANGULO NINO DIEGO LEON 2015 352,473,501
02232642 ANGUS & BRANGUS 2015 1,000,000
00945520 ANTARDICO S.A. 2015 4,479,943,904
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2015 50,000,000
02208371 ANTILAF S A S 2015 10,000,000
02116052 ANTREHD S A S 2015 13,486,067
00380058 AP FRUTAS DE COLOMBIA S.A. 2015 1,087,219,757
02340501 APACHE BURGER BAR 2015 1,000,000
01341642 APARICIO AMAYA MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
00942986 APARICIO MESA HELIODORO 2015 40,150,000
01263202 APARICIO PANQUEBA LEONILDE 2015 500,000
02322455 APARTAHOTEL SAN JOSE REAL 2015 30,000,000
01629149 APEX LLC ARCHITECTURAL PROJECTS &
ENGINEERING EU
2015 268,090,988
01006201 APIARIOS DEL NORTE 2015 1,000,000
01198140 APICOM S A S 2015 1,642,340,596
02529622 APIS CORP SAS 2015 1,000,000
01104546 APONTE GOMEZ OLIVERIO 2015 10,309,000
01775588 APONTE JIMENEZ WILLIAM ANDRES 2015 1,288,000
01121515 APONTE MONROY CARLOS ALBERTO 2015 2,464,000
02439024 APPICUA S A S 2015 2,032,307
02528547 APRENDERES - CENTRO ESPECIALIZADO DE
APOYO ESCOLAR
2015 100,000
00864699 AQUACENTER 2015 1
02413363 AQUAGREEN SAS 2015 176,748,770
00491867 AQUALAND SPORTS LIMITADA 2015 97,912,000
00491868 AQUALAND SPORTS LTDA 2015 97,912,000
02439929 AQUAORGANIC DE COLOMBIA SAS 2015 147,876,072
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S0033389 AR FUNDACION 2015 1,000,217,200
01772954 ARAGON ALBERTO ELIZABETH 2010 500,000
01772954 ARAGON ALBERTO ELIZABETH 2011 500,000
01772954 ARAGON ALBERTO ELIZABETH 2012 500,000
01772954 ARAGON ALBERTO ELIZABETH 2013 500,000
01772954 ARAGON ALBERTO ELIZABETH 2014 500,000
01636208 ARAMBULA CURREA INGENIERIA
INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S
2015 553,366,609
02383198 ARANDA BAUTISTA ANA DELY 2015 4,358,000
02335072 ARANGO RAMIREZ GUILLERMO ANDRES 2015 1,000,000
01308650 ARBESEG LTDA 2015 1,245,577,531
02394891 ARCA CAPITAL INVESTMENTS EC -OFICINA
DE REPRESENTACION
2014 200,000,000
01711194 ARCHILA MEJIA NESTOR OSWALDO 2008 1,000,000
01711194 ARCHILA MEJIA NESTOR OSWALDO 2009 1,000,000
01711194 ARCHILA MEJIA NESTOR OSWALDO 2010 1,000,000
01711194 ARCHILA MEJIA NESTOR OSWALDO 2011 1,000,000
01711194 ARCHILA MEJIA NESTOR OSWALDO 2012 1,000,000
01711194 ARCHILA MEJIA NESTOR OSWALDO 2013 1,000,000
01711194 ARCHILA MEJIA NESTOR OSWALDO 2014 1,000,000
01711194 ARCHILA MEJIA NESTOR OSWALDO 2015 1,000,000
01614359 ARCHITAM E U 2015 3,000,000
01209099 ARCILA GIRALDO JOSE GILDARDO 2015 3,200,000
01753323 ARCINIEGAS CHAMORRO OSMAN 2015 1,750,000
01211754 ARCINIEGAS NUÑEZ MARCELO 2015 10,000,000
02376224 ARCINIEGAS VARGAS YASMIN 2015 1,000,000
00958053 ARDIAL LTDA 2015 107,076,000
00952207 ARDILA WILLIAM ORLANDO 2015 1,800,000
01660893 AREA FINCA RAIZ   S A S 2015 6,995,000
02494743 AREA LASER S A S 2015 5,000,000
00887150 ARENALES ROJAS GLADIS VICTORIA 2015 1,000,000
01584203 ARENAS GIL JOSE ORLANDO 2015 2,500,000
02083696 ARENAS VARGAS OSCAR ALBERTO 2012 1,000,000
02083696 ARENAS VARGAS OSCAR ALBERTO 2013 1,000,000
02083696 ARENAS VARGAS OSCAR ALBERTO 2014 1,000,000
02083696 ARENAS VARGAS OSCAR ALBERTO 2015 1,000,000
02003703 ARENAS Y ARENAS LEGAL SERVICES S A S 2015 59,227,000
02260887 AREPAS DE LA TIERRA 2015 4,000,000
01414427 ARESS CORREDORES DE SEGUROS S A 2015 238,687,605
02172440 AREVALO AYURE MARIA DEL PILAR 2015 1,500,000
02288921 AREVALO CARDENAS CLAUDIA OVEIDA 2015 1,000,000
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02074070 AREVALO MARIN HERNANDO 2015 2,000,000
01992439 AREVALO TORRALBA HARRY 2012 1,000,000
01992439 AREVALO TORRALBA HARRY 2013 1,000,000
01992439 AREVALO TORRALBA HARRY 2014 1,000,000
02250897 ARGUELLO LIEVANO DANIEL 2015 1,500,000
02328284 ARGUELLO MARTINEZ ILSER JANETH 2015 1,100,000
02505428 ARI CONSULTING GROUP SAS 2015 31,988,177
02106814 ARIAS BETANCOURTH SANDRA MILENA 2015 17,000,000
01831453 ARIAS CESAR DIMAS 2015 1,000,000
01389725 ARIAS ORTEGA AURA ALICIA 2015 1,000,000
02446444 ARIAS SANCHEZ ALBA LUCIA 2015 1,800,000
02103812 ARISTIZABAL ALVAREZ EDUIN HERNAN 2015 312,921,000
02416865 ARISTIZABAL ALVAREZ EDUIN HERNAN 2015 1
02248174 ARISTIZABAL ARISTIZABAL CARLOS JULIO 2015 135,200,000
00821990 ARISTIZABAL CASTAÑO RAUL OCTAVIO 2015 2,200,000
01178538 ARISTIZABAL OROZCO HORACIO 2015 2,127,250,000
00146327 ARISTIZABAL Y JINETE S A S 2015 5,503,833,944
02520307 ARIZA RANGEL EDWARD JESUS 2015 11,000,000
02374401 ARIZA VELOZA SINDY PAOLA 2015 21,831,305
02347754 ARLEKIN FIESTAS Y EVENTOS 2015 100,000
00719175 ARMADILLO 2015 5,000,000
00719171 ARMADILLO LTDA 2015 7,633,743,972
01364975 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES 2005 500,000
01364975 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES 2006 500,000
01364975 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES 2007 500,000
01364975 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES 2008 500,000
01364975 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES 2009 500,000
01364975 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES 2010 500,000
01364975 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES 2011 500,000
01364975 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES 2012 500,000
01364975 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES 2013 500,000
01364975 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES 2014 500,000
01364861 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2005 500,000
01364861 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2006 500,000
01364861 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2007 500,000




01364861 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2009 500,000
01364861 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2010 500,000
01364861 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2011 500,000
01364861 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2012 500,000
01364861 ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2013 500,000
01406416 ARMOTODO COMPUTADORES 2015 1,250,000
02115021 AROMAMARKETING SAS 2015 681,091,000
02260262 ARPOMETAL 2015 1,200,000
01970268 ARQUIPROYECTOS DYC SAS 2015 1,000,000
01493248 ARRIENDOS VENTAS COMPRAS Y
ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
LTDA
2015 22,680,481
01118342 ARRIETA HIDALGO EMMA AMPARO 2015 106,918,000
02287699 ARRIS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,179,665,942
01829310 ARS ELECTRONICS LTDA 2014 18,393,683
01829310 ARS ELECTRONICS LTDA 2015 14,063,317
02049164 ARSA CONSTRUCCIONES S A S 2015 31,471,235,657
02271157 ARSECURITYK SAS 2014 10,000,000
02271157 ARSECURITYK SAS 2015 10,000,000
01530564 ART AMERICAN INTERNATIONAL LTDA 2015 2,200,000
02526792 ARTCHA CONSULTORES S A S 2015 10,291,000
02473848 ARTE & GLAMOUR ESTILISTAS 2015 2,600,000
02413762 ARTE FLORAL LOS LAURELES 2015 1,000,000
02373500 ARTE PROFESIONAL E.V.R 2015 1,200,000
01290613 ARTE Y BELLEZA CHALLON 2015 1,280,000
00095656 ARTECMA S.A.S. 2015 4,774,599,000
02509769 ARTED REMODELACIONES Y ACABADOS SAS 2015 11,000,000
00734618 ARTELUNA ARTE Y ARTESANIAS 2015 1,680,000
01653310 ARTELUNA DECORACION REGALOS Y
ARTESANIAS
2015 1,680,000
02068066 ARTENDA S A S 2015 29,852,000
01892354 ARTES BARICHARA 2015 1,000,000
01832541 ARTES GRAFICAS Y PUBLICIDAD E.U. 2015 1,000,000
02447516 ARTESANIAS EL SALVADOR 2015 1,000,000
01973852 ARTESANIAS SOFIA 2015 21,000,000
01064597 ARTESANIAS STELLA 2015 31,500,000
02312744 ARTICULADOS COMUNICACION DIGITAL SAS 2015 6,138,229
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00143427 ASADERO LA PONDEROSA 2015 6,500,000
01526560 ASADERO RESTAURANTE BRAZON ARDIENDO
SAN FERNANDO
2015 5,608,000
01429451 ASADERO RESTAURANTE LLANO Y SABANA 2015 1,300,000
02315824 ASADERO RESTAURANTE PESCADERIA AVES DE
CORRAL DE LA 54
2014 11,679,000
02315824 ASADERO RESTAURANTE PESCADERIA AVES DE
CORRAL DE LA 54
2015 12,148,000
00662886 ASADERO Y RESTAURANTE LA ESQUINA DEL
REY
2015 1,500,000
02477205 ASAEL ACCESORIOS SAS 2015 5,000,000
02215983 ASCENSORES M Y M S A S 2015 10,000,000
02483524 ASEGURATE CUNDINAMARCA SAS 2015 1,000,000
01982609 ASEO LIQUIDOS 2015 4,000,000
02440477 ASERTI ELECTRONIC COLOMBIA SAS 2015 210,259,373
01050259 ASERVIVIENDA GESTION INMOBILIARIA Y
CIA LTDA
2015 226,362,952
01935316 ASESCORM ASESORIA PROFESIONAL INTEGRAL
S.A.S.
2015 5,424,863
00512972 ASESORES DE SEGUROS CARACOL CIA
LIMITADA
2015 3,000,000
02200108 ASESORES DE SERVICIOS JUDICIALES
INTEGRADOS S A S
2015 3,000,000
00301594 ASESORIAS E INVERSIONES CASTILLOS Y
CIA S. EN C.
2015 1,700,000
02519161 ASESORIAS JURIDICAS ADMINISTRATIVAS
ASEJURAD SAS
2015 3,000,000
00662780 ASESORIAS NEGOCIOS Y SERVICIOS S A 2015 1,121,894,246
02526945 ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS ALZATE ASOCIADOS S A S
2015 10,000,000
00968268 ASESORIAS Y CONSULTORIAS PARA EMPRESAS
DE MANUFACTURA E U
2015 3,000,000




02328980 ASFINCONT S A S 2015 1,000,000
02282086 ASIA TRAVELING SAS 2015 75,560,419
02287043 ASIA TRAVELING SAS 2015 75,560,419
02207457 ASINPRO COLOMBIA SAS 2014 1,200,000
02207457 ASINPRO COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
02358807 ASISTENCIA MOVIL DE COLOMBIA S A S 2015 65,339,024
02303804 ASM INVESTMENT GROUP S A S 2015 351,823,739
S0006804 ASOCIACION AMBIENTAL VIDA NUEVA 2013 500,000
S0006804 ASOCIACION AMBIENTAL VIDA NUEVA 2014 500,000
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S0006804 ASOCIACION AMBIENTAL VIDA NUEVA 2015 1,200,000
S0031253 ASOCIACION BENEFICA ISLAMICA 2015 1,200,000
S0005163 ASOCIACION COLOMBIANA DE DERECHO DE
SEGUROS ACOLDESE
2015 344,510,000
S0010046 ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES
DEL CALZADO EL CUERO Y SUS
MANUFACTURAS ACICAM SE IDENTIFICA CON
LA SIGLA ACICAM
2015 5,077,932,000
S0017273 ASOCIACION COLOMBIANA DE INFECTOLOGIA
ACIN
2015 584,564,663
S0002253 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS
ACIEM CAPITULO CUNDINAMARCA CUYA SIGLA
SERA ACIEM CUNDINAMARCA
2015 10,062,712,439
S0006640 ASOCIACION COLOMBIANA DE SEMILLAS Y
BIOTECNOLOGIA ACOSEMILLAS
2015 903,609,416
S0031051 ASOCIACION COLOMBIANA DE VEHICULOS
AUTOMOTORES
2015 377,428,095
S0029834 ASOCIACION COMPAÑERISMO BIBLICO
BAUTISTA
2015 18,813,496,000
S0031219 ASOCIACION CRISTIANA JERUSALEN CON SU
SIGLA ACJ
2015 1,000,000
S0046847 ASOCIACION CT CRUDO TRANSPARENTE 2015 3,000,000
S0018731 ASOCIACION CULTURAL ESPACIOS DE VIDA 2015 219,446,566
S0046835 ASOCIACION DE ABOGADOS EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA SIGLA
ASOABOUNINCCA
2015 35,418
S0028982 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VOCES DE
EXPERIENCIA
2015 150,000
S0002791 ASOCIACION DE AMIGOS URBANIZACION
SANTA HELENA
2015 70,013,984
S0032900 ASOCIACION DE ARTESANOS DE SOPO
ARTESOPO
2015 2,000,000
S0026734 ASOCIACION DE ATLETISMO MASTER CLUB
OLIMPUS
2015 2,000,000
S0004317 ASOCIACION DE FIDUCIARIAS 2015 2,514,927,645
02048354 ASOCIACION DE GANADEROS VENECIANOS
S.A.S
2014 900,000
S0046571 ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE VENECIA
2015 600,000
S0034587 ASOCIACION DE JOYERIAS Y ARTESANOS
JOYEROS AFINES Y ANEXOS DEL CENTRO
HISTORICO DE LA CANDELARIA Y PODRA
UTLIZAR LA SIGLA ASOJOYERIAS
2015 18,574,302
S0036469 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA




S0036469 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL
SUPERIOR DE UBATE
2014 1,000,000
S0036469 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL
SUPERIOR DE UBATE
2015 1,000,000
S0008694 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO JOSE MAX LEON
2013 13,212,613
S0008694 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO JOSE MAX LEON
2014 11,133,448
S0008694 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO JOSE MAX LEON
2015 10,167,421
S0006296 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO ANDRES DIAZ VENERO DE LEIVA
2015 8,854,000
S0044467 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE CUNDINAMARCA
2015 2,000,000
S0045021 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
VEHICULOS COLECTIVOS A FUSAGASUGA
CHINAUTA BOQUERON Y VICEVERSA
2015 1,200,000
S0032639 ASOCIACION DE RECICLADORAS COLOMBIA
MUJER DE PROGRESO
2015 1,200,000
S0041972 ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA
URBANIZACION RINCON DE SANTA PAULA
2015 55,683,622
S0046304 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO VEREDA TAUSUTA SEGUNDA
MUNICIPIO CAQUEZA CUNDINAMARCA
2015 1,000,000
S0037687 ASOCIACION DE VIVIENDA CGA OPV 2015 2,000,000
S0041816 ASOCIACION DISTRITAL DE SUPERVIVIENTES
DE MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICION SIN
EXPLOTAR CON SIGLA ADISMAM
2015 100,000
S0030707 ASOCIACION LA VOZ DE MARIA 2015 1,767,894,046
S0032927 ASOCIACION MISION PARA LA VIDA 2015 11,495,748
S0046816 ASOCIACION MONTE SION 2015 5,000,000
S0002349 ASOCIACION MUTUAL DE LOTEROS
INDEPENDIENTES DE BOGOTA D C
2015 1,500,000
S0029293 ASOCIACION NACIONAL DE RECREACION
JUEGOS INFLABLES Y MECANICOS _SIGLA
ASONARJIMEC.
2015 1,280,000
S0006696 ASOCIACION PARA LAS CIENCIAS DE LA
VIDA ILSI NOR ANDINO
2015 88,673,499
S0020532 ASOCIACION PERIFERIA 2015 100,000
S0006385 ASOCIACION VILLA ARMERITA DE
FUSAGASUGA
2013 100,000




S0006385 ASOCIACION VILLA ARMERITA DE
FUSAGASUGA
2015 100,000
02051742 ASOCIADOS PROFESIONALES S A S 2015 5,209,500
S0006205 ASOEXTARCOM ASOCIACION DE EXPOSITORES
DEL TEJIDO ARTESANAL Y LA CONFECCION
EL MADRUGON
2015 309,203,000
S0033898 ASOPROAM ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AMBIENTALES RURALES Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASOPROAM
2015 3,300,000
01860039 ASPRILLA MORENO HENRRY 2015 1,000,000
00366709 ASTEMODEL SAS 2015 22,566,000
00909173 ASTRONOMIA SIGLO XXI 2015 12,500,000
00103764 ASTROZ JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
01810358 ASYRI LTDA 2015 103,000
02498015 ASYSERVI  S B S A S 2015 10,000,000
01859634 ATARA MONTAÑEZ BLANCA SOFIA 2014 500,000
01859634 ATARA MONTAÑEZ BLANCA SOFIA 2015 1,288,000
01200851 ATLANTIC TECHNOLOGY GROUP 2013 1,000,000
01200851 ATLANTIC TECHNOLOGY GROUP 2014 1,000,000
01200851 ATLANTIC TECHNOLOGY GROUP 2015 1,000,000
01441715 ATLETIK SHOES 2014 800,000
01441715 ATLETIK SHOES 2015 800,000
01036482 ATM AMBULANCIAS Y TRANSPORTES MEDICOS
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 1,000,000
02032479 ATTIA AGROSERVICIOS S A S 2015 12,000,000
02109051 ATUESTA DE GONZALEZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02206318 AUDIACTIVOS SAS 2015 1,064,055,711
00932314 AUDIOCINE COMERCIAL LIMITADA 2015 1,161,852,486
01984349 AUDIOCINE DIGITAL LTDA 2015 1,000,000
02294399 AUDIT COL 2015 10,000,000
02495901 AURA NELLY RUEDA RUEDA 2015 1,000,000
02493103 AURA TRADING S.A.S. 2015 5,000,000
01612091 AUREA DISEÑO ARQUITECTURA LTDA 2015 1,085,515,443
01083870 AURIGA & ASESORIA JURIDICA S A S 2015 154,754,815
00713367 AUTI.TECH 2015 2,500,000
00414871 AUTO CENTRO INTERNACIONAL DORADO LTDA
ACINTERNACIONAL DORADO LTDA
2015 396,709,352
00723978 AUTO FRENOS ORTZAN 2015 5,700,000
02376081 AUTO GRUAS DEPRISA SAS 2015 1,900,000
02183781 AUTO GRUAS GENESIS 2015 1,200,000
00122665 AUTO LARIAT LIMITADA 2010 10,500,000
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00122665 AUTO LARIAT LIMITADA 2011 10,500,000
00122665 AUTO LARIAT LIMITADA 2012 10,500,000
00122665 AUTO LARIAT LIMITADA 2013 10,500,000
00122665 AUTO LARIAT LIMITADA 2014 25,592,952
00122665 AUTO LARIAT LIMITADA 2015 151,607,980
00781171 AUTO RADIOS PINOCHO 2015 1,920,000
00762416 AUTO RAGUE 2015 2,000,000
01883908 AUTO REPUESTOS DE LA 67 2015 1,200,000
00312919 AUTO SERVICIO J A M Y CIA S. EN C. 2015 2,304,570,084
00634122 AUTO SERVICIO LA COMARCA 2014 1,000,000
01959008 AUTO SERVICIO OCCIDENTAL LA GUACA 2015 1,500,000
00377869 AUTOCENTRO INTERNACIONAL DORADO LTDA
ACINTERNACIONAL DORADO LTDA
2015 396,709,352
00212505 AUTOCOBOS LIMITADA 2015 184,360,000
02016997 AUTOFAX  S A 2015 250,489,656
02427899 AUTOLAVADO LA 3RA 2015 700,000
01605655 AUTONATURA LIMITADA 2015 21,438,285
01929946 AUTOPARTES S.P.L 2015 1,000,000
01248988 AUTOSERVICIO AHORRAMAS 2015 9,015,000
01452538 AUTOSERVICIO F Y M 2015 55,000,000
00491796 AUTOSERVICIO LUXEMBURGO 2011 6,000,000
00491796 AUTOSERVICIO LUXEMBURGO 2012 6,000,000
00491796 AUTOSERVICIO LUXEMBURGO 2013 6,000,000
00491796 AUTOSERVICIO LUXEMBURGO 2014 8,000,000
00491796 AUTOSERVICIO LUXEMBURGO 2015 25,000,000
02374404 AUTOSERVICIO MERCA YA SINDY 2015 18,891,305
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2009 10,000
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2010 10,000
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2011 10,000
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2012 10,000
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2013 10,000
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2014 10,000
01791593 AVELLA FONSECA MAURICIO 2015 10,000
01697496 AVENDAÑO ESPITIA WILLIAM 2015 2,500,000
01231867 AVENDAÑO GALINDO DIANA MARCELA 2015 11,200,000
00991512 AVENDAÑO TELLEZ CARMEN FABIOLA 2015 1,000,000
02474060 AVENTUS 2015 1,800,000
02019599 AVES EXQUISITAS L.L 2015 4,000,000
00146128 AVES TOURS 2015 616,000
00146127 AVES TOURS LIMITADA 2015 89,445,099
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02075989 AVEVA COLOMBIA S A S 2015 3,041,921,000
01987797 AVIANCA STORE 2015 2,992,500
01803495 AVIATUR A VIAJAR 2015 180,298,136
01036010 AVIATUR AEROPUERTO EL DORADO 2015 73,760,686
01136430 AVIATUR ANTIGUO COUNTRY 2015 172,876,755
01482872 AVIATUR AUTOPISTA 2015 161,682,326
01787454 AVIATUR AVIA EXPORT 2015 9,236,823
01057100 AVIATUR BCM 2015 455,730,924
02214282 AVIATUR BLUE TOURS 2015 68,006,037
02478872 AVIATUR BLUE TOURS BATAN 2015 12,202,922
01210332 AVIATUR BUCEO 2015 288,475,043
01036004 AVIATUR CALLE 82 2015 493,101,144
01493846 AVIATUR CAMPUS 2015 166,457,814
01081480 AVIATUR CAPITAL TOWER 2015 277,956,814
02153658 AVIATUR CARGO SYSTEM 2015 138,020,184
01185024 AVIATUR CARULLA CEDRO BOLIVAR 2015 33,002,007
02021720 AVIATUR CASA DEL TURISMO 2015 142,058,242
01364711 AVIATUR CENTRO CHIA 2015 227,594,602
01287902 AVIATUR CLUB MED 2015 388,842,469
01159537 AVIATUR COMPENSAR 2015 460,521,208
00639893 AVIATUR CORFERIAS 2015 69,705,394
01222244 AVIATUR DELTA 2015 102,969,769
01346664 AVIATUR ECODESTINOS 2015 60,117,442
02186114 AVIATUR EJECUTIVOS TOURS 2015 95,624,754
01048644 AVIATUR EL NOGAL 2015 220,291,131
02040135 AVIATUR EL SALITRE 2015 397,255,846
01434937 AVIATUR ENTERPRISE 2015 56,981,306
02482367 AVIATUR G12 TOURS 2015 8,993,547
00163256 AVIATUR HOTEL BOGOTA PLAZA 2015 269,741,626
00777286 AVIATUR HOTEL FORTE CAPITAL 2015 538,711,398
01764017 AVIATUR JAVETURISMO 2015 137,735,162
01671051 AVIATUR JTR REPRESENTACIONES 2015 151,546,743
01940785 AVIATUR LOGISTICS & TRAVEL BOGOTA 2015 209,523,988
00607160 AVIATUR LUFTHANSA CITY CENTER ANDINO 2015 11,825,644,777
02311888 AVIATUR MI VIAJE COLOMBIA 2015 44,489,968
02077374 AVIATUR MUCHOVIAJE.CO 2015 99,298,599
01376932 AVIATUR NAYITUR 2015 231,565,544
01330796 AVIATUR NAYITUR CALLE 101 2015 119,349,983
01838782 AVIATUR NIKO TRAVEL 2015 27,955,464
01081482 AVIATUR NIZA 2015 115,914,480
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00101108 AVIATUR NORTE 2015 138,109,328
01804923 AVIATUR NTC MAZUREN 2015 100,612,854
01456881 AVIATUR OFICINA DE VIAJES CORPORATIVOS
EL RETIRO
2015 8,798,232
00290489 AVIATUR OFICINA PRINCIPAL 2015 58,322,924,900
02118299 AVIATUR OIT BOGOTA 2015 108,847,396
01764010 AVIATUR OPEN TRIP 2015 65,546,474
02482373 AVIATUR OPTIMA BOGOTA 2015 156,362,027
01927448 AVIATUR PANTURISMO PRINCIPAL 2015 393,817,301
01090661 AVIATUR PARQUE JAPON 2015 487,102,214
01127552 AVIATUR PEPE SIERRA 2015 277,717,833
01036007 AVIATUR PUENTE AEREO 2015 22,981,752
01081479 AVIATUR QUINTA CAMACHO 2015 306,466,157
01243177 AVIATUR SAN ANDRESITO 2015 149,577,816
01224798 AVIATUR SAN DIEGO 2015 423,192,101
01424997 AVIATUR SANTA BARBARA 2015 134,784,924
01301117 AVIATUR SANTA PAULA 2015 181,424,281
01170145 AVIATUR SEARS 2015 149,877,635
00469216 AVIATUR TELEPORT 2015 281,730,163
01905557 AVIATUR TERRANET COLOMBIA 2015 148,026,665
01671053 AVIATUR TRAVEL ADVISORS 2015 61,345,540
01900882 AVIATUR TRAVEL COLLECTION 2015 61,571,684
01353286 AVIATUR TRAVEL IN 2015 89,195,090
01671047 AVIATUR TRAVESIAS 2015 128,283,567
01671052 AVIATUR TURISCOL 2015 20,505,679
01346659 AVIATUR TURISMO ABORDO 2015 158,140,500
01276544 AVIATUR VIAJES HERMES 2015 279,328,602
01255224 AVIATUR VIAJES PREMIER 2015 176,456,040
01620523 AVIATUR VIAJES PREMIER ONU 2015 55,351,317
01571386 AVIATUR VIAJES Y TURISMO 2015 165,493,761
00275418 AVIATUR WORLD TRADE CENTER 2015 2,629,145,948
01535884 AVICOLA DAVIPOLLO 2015 900,000
01635940 AVICOLA DEL TEQUENDAMA M 2015 1,500,000
02288686 AVICOLA DEL TEQUENDAMA M S A S 2015 129,000,000
01689285 AVICOLA MANANTIAL PIO PIO 2014 800,000
01689285 AVICOLA MANANTIAL PIO PIO 2015 800,000
01988830 AVICOLA SAN MATEO 2015 2,100,000
01797965 AVICOLA SAN NICOLAS BOGOTA 2013 600,000
01797965 AVICOLA SAN NICOLAS BOGOTA 2014 600,000
01797965 AVICOLA SAN NICOLAS BOGOTA 2015 600,000
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02429801 AVICOLA Y SALSAMENTARIA LA 53 2015 1,000,000
01752265 AVICOLA Y SALSAMENTARIA LA NUEVA
JERUSALEN
2015 1,000,000
01306366 AVILA ACOSTA JORGE IGNACIO 2015 1,200,000
02433395 AVILA BLANCO JAQUELINE 2015 500,000
02434490 AVILA BLANCO LUZ MARLENY 2015 300,000
01125446 AVILA RIAÑO JAIME 2014 9,010,000
01125446 AVILA RIAÑO JAIME 2015 10,300,000
02459682 AVILA ROSALBA 2015 400,000
00630967 AVILACTEOS LA DOCE 2010 2,000,000
00630967 AVILACTEOS LA DOCE 2011 2,200,000
00630967 AVILACTEOS LA DOCE 2012 2,400,000
00630967 AVILACTEOS LA DOCE 2013 2,700,000
00630967 AVILACTEOS LA DOCE 2014 2,700,000
00630967 AVILACTEOS LA DOCE 2015 4,500,000
01528034 AVILAN DIAZ MARIA ELSA 2015 800,000
02182025 AVILES AVILES FRANCISCO 2015 4,000,000
00637573 AVILES SILVA ORLANDO 2015 13,306,000
02328104 AVILEZ OSPINA JAIRO HERNAN 2014 800,000
02328104 AVILEZ OSPINA JAIRO HERNAN 2015 1,200,000
00632485 AVIONES PUBLICITARIOS DE COLOMBIA S A
S
2015 659,656,508
00794300 AWI INGENIERIA LTDA 2015 281,781,399
00409187 AXA CARIBE 2015 106,933,777
01196422 AXA EXPRESS 2015 47,549,853
01198366 AXA OCCIDENTE 2015 3,000,000
00473693 AXA PACIFICO 2015 9,789,757
01198368 AXALUD BOGOTA 2015 3,000,000
01629182 AXIA GROUP S.A.S 2015 3,000,000
01939328 AXON PHARMA COLOMBIA SAS 2015 688,666,651
02518760 AYA JIMENEZ MAURICIO 2015 10,000,000
01507068 AYALA BLANCO GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02414001 AYALA FRANCO PEDRO NEL 2015 1,900,000
01308811 AYALA MURCIA NORA LIZ 2015 1,230,000
00986957 AYALA VENEGAS MARIA FRANCISCA 2015 990,000
02367044 AZ OBRAS CIVILES S A S 2014 2,612,314
02367044 AZ OBRAS CIVILES S A S 2015 6,376,385
02250109 AZAHAR JUEGOS SAS 2015 15,000,000
02140351 AZUL TECNOLOGIA Y RELAJACION S A S 2015 30,423,159
02439566 AZURE COMUNICACIONES SAS 2015 36,931,259
01329306 B CON V SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2012 375,396,000
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01329306 B CON V SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2013 375,396,000
01329306 B CON V SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2014 385,800,000
01329306 B CON V SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2015 405,952,798
02479282 B Y R ACABADOS SAS 2015 20,000,000
02523734 B-RIDERS MOUNTAIN BIKE SAS 2015 2,000,000
01369317 B&B DIRECCIONA S A S 2015 12,000,000
01338491 BAENE FEREZ JOSE LUIS 2015 12,000,000
01524202 BAEZ LOPEZ JORGE MILCIADES 2014 2,000,000
01524202 BAEZ LOPEZ JORGE MILCIADES 2015 2,000,000
02367209 BAEZ ROJAS DERLY MARIA 2015 1,230,000
02047591 BAJO CERO GRADOS 2015 5,000,000
00749439 BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO 2008 24,888,000
00749439 BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO 2009 29,336,000
00749439 BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO 2010 52,363,000
00749439 BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO 2011 38,046,000
00749439 BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO 2012 38,020,000
00749439 BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO 2013 38,873,000
00749439 BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO 2014 39,397,000
00749439 BAJO CUBIERTA LTDA MANEJO DEL ESPACIO 2015 3,254,000
02192070 BAJO LA LUZ S A S 2015 52,233,700
02344566 BALAGUERA GARCIA SANTIAGO 2015 1,000,000
02182471 BALLEN AMADOR MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
02182471 BALLEN AMADOR MIGUEL ANGEL 2015 5,000,000
02314075 BALLEN FUQUENE MARIA PATRICIA 2015 1,200,000
01008858 BALLEN JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
02388553 BALLESTEROS JIMENEZ JUAN JOSE 2015 1,288,000
01006605 BALLESTEROS SANABRIA OSCAR GILBERTO 2015 1,500,000
02298676 BALMACEDA BUELVAS JOEL ANTONIO 2015 1,000,000
02425328 BANCA Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS 2015 1,000,000
00595225 BANCO BBVA CIUDAD KENNEDY 2015 43,005,338,741
00630632 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CEDRITOS
2015 96,390,025,426
00776882 BANCO DAVIVIENDA CENTRO 2015 34,597,521,171
00350942 BANCO DAVIVIENDA MEGACITY 2015 30,773,200,842
02314026 BANCO DE BOGOTA - CENTRO COMERCIAL
MIRAFLORES
2015 2,279,375,132
01434423 BANCO DE BOGOTA - CORPORACION DE
ABASTOS
2015 12,967,233,326
01053524 BANCO DE BOGOTA - ENGATIVA 2015 8,562,144,050
01053456 BANCO DE BOGOTA - ISERRA 100 2015 12,673,095,007
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01847928 BANCO DE BOGOTA BARRIO MODELO NORTE 2015 7,142,850,006
00455676 BANCO DE BOGOTA BARRIO RESTREPO 2015 11,098,065,066
01053617 BANCO DE BOGOTA CAQUEZA 2015 7,470,356,563
01053495 BANCO DE BOGOTA CARRERA 19 AVENIDA
PRIMERO DE MAYO
2015 6,105,499,883
01658900 BANCO DE BOGOTA CENTRO CHIA 2015 8,989,856,086
01978952 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
CENTRO MAYOR
2015 6,986,300,606
01835962 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
MAZUREN.
2015 5,742,152,985
01690965 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
MERCURIO
2015 5,290,066,332
01676417 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
2015 1
01053569 BANCO DE BOGOTA KENNEDY TECHO 2015 4,868,862,197
01053508 BANCO DE BOGOTA LA VICTORIA SUR
ORIENTE
2015 10,130,104,977
00222633 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRAL DE
ABASTOS
2015 7,692,113,625
00223513 BANCO DE BOGOTA OFICINA PARQUE
SANTANDER
2015 19,507,049,642
02119707 BANCO DE BOGOTA OFICINA PREMIUM CALLE
36
2015 125,039,687
00215762 BANCO DE BOGOTA OFICINA SAN JOSE 2015 8,818,955,941
00222652 BANCO DE BOGOTA OFICINA VEINTE DE
JULIO
2015 7,443,137,167
00222655 BANCO DE BOGOTA OFICINA VENECIA 2015 8,488,783,637
00323197 BANCO DE BOGOTA S.A. AGENCIA LAS
AMERICAS
2015 13,078,702,648
00222635 BANCO DE BOGOTA TECHO BAVARIA 2015 9,477,909,474
01053598 BANCO DE BOGOTA TUNJUELITO 2015 4,782,179,694
01053498 BANCO DE BOGOTA- CALLE 18 2015 9,582,848,041
01053482 BANCO DE BOGOTA- SANTUARIO 20 DE JULIO 2015 12,733,449,158
00208468 BANCO POPULAR SIETE DE AGOSTO 2015 13,038,821,103
02026737 BANCO POPULAR SUCURSAL ARRECIFES 2015 37,935,393,058
01091470 BANMEDICA COLOMBIA S.A.S. 2015 214,738,927
01008859 BANQUETES Y FIESTAS DWANOCK 2015 1,000,000
00724139 BAQUERO ALVARADO HERNANDO 2013 1,500,000
00724139 BAQUERO ALVARADO HERNANDO 2014 1,500,000
00724139 BAQUERO ALVARADO HERNANDO 2015 1,500,000
00893144 BAQUERO BAQUERO LUIS ALBERTO 2015 3,400,000
00679515 BAQUERO ESCOBAR ELSA FLOR 2015 900,000
02032184 BAQUERO GUEVARA ALDEMAR 2012 1,000,000
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02032184 BAQUERO GUEVARA ALDEMAR 2013 1,000,000
02032184 BAQUERO GUEVARA ALDEMAR 2014 1,000,000
02032184 BAQUERO GUEVARA ALDEMAR 2015 1,288,000
01688483 BAQUERO GUEVARA MERY LUCIA 2015 1,100,000
00635220 BAR CHISPAS HOTEL TEQUENDAMA 2015 1
02223440 BAR DANCE DAYS 2015 1,000,000
01005517 BAR DISCOTECA ESCORPIONS 2015 800,000
01131217 BAR DONDE EDWIN 2015 800,000
01714695 BAR DONDE FLACO 2015 1,200,000
02362972 BAR DONDE GLADYS 2015 500,000
02521785 BAR DONDE SIEMPRE 2015 1,200,000
02418932 BAR EL CAMERINO DE PIPE 2015 1,200,000
02219338 BAR EL DESCANSO A.R. 2015 1,000,000
02226652 BAR EL RINCON DE LOS VAGOS JG 2013 500,000
02226652 BAR EL RINCON DE LOS VAGOS JG 2014 500,000
02344491 BAR LA ESQUINA DE BARCO 2015 776,000
01572938 BAR LA FRONTERA NORTE NUEVA 2015 1,000,000
02091567 BAR LICORERA CARLITOS 2015 900,000
00760730 BAR LOS DOS AMIGOS DEL BACHUE 2015 1,260,000
01205843 BAR RIVER Y JUEGO DE RANA 2015 1,200,000
01926873 BAR ROCKOLA GRATIS 2015 1,200,000
02298506 BAR ROCOLA PUERTO NUEVO 2015 1,200,000
02209904 BAR SUCURSAL DEL CERRO 2015 1,000,000
02416606 BAR TRES ESQUINAS 3 2015 1,200,000
01454052 BAR VENUS LA MONA 2015 1,200,000
01579290 BARAHONA OLAYA ELSA ISABEL 2015 1,200,000
02062562 BARAJAS ALVAREZ CARMEN PATRICIA 2015 1,250,000
01694358 BARAJAS PINEDA MARTHA YANNETH 2015 1,000,000
01271464 BARANOA VIAJES Y TURISMO 2015 37,697,000
02238742 BARANOA VIAJES Y TURISMO SAS 2015 37,697,000
02317807 BARBILLARES 4 14 2015 7,200,000
02339501 BARBOURI SEA LIFE AND SUN S ELEMENTS S
A S
2014 2,000
02339501 BARBOURI SEA LIFE AND SUN S ELEMENTS S
A S
2015 4,000
00450985 BAREÑO SALAZAR HELY 2015 1,300,000
02391194 BARON ECHEVERRIA YOLANDA 2015 1,100,000
01275612 BARON NIÑO LTDA 2015 33,167,650
02292484 BARON NIÑO OMAIRA 2014 1,000,000
02292484 BARON NIÑO OMAIRA 2015 1,000,000
02429388 BARRA 3 SAS 2015 222,624,172
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01792241 BARRAGAN HURTADO ALIRIO 2015 75,160,000
02373494 BARRANCO SARMIENTO JOSE MOISES 2015 1,200,000
02065270 BARRERA AMEZQUITA CARLOS ARBEY 2015 1,800,000
01691053 BARRERA CASTRO JORGE 2008 800,000
01691053 BARRERA CASTRO JORGE 2009 800,000
01691053 BARRERA CASTRO JORGE 2010 800,000
01691053 BARRERA CASTRO JORGE 2011 800,000
01691053 BARRERA CASTRO JORGE 2012 800,000
01691053 BARRERA CASTRO JORGE 2013 800,000
01691053 BARRERA CASTRO JORGE 2014 800,000
02115039 BARRERA DIAZ MARIA ISABEL 2015 720,000
01501569 BARRERA ESPITIA EDGAR SALVADOR 2015 4,200,000
02475155 BARRERA HERNANDEZ OSCAR SALVADOR 2015 1,280,000
01763077 BARRERA RIVERA EIDAR GABRIEL 2015 1,000,000
01494380 BARRERA VARGAS REINALDO 2015 1,000,000
02033150 BARRETO FANDIÑO WILSON FERNANDO 2015 1,900,000
02426103 BARRIOS MELO ROSA EMILIA 2015 1,500,000
02220666 BASARI DE LA CARRERA 91 2015 1,100,000
01286361 BASE DESIGN-ART LTDA 2015 2,000,000
02392188 BASIC DEVELOPMENTS 2015 100,000
00268155 BASTIDAS CARLOS SIMON 2015 2,500,000
02229841 BASTO MONTERO JOHN EDWARD 2015 1,000,000
00988080 BASTO TRIANA YAMILE ESPERANZA CRISTINA 2015 3,000,000
02498775 BASTOS RAMIREZ OMAR ANDRES 2015 3,000,000
01509411 BATANERO MYRIAM GLORIA 2015 1,200,000
00701979 BATERIAS PARIS 2013 1,000,000
00701979 BATERIAS PARIS 2014 1,000,000
00701979 BATERIAS PARIS 2015 1,000,000
02384391 BAU HAUS NEGOCIOS Y PROYECTOS SAS 2015 246,275,289
00978704 BAUTISTA GARCIA CARMEN 2015 600,000
02520619 BAUTISTA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 3,000,000
02357249 BBVA MONTEVIDEO 2015 13,487,265,920
02344568 BEAUTY PARLOR. 2015 1,000,000
01941791 BECERRA ALMANZA MIGUEL ANTONIO 2015 2,350,000
01507442 BECERRA MORANTES URIEL ALFREDO 2015 3,000,000
02452222 BECERRA OSPINO ANGELICA PATRICIA 2015 253,191,678
01190128 BECERRA PINZON WILLIAM 2009 100,000
01190128 BECERRA PINZON WILLIAM 2010 100,000
01190128 BECERRA PINZON WILLIAM 2011 100,000
01190128 BECERRA PINZON WILLIAM 2012 100,000
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01190128 BECERRA PINZON WILLIAM 2013 100,000
01190128 BECERRA PINZON WILLIAM 2014 100,000
01190128 BECERRA PINZON WILLIAM 2015 1,200,000
02395187 BECERRA SEPULVEDA DIOSA 2015 1,000,000
02508718 BECERRA ZULUAGA MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
00059805 BEDA BOGOTA 2015 10,000,000
00015375 BEDA BOGOTA S A S AGENCIA CORDEL 2015 6,724,374,272
02488024 BEDOYA SANCHEZ LIBIA STELLA 2015 1,000,000
02524555 BEE CONCEPT COLOMBIA S A S 2015 60,980,000
01348158 BEJARANO BEJARANO NUMAEL 2015 1,280,000
02387393 BEJARANO DAZA & CIA  SCA 2015 1,000,000
00388051 BEJARANO ROMERO CARLOS EDUARDO 2013 1,700,000
00388051 BEJARANO ROMERO CARLOS EDUARDO 2014 1,750,000
00388051 BEJARANO ROMERO CARLOS EDUARDO 2015 1,800,000
01441669 BEJARANO VARGAS ANDREA PAOLA 2015 3,000,000
02391199 BELLADONNA PRODUCTOS PARA LA BELLEZA 2015 1,000,000
02179960 BELLO ALONSO GUILLERMO 2015 20,000,000
00934061 BELLO LOPEZ CARLOS JULIO 2015 500,000
01930107 BELLO PINEDA PAULINO 2014 1,200,000
01930107 BELLO PINEDA PAULINO 2015 1,200,000
01868661 BELTRAN BELTRAN VILMA 2015 700,000
02347173 BELTRAN CASAS MARIA ESTHER 2014 1,200,000
02347173 BELTRAN CASAS MARIA ESTHER 2015 1,200,000
01873560 BELTRAN FARFAN LUIS CARLOS 2015 6,000,000
01860777 BELTRAN GOMEZ HUGO 2010 100,000
01860777 BELTRAN GOMEZ HUGO 2011 100,000
01860777 BELTRAN GOMEZ HUGO 2012 100,000
01860777 BELTRAN GOMEZ HUGO 2013 100,000
01860777 BELTRAN GOMEZ HUGO 2014 100,000
02377193 BELTRAN GUTIERREZ YEISON ALFONSO 2015 1,000,000
02220665 BELTRAN PRIETO MARIA CECILIA 2015 1,100,000
02448176 BELTRAN REYES MARIA TERESA 2015 300,000
02463155 BELTRAN RODRIGUEZ MYRIAM YOLANDA 2015 1,300,000
01692130 BELTRAN ROJAS NORBERTO 2015 1,500,000
02169163 BELTRAN ROMERO FREDY ARTURO 2015 1,150,000
02054163 BELTRAN ROSA ELVIA 2015 2,400,000
01448018 BELTRAN ROSO ALFONSO 2013 2,300,000
01448018 BELTRAN ROSO ALFONSO 2014 2,400,000
01448018 BELTRAN ROSO ALFONSO 2015 2,577,000
01801233 BELTRAN ROZO CLAUDIO 2015 5,700,000
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01171684 BELTRAN URREGO PEDRO NEFTALI 2015 5,000,000
00108199 BELTZ Y PERALTA CIA LTDA 2015 364,000
01804022 BENAVIDES LOPEZ JOSE ANTONIO 2015 1,288,000
02274062 BENAVIDES RAMIREZ JOSE JERONIMO 2015 1,200,000
00990577 BENAVIDEZ VASQUEZ MAURO RENATO 2013 376,924,417
00990577 BENAVIDEZ VASQUEZ MAURO RENATO 2014 404,789,591
00990577 BENAVIDEZ VASQUEZ MAURO RENATO 2015 389,269,591
01219096 BENEFICIOS MEDIOS Y MERCADEO BM&M
INTERNATIONAL SA
2015 11,850,000
02443033 BENITEZ CARABALLO ALFA HELENA 2015 1,000,000
02269251 BENITEZ COY LILIA IMELDA 2014 1,500,000
02269251 BENITEZ COY LILIA IMELDA 2015 1,500,000
01932328 BERLINAVE S A S 2015 2,941,000
02171848 BERMUDEZ DE VALENCIA BLANCA YANIRA 2014 700,000
02171848 BERMUDEZ DE VALENCIA BLANCA YANIRA 2015 700,000
01468483 BERMUDEZ DONATO 2014 1,000,000
01468483 BERMUDEZ DONATO 2015 1,000,000
02463633 BERMUDEZ GARCIA ROSALBA 2015 1,200,000
01352986 BERMUDEZ PEÑA ANGELICA FABIOLA 2015 9,500,000
01959114 BERNAL ARIZA PRISCILA 2015 600,000
00319832 BERNAL CAMELO HECTOR ARMANDO 2015 9,020,000
01328695 BERNAL FLOREZ FERNEY 2015 505,144,000
01697966 BERNAL GARCIA AGUSTIN 2015 7,087,000
02458909 BERNAL MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02252682 BERNAL MORALES CESAR NICOLAS 2013 500,000
02252682 BERNAL MORALES CESAR NICOLAS 2014 500,000
01304806 BERNAL RAMIREZ LUIS ORLANDO 2015 2,500,000
00488511 BERNAL ROMERO NANCY 2015 1,200,000
02398048 BERNAL ULLOA JOVANI ORLANDO 2015 1,000,000
02388066 BERNAL VARGAS EMILSEN LILIANA 2015 1,000,000
01697968 BERNALAUTOS 2015 1,933,000
02474646 BERNARDINO 2015 1,000,000
01510029 BERRIO RUBIO LUIS EDUARDO 2013 1,200,000
01510029 BERRIO RUBIO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01510029 BERRIO RUBIO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01634260 BESTRAVEL SERVICE MAYORISTAS DE
TURISMO
2015 3,458,878,349
01996561 BETANCOURTH CONSTRUCCIONES S A S 2015 15,601,000
02291725 BETANCUR DIAZ ALFONSO 2015 3,000,000
02180608 BETAPIEL 2015 1,500,000
02519748 BETH MINERALS SAS 2015 1,000,000
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01238086 BETY SPORT 2015 1,000,000
02074106 BF BUSINESS FACTORY 2015 20,000,000
01003195 BGC ALIMENTOS ESPECIALES 2015 443,931,000
01622123 BICICLETAS ALTA MONTAÑA 2015 25,000,000
01487779 BIDEO BAR MI TOLIMA 2015 1,000,000
02450483 BIDEOVAR LAS ACACIAS 2015 1,100,000
02520272 BIENESTAR Y PRODUCTIVIDAD SAS 2015 1,000,000
01882788 BIG MEDIA ENTERPRISE 2015 1,600,000
02508540 BIKO S A S 2015 78,233,817
01273884 BILLARES DE VERDAD QUE SI 2015 1,500,000
02312210 BILLARES EL CAFETAL QUINDIO 2015 1,200,000
02112820 BILLARES EL OASIS PERDOMO 2015 1,232,000
02003546 BILLARES EUROPAISA 2011 1
02003546 BILLARES EUROPAISA 2012 1
02003546 BILLARES EUROPAISA 2013 1
02003546 BILLARES EUROPAISA 2014 1
01791341 BILLARES Y BAR EL PAISANO BOYACO 2015 1,280,000
02314947 BINGO CASINO EXITO 3 2015 20,000,000
02102584 BIOEXPEDIA EU 2015 1,000,000
01875209 BIOGAL LTDA 2015 5,000,000
02440967 BIOKUPY DESIGN LAB 2015 500,000
01929996 BIOMETROMED S.A.S. 2015 456,674,920
02119148 BIONATURAL COLOMBIA SAS 2015 73,729,361
02510527 BIONET COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
02522070 BIONOVATIONS SAS 2015 5,000,000
02431850 BIOREGENERAR 2015 2,000,000
01169814 BISONTE PUBLICIDAD 2012 1,000,000
01169814 BISONTE PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01169814 BISONTE PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01169814 BISONTE PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01875102 BITPAL F Y F LTDA 2015 65,986,000
02081292 BITPAL F Y F LTDA 2015 65,986,000
02517799 BLANCO RIOS LIZETH PAOLA 2015 100,000
02221895 BLEM S A S 2015 15,000,000
02336903 BMV CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 8,091,983
02503804 BOBADILLA RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2015 450,000
02424628 BOCANEGRA MARTHA 2015 1,000,000
02510565 BOCANEGRA MORALES GREGORIO 2015 1,200,000
02111915 BODEGA OLIMPICA 7003 2015 422,134,836
02111912 BODEGA OLIMPICA 8003 2015 11,753,042,784
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02111918 BODEGA OLIMPICA 8006 2015 22,943,997,587
02111913 BODEGA OLIMPICA 8014 2015 7,241,118,557
01386998 BODEGA TECNOLOGICA 2015 1,000,000
01907346 BODEGAS DISTRIBUCION LA PRIMERA 2015 400,000
01890431 BODY MASTER GYM 2015 1,600,000
02518391 BODYFIT ESTETICA CORPORAL 2015 1,000,000
02007130 BOGOTA CAMARGO FLOR STELLA 2015 1,000,000
02426435 BOGOTA RAPIFORROS 2015 1,000,000
00425231 BOHLER-UDDEHOLM COLOMBIA S.A. 2015 25,804,092,590
01663292 BOHORQUEZ FONSECA DOMINGO ANTONIO 2015 2,500,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2002 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2003 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2004 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2005 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2006 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2007 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2008 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2009 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2010 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2011 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2012 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2013 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2014 100,000
01115415 BOHORQUEZ GONGORA CLAUDIA CONSUELO 2015 100,000
02451537 BOHORQUEZ JAIMES ANA MERCEDES 2015 200,000
02526965 BOHORQUEZ MORERA SALOMON 2015 900,000
02411600 BOHORQUEZ VALERO BARTOLOME 2015 5,000,000
01162828 BOJACA ROJAS LUIS ARTURO 2015 890,000
01788584 BOJORGE BERMUDEZ LUIS ANTONIO 2015 3,900,000
01770925 BOLIVAR ALONSO ORLANDO 2011 2,000,000
01770925 BOLIVAR ALONSO ORLANDO 2012 2,000,000
01770925 BOLIVAR ALONSO ORLANDO 2013 2,000,000
01770925 BOLIVAR ALONSO ORLANDO 2014 2,000,000
01770925 BOLIVAR ALONSO ORLANDO 2015 2,000,000
01957339 BOLIVAR SABOGAL JOSE BAUTISTA 2015 1,000,000
01369405 BOLSOS TIBER 2015 42,000,000
02444510 BOMBA DUAL 2015 1,000,000
02011080 BONANZA 1 S A S 2015 5,305,008,000
02275914 BONIELECTRIC SAS 2015 45,734,625
01747561 BONILLA NARVAEZ ANGELICA MARIA 2014 300,000
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01487776 BONILLA PEREA EDGAR 2015 1,000,000
02429020 BONILLA RUSCA JHEYSON ANDRES 2015 1,200,000
02276737 BONNA PIZZA S 2015 1,000,000
02112476 BOOKWORM SAS 2015 85,201,000
01617334 BOPARKING 2015 1,200,000
01924711 BORAT 2014 1,000,000
01924711 BORAT 2015 1,000,000
02162349 BORJA MALDONADO VANESSA ESTHER 2013 1,133,000
02162349 BORJA MALDONADO VANESSA ESTHER 2014 1,133,000
02162349 BORJA MALDONADO VANESSA ESTHER 2015 1,133,000
02257638 BORJA RODRIGUEZ JOSE FABIAN 2015 1,300,000
01537004 BORRAS CORREAL NANCY 2015 7,527,000
02431172 BOTACHE MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01308814 BOTAS Y BOTINES LOS BUCAROS 2015 1,230,000
01902839 BOTERO JARAMILLO GLORIA MARIA 2015 1,000,000
02209334 BOTERO SALAZAR TOBON & ABOGADOS SAS 2015 1,091,319,199
02190270 BOTICA NATURISTA HOMEOPATICO 2015 1,288,000
00844217 BOTOMODA 2015 1,288,700
02455288 BOULEVAR DE LA BELLEZA 2015 1,200,000
01959233 BOUTIQUE SPLENDOR 2015 1,100,000
01592432 BOUTIQUE VILLA ROMANA PALATINO 2015 350,000,000
01801989 BOUTIQUE VILLAROMANA CAFAM FLORESTA 2015 350,000,000
01651572 BOUTIQUE VILLAROMANA CCIAL SANTAFE 2015 350,000,000
01879186 BOUTIQUE VILLAROMANA CENTRO CHIA 2015 350,000,000
01654298 BOUTIQUE VILLAROMANA GRAN ESTACION 2015 350,000,000
01910821 BOUTIQUE VILLAROMANA OUTLET FLORESTA 2015 350,000,000
01482859 BOUTIQUE VILLAROMANA SANTA ANA 2015 350,000,000
01126848 BOUTIQUE VILLAROMANA UNICENTRO 2015 350,000,000
01759848 BOUTIQUE VILLAROMANA ZONA INDUSTRIAL 2015 350,000,000
02528354 BPC SERVICES S A S 2015 3,000,000
01000185 BPL MEDICAL SAS 2015 3,701,828,962
02166946 BQ COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02078489 BRAINDING MEDIA GROUP SAS 2015 1,000,000
01365213 BRANDS STORE OFF COLLECTION 2015 1,900,000
02348412 BRASAS DEL COUNTRY 2015 1,200,000
01676709 BRASON EL PORTAL 2015 1,000,000
01085053 BRAVO PACHECO BARBARA 2015 1,300,000
02517944 BRIC COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01931606 BRIÑEZ MARIA ELDA 2015 1,000,000
01246160 BROADBAND S A S 2015 411,173,119
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02063447 BROASTER Y AL HORNO TODO RICO 2015 1,200,000
01930108 BROASTER Y ALGO MAS P 2014 1,200,000
01930108 BROASTER Y ALGO MAS P 2015 1,200,000
02528644 BRPH INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
01974514 BRUCE RONCANCIO CARLOS ALBERTO 2015 500,000
01208758 BRUGES MANRIQUE GREGORY ANTONY 2015 2,280,113,000
02125972 BRUNETT COLOMBIA SAS 2014 1,000
02523785 BS ROSALES 2015 5,000,000
01692134 BT COMUNICACIONES 2015 1,500,000
02471518 BUITRAGO BERNAL ELSA MARIA 2015 200,000
01436179 BUITRAGO BUITRAGO HILDA ESPERANZA 2015 500,000
01508516 BUITRAGO DE RIVERA BLANCA 2015 400,000
02219190 BUITRAGO DELGADO JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
02372440 BUITRAGO GALEANO LUBIN ESNEIDER 2015 1,200,000
01730117 BUITRAGO GOMEZ YOLANDA 2015 8,000,000
00960885 BUITRAGO GONZALEZ JULIO ROBERTO 2015 21,653,000
01797962 BUITRAGO MANRIQUE SANDRA MILENA 2013 600,000
01797962 BUITRAGO MANRIQUE SANDRA MILENA 2014 600,000
01797962 BUITRAGO MANRIQUE SANDRA MILENA 2015 600,000
02517505 BUITRAGO MORA ANA ROCIO 2015 1,000,000
01499126 BUITRAGO ORTIZ PATRICIA 2015 1,550,000
00657427 BUITRAGO PINEDA JULIO VICENTE 2015 802,509,872
01556726 BUITRAGO QUEZADA MIRIAM 2015 500,000
02084158 BUITRAGO VEGA JHON ANDERSON 2015 1,000,000
01571857 BULIBAR 2009 800,000
01571857 BULIBAR 2010 800,000
01571857 BULIBAR 2011 800,000
01571857 BULIBAR 2012 800,000
01571857 BULIBAR 2013 800,000
01571857 BULIBAR 2014 800,000
01571857 BULIBAR 2015 800,000
02430465 BULLA LOZANO ANA CRISTINA 2015 300,000
02451531 BULLA VARGAS ANA CECILIA 2015 400,000
02423229 BUON GIORNO PIZZA 2015 350,000
02510567 BUQUE GOURMET 2015 1,200,000
01939482 BURGOS CORREA AMPARO 2015 8,600,000
01533584 BURGOS CORREA LUZ MARINA 2015 20,000,000
01446008 BURGOS MENJURA MARLENY 2015 4,125,000
00677007 BURGOS MESA LIBERTAD JANNETH 2015 15,000,000
01520206 BURROWES CONSULTING BANCA DE INVERSION 2015 1,000,000
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01972801 BUSINESS & CONSULTANTS SAS 2015 1,400,000,000
00838123 BUSINESS PARTNER CONSULTING LIMITADA 2015 5,700,000
01500329 BUSTACARA HERRERA FRANCISCO 2013 1,000,000
01500329 BUSTACARA HERRERA FRANCISCO 2014 1,000,000
01500329 BUSTACARA HERRERA FRANCISCO 2015 1,000,000
01637668 BUSTACARA ZAMBRANO SAULO YOBANY 2015 980,000
01299521 BUSTOS AGUIRRE GLADYS 2014 1,000,000
01299521 BUSTOS AGUIRRE GLADYS 2015 1,000,000
00722577 BUSTOS CORTES HILDA INES 2015 800,000
01454048 BUSTOS CORTES JOHN HAMILTON 2015 1,200,000
02091566 BUSTOS FORERO CARLOS JULIO 2015 900,000
00468877 BUSTOS LIEVANO ADILIO 2015 12,000,000
01537195 BUSTOS ROJAS HUBER DANIEL 2015 1,000,000
01285057 BYCSA S A 2015 23,000,000
02084105 C & C SOLUCIONES ELECTROMECANICAS S A
S
2015 941,805,723
01796458 C & L COMUNICACIONES MOVILES 2015 1,000,000
01660847 C I ALLIANCE S A 2015 35,322,975,406
02195749 C I ALLIANCE S A 2015 590,376,405
01206419 C I VIVAFLOR LTDA 2015 49,326,000
01950518 C.I. PAZIZARA S.A.S. 2013 1,288,700
01950518 C.I. PAZIZARA S.A.S. 2014 1,288,700
01950518 C.I. PAZIZARA S.A.S. 2015 1,288,700
02513376 C&D MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.S. 2015 600,000
02505050 C2D COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02014675 CA S A S 2015 1,144,773,144
02373102 CABA SANTABARBARA 2015 1,000,000
00658852 CABELLOS RIZOS 2015 10,000,000
02384663 CABEZAS RODRIGUEZ EVELIA 2014 1,000,000
01217791 CABEZAS SANABRIA RIGOBERTO 2015 1,200,000
02028451 CABLES Y MUROS SAS 2015 1,000,000
02528545 CABRA FLOREZ TERESITA CAROLINA 2015 100,000
01945094 CABREJO ALVARO 2015 1,000,000
01744656 CABRERA POLANCO LUZ DENY 2014 1,000,000
01744656 CABRERA POLANCO LUZ DENY 2015 1,000,000
02001096 CACERES LEON MARIA BENEDICTA 2015 26,500,000
01800556 CACHAO 82 2015 53,904,027
00133846 CACHARRERIA MEDELLIN 2015 60,000,000
00133845 CACHARRERIA MEDELLIN LTDA 2015 4,434,095,100
01136117 CACHUCHAS Y ESTAMPADOS JAZ JHON 2015 3,200,000
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01634308 CADENA COSTO MARIA ADELINA 2015 24,500,000
02258184 CADENA PERALTA LEONIDAS 2015 1,280,000
01280104 CAFE GOURMET HOTEL TEQUENDAMA 2015 1
01883370 CAFE SPORT ADRIANA 2015 1,115,000
00475990 CAFE VIENES 2015 1,823,749,057
01234815 CAFE Y COSITAS DELI 2014 5,800,000
01234815 CAFE Y COSITAS DELI 2015 6,500,000
01349316 CAFETERIA DOÑA ALICIA 2015 1,000,000
02502118 CAFETERIA EL REFUGIO JA 2015 1,200,000
02146296 CAFETERIA LA 66 2015 1,000,000
01105532 CAFETERIA M L 2015 500,000
01139219 CAFETERIA MARFOR 2015 1,190,000
00282503 CAFETERIA MARY LUZ 2015 2,000,000
02031804 CAFETERIA QUE FILO 2015 1,280,000
00497730 CAFETERIA RESTAURANTE EL VIRREY HOTEL
TEQUENDAMA
2015 8,558,189,117
01624129 CAGUA QUEVEDO MONICA DEL PILAR 2015 1,280,000
01311078 CAICEDO DIAZ EVER GIOVANNY 2015 70,000,000
01134321 CAICEDO HERNANDEZ MONICA JAZMIN 2012 100,000
01134321 CAICEDO HERNANDEZ MONICA JAZMIN 2013 100,000
01134321 CAICEDO HERNANDEZ MONICA JAZMIN 2014 100,000
01892694 CAICEDO MARTINEZ GONZALO RAFAEL 2015 1,030,000
02224701 CALDERON ANGEL NESTOR FABIAN 2015 400,000
01991198 CALDERON BEJARANO HERBERT GUSTAVO 2011 1,000,000
01991198 CALDERON BEJARANO HERBERT GUSTAVO 2012 1,000,000
01991198 CALDERON BEJARANO HERBERT GUSTAVO 2013 1,000,000
01991198 CALDERON BEJARANO HERBERT GUSTAVO 2014 1,000,000
01991198 CALDERON BEJARANO HERBERT GUSTAVO 2015 1,000,000
01462021 CALDERON DE VARGAS ROSA ELENA 2015 600,000
01523766 CALDERON PINZON GILMA 2015 700,000
01214568 CALDERON SALAZAR YOLANDA 2015 7,280,000
02237580 CALDERON TORRES SOFIA 2015 3,000,000
01965093 CALDERON VERA ARNULFO ARTURO 2015 1,000,000
01592307 CALIPLASTICOS DE LA SABANA 2015 20,000,000
01847575 CALIPLASTICOS DE LA SABANA NO 2 2015 20,000,000
02078585 CALLEJAS CIFUENTES ISAIAS 2015 1,280,000
00887445 CALZA MODAS B C H 2015 1,000,000
01111777 CALZA OFERTAS 2015 1,200,000
00923055 CALZACENTRO UBATE 2013 9,000,000
00923055 CALZACENTRO UBATE 2014 9,200,000
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00923055 CALZACENTRO UBATE 2015 9,500,000
00581377 CALZADO CHARPIET 2014 40,500,000
00581377 CALZADO CHARPIET 2015 40,500,000
01932963 CALZADO CONTRASTE 2014 500,000
01932963 CALZADO CONTRASTE 2015 500,000
01441085 CALZADO CRUZ DAZA NUTRIA 2015 1,000,000
01358225 CALZADO DANNER 2015 5,000,000
01932952 CALZADO EUROS SHOES 2015 5,000,000
02399562 CALZADO JOMARE 2015 2,000,000
02480388 CALZADO LIZETH PAOLA R. M 2015 1,288,000
01514100 CALZADO MARCAS Y STILOS 2015 1,288,000
02068648 CALZADO MARKOPOLO 2015 6,000,000
02058616 CALZADO MARKOPOLO 2015 7,000,000
01392344 CALZADO MARKOPOLO 2015 8,000,000
01111949 CALZADO PAP POWER THE FORTEM 2015 3,531,840,000
00645783 CALZADO PATWILL 2015 1,280,000
02190002 CALZADO SARA NATALIA 2015 800,000
02503196 CALZADO SOFIA & A 2015 800,000
01508081 CALZADO VALERIA O 2 2014 5,000,000
01508081 CALZADO VALERIA O 2 2015 5,000,000
01075712 CALZADO VARMODA 2015 7,500,000
02286688 CAM PROTECCIONES 2015 100
01427941 CAMACHO AMADO JORGE LEANDRO 2015 3,000,000
02455639 CAMACHO BAPTISTE ANA MARIA 2015 1,000,000
01412350 CAMACHO BARCO DIEGO 2015 10,000,000
02399540 CAMACHO CUBILLOS ANGEL ISRAEL 2015 1,000,000
02195296 CAMACHO HURTADO MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
01907345 CAMACHO JURADO MARIA ESPERANZA 2015 400,000
01328926 CAMACHO JURADO NUBIA 2015 43,695,092
02046870 CAMACHO MAHECHA MARTHA YANETH 2015 6,000,000
02453558 CAMACHO MONSALVE LILIA CONSUELO 2015 30,000
01089624 CAMACHO PEÑA JOHN ALONSO 2015 1,000,000
01387844 CAMACHO PEREZ JOVANNA PATRICIA 2015 1,237,867,536
01402205 CAMACHO ROJAS GUNDISALVO 2015 5,000,000
02124290 CAMARGO AREVALO MARIA CONSTANZA 2015 1,050,000
01381551 CAMARGO BELTRAN YENNI MARYORI 2015 1,200,000
01329663 CAMARGO FONSECA DORIS BERNARDA 2015 300,000
01688287 CAMARGO RUEDA HAYBER 2015 52,981,603
02443651 CAMARGO VALLEN JOHN FREDY 2015 1,200,000
02025725 CAMARGO VILLARREAL JOEL ALEJANDRO 2015 3,309,791,501
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02417080 CAMBRIDGE LEARNING SCHOOL S A S 2015 400,000
01349912 CAMEL SPORT 2015 1,280,000
01349907 CAMELO CAMARGO ALFONSO 2015 1,280,000
01408309 CAMELO CARDENAS YOVANNY 2015 10,000,000
01066223 CAMELO PICO NEMESIO 2015 1,500,000
02081445 CAMELO SEGURA AIDEE LIBIA 2015 200,000
02467057 CAMELO TEQUIA JOHN ALEXANDER 2015 1,232,000
02302539 CAMILA ARTE DRAMATICO REPRESENTACIONES
SAS
2015 87,913,704
01731528 CAMILA ARTEAGA 2015 7,000,000
01731530 CAMILA LUMPAQUE 2015 14,000,000
00559669 CAMINO A LA IMAGINACION 2015 2,000,000
02373676 CAMPEROS ARDILA ANA MARIA 2015 1,288,700
01371418 CAMPO DE TEJO CASA BLANCA SUR 2015 1,200,000
02524169 CAMPO ROMERO LINA BEATRIZ 2015 1,000,000
02314593 CAMPOS GUTIERREZ LUIS GABRIEL 2015 5,000,000
02331724 CAMPOS TRUJILLO JULIO CESAR 2015 1,000,000
00777662 CAMPUZANO JARAMILLO LUZ ALEYDA 2014 4,000,000
00777662 CAMPUZANO JARAMILLO LUZ ALEYDA 2015 5,000,000
02109160 CAMPUZANO PERDOMO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01837896 CANAIMA INVERSIONES LTDA 2012 57,236,000
01837896 CANAIMA INVERSIONES LTDA 2013 32,728,000
01837896 CANAIMA INVERSIONES LTDA 2014 1,200,000
01837896 CANAIMA INVERSIONES LTDA 2015 1,200,000
02373288 CANALETTO INVERSIONES Y SERVICIOS S A
S
2015 332,311,549
01967549 CANALIZAR DE DUCTOS Y BAJANTES 2015 1,000,000
02328266 CANCHA DE TEJO LA LOMITA 2015 1,288,000
02526966 CANCHAS DE MINITEJO BRISAS ORIENTALES 2015 900,000
02465702 CANCHAS DE TEJO Y PIQUETEADERO
CANAGUAY
2015 1,232,000
02213834 CANDELA RUEDA MARIA LUDY 2015 1,000,000
02003975 CANELO ALARCON IVAN DARIO 2013 1,200,000
02003975 CANELO ALARCON IVAN DARIO 2014 1,200,000
00741187 CANISALUD 2014 1,100,000
00741187 CANISALUD 2015 1,300,000
02444093 CANO MUÑOZ YOLANDA LUCERO 2015 500,000
01893206 CANO VILLAMIL FRANCISCO JAVIER 2012 993,000
01893206 CANO VILLAMIL FRANCISCO JAVIER 2013 993,000
01893206 CANO VILLAMIL FRANCISCO JAVIER 2014 993,000
01893206 CANO VILLAMIL FRANCISCO JAVIER 2015 993,000
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02521382 CAÑON LOPEZ MARIA ZOILA 2015 5,000,000
02072660 CAÑON ROMERO ALFONSO 2015 4,000,000
01243374 CAÑON SOSA TRINIDAD 2015 5,790,000
02527669 CAPACHO HERNANDEZ MARIA VERENICE 2015 700,000
02387103 CAPRIS COLOMBIA SAS 2015 3,247,995,031
01916820 CAR OILS CENTER 2015 2,000,000
02168169 CARABALLO BAQUERO LUIS ALBERTO 2015 100,000
01503630 CARBON CALIENTE DVM 2015 1,000,000
00572715 CARBONES DEL BOQUERON LTDA C I 2015 1,412,475,712
01915891 CARBONO CERO GRADOS 2015 5,000,000
02334996 CARDENAS AVILA JOSE JUAN IGNACIO 2015 1,000,000
01685556 CARDENAS BERMUDEZ PABLO ENRIQUE 2015 10,000,000
02410572 CARDENAS BRAVO DIANA CAROLINA 2015 1,500,000
01489163 CARDENAS CARDENAS BLANCA FLOR 2015 1,000,000
02442860 CARDENAS CARDENAS MARTHA INES 2015 600,000
01978500 CARDENAS CORREA GLORIA 2015 1,500,000
00910776 CARDENAS LAGUNA GERARDO 2015 1,288,700
01355069 CARDENAS LAGUNA ORLANDO 2010 763,000
01355069 CARDENAS LAGUNA ORLANDO 2011 763,000
01355069 CARDENAS LAGUNA ORLANDO 2012 763,000
01355069 CARDENAS LAGUNA ORLANDO 2013 763,000
01355069 CARDENAS LAGUNA ORLANDO 2014 763,000
01869231 CARDENAS LESMES OLGA PATRICIA 2015 1,000,000
00629166 CARDENAS ORTIZ JULIO 2015 2,500,000
01746844 CARDENAS PIRAQUIVE MARIA ETELVINA 2014 950,000
01746844 CARDENAS PIRAQUIVE MARIA ETELVINA 2015 1,000,000
02175601 CARDENAS ROBLEDO CONSTRUCCIONES SAS 2015 20,000,000
02418846 CARDENAS TIBERIO 2015 1,000,000
01638997 CARDIO COLOMBIA S.A.S. 2015 4,544,813,971
01934749 CARDIO COLOMBIA SEDE 1 2015 1,500,000
01934751 CARDIO COLOMBIA SEDE 2 2015 1,000,000
02034397 CARDIO COLOMBIA SEDE 3 2015 1,000,000
02327685 CARDIO COLOMBIA SEDE 4  NOGALES 2015 1,500,000
02120642 CARDONA AGUIRRE JOSE EDGAR 2015 1,000,000
01487465 CARDONA BARBOSA FABIAN 2010 2,000,000
01487465 CARDONA BARBOSA FABIAN 2011 2,000,000
01487465 CARDONA BARBOSA FABIAN 2012 2,000,000
01487465 CARDONA BARBOSA FABIAN 2013 2,000,000
01487465 CARDONA BARBOSA FABIAN 2014 2,000,000
01487465 CARDONA BARBOSA FABIAN 2015 2,000,000
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01203116 CARDONA DE RODRIGUEZ MARGARITA 2014 1,000,000
01203116 CARDONA DE RODRIGUEZ MARGARITA 2015 1,000,000
02359447 CARDONA PORRAS JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01884495 CARDOZO CORREA ELIANA 2015 4,300,000
01882791 CARDOZO RODRIGUEZ ANDRES 2015 2,350,000
01488132 CARDOZO SAENZ ADRIANA 2015 7,013,000
00764394 CARLOS PINZON ASOCIADOS Y CIA LTDA 2015 20,548,000
00306864 CARLOS ROBERTS S Y CIA S EN C 2015 108,350,000
02208501 CARNES ANGELES 2015 1,000,000
01941034 CARNES EL TREBOL DE SUBA R C 2015 4,500,000
00709276 CARNES FINAS GUADALUPE 2015 100,000,000
02286259 CARNES FINAS LOS NOVILLOS SAS 2015 1,052,931,000
02098133 CARNES FINAS MONTREAL LFMH 2015 5,500,000
01697498 CARNES LA VIÑA BOYACENSE 2015 2,500,000
02490718 CARO HERRERA MILTON ANDRES 2015 800,000
01635372 CARO LEON ANATOLIO 2015 3,200,000
01346823 CARO PARRA BLANCA CECILIA 2015 5,784,000
02438649 CARO ROSAS EDWIN JAVIER 2015 1,200,000
02339039 CARO TORRES URIEL ERNESTO 2015 5,000,000
02190888 CARO VERGARA GRACIELA DEL CARMEN 2013 500,000
02190888 CARO VERGARA GRACIELA DEL CARMEN 2014 500,000
02190888 CARO VERGARA GRACIELA DEL CARMEN 2015 500,000
00726744 CAROLINA & ESTEFANIA S EN C S 2015 10,000,000
02429132 CAROPRESE CRUZ MARIA CAMILA 2015 2,000,000
01601715 CAROUSEL COMMERCIAL S.A.S. 2015 894,193,207
01140404 CARPAS POWER 2015 1,200,000
01454434 CARPAS Y PARASOLES LEON LIMITADA 2015 2,297,758,000
01601724 CARPAS Y PARASOLES LEON LTDA 2015 2,297,758,000
00976182 CARPINCHO 2015 10,952,000
02222151 CARPINTERO & HERNANDEZ CONSULTORES
LTDA
2015 47,155,172
01579292 CARPOLLO DEL TABORA 2015 1,200,000
02451528 CARRANZA HERNANDEZ HECTOR OSIAS 2015 350,000
01605700 CARRASCAL & ASOCIADOS LTDA 2012 2,000,000
01605700 CARRASCAL & ASOCIADOS LTDA 2013 2,000,000
01605700 CARRASCAL & ASOCIADOS LTDA 2014 2,000,000
01605700 CARRASCAL & ASOCIADOS LTDA 2015 2,000,000
00354002 CARREÑO DE ALARCON ROSALBA 2015 34,080,000
01480003 CARREÑO HUMBERTO 2015 1,200,000
02494896 CARREÑO RODRIGUEZ DIANA ALEJANDRA 2015 100
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02352291 CARRERA SANCHEZ ANDREA YULESSY 2015 1,500,000
02439672 CARRERO JAIMES JACKELINE 2015 100,000
01791297 CARRIGAR 2015 1,250,000
01220472 CARRILLO MARIA JANET 2014 1,500,000
01220472 CARRILLO MARIA JANET 2015 1,500,000
02277973 CARRILLO MARTINEZ MYRIAM HORTENCIA 2013 1,000,000
02277973 CARRILLO MARTINEZ MYRIAM HORTENCIA 2014 1,000,000
02277973 CARRILLO MARTINEZ MYRIAM HORTENCIA 2015 1,000,000
02259354 CARRILLO REY HECTOR ALFREDO 2015 1,133,000
00715176 CARRILLO SANTAMARIA LUIS FLAMINIO 2015 1,288,000
01556368 CARRION MYRIAN STELLA 2015 1,450,000
02120458 CARTABLANCA S A S 2015 5,000,000
02494354 CARVAJAL AVILA DANNY LEANDRO 2015 450,000
01888574 CARVAJAL CELIS ANGELICA MARIA 2014 500,000
01888574 CARVAJAL CELIS ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
00699741 CARVAJAL CUENCA LUIS FERNANDO 2012 3,500,000
00699741 CARVAJAL CUENCA LUIS FERNANDO 2013 3,500,000
00699741 CARVAJAL CUENCA LUIS FERNANDO 2014 3,500,000
00699741 CARVAJAL CUENCA LUIS FERNANDO 2015 3,500,000
00676886 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS 2015 58,839,761,000
00577399 CASA BELLA DECORACIONES 2013 1,000,000
00577399 CASA BELLA DECORACIONES 2014 1,000,000
00577399 CASA BELLA DECORACIONES 2015 1,000,000
00577397 CASA BELLA DECORACIONES  SAS 2015 4,100,000
02122558 CASA BLANCA BANQUETES Y RECEPCIONES 2015 566,500
00155200 CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA
S.A.S
2015 5,126,162,797
00826671 CASA COMERCIAL 122 2015 150,000,000
02405928 CASA COMERCIAL EL AMIGO H 2015 2,000,000
00783334 CASA COMERCIAL EL GRAN DIAMANTE AZUL 2015 2,500,000
00300065 CASA COMERCIAL HIPOTECARIA 2014 36,000,000
00300065 CASA COMERCIAL HIPOTECARIA 2015 36,000,000
00300064 CASA COMERCIAL HIPOTECARIA LTDA 2014 36,000,000
00300064 CASA COMERCIAL HIPOTECARIA LTDA 2015 36,000,000
02322878 CASA COMERCIAL LA GRAN LLANURA A.D.S 2015 1,280,000
01910382 CASA COMERCIAL LA POTENCIA 2015 4,300,000
02485622 CASA COMERCIAL LOS TRES OROS J.A 2015 1,933,000
01434316 CASA COMERCIAL PERDOMO 2015 16,000,000
01121460 CASA COMERCIAL SAN REMO 2015 2,500,000
00870395 CASA COMERCIAL UNICENTRO 2015 466,605,000
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00667488 CASA DE BANQUETES EL FAISAN 2015 3,500,000
00841699 CASA DE BANQUETES RAUL AMAYA 2015 2,000,000
00586066 CASA DE BIENES RAICES SAS 2015 611,088,180
02301083 CASA DE HUESPEDES DOÑA FANNY 2015 1,100,000
01482142 CASA DE LA MANTILLA S A 2015 7,512,971,000
01482166 CASA DE LA MANTILLA S A 2015 7,512,971,000
02519332 CASA DECORT SAS 2015 35,000,000
00328754 CASA DEL CONTROL WISCONSIN Y CIA
S.A.S.
2015 1,317,436,000
01784009 CASA HURKER 2015 500,000
01842561 CASADIEGOS TRILLOS YESENIA 2013 1,000,000
01842561 CASADIEGOS TRILLOS YESENIA 2014 1,000,000
01842561 CASADIEGOS TRILLOS YESENIA 2015 1,000,000
00763767 CASALLAS FONSECA GENRRI BAUDILIO 2013 1,288,700
00763767 CASALLAS FONSECA GENRRI BAUDILIO 2014 1,288,700
00763767 CASALLAS FONSECA GENRRI BAUDILIO 2015 1,288,700
02245269 CASALLAS LOPEZ YEISON STEVEN 2015 1,000,000
02092712 CASALLAS MELO MERY 2015 1,200,000
01036913 CASALLAS MOSCOSO JOSE ANTONIO 2015 1,500,000
00876892 CASALLAS OVALLE CARMEN PATRICIA 2015 4,000,000
02077069 CASAS ANAPOIMA 2015 500,000
01512569 CASAS GARCIA VICTOR MANUEL 2015 1,288,000
01834474 CASCOS FOLDING 2014 1,000,000
01834474 CASCOS FOLDING 2015 1,000,000
02366845 CASETON RR SAS 2015 22,000,000
01201131 CASINO FANTASIA ROYAL-CHIA 2015 9,000,000
01206548 CASONA REAL HOTEL 2015 1,000
01206471 CASONA REAL HOTEL S.A.S. 2015 181,720,966
02291304 CASTAÑEDA BELTRAN RAIMUNDO 2014 500,000
02388303 CASTAÑEDA CARDENAS BENJAMIN 2015 2,000,000
01953671 CASTAÑEDA CASTAÑEDA LUZ AMADA 2015 10,000,000
01878775 CASTAÑEDA MENESES CARLOS ALBERTO 2015 2,500,000
02386236 CASTAÑEDA PERILLA BERNARDO 2015 500,000
01870741 CASTAÑO CASTAÑO MARIA JANITH 2015 1,200,000
00617482 CASTAÑO GUIZA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 10,000,000
00781169 CASTAÑO MARIN HERNAN 2015 22,550,000
02072742 CASTELBLANCO BELTRAN EULALIA 2015 7,500,000
01103792 CASTELLANOS CALDERON EFRAIN ANTONIO 2015 1,288,000
02065750 CASTELLANOS LAITON LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
02494345 CASTELLANOS LOPEZ MARTHA LUCIA 2015 1,500,000
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02449264 CASTELLANOS MUÑOZ YASMIN OLIVERIA 2015 100,000
01622069 CASTIBLANCO CESPEDES MABEL NALLIBY 2015 5,575,210
01512875 CASTIBLANCO GARCIA NEMECIO 2015 1,200,000
01430803 CASTIBLANCO GARCIA YENNY PAOLA 2014 800,000
01430803 CASTIBLANCO GARCIA YENNY PAOLA 2015 800,000
02211770 CASTIBLANCO MURCIA JOSE ANTONIO 2015 7,000,000
01015320 CASTILLA SABBAGH JAIME ALONSO 2015 2,570,000
01515186 CASTILLO CANTOR MIRYAM ISABEL 2015 5,000,000
01864338 CASTILLO CASTAÑEDA OSCAR JAVIER 2015 5,000,000
00701584 CASTILLO CASTILLO CARLOS JULIO 2015 1,200,000
00826190 CASTILLO CESAR LIBARDO 2015 103,500,000
01867703 CASTILLO CORTES JORGE ANIBAL 2015 1,000,000
02272147 CASTILLO DE MURCIA ROSA MARIA 2015 1,000,000
01502404 CASTILLO DIAZ RAUL 2015 1,500,000
00361341 CASTILLO GARCIA MARIA VICTORIA 2012 500,000
00361341 CASTILLO GARCIA MARIA VICTORIA 2013 500,000
00361341 CASTILLO GARCIA MARIA VICTORIA 2014 500,000
00361341 CASTILLO GARCIA MARIA VICTORIA 2015 500,000
01396179 CASTILLO HUMBERTO 2014 1,500,000
01396179 CASTILLO HUMBERTO 2015 1,500,000
02500432 CASTILLO MONTAÑO ANA ISABEL 2015 1,000,000
02062639 CASTILLO ORDUZ DIANA MILENA 2015 1,000,000
01579691 CASTILLO ORJUELA ADELA 2015 1,200,000
02472824 CASTILLO PINILLA FERNANDO 2015 1,000,000
01912655 CASTILLO PRADA GABRIEL ALBERTO 2015 1
01575604 CASTRILLON ORTIZ MARTHA CECILIA 2014 800,000
02251632 CASTRILLON ROSERO YEIMI CAROLINA 2014 1,179,000
02251632 CASTRILLON ROSERO YEIMI CAROLINA 2015 1,179,000
02202859 CASTRO AGUDELO ARACELY 2014 1,050,000
02202859 CASTRO AGUDELO ARACELY 2015 3,221,000
01871362 CASTRO BERBEO JAIME 2015 1,700,000
01182691 CASTRO CASTILLO ALICIA 2015 1,000,000
01295838 CASTRO CASTRO MANUEL ALFONSO 2015 1,288,700
02273585 CASTRO CASTRO NESTOR LEONEL 2015 2,500,000
01349315 CASTRO DE SERNA MARIA ALICIA 2012 1,000,000
01349315 CASTRO DE SERNA MARIA ALICIA 2013 1,000,000
01349315 CASTRO DE SERNA MARIA ALICIA 2014 1,000,000
01349315 CASTRO DE SERNA MARIA ALICIA 2015 1,000,000
00960504 CASTRO DIAZ ALVARO 2015 5,000,000
00804954 CASTRO ESCOBAR ARNULFO 2014 2,100,000
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00889813 CASTRO FRASICA VITALIANO 2015 1,500,000
01763337 CASTRO JIMENEZ MARTHA LUCIA 2015 650,000
01359220 CASTRO LINARES ORLANDO 2015 1,000,000
01112475 CASTRO MARTHA 2015 19,600,000
02254643 CASTRO OCHOA GILBERTO ARTURO 2015 1,000,000
02367309 CASTRO ORTIZ JOSE DANILO 2014 900,000
02367309 CASTRO ORTIZ JOSE DANILO 2015 1,288,000
02512794 CASTRO PEDRAZA LUIS ALBEIRO 2015 2,000,000
00547632 CASTRO RAMOS JORGE ENRIQUE 2012 1
00547632 CASTRO RAMOS JORGE ENRIQUE 2013 1
00547632 CASTRO RAMOS JORGE ENRIQUE 2014 1
02082373 CASTRO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01079715 CASTRO RODRIGUEZ MARIA LUISA 2015 4,500,000
01974971 CASTRO VALBUENA CRISTOBAL 2015 1,250,000
02315068 CASTRO VELANDIA JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
01554268 CASUAL SHOE 2015 1,500,000
00355816 CASYBER LTDA 2015 3,622,680,661
02444012 CATDMC COLOMBIA 2015 1,000,000
02393184 CATDMC COLOMBIA S A S 2015 29,000,000
02056828 CATERING TEQUENDAMA 2015 23,022,698,661
02007181 CAUCHOS JJMV 2015 200,000
02450841 CAUSIL LOPEZ HEIDY LORENA 2015 5,000,000
01635709 CAVIATIVA CORDON WILSON JAVIER 2010 1,000,000
01635709 CAVIATIVA CORDON WILSON JAVIER 2011 1,000,000
01635709 CAVIATIVA CORDON WILSON JAVIER 2012 1,000,000
01635709 CAVIATIVA CORDON WILSON JAVIER 2013 1,000,000
01635709 CAVIATIVA CORDON WILSON JAVIER 2014 1,000,000
01635709 CAVIATIVA CORDON WILSON JAVIER 2015 1,000,000
01434124 CCD SCANNER 2015 1,200,000
01692016 CCI MARKETPLACE S A 2015 3,380,983,000
02141373 CCO ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 1,200,000
01835852 CEASEO MANTENIMIENTO VERTICAL 2015 1,288,000
02175620 CEASEO S A S 2015 50,000,000
02219195 CEDRIFARMA EXPRESS 2015 1,000,000
00212113 CEDUCARIMA S.A.S. 2015 3,229,935,927
02452375 CELIS DURAN PEDRO JOSE 2015 600,000
01780927 CELLUPARTES SAS 2012 1,000,000
01780927 CELLUPARTES SAS 2013 1,000,000
01780927 CELLUPARTES SAS 2014 1,000,000
01780927 CELLUPARTES SAS 2015 1,000,000
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01498931 CELULARES DANI 2015 1,232,000
01226331 CELUSTAR FONTIBON 2015 800,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2002 510,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2003 520,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2004 530,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2005 540,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2006 550,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2007 560,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2008 570,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2009 580,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2010 590,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2011 600,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2012 610,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2013 620,000
01127491 CELY ROJAS LUIS EDUARDO 2014 630,000
01876949 CELY TORRES JACQUELINE 2015 900,000
01327345 CENTRAL DE CARNES BRASIL P R 2015 1,200,000
02181023 CENTRAL MAYORISTA DE  ASEO 2014 1,000,000
00467780 CENTRAL PROVEEDORA MINORISTA 2015 3,000,000
02224282 CENTRICO RESTAURANTE BAR 2015 1,000,000
01352731 CENTRO ATENCION AL USUARIO ASE 1 2015 50,000,000
01352733 CENTRO ATENCION AL USUARIO ASE 5 2015 1,000,000
01319777 CENTRO BOTANICO GAITANA 2015 1,000,000
01898013 CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO SAS 2015 2,518,604,520
02118571 CENTRO CAUCHOS 2015 4,000,000
01042234 CENTRO COMERCIAL CODIF 2015 31,000,000
02033944 CENTRO COMERCIAL LA GRAN 11 2015 1,000,000
01178542 CENTRO COMERCIAL LA GRAN ESQUINA 2015 2,085,000,000
01704535 CENTRO COMERCIAL RAMIREZ 2015 1,000,000
00648592 CENTRO COMERCIAL TEO 2015 5,930,000
00815099 CENTRO DE ACOPIO EL REY 2015 43,695,092
S0007593 CENTRO DE ANALISIS SOCIOPOLITICOS CAS 2015 18,361,000
00601949 CENTRO DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR LTDA
2015 499,237,287
02424322 CENTRO DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR LTDA SEDE SANTANA
2015 100,000,000
02436331 CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA MAQUINAS
Y REPUESTOS ORIGINALES S A S
2015 15,240,928
01873259 CENTRO DE ATENCION PERSONALIZADA 2015 15,000,000
01705128 CENTRO DE BELLEZA DIANA AB 2015 1,000,000
01418143 CENTRO DE BELLEZA JUAN MANUEL 2015 600,000
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02381451 CENTRO DE BELLEZA MARIA INES 2015 1,000,000
01341645 CENTRO DE BELLEZA NAYY 2015 1,000,000
S0008807 CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO RAUL
RAMIREZ FORERO
2015 685,436,410
00268158 CENTRO DE CAPACITACION TOMAS ALBA
EDISON
2015 1,900,000
01677383 CENTRO DE COPIADO PAPELERIA
UNIVERSITARIA
2015 6,000,000
01619254 CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA
DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA
2015 768,762,011
01619282 CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA
DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA
2015 768,762,011
02111653 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA GLORIA 2015 1,000,000
01859637 CENTRO DE ESTICA JSAP 2014 500,000
01859637 CENTRO DE ESTICA JSAP 2015 1,288,000
02174930 CENTRO DE ESTIMULACION PSICOFISICA "
PIRUETAS Y CRAYOLAS"
2015 6,000,000
00755018 CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO
DE LA EDUCACION LA TECNOLOGIA LA
CREATIVIDAD LA INVESTIGACION Y LA
CONSULTORIA CETINCOL S A S
2015 274,205,522
02499829 CENTRO DE INFORMACION Y ESTUDIOS
ISLAMICOS
2015 1,200,000
S0001703 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA
CINTEL
2015 5,933,565,858
02399663 CENTRO DE LENGUAS MODERNAS 2015 1,500,000
01624130 CENTRO DE SALUD VISUAL INTEGRAL 2015 1,280,000
01958805 CENTRO DE SERVICIOS BODY XTREME LTDA 2014 80,568,262
01958805 CENTRO DE SERVICIOS BODY XTREME LTDA 2015 80,568,262
02110317 CENTRO DEL COLOR SHERWIN 2015 1,000,000
00394056 CENTRO ECUESTRE DE LOS ANDES LIMITADA 2015 92,069,776
00589760 CENTRO ECUESTRE DE LOS ANDES LTDA 2015 92,069,776
02207377 CENTRO EMPRESARIAL EL PORTON DE LA
ESTRADA
2015 1,280,000
00925687 CENTRO ESOTERICO LA LUZ 2015 3,000,000
01427073 CENTRO INTEGRAL DE CUIDADO PARA LA
MATERNIDAD Y LA PRIMERA INFANCIA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA CIMPRI LTDA
2015 30,512,545
01622073 CENTRO INTEGRAL DEL LENGUAJE 2015 1,800,000
01836736 CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA SEDE CEDRITOS
2015 343,165,687
02014740 CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA SEDE COLINA CAMPESTRE
2015 694,587,948
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02235088 CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA SEDE SALITRE
2015 264,477,566
01762919 CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA SEDE SANTA BARBARA
2015 516,734,834
01762920 CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE COUNTRY
PARK
2015 626,833,725
02397162 CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE
II
2015 617,685,315
00372947 CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y
LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 35,124,052,224
02144701 CENTRO MOTORS LTDA 2015 1,546,332,000
00431439 CENTRO MUNDIAL DEL RELOJ 2015 26,173,000
02384659 CENTRO NATURISTA SALUD DE DIOS 2015 3,000,000
02306552 CENTRO ODONTOLOGICO COLMEDICA CALLE 84 2015 416,079,131
01180192 CENTRO ODONTOMEDICO COLOMBIANO 2013 1,700,000
01180192 CENTRO ODONTOMEDICO COLOMBIANO 2014 1,750,000
01180192 CENTRO ODONTOMEDICO COLOMBIANO 2015 1,800,000
00640272 CENTRO PORVENIR S.A. 2015 46,407,868
01932961 CEPEDA ARIZA ESTELLA 2014 1,000,000
01932961 CEPEDA ARIZA ESTELLA 2015 1,000,000
01932947 CEPEDA ARIZA RUBIELA 2015 10,000,000
01273882 CEPEDA RODRIGO ALFONSO 2015 1,500,000
02182955 CEPEDA SANABRIA RAFAEL ARMANDO 2014 1,000,000
02182955 CEPEDA SANABRIA RAFAEL ARMANDO 2015 1,000,000
01058044 CEPSA COLOMBIA S.A. 2015 1,811,773,933,000
01703555 CERAMICAS SAN ANTONIO LIMITADA 2015 195,561,235
01703573 CERAMICAS SAN ANTONIO LTDA 2015 195,561,235
02457845 CERDITA VOLADORA FILMS S.A.S 2015 100,000,000
02294258 CEREALES MANANTIAL 2015 1,280,000
02321685 CERRAJERIA EL TITAN Y JP 2015 900,000
00817929 CERRAJERIA LIMAR 2015 7,200,000
01658971 CERVECERIA COLON S.A.S 2015 1,783,460,000
02410299 CERVECERIA TOMAHAWK S A S 2015 1,500,000
02064031 CERVECEROS DE LA SABANA SAS 2015 227,128,358
01305184 CESAUDICAR 2015 1,930,000
01506131 CESPEDES OSPINA WILSON 2015 1,200,000
02464333 CESPEDES POVEDA EDUARDO ALEJANDRO 2015 1,500,000
02237686 CGS CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL 2015 45,000,000
02078661 CHA BURG 2015 8,000,000
02513659 CHACON BERNAL HIPOLITO 2015 300,000
00887444 CHACON PUENTES BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
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01785655 CHAFIK INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 934,436,751
01434122 CHALA GUTIERREZ JOSE ALPIDIO 2015 1,200,000
02484395 CHANCHOSEIS COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02514661 CHAPARRO BLANCO CARMEN SOFIA 2015 500,000
01029874 CHAPARRO CORREA JOSE 2015 2,000,000
02276234 CHAPARRO NIÑO ANA ROSA 2014 1,000,000
02276234 CHAPARRO NIÑO ANA ROSA 2015 1,000,000
02320164 CHAPARRO PARRA JUAN SEBASTIAN 2015 4,699,076
02396633 CHAPARRO PEÑA JENNY PAOLA 2015 1,200,000
02430364 CHAPARRO PEREZ JOSE LISANDRO 2015 1,250,000
01698570 CHAPARRO ROA DIOSELILIA 2015 1,200,000
02005794 CHARRY LOPEZ MARCO LUCIANO 2015 5,000,000
02187982 CHATARRERIA EL SAFIRO 2015 1,288,000
02365246 CHATARRERIA EL VIRREY 2015 1,170,000
01250530 CHATARRERIA LAS PAISAS M.Z. 2010 700,000
01250530 CHATARRERIA LAS PAISAS M.Z. 2011 700,000
01250530 CHATARRERIA LAS PAISAS M.Z. 2012 700,000
01250530 CHATARRERIA LAS PAISAS M.Z. 2013 700,000
01250530 CHATARRERIA LAS PAISAS M.Z. 2014 700,000
01250530 CHATARRERIA LAS PAISAS M.Z. 2015 700,000
01725468 CHATARRERIA LOREM´S 2015 1,280,000
02364697 CHAVARRIA ARANGO LUZ EDILMA 2015 13,300,000
01722301 CHAVARRIA HUERFIA FLOR NIDIA 2015 685,263,645
02199626 CHAVES DE DIAZ ANA ISABEL 2015 1,000,000
02508491 CHAVES LINARES JAIRO ALFONSO 2015 1,200,000
02506817 CHAVES SANCHEZ PAULA ANA MARIA 2015 6,000,000
02371889 CHAVEZ BARON MARIA RAQUELINA 2014 1,000,000
02371889 CHAVEZ BARON MARIA RAQUELINA 2015 1,000,000
02481445 CHAVEZ PEREZ MIREYA 2015 480,000
01308385 CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. 2015 39,303,352,013
01979358 CHEN WEIZHU 2015 2,800,000
02320203 CHEPE ART 2015 4,000,000
00640269 CHICO PORVENIR S.A. 2015 15,881,153
01568527 CHINA CONSULTING BIZ LIMITADA CCBIZ
LTDA
2015 5,000,000
01794133 CHINGATE HORTUA MANUEL FERNANDO 2013 500,000
01794133 CHINGATE HORTUA MANUEL FERNANDO 2014 500,000
01794133 CHINGATE HORTUA MANUEL FERNANDO 2015 500,000
00707078 CHINGATE MONCADA JOSE FELIPE 2015 1,200,000
02483400 CHIQUIZA FORIGUA LIZETH MILENA 2015 1,000,000
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01433331 CHIRRINES 2015 1,000,000
02024689 CHITO LEITON NUBIA 2011 1,000,000
02024689 CHITO LEITON NUBIA 2012 1,000,000
02024689 CHITO LEITON NUBIA 2013 1,000,000
02024689 CHITO LEITON NUBIA 2014 1,000,000
01986682 CHOCOLATES Y SOUVENIRS THE HOUSE SAS 2015 8,500,000
01389164 CHOHO COLOMBIA S A S 2015 5,177,641,374
01947492 CHORI Y PARRILLA DONDE IVAN 2015 1,200,000
01972926 CHORIZ.S CERDO 2015 1,000,000
S0042481 CHRISTIAN AID 2015 52,324,537
01982002 CHUCHO FERRETERIA 2013 1,165,000
01982002 CHUCHO FERRETERIA 2014 2,386,000
01982002 CHUCHO FERRETERIA 2015 3,215,000
01604644 CI INTERQUIMSA DE COLOMBIA S A 2015 758,751,254
01647933 CI INVERSIONES NEMIX S A S 2015 562,816,008
00014402 CIA DE INVERSIONES FONTIBON S A CODIF 2015 6,298,863,205
02149855 CIA FUSAGASUGA 2015 3,000,000
02434722 CIBERNET.COM.M 2015 1,200,000
00422131 CICERON EDITORES S.A.S. 2015 652,774,595
02105381 CICLACINE COLECTIVO 2014 2,600,000
02105381 CICLACINE COLECTIVO 2015 2,600,000
01665023 CIFEL  CENTRO DE INVESTIGACION EN
FISIATRIA Y ELECTRODIAGNOSTICO S.A.S.
2015 1,430,736,296
02294264 CIFELITO 2015 1,000,000
01650874 CIFUENTES CARDENAS BLANCA NELSY 2015 500,000
02044041 CIFUENTES ORTIZ YOLANDA 2015 2,550,000
02159896 CIGARRERIA ACUARIO SONIA 2015 1,000,000
02344228 CIGARRERIA BAR EL PAISA LA 21 2014 100,000
02344228 CIGARRERIA BAR EL PAISA LA 21 2015 1,280,000
02496660 CIGARRERIA EL VIRREY 2015 1,000,000
01506150 CIGARRERIA ESTRELLA 2015 1,000,000
02394580 CIGARRERIA LA  ESPAÑOLA  A.S 2015 2,000,000
02109032 CIGARRERIA LA ESQUINA DE LA 73 2015 1,000,000
00916525 CIGARRERIA LA IBAGUEREÑA R T S 2015 2,400,000
01905835 CIGARRERIA LA TERRAZA 2015 5,000,000
00244760 CIGARRERIA LAS TORRES 2015 2,000,000
01911133 CIGARRERIA M T JOMAR 2015 1,200,000
00680801 CIGARRERIA MONTREAL 2015 1,280,000
01513996 CIGARRERIA SAN JORGE DE SUBA 2015 1,288,700
01149062 CIGARRERIA SAN LUIS SALSAMENTARIA 2015 1,280,000
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00782754 CIGARRERIA SANTANDEREANO DE LA 66 2015 1,000,000
01084794 CIGARRERIA SPRITE 2015 1,000,000
02104776 CIGARRERIA TRASLAVIÑA 2015 1,000,000
00724162 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PORTADA 2013 1,500,000
00724162 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PORTADA 2014 1,500,000
00724162 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PORTADA 2015 1,500,000
01802615 CIGARRERIA Y CAFETERIA M Y M 2014 500,000
01802615 CIGARRERIA Y CAFETERIA M Y M 2015 500,000
01328762 CIGARRERIA Y LICORERA LOS GORDOS
DOMINICK
2014 1,000,000
01328762 CIGARRERIA Y LICORERA LOS GORDOS
DOMINICK
2015 1,000,000
02426290 CIGARRERIA Y LICORERIA PA TOMAR 2015 1,000,000
02430196 CIGARRERIA Y LICORES JACKY 2015 1,200,000
00858422 CIGARRERIA Y MISCELANEA DUBON 2015 2,570,000
01188094 CIGARRERIA Y MISCELANEA LEYVAS 2013 2,000,000
01188094 CIGARRERIA Y MISCELANEA LEYVAS 2014 2,000,000
01188094 CIGARRERIA Y MISCELANEA LEYVAS 2015 2,000,000
02278992 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA EL
ALMENDRAL JH
2015 1,000,000
01243378 CIGARRRERIA JOHN CAMILO 2015 745,000
02302395 CINCO ARQUITECTOS SAS 2015 128,802,190
01249357 CINTAS TINTAS Y TONER 2013 2,000,000
01249357 CINTAS TINTAS Y TONER 2014 2,000,000
01249357 CINTAS TINTAS Y TONER 2015 2,000,000
01249212 CINTAS TINTAS Y TONERS  S A S 2014 23,500,000
01249212 CINTAS TINTAS Y TONERS  S A S 2015 28,700,000
01739880 CIPAGAUTA JIMENEZ EDNA MARGARITA 2015 1,000,000
02444751 CIPRIAN PULIDO ELIAS RICARDO 2015 200,000
00587153 CIRU COUNTRY SERVICIOS MEDICOS S.A.S. 2015 44,833,622
01857272 CITOCENTRO CRA 80 E U 2014 1,000,000
01857272 CITOCENTRO CRA 80 E U 2015 1,000,000
00650349 CITOINTEL LTDA 2015 13,545,188
02321664 CITY BURGER L S 2015 1,000,000
02317152 CITY MALL 2015 1,000,000
02376655 CL PROVEEXPRES SAS 2015 3,000,000
01322052 CLAVE 2000 S A 2015 5,146,809,000
02514910 CLAVIJO CARLOS JOSE 2015 100,000
02478206 CLAVIJO CERVERA ROCIO DEL PILAR 2015 6,500,000
01615805 CLAVIJO REY JORGE ISAAC 2015 1,030,000
02526377 CLEVER IDEAS SAS 2015 340,883,398
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01789035 CLICK & CALLS LOCUTORIO 2015 7,000,000
01240164 CLINICA DEL CALZADO CENTRO 2015 500,000
01940573 CLINICA DENTAL ODONTOJAVERIANOS 2015 1,500,000
01080334 CLINICA MEGAVIDA U.T 2015 1
02078863 CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA
REAL SMILE
2015 415,472,000
00396739 CLINICA PARTENON 2015 13,573,764
01952891 CLINICA PARTENON CONSULTA EXTERNA 2015 874,690,000
00396738 CLINICA PARTENON LIMITADA 2015 45,715,089,232
02267880 CLINICA SANTA TERESITA DE NORMANDIA S
A S
2015 50,000,000
02325640 CLUB DE BILLARES LA ESMERALDA LOS
MONJES
2014 2,100,000
02325640 CLUB DE BILLARES LA ESMERALDA LOS
MONJES
2015 2,200,000
02483327 CLUB DE BILLARES R R CAFE BAR 2015 1,000,000
S0038009 CLUB DE LEONES UBATE MONARCA 2015 600,000
02184921 CLUB DE TEJO, BILLARES ANDALUCIA 2015 2,550,000
02294257 CLUB DEPORTIVO GOOLFO 2015 1,000,000
01299440 CLUB DEPORTIVO R M T 2015 1,288,700
S0004279 CLUB ROTARIO DE BOGOTA 2014 24,757,611
01868798 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL RINCON
PAISA
2015 1,280,000
01442975 CM & SAD TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES 2015 1,500,000
02060690 CNS OVERSEAS S A S 2015 2,984,890,288
00703819 COBERTURAS DE COLOMBIA ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2015 2,300,000
01916812 COBOS MONTAÑA ADRIANA MILENA 2015 2,000,000
02454480 COBOS MORALES BLANCA CECILIA 2015 500,000
01988828 COBOS NOVA EDILMA 2015 2,100,000
02375955 COBRANCOL GESTIONES JURIDICAS Y
COBRANZAS SAS
2015 3,000,000
02435152 COCINAS CAPRI 2015 1,250,000
01203118 COCINAS INTEGRALES IMPACT 2014 1,000,000
01203118 COCINAS INTEGRALES IMPACT 2015 1,000,000
02088154 COCODRILO DOG GAMES SAS 2015 357,906,763
01686998 CODISMAQ COLOMBIANA DISTRIBUIDORA DE
MAQUINARIA
2015 15,000,000
00391376 COEFECTIVOS SAS 2015 3,000,000
01269236 COFFE PLACE 2015 3,650,000
01742501 COLBIOTECH LTDA 2015 1,000,000
00406910 COLCAMP 2015 1,000,000
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02054277 COLCHONES CAPRICORNIO 2015 1,000,000
02500641 COLCHONES DA VINCI S A S 2015 4,000,000
02364526 COLCHONES G Y G 2015 1,100,000
01579695 COLCHONES LA FUENTE MULTIMARCAS
COLECCION
2015 1,200,000
01848001 COLCHONES ORTOPEDICOS TENTACION LTDA 2015 253,996,000
01515188 COLCHONES PUNTOFLEX 2015 66,793,777
02251635 COLCHONES SUEÑO NATURAL 2014 1,179,000
02251635 COLCHONES SUEÑO NATURAL 2015 1,179,000
00716617 COLCHONES VILLAMARIA 2015 3,200,000
01957341 COLCROMAR 2015 1,000,000
01933159 COLDEGRAP 2015 1,933,000
02074357 COLEGIO CHARLES BABBAGGE 2015 5,200,000
S0040470 COLEGIO COLOMBIANO DE FISIOTERAPEUTAS
COLFI
2014 864,500
S0040470 COLEGIO COLOMBIANO DE FISIOTERAPEUTAS
COLFI
2015 3,004,639
01190514 COLEGIO COLOMBO CIENCIAS 2015 1,250,000
01455198 COLEGIO GIMNASIO LA SALETTE 2015 10,000,000
02448520 COLEGIO JESUS MAESTRO 2015 1,200,000
01210864 COLEGIO LAZARILLO DE TORMES 2015 19,600,000
01043062 COLEGIO LEON MAGNO LTDA 2015 480,865,069
01412245 COLEGIO ROMULO GALLEGOS 2015 20,000,000
01753824 COLEGIO ROMULO GALLEGOS E U 2015 20,000,000
01043819 COLEXIM S A S 2015 114,892,997,000
01528025 COLFARMS EU 2011 1,000,000
01528025 COLFARMS EU 2012 1,000,000
01528025 COLFARMS EU 2013 1,000,000
01528025 COLFARMS EU 2014 1,000,000
01528025 COLFARMS EU 2015 1,000,000
01742533 COLGOMAS S A S 2015 1,436,879,318
02333029 COLIBRI DE ORO 2015 1,300,000
01167941 COLINA 2015 22,090,140,915
00100677 COLINA S.A. 2015 22,090,140,915




02063004 COLLAZOS MEJIA FERNANDO 2015 600,000
01408284 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA AGENCIA
CLINICA MARLY
2015 37,073,906




00639999 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA CENTRO
NACIONAL DE OPERACIONES
2015 2,907,789,238
01825290 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
CALLE 93
2015 136,226,839
02278835 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
SALITRE
2015 30,478,220
00640000 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
SHAIO
2015 71,169,185
00693453 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A
ALMACEN GENERAL Y/O COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA ALMACEN GENERAL
2015 122,522,222
00423265 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO
TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO
2015 211,924,209,000
00693450 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A Y/O
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
2015 221,540,003
02527979 COLMENARES CASTILLO WALTER ORLANDO 2015 1,800,000
02182956 COLOMBI BROASTER EXPRESS 2014 1,000,000
02182956 COLOMBI BROASTER EXPRESS 2015 1,000,000
02377195 COLOMBIA DE COMPRAS TV 2015 1,000,000
01750064 COLOMBIAN BAGS SANTA ANA 2015 10,000,000
00253194 COLOMBIANA DE CAMPAMENTOS COLCAMP
LTDA.
2015 534,450,000
00934333 COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES CODECO S A
S
2015 4,902,051,974
00835940 COLOMBIANA DE RECONOCIMIENTO Y REPORTE
PORTUARIO S A S COLREPORT S A S
2015 4,874,739,753
02082934 COLOMBIANA DE TRANSPORTES OPERADOR
LOGISTICOS S.A.S.
2012 10,000,000
02082934 COLOMBIANA DE TRANSPORTES OPERADOR
LOGISTICOS S.A.S.
2013 10,000,000
02082934 COLOMBIANA DE TRANSPORTES OPERADOR
LOGISTICOS S.A.S.
2014 10,000,000
02082934 COLOMBIANA DE TRANSPORTES OPERADOR
LOGISTICOS S.A.S.
2015 10,000,000
02422497 COLOMBIANOS EN EVENTOS RECREACION Y
ENTRETENIMIENTO
2015 500,000
01694359 COLOMBIWASH 2015 1,000,000




01127908 COLORADO CARLOS JULIO 2015 1,280,000
02447094 COLORADO MARIA LEIDA 2015 500,000
02437321 COLORAO SAS 2015 690,577,980
02482574 COLORIT SAS 2015 1,000,000
02434134 COLORS AND FILMS S A S 2015 104,578,094
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00438260 COLPLANTAS LTDA 2015 83,682,598
02377006 COLREALTY SAS 2015 521,121,374
01986617 COLSAL COLOMBIANA DE SALES S A S 2012 5,000,000
01986617 COLSAL COLOMBIANA DE SALES S A S 2013 5,000,000
01986617 COLSAL COLOMBIANA DE SALES S A S 2014 5,000,000
01986617 COLSAL COLOMBIANA DE SALES S A S 2015 5,000,000
02079349 COMAYCO S A S 2015 127,883,076
00952717 COMBA MARIN ANDRES 2015 4,000,000
00260741 COMBUSTIBLES LOS FUNDADORES S A 2015 692,327,000
01944413 COMERCAILIZADORA VILLA-CORR 2015 1,800,000
00892938 COMERCIAL A.M. EMPRESA UNIPERSONAL 2015 86,500,000
00086478 COMERCIAL ALLAN S A S 2015 41,198,276,334
00991522 COMERCIAL DE MADERAS RAICES 2015 1,200,000
01400079 COMERCIAL LA LLANURA 2015 1,280,000
00842981 COMERCIAL PAPELERA VILLA JAVIER 2015 1,288,000
02383481 COMERCIAL TECNOLOGICO B & M 2015 1,000,000
00694030 COMERCIALIZADORA ARBOL DE VIDA 2015 1,000,000
01795958 COMERCIALIZADORA ASTIPEGA 2015 2,000,000
01311079 COMERCIALIZADORA CAIMONT 2015 30,000,000
01943003 COMERCIALIZADORA CAPITAL DE LA SABANA
SAS
2015 250,000,000
01777093 COMERCIALIZADORA CHAVITA 2015 4,800,000
02371424 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE BELLEZA 2015 1,925,000
02373221 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE BELLEZA 2015 1,925,000
01454353 COMERCIALIZADORA COM_EQUIPOS C.D. 2011 1,000,000
01454353 COMERCIALIZADORA COM_EQUIPOS C.D. 2012 1,000,000
01454353 COMERCIALIZADORA COM_EQUIPOS C.D. 2013 1,000,000
01454353 COMERCIALIZADORA COM_EQUIPOS C.D. 2014 1,000,000
01454353 COMERCIALIZADORA COM_EQUIPOS C.D. 2015 1,000,000
02228299 COMERCIALIZADORA COMRAV SAS 2015 1,000,000
01459227 COMERCIALIZADORA COPY EQUIPOS 2012 800,000
01459227 COMERCIALIZADORA COPY EQUIPOS 2013 800,000
01459227 COMERCIALIZADORA COPY EQUIPOS 2014 800,000
01459227 COMERCIALIZADORA COPY EQUIPOS 2015 800,000
02495546 COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS
MODERNOS
2015 10,000,000
01440972 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS EN
GENERAL LA GRAN FORTUNA
2015 1,288,000
02468046 COMERCIALIZADORA DE ASEO CASABLANCA 2015 1,000,000




01610319 COMERCIALIZADORA DE PESCADO RIO Y MAR 2015 4,800,000
02021073 COMERCIALIZADORA DEUMEX COLOMBIA S A S 2015 190,044,150
02429724 COMERCIALIZADORA ECOAMBIENTAL SAS 2015 7,500,000
02528193 COMERCIALIZADORA ECOHUEVO SAS 2015 10,000,000
02072513 COMERCIALIZADORA ELENA ARCINIEGAS
S.A.S.
2015 4,000,000
01793258 COMERCIALIZADORA FADEMINERAL LTDA 2015 2,460,000
02096335 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PESCADOS
Y MARISCOS CIPEZ S.A.S.
2015 1,200,000
01844264 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BUSINESS CONSULTING GROUP LIMITADA
2015 10,000,000
01585559 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CENTURY
EXPORTACIONES S.A.S.
2015 5,738,684,982
01442304 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MS COAL
CORP S EN C C I
2015 50,000,000
02273308 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PESIL
SAS
2015 1,500,000






01154324 COMERCIALIZADORA J A M 2015 439,954,000
01863906 COMERCIALIZADORA MAGICOLOR 2014 1,000,000
01863906 COMERCIALIZADORA MAGICOLOR 2015 1,000,000
00964160 COMERCIALIZADORA NABEL E U 2015 8,000,000
02299661 COMERCIALIZADORA NIÑO MOLINA S A S 2015 25,000,000
02529629 COMERCIALIZADORA OLEO ESCA SAS 2015 5,000,000
01823238 COMERCIALIZADORA OSPINA G 2015 1,000,000
02528903 COMERCIALIZADORA PHARMA CITY 2015 10,700,000
02528449 COMERCIALIZADORA PHARMA CITY S A S 2015 10,700,000
00826191 COMERCIALIZADORA PORTISUR 2015 103,500,000
00499753 COMERCIALIZADORA PRI S A S 2015 755,166,891
02292762 COMERCIALIZADORA SOLO REPUESTOS
MOTORES Y HERRAMIENTAS MG  S.A.S
2015 2,000,000
01903553 COMERCIALIZADORA SOLUCIONES AL
INSTANTE SAI S.A.S.
2015 2,058,459,163
02463547 COMERCIALIZADORA SOLUCIONES AL
INSTANTE SAI SAS
2015 658,324,391
02002343 COMERCIALIZADORA TODO FACIL SAS 2015 216,035,586
01459178 COMERCIALIZADORA VELGAR 2012 500,000
01459178 COMERCIALIZADORA VELGAR 2013 500,000
01459178 COMERCIALIZADORA VELGAR 2014 500,000
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01656553 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GRAHU
LTDA
2015 10,000,000
01974035 COMERCIALIZADORA Y SUBASTAS COLOMBIA
S.A.S
2015 271,556,330
00077059 COMESTIBLES ITALO 2015 12,540,000
00077058 COMESTIBLES ITALO S A 2015 68,076,098,793
02228301 COMGES SAS 2015 500,000
00697333 COMIDAS RAPIDAS ALL RICO'S 2015 1,800,000
02141456 COMIDAS RAPIDAS LA CARRETA A M 2015 2,600,000
02314078 COMIDAS RAPIDAS LA ESQUINA DE PATY 2015 1,200,000
02472256 COMIDAS RAPIDAS LAS PAISITAS 2015 120,000
01814870 COMIDAS RAPIDAS Y PIZZERIA LA MEJOR
G.O
2015 2,000,000
02089842 COMIDEL SAS 2015 86,120,200
02460570 COMIDITAS Y ALGO MAS DE LA TIA 2015 1,200,000
00100148 COMPANIA COLOMBIANA DE QUIMICOS -
COLQUIMICOS
2015 1,067,680,994
00207532 COMPANIA DE SEGURIDAD NACIONAL
COMSENAL LTDA
2015 3,498,452,201
00006204 COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN 2015 95,100,170,257
01693366 COMPAÑIA AMADO Y AMADO LTDA 2015 41,000,000
00865536 COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S A 2015 783,324,391
02007723 COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S A
COLQUIMICOS S A
2015 2,420,315,150
00085722 COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S A
COLQUIMICOS S A PUDIENDO USAR LA S
2015 26,426,019,576
00999647 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
INDUSTRIAL PRODUCTIVO TOTAL LTDA SIPT
LTDA
2015 3,955,122,496
00424818 COMPAÑIA DE CARGA MOVITRANSPORTES S A
S
2015 8,253,103,744
01557973 COMPAÑIA DE CONSULTORIA PROFESIONAL C
C P LIMITADA
2015 1,094,710,575
00500022 COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
PRIVADA PORTILLA Y PORTILLA LTDA
COSERVIPP LTDA
2015 13,783,559,935
00673842 COMPAÑIA DE TAXIS DE COTA LIMITADA
COTAX LTDA
2015 72,128,000
00590041 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN 2015 20,419,882,934
00006203 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS,
LEVAPAN S.A.
2015 273,210,839,585
01134005 COMPAÑIA VARGAS & SAENZ ASOCIADOS S A
S
2014 1,474,999,534




02406775 COMPAÑIA VILLAMARIN ASOCIADOS S A S 2015 135,652,514
00919804 COMPRA FACIL W N 2015 8,000,000
00515523 COMPRA VENTA CONVENIO 2015 19,000,000
01700309 COMPRA VENTA EL TRIUNFAZO 2014 100,000
01700309 COMPRA VENTA EL TRIUNFAZO 2015 1,288,700
01233243 COMPRA Y VENTA DE ENVASE DE VIDRIO DON
FLORO
2015 1,288,000
02203108 COMPRA Y VENTA EL " EL ESQUINAZO" 2015 1,000,000
01430725 COMPRAVENTA SAN MARINO 2015 4,537,000
01796020 COMPRE + ZARATES 2015 1,000,000
02482106 COMPU CELL 1 2015 2,000,000
01016278 COMPUSADO COM 2015 1
02369871 COMPUSADO STORE 2015 1
02438527 COMPUSERVI ST SAS 2015 10,000,000
02321691 COMRENTA SAS 2015 52,759,398
02447694 COMUNICACIONES @RMA@2 CELULARES -
TABLETS
2015 650,000
02473355 COMUNICACIONES A Y T. A 2015 1,200,000
02289642 COMUNICACIONES EFECTIVAS DIGITALES
S.A.S.
2015 62,569,342
01698387 COMUNICACIONES L D COM 2015 930,000
02378326 COMUNICACIONES LA MONA DEL RECREO 2015 1,200,000
01991517 COMUNICACIONES MARIN 2015 1,030,000
02198919 COMUNICACIONES MARTHA ISA 2015 1,200,000
02399569 COMUNICACIONES PUNTO JP 2015 1,200,000
02086943 COMUNICACIONES R @ M J R 2015 30,000,000
01498205 COMUNICACIONES Y SERVICIOS ARIS 2015 1,200,000
01595862 COMUNICATE D Y L 2015 1,000,000
00301500 CONAHITE 2015 330,571,062
00301499 CONAHITE LTDA. 2015 330,571,062
01277623 CONAIT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,027,137,890
02482124 CONASEO DM SAS 2015 30,000,000
01139216 CONCENTRADOS EL RANCHO 2015 2,583,075,472
00859889 CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA DROGUERIA
VETERINARIA
2015 2,583,075,472
02520485 CONCEPTOS Y SOLUCIONES ESTRUCTURALES
SAS
2015 500,000
00825736 CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S 2015 149,077,892,000
01179236 CONDE CAMACHO LUZ MARY 2015 3,220,000
02408024 CONDE OLIVEROS DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02268855 CONDICION FISICA & DEPORTE S A S 2015 137,524,975
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00912683 CONDIMENTOS LA PALMA 2015 1,200,000
02458004 CONDUCTUANDO SAS 2015 1,500,000
02324452 CONECTION GYM 2014 1,100,000
02454733 CONEJO SEGURA AMANDA LUCIA 2015 600,000
02276214 CONFECCIONES ARTE URBANA 2015 1,500,000
01109141 CONFECCIONES DICELL 2015 8,000,000
02074071 CONFECCIONES HERAMA 2015 2,000,000
02294337 CONFECCIONES IMNA 2014 1,200,000
02294337 CONFECCIONES IMNA 2015 1,200,000
01178917 CONFECCIONES INTERNACIONALES AMERICA
LTDA
2015 11,000,000
01446013 CONFECCIONES MARLENY BURGOS 2015 2,000,000
01349810 CONFECCIONES NUMI SPORT 2015 1,200,000
00361935 CONFECCIONES PICAPIEDRA 2014 700,000
00361935 CONFECCIONES PICAPIEDRA 2015 700,000
01411199 CONFECCIONES SOLER 2005 100,000
01411199 CONFECCIONES SOLER 2006 100,000
01411199 CONFECCIONES SOLER 2007 100,000
01411199 CONFECCIONES SOLER 2008 100,000
01411199 CONFECCIONES SOLER 2009 100,000
01411199 CONFECCIONES SOLER 2010 100,000
01411199 CONFECCIONES SOLER 2011 100,000
01411199 CONFECCIONES SOLER 2012 100,000
01411199 CONFECCIONES SOLER 2013 100,000
01411199 CONFECCIONES SOLER 2014 100,000
01917310 CONFITERIA CATALINA 2013 1,000,000
01917310 CONFITERIA CATALINA 2014 1,000,000
01917310 CONFITERIA CATALINA 2015 1,000,000
02419078 CONFITERIA CIUDAD BONITA 2015 1,000,000
00467625 CONGERSIS LTDA 2015 13,649,635
01456080 CONINCON   S A S 2015 2,228,384,895
02380444 CONNECT MY PET SAS 2015 20,508,451
01614915 CONNECTION SYSTEMS E U 2015 2,000,000
00841838 CONOCIENDO 2015 2,000,000
00087645 CONSORCIO DE AUDITORES Y SISTEMISTAS
CONTADORES PUBLICOS SAS
2015 10,000,000
02257968 CONSORTIA SAS 2015 4,103,886,390
02309011 CONSTANTINO CAMISERIA 2015 1,200,000
02116439 CONSTANZA GONZALEZ SANCHEZ S A S 2015 303,408,000




02329526 CONSTRUACABADOS MAYORGA SAS 2015 1,280,000
02421199 CONSTRUACABADOS PINEDA HERMANOS SAS 2015 1,280,000
02246683 CONSTRUCCIONES CHI KYSKA S A S 2015 417,621,387
02286322 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE
TELECOMUNICACIONES Y CIVILES CONELTEC
2015 1,000,000
00264817 CONSTRUCCIONES PETROLERAS LIMITADA 2015 12,000,000
02148982 CONSTRUCCIONES REALES PEÑA INGENIERIA
SAS
2014 292,231,100
02148982 CONSTRUCCIONES REALES PEÑA INGENIERIA
SAS
2015 296,134,949
01752369 CONSTRUCCIONES RETO SAS 2015 200,024,982
01119042 CONSTRUCCIONES SOLFY S A S 2015 3,078,872,877
01673066 CONSTRUCTORA ANTONIO PARADA 2015 10,000,000
02330395 CONSTRUCTORA AVANZA SAS 2015 1,000,000,000
02076538 CONSTRUCTORA BALCONES DEL ESTE S A S 2015 13,103,340,276
02428335 CONSTRUCTORA EQUILIBRIO S A S 2015 72,179,000
01167116 CONSTRUCTORA LC S A S 2015 5,410,610,444
00258159 CONSTRUCTORA MAZAL S.A.S 2015 240,303,000
02297199 CONSTRUCTORA OVIEDO SAS 2015 683,810,066
02279846 CONSTRUCTORA WEST SAS 2015 16,071,162,674
01728139 CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SAM SAS 2015 13,841,901,382
02433255 CONSTRUDISEÑOS N Y J 2015 1,200,000
02515199 CONSTRUIMOS CALIDAD S.A.S 2015 50,000,000
00356344 CONSTRUINVERSIONES NEPAL S A 2015 22,127,404,459
01198272 CONSTRUIR TUBOS Y MANGUERAS 2015 5,000,000
02386911 CONSTRURAMA MISCELANEA DEL SUR SAS 2015 100,000,000
02094770 CONSTRUREDES ENERGIA Y GAS 2012 1,000,000
02094770 CONSTRUREDES ENERGIA Y GAS 2013 1,000,000
02094770 CONSTRUREDES ENERGIA Y GAS 2014 1,000,000
02094770 CONSTRUREDES ENERGIA Y GAS 2015 1,000,000
02165604 CONSTRUYEQUIPOS S A S 2015 861,922,986
01933890 CONSULTING DATA SYSTEMS CDS S A S 2015 2,785,059,542
01935353 CONSULTING DATA SYSTEMS CDS S A S 2015 100,000
02114585 CONSULTING GROUP MARADO SAS 2015 33,919,031
01592123 CONSULTORES EN GESTION FINANCIERA Y DE
RESULTADOS  LTDA
2015 5,000,000
00008771 CONSULTORES UNIDOS S A 2015 15,757,627,207
01949450 CONSULTORIA DE PROYECTOS ESPECIALES
LTDA
2015 350,000
02396828 CONSULTORIA ESPECIALIZADA & SERVICIOS
DE INGENIERIA S A S
2015 57,997,593
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01191867 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV
S.A.S.
2015 560,004,977
02376976 CONSUMA RESPONSABILIDAD SAS 2014 30,000,000
01669306 CONSUMO DE LICORES GERMAN 2008 100,000
01669306 CONSUMO DE LICORES GERMAN 2009 100,000
01669306 CONSUMO DE LICORES GERMAN 2010 100,000
01669306 CONSUMO DE LICORES GERMAN 2011 100,000
01669306 CONSUMO DE LICORES GERMAN 2012 100,000
01669306 CONSUMO DE LICORES GERMAN 2013 100,000
01669306 CONSUMO DE LICORES GERMAN 2014 100,000
01669306 CONSUMO DE LICORES GERMAN 2015 100,000
01903756 CONSUMO LICOR MIS OJITOS 2015 900,000
02236684 CONTANDO SAS 2013 11,840,000
02236684 CONTANDO SAS 2014 11,843,000
02236684 CONTANDO SAS 2015 11,845,000
02258521 CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S A S 2015 6,574,685,463
02450542 CONTINENTAL VOYAGES CALLE 66 2015 5,000,000
01925037 CONTINUO CONSTRUCTORES 09 S A S 2015 5,330,633,000
01076608 CONTRERAS DE GAMEZ ANA RUTH 2015 700,000
00925005 CONTRERAS DE SALAZAR MARIA LUISA 2015 900,000
01175039 CONTRERAS MATEUS BLANCA DORIS 2015 1,300,000
02326781 CONTRERAS PINTO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02182691 CONTRERAS PIÑEROS LUZ MARY 2015 1,100,000
02367519 CONTRERAS RODRIGUEZ ROSA ELENA 2015 1,200,000
00699027 CONTRERAS SALAMANCA GUSTAVO ALFONSO 2014 700,000
00699027 CONTRERAS SALAMANCA GUSTAVO ALFONSO 2015 700,000
02440659 CONTRERAS TORRES PAOLA ANDREA 2015 700,000
02379821 CONTROL AMBIENTAL SAS 2015 3,221,750
02211067 CONTROL INTEGRAL Y TECNOLOGICO DE
PLAGAS SAS
2015 14,712,000
00578316 CONVERTIDORES DE ENERGIA LTDA 2015 100,016,500
00712111 COOPER GAY SURAMERICA LTDA CORREDORES
DE REASEGUROS
2015 14,194,114,000
01334276 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
SANTANDER LTDA FINANCIERA COMULTRASAN
O COMULTRASAN
2015 29,201,620,877
01511254 COOPERATIVA DE CARNES EL NOVILLO DE
ORO JJGG
2012 1,450,000
01511254 COOPERATIVA DE CARNES EL NOVILLO DE
ORO JJGG
2013 1,450,000




01511254 COOPERATIVA DE CARNES EL NOVILLO DE
ORO JJGG
2015 1,450,000
01615806 COOPERATIVA DE CARNES SAN ANTONIO J C 2015 1,030,000
S0001271 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA
REGISTRADURIA NACIONAL CUYA SIGLA ES
COOPEREGINAL
2015 2,354,988,992
S0002057 COOPERATIVA DE SUBOFICIALES
COOLEGUIZAMO
2015 3,874,157,308
S0024531 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
MAFESOL EN LIQUIDACION
2014 200,000
S0024531 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
MAFESOL EN LIQUIDACION
2015 200,000
S0020610 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO
2015 422,810,626
S0003240 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
COMPARTIR, COOTRANSCOMPARTIR
2015 1,625,917,000
S0021808 COOPERATIVA ENLACETEL CTA 2015 20,000,000
S0001185 COOPERATIVA INTEGRAL DE PROFESIONALES
COINAP LIMITADA
2015 82,705,414
S0041516 COOPERATIVA MINERA SERVIFUTURO CTA 2015 2,000,000




S0009976 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
COMERCIANTES GRAN SAN
2015 665,926,704
S0034326 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
COOPEUNINCCA
2015 12,608,648
S0024882 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECTOS
SISTEMATIZADOS COOPROSISTEM LTDA
2013 1,400,000
S0024882 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECTOS
SISTEMATIZADOS COOPROSISTEM LTDA
2014 1,400,000
S0024882 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROYECTOS
SISTEMATIZADOS COOPROSISTEM LTDA
2015 1,500,000
S0039982 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
VALORCOOP
2015 1,226,094,692
S0028841 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL SECTOR
AGRICOLA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOFLORANDES
2015 1,264,835,313
S0002886 COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR
COOFAM LA CUAL SE PUEDE IDENTIFICAR
TAMBIE
2015 373,852,561
S0038248 COOPERATIVA MULTIACTIVA MANOS DE
PROGRESO NACIONAL. SIGLA PROGRE COOP
2015 893,670,353




S0033584 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROGRESO
FAMILIAR CON SIGLA COOPROFAMI
2015 86,416,109
02044270 COOTRANSCOMPARTIR 2015 1,000
00989287 COPIFARMACIA QUINTANARES 2015 1,200,000
01256258 COQUETERIAS CON AMOR 2015 8,831,801
02410326 CORDERO VELASCO CARMEN DELIA 2015 1,000,000
00632915 CORDOBAN POR KILOS EL PAISITA 2015 45,100,000
00636508 CORE LABORATORIES 2015 29,668,701,360
01378180 CORMETEX 2015 28,325,149
01643028 CORMETEX 2015 39,655,208
01378177 CORMETEX 2015 41,071,465
01378184 CORMETEX 2015 43,903,980
01396702 CORMETEX 2015 70,812,873
01605851 CORMETEX 2015 35,406,435
02315007 CORMETEX 2015 500,000
01378094 CORMETEX Y CIA LTDA 2015 1,301,865,665
02425093 CORONADO TORRES PAOLA ANDREA 2015 2,000,000
S0007263 CORPORACION AMBIENTAL GÜINA 2015 108,809,749
S0013802 CORPORACION AQUYNYNSUCA 2015 1,000,000
S0009142 CORPORACION ARCA DE SUEÑOS 2015 1,000,000
S0002198 CORPORACION CALIDAD 2015 919,463,447
S0043911 CORPORACION CASA ACTORES 2015 4,013,000
S0046041 CORPORACION CLUB SOCIAL TIMBALEROS 2015 2,000,000
S0045286 CORPORACION COLECTIVO ECOLOGISTA CAMPO 2015 1
S0039998 CORPORACION COLOMBIA BICENTENARIA 2015 100,000
00058599 CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA
CORABASTOS
2015 211,177,706,000
00015681 CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A 2015 211,177,706,000
02274073 CORPORACION DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES LTDA CORINCO
2015 14,367,578,810
S0020658 CORPORACION DE USUARIOS PARA EL
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVODEL
MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA
CABLESTAR
2015 25,364,920
S0039265 CORPORACION DESARROLLO COLOMBIA CDC 2015 2,240,000
S0030472 CORPORACION ESTRATEGICA EN GESTION E
INTEGRACION COLOMBIA CUYA_SIGLA SERA
EGESCO
2015 830,095,091
S0004284 CORPORACION LONJA COLOMBIANA DE FINCA
RAIZ Y DE AVALUADORES - CORPOAVALUOS
2015 14,126,661
S0044136 CORPORACION NACIONAL DE PESCA 2015 500,000
S0042822 CORPORACION PAIS COLOMBIA RURAL 2015 1,200,000
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S0013911 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
COMPLEXUS SU DENOMINACION ABREVIADA
SERA COMPLEXUS
2015 343,174,483
S0023313 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y COMUNITARIO LA SIEMBRA
2015 81,700,500
01232938 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
SOCIOEDUCATIVO NEAPOLIS INTERNACIONAL
2015 1,290,000
S0040785 CORPORACION PARA EL FOMENTO ARTISTICO
Y CULTURAL LATINOAMERICANO FACUL
2013 1,000,000
S0040785 CORPORACION PARA EL FOMENTO ARTISTICO
Y CULTURAL LATINOAMERICANO FACUL
2014 1,000,000
S0040785 CORPORACION PARA EL FOMENTO ARTISTICO
Y CULTURAL LATINOAMERICANO FACUL
2015 2,500,000
S0033515 CORPORACION PARA LA INFANCIA NUEVA
COLOMBIA
2013 10,428,804
S0033515 CORPORACION PARA LA INFANCIA NUEVA
COLOMBIA
2014 12,958,449
S0033515 CORPORACION PARA LA INFANCIA NUEVA
COLOMBIA
2015 12,958,449
S0029767 CORPORACION RED NACIONAL ACADEMICA DE
TECNOLOGIA AVANZADA RENATA
2015 2,461,305,000
S0015888 CORPORACION SELVA HUMEDA O.N.G 2015 1,740,187,045
S0030624 CORPORACION TAVA 2015 15,274,912
02063387 CORPORATE & TAX PLANNING SAS 2015 629,757,764
02374607 CORREA ANGARITA OMAR 2015 1,000,000
01416733 CORREA ARANGO CARLOS JULIO 2015 9,600,000
01941375 CORREA IZQUIERDO CRISTIAN DAVID 2015 2,000,000
01994621 CORREA JUYO OLGA INES 2015 700,000
02306661 CORREA RAMIREZ CLAUDIA ASTRID 2015 1,000,000
02521781 CORREA RAMIREZ DOLFREDO 2015 1,200,000
02403873 CORREA RUEDA ALBERTO 2015 20,000,000
02141585 CORREA SUAREZ GERMAN 2015 500,000
02284202 CORREDOR MENDIETA JOSE MIGUEL 2014 1,280,000
02284202 CORREDOR MENDIETA JOSE MIGUEL 2015 3,500,000
02306662 CORREDOR OJEDA ELSY 2015 1,000,000
01188584 CORREDOR RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
01738064 CORREDORES INMOBILIARIOS OFINGRAL
ASOCIADOS LTDA
2015 1,500,000
02425096 CORSO INMOBILIARIA BOGOTA 2015 2,000,000
02399455 CORTES CASTILLO HARLY 2015 2,000,000
00677431 CORTES CASTRO MAURO IGNACIO 2014 1,000,000
00677431 CORTES CASTRO MAURO IGNACIO 2015 1,000,000
01093837 CORTES CHITIVA LUIS ROBERTO 2015 1,200,000
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01500716 CORTES GAITAN BEATRIZ 2015 1,200,000
00826042 CORTES GARCIA CRISTINA 2015 700,000
01866982 CORTES JIMENEZ HECTOR ARVEY 2015 900,000
00711589 CORTES OLARTE CARLOS JULIO 2015 8,000,000
01889416 CORTES PINZON LEONILDE 2015 8,000,000
01581180 CORTES RUIZ ELMA LUCILA 2015 800,000
02381715 CORTES VARGAS MARIA FERNANDA 2015 1,200,000
02213837 CORTES Y ESTILOS MARIA CANDELA 2015 1,000,000
00130444 CORTINAJES IMPERIO 2015 1,288,700
00365026 COSMETICOS DISELENA 2015 3,400,000
02178925 COSMETICOS Y FANTASIA JOIS 2015 1,000,000
01896932 COSMOEVENTOS E.U 2015 4,500,000
02298338 COSMOPOLITAN EDUCATION 2015 7,000,000
02308331 COTTAGE LA COLINA 2015 1,000,000
02342955 COY COY CLAUDIA BRICEIDA 2014 1,300,000
02342955 COY COY CLAUDIA BRICEIDA 2015 1,300,000
02315623 CP ASESORIAS JURIDICAS SAS 2015 749,244,000
01682993 CPC LOGISTICA DE CARGA LTDA 2013 240,000
01682993 CPC LOGISTICA DE CARGA LTDA 2014 252,000
01682993 CPC LOGISTICA DE CARGA LTDA 2015 249,000
02213787 CRC MEDIFUSACAR S A S 2015 3,000,000
02277329 CREACIONES  BREUKLIN 2015 1,000,000
01560693 CREACIONES ARMONIA 2015 500,000
02348352 CREACIONES CHITAY 2015 7,000,000
01879492 CREACIONES ENSUEÑO A 2015 10,000,000
00299313 CREACIONES FELIX GARCIA 2015 7,000,000
01776839 CREACIONES J Y G 2015 1,288,000
02286753 CREACIONES MILE ES PARA TI 2015 1,000,000
01986447 CREACIONES MURIELLE 2015 1,500,000
00309224 CREACIONES PAULORAINE 2015 10,500,000
00640985 CREACIONES RAMARY'S 2014 1,179,000
00640985 CREACIONES RAMARY'S 2015 1,179,000
02033269 CREACIONES Y DISEÑOS CAROLIN 2015 1,280,000
01601408 CREAR PRODUCTOS ACRILICOS LTDA 2015 1,045,345,505
02486143 CREATIVE FELLAPPS SAS 2015 18,000,000
02469507 CRECER SEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 6,000,000
00971409 CREDICARBE 2015 500,000
01895573 CREDICOLCHONES SUEÑO PROFUNDO 2015 42,650,000
01644007 CREDICONFORTABLE 2015 38,400,000
00698893 CREMAPAN 2015 1,450,000
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01372112 CRESPO MENDEZ CARLOS ALBERTO 2015 2,500,000
02233898 CRESPO MENDEZ DORA CECILIA 2014 1,000,000
02233898 CRESPO MENDEZ DORA CECILIA 2015 1,000,000
01568654 CRIOLLITAS COLOMBIANAS U G 2015 2,000,000
01735445 CRISTALES 2000 J G L 2015 1,800,000
01716557 CRISTANCHO LAVERDE JUAN CARLOS 2015 3,000,000
01697066 CRISTANCHO OVIEDO PILAR ANDREA 2015 8,000,000
02214332 CRISTANCHO PERALTA LUIS HARBEY 2015 1,000,000
01747563 CROIX ANGELICA 2014 0
01969024 CROIX ANGELICA I 2014 300,000
02391327 CROIX ANGELICA II 2014 0
00271426 CROMAROMA LTDA 2015 2,802,134,343
02417126 CRUZ ARAQUE ISABEL 2015 1,000,000
00027269 CRUZ BULLA SENEN 2015 1,000,000
02483992 CRUZ CAICEDO DIANA MARCELA 2015 1,000,000
00210818 CRUZ DAZA ANA ELSA 2015 11,000,000
02168709 CRUZ DIAZ ANGEL MARIA 2015 4,250,000
01823927 CRUZ GALINDO TERESA DE JESUS 2015 1,200,000
02293751 CRUZ GARNICA ADRIANA PATRICIA 2015 5,000,000
00708639 CRUZ JIMENEZ RAFAEL 2015 1,000,000
01802544 CRUZ LOPEZ HUMBERTO 2013 1,000,000
01802544 CRUZ LOPEZ HUMBERTO 2014 1,000,000
01802544 CRUZ LOPEZ HUMBERTO 2015 1,000,000
01238085 CRUZ MENESES BERTHA CECILIA 2015 1,000,000
02248200 CRUZ MONDRAGON ISIDRO 2013 1,100,000
02248200 CRUZ MONDRAGON ISIDRO 2014 1,100,000
02248200 CRUZ MONDRAGON ISIDRO 2015 1,100,000
01753792 CRUZ PAEZ MARY LUZ 2015 1,000,000
00220178 CRUZ PEDRO HERNANDO 2015 33,000,000
02197905 CRUZ RODRIGUEZ MIGUEL ALBERTO 2015 10,000,000
01093609 CRUZ TELLO VASQUEZ & ASOCIADOS
LIMITADA
2015 245,193,112
01622628 CRUZ TELLO VASQUEZ SEGUROS LTDA 2015 162,775,946
01922304 CRUZ ZAMBRANO YOLANDA 2010 300,000
01922304 CRUZ ZAMBRANO YOLANDA 2011 300,000
01922304 CRUZ ZAMBRANO YOLANDA 2012 300,000
01922304 CRUZ ZAMBRANO YOLANDA 2013 300,000
01922304 CRUZ ZAMBRANO YOLANDA 2014 300,000
02400933 CS CLICK SPORT SAS 2015 1,000,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2015 200,000
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02049523 CUBIDES ORTIZ SERAFIN 2015 1,288,000
02481170 CUBIERTAS Y MANTENIMIENTOS PALACINO S
A S
2015 10,000,000
02001632 CUBILLOS BARBOSA JUDITH 2012 1,000,000
02001632 CUBILLOS BARBOSA JUDITH 2013 1,000,000
02001632 CUBILLOS BARBOSA JUDITH 2014 1,000,000
02001632 CUBILLOS BARBOSA JUDITH 2015 1,000,000
01101527 CUBILLOS CORTES DORIS GIL 2015 2,000,000
02425970 CUBILLOS JIMENEZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02350417 CUBILLOS MUÑOZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02350417 CUBILLOS MUÑOZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01674325 CUBILLOS ROJAS BETZY SHIRLEY 2015 1,000,000
01035244 CUCAITA PEÑUELA NORBERTO 2015 4,400,000
02178227 CUDANA ENTERPRISES SAS 2015 65,422,000
02383479 CUELLAR AURA MILLE 2015 1,000,000
02524228 CUELLAR BARRETO LINA VANESSA 2015 1,280,000
02354355 CUELLAR DE MATALLANA MARGARITA ROSA
DEL SAGRADO CORAZON
2015 40,000,000
01256256 CUELLAR HERNANDEZ LUZ MARINA 2015 8,831,801
02450804 CUERPO Y ESTILO FASHION SAS 2015 20,000,000
01909322 CUERVO MONTAÑO CESAR AUGUSTO 2015 20,015,000
00574681 CUIDAR LIMITADA 2015 3,486,159,456
02361102 CUITIVA PINILLA YEIMY PAOLA 2015 1,000,000
02410381 CULMA LOZANO MAYERLI 2015 1,000,000
02112465 CULTURAL MIND S A S 2015 399,228,213
01869859 CURTIDOS CATERIN 2015 1,232,000
00493468 CUSIANA OIL RENTAL SERVICES LTDA 2015 54,533,525
00420273 CUSTODIAR LIMITADA 2015 5,189,690,081
00708934 CUY PAREDES SAUL 2015 5,000,000
02252978 CUZ CUZ! 2015 1,000,000
02378585 CVR INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO S A S 2015 118,658,679
01998622 CYGOPTICAL 2015 500,000
01886691 CYSNUS SAS 2015 1,302,924,004
01981396 CZ INGENIERIA SAS 2015 220,656,242
01722302 D ACCECOR 2015 9,000,000
01924109 D ALBATEX 2015 5,000,000
01365311 D CESAR PELUQUERIA 2015 1,000,000
02428286 D R GEOMATICA SAS 2015 49,449,000
01506136 D WILSON CONFECCIONES 2015 1,200,000
02428067 D.A. IMPORTACIONES SAS 2015 10,000,000
02364623 DAHUA AEROGRAFIA 2015 1,200,000
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01639275 DAL GOMEZ & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2014 100,000,000
01639275 DAL GOMEZ & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 100,000,000
01111945 DANDERINO NAVAS ANA YIBER 2015 3,531,840,000
01224105 DANIELS PELUQUERIA 2015 600,000
00644182 DAPCIL SAS 2015 593,232,094
02474141 DAPORT S A S 2015 60,000,000
01159534 DARIO LUENGAS Y CIA LTDA RESISTENCIAS
INDUSTRIALES Y DOMESTICAS
2013 700,000
01159534 DARIO LUENGAS Y CIA LTDA RESISTENCIAS
INDUSTRIALES Y DOMESTICAS
2014 700,000
01159534 DARIO LUENGAS Y CIA LTDA RESISTENCIAS
INDUSTRIALES Y DOMESTICAS
2015 700,000
00771391 DATA TOOLS S A 2015 31,612,674,939
02461001 DATAPRINTER SAS 2015 15,000,000
02348743 DATAPRO INC, SUCURSAL COLOMBIA 2015 25,148,580
02328504 DAVID GARAVITO SAS 2015 5,000,000
01111851 DAVILA PATIÑO FELIPE 2015 3,000,000
01519695 DAVIPAN 2015 1,170,000
01159475 DAZA CALDERON JHON MANUEL 2015 4,500,000
02112891 DAZA FERRO MIGUEL ALEJANDRO 2015 2,500,000
02095453 DAZA GONZALEZ LUZ STELLA 2012 250,000
02095453 DAZA GONZALEZ LUZ STELLA 2013 250,000
02095453 DAZA GONZALEZ LUZ STELLA 2014 250,000
02291854 DAZA RINCON HECTOR JAVIER 2015 1,000,000
01279803 DAZA ROA MARIA DEL CARMEN 2015 1,288,700
01498022 DBM COLOMBIA LTDA 2015 19,240,000
00568757 DE LA ROSA ROSERO IVAN RODOLFO 2015 1,275,000
01776483 DE LOS RIOS ROJAS JAZMINE ADRIANNA 2014 900,000
01776483 DE LOS RIOS ROJAS JAZMINE ADRIANNA 2015 900,000
01371377 DE LUCA DIAGO ELEONORA NADIA 2015 3,216,287,574
02507650 DE RATON A ELEFANTE SAS 2015 5,000,000
01940572 DE SALVADOR GUZMAN CARLOS FERNANDO 2015 1,500,000
01172356 DE ZUBIRIA MAQUINARIA E U 2015 10,000,000
01017290 DE ZUBIRIA MAQUINARIA LIMITADA 2015 94,476,029
00592374 DECO DEPOT LTDA 2015 4,674,086,232
00227828 DECORACION INTERIOR DE AUTOS S.A.S.  -
DECORINAUTOS S.A.S.
2015 10,000,000
01776794 DECORACIONES BELFOR 2015 12,750,000
01706271 DECORACIONES EL TREBOL M & R LTDA 2015 10,000,000
00227829 DECORINAUTOS 2015 2,000,000
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01586010 DEKOINNOVACION 2015 1,700,000
01433165 DEL PINO COMUNICACIONES 2006 10,000
01433165 DEL PINO COMUNICACIONES 2007 10,000
01433165 DEL PINO COMUNICACIONES 2008 10,000
01433165 DEL PINO COMUNICACIONES 2009 10,000
01433165 DEL PINO COMUNICACIONES 2010 10,000
01433165 DEL PINO COMUNICACIONES 2011 10,000
01433165 DEL PINO COMUNICACIONES 2012 10,000
01433165 DEL PINO COMUNICACIONES 2013 10,000
01433165 DEL PINO COMUNICACIONES 2014 10,000
01874734 DELAWARE COLOMBIA SAS 2015 1,260,320,711
01889981 DELAWARE CONSULTORIA SUCURSAL COLOMBIA 2015 6,989,347,515
02392574 DELGADO AVILA OMAR LEANDRO 2014 500,000
02392574 DELGADO AVILA OMAR LEANDRO 2015 500,000
02351626 DELGADO PEREZ YOLANDA 2014 1,000,000
01440971 DELGADO QUIÑONEZ CARMENZA 2015 1,288,000
01109066 DELI AVES LA 87 2015 1,200,000
01766829 DELICIAS GOURMET R O V 2015 7,000,000
01158581 DELISWEET POSTRES 2015 12,000,000
02401052 DELTA INGENIERIA GT S A S 2015 63,562,520
01764667 DELTA PROYECTOS  S A S 2015 590,606,138
02422697 DEMENTE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02208423 DEMENTE S A S 2015 2,006,380,079
02527982 DENTALMEDICS 2015 1,800,000
00670136 DENTISALUD 2015 680,140,400
01094964 DENTISALUD 2015 680,140,400
01123314 DENTISALUD 2015 680,140,400
01260284 DENTISALUD 2015 680,140,400
01289486 DENTISALUD 2015 680,140,400
01424208 DENTISALUD 2015 680,140,400
01449817 DENTISALUD 2015 680,140,400
01672023 DENTISALUD 2015 680,140,400
01700384 DENTISALUD 2015 680,140,400
01911462 DENTISALUD 2015 680,140,400
01955102 DENTISALUD 2015 680,140,400
02028409 DENTISALUD 2015 680,140,400
01550982 DENTISALUD 2015 680,140,400
01834229 DENTISALUD ALAMOS 2015 680,140,400
02051567 DENTISALUD CENTRO MAYOR 2015 680,140,400
02480124 DENTISALUD CHAPINERO 2015 680,140,400
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02326880 DENTISALUD ROMA 2015 680,140,400
02302166 DENTISALUD SUBA BOMBEROS 2015 680,140,400
02130365 DENTISALUD-KENNEDY 2015 680,140,400
01800040 DEPOSITO DE CARBON LA MINA 2015 800,000
00688726 DEPOSITO DE EMPAQUES BUENAVISTA 2015 13,130,000
00084121 DEPOSITO RICAURTE CARLOS 2015 1,000
00084122 DEPOSITO RICAURTE CARLOS LTDA 2015 782,136,000
01385980 DEPOSITO SAN ANTONIO JOSE A. TUTA S.
NO 2
2015 434,884,062
00679487 DEPOSITO Y CERAMICAS LUZMAR 2015 1,000,000
01650011 DEPOSITO Y FERRELECTRICOS P&G 2015 4,500,000
02246279 DEPOSITO Y FERRETERIA EL GUATEQUE 2013 1
02246279 DEPOSITO Y FERRETERIA EL GUATEQUE 2014 1
02246279 DEPOSITO Y FERRETERIA EL GUATEQUE 2015 1
01218674 DEPOSITO Y MOLINO SAN RAFAEL 2015 7,000,000
02512037 DERMA FRANCE S A S 2015 88,368,000
02191667 DERMOETIKA SAS 2015 2,740,649,334
00407003 DESARROLLO URBANO & AGROINDUSTRIAL DE
LA SABANA SAS
2015 49,631,121,000
02029463 DESAYUNANDO CONTIGO 2015 1,000,000
01575606 DESECHABLES M C C O 2014 800,000
02276240 DETALLES Y VARIEDADES ROCI 2014 1,000,000
02276240 DETALLES Y VARIEDADES ROCI 2015 1,000,000
01542682 DEVIA PRADA ROCHI VANESSA 2015 1,200,000
02184895 DIAGNOVET LABORATORIO DE DIAGNOSTICO
VETERINARIO
2015 94,000,490
02118694 DIAN ELZ 2014 1,200,000
02118694 DIAN ELZ 2015 1,700,000
01860981 DIAZ CARRILLO JOHN ALEXYS 2012 1
01860981 DIAZ CARRILLO JOHN ALEXYS 2013 1
01860981 DIAZ CARRILLO JOHN ALEXYS 2014 1
01860981 DIAZ CARRILLO JOHN ALEXYS 2015 1
01397206 DIAZ CELIS GRACIELA 2015 700,000
00970494 DIAZ DE ACEVEDO ANA CECILIA 2015 3,200,000
02231621 DIAZ DE OCHOA ANA ELSY 2015 1,000,000
00533428 DIAZ DEL CASTILLO CABRERA ANGELA
MERCEDES
2014 12,521,000
00533428 DIAZ DEL CASTILLO CABRERA ANGELA
MERCEDES
2015 14,000,000
00570833 DIAZ DIAZ JULIO 2015 12,000,000
02358273 DIAZ DIAZ MARIA BERNARDA 2015 3,000,000
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02371419 DIAZ DONATO AURA STELLA 2015 4,500,000
01830293 DIAZ ELSA JUDITH 2015 2,000,000
02319371 DIAZ FAJARDO ADRIANA MATILDE 2015 10,000,000
02411882 DIAZ FONTECHA JIMMY ALEXANDER 2015 10,300,000
02213606 DIAZ GARCIA WILSON ANDRES 2015 1,000,000
01908974 DIAZ LUIS FERNANDO 2015 3,600,000
02341448 DIAZ LUIS JESUS 2015 1,200,000
02294246 DIAZ MILLAN HECTOR ADOLFO 2015 1,000,000
00301145 DIAZ MORA PEDRO ANTONIO 2011 1,000,000
00301145 DIAZ MORA PEDRO ANTONIO 2012 1,000,000
00301145 DIAZ MORA PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
00301145 DIAZ MORA PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
00301145 DIAZ MORA PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02060267 DIAZ MURILLO RICARDO JAVIER 2015 1,000,000
01491537 DIAZ OCHOA ROQUE ARTURO 2015 1,000,000
02355360 DIAZ PIRABAN MERCEDES 2015 1,000,000
01658637 DIAZ PRADA NESTOR MIGUEL 2015 7,000,000
02054638 DIAZ ROMERO LUIS ALEXANDER 2015 45,000,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2015 15,000,000
02436416 DIAZ SUAREZ ANGELO RAFAEL 2015 1,000,000
00552679 DIAZ SUAREZ WILLIAM OSWALDO 2015 9,375,827,384
01909787 DIAZ TELLEZ LENID HERMINIA 2013 1,280,000
01909787 DIAZ TELLEZ LENID HERMINIA 2014 1,280,000
01909787 DIAZ TELLEZ LENID HERMINIA 2015 1,280,000
00888339 DIAZ TORRES ISABEL 2014 958,265,326
00590648 DIAZ TOVARIA LUIS ENRIQUE 2015 1,288,700
01576677 DIAZ VARGAS WILLIAM GIOVANNI 2012 1,000,000
01576677 DIAZ VARGAS WILLIAM GIOVANNI 2013 1,000,000
01576677 DIAZ VARGAS WILLIAM GIOVANNI 2014 1,000,000
01576677 DIAZ VARGAS WILLIAM GIOVANNI 2015 1,000,000
01240163 DIAZ VDA DE HIGUERA INES 2015 1,600,000
00083661 DICOL 2015 20,000,000
00056869 DICOL LTDA. 2015 4,777,089,272
00495037 DIEGO BOTERO CABAL Y ASOCIADOS LTDA 2015 72,444,733
02415589 DIEGO COMUNICACIONES SR 2015 1,000,000
01339515 DIES DISEÑO INDUSTRIAL 2014 100,000
02275298 DIESEL & ENERGY SAS 2015 38,965,969
02511874 DIESTRA BTL SAS 2015 1,000,000
01555211 DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL S A S 2015 3,045,339,693
01916166 DIGIPRESS COLOMBIA 2015 1,000,000
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01275246 DIGIPRINT EDITORES SAS 2015 1,582,050,543
00960505 DIKKAR EXTREMO 2015 5,000,000
01791594 DIMALIZ 2009 10,000
01791594 DIMALIZ 2010 10,000
01791594 DIMALIZ 2011 10,000
01791594 DIMALIZ 2012 10,000
01791594 DIMALIZ 2013 10,000
01791594 DIMALIZ 2014 10,000
01791594 DIMALIZ 2015 10,000
00121372 DINAG Y CIA LIMITADA 2015 1,040,000
01792084 DINATECH MOBILE S A S 2015 15,703,902,000
02092707 DINGCO CONSTRUCCIONES SAS 2015 737,911,562
02350673 DIONE PROCESOS EMOCIONALES 2015 2,500,000
02190007 DIPLOMAT EMBAJADA 2015 2,093,551,237
01371176 DIPRAVET S A 2015 1,552,118,000
01534292 DIPROM LIMITADA 2015 4,484,000
02327712 DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA SAS 2015 45,319,176
02467361 DISART GRAPHIC 2015 1,232,000
01235820 DISCO BAR GIOVANNI 2015 1,288,000
01637672 DISCULTURA B.Z 2015 980,000
00221000 DISENOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 3,108,943,648
02525498 DISEÑO ARQUITECTONICO JR S A S 2015 1,271,876,559
02197782 DISEÑO Y CONSTRUCCION EN DRYWALL H C S
A S
2015 5,000,000
02087360 DISEÑO Y DESARROLLO COMERCIAL SAS 2015 729,069,315
00889876 DISEÑOS D'COMO LTDA 2015 998,079,361
00484137 DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA
Y ASOCIADOS S.A.S
2015 906,083,484
02133872 DISEÑOS MADRIÑAN 2015 1,600,000
02220952 DISEÑOS ORIGINALES 2015 2,400,000
01561147 DISEÑOS Y MECANIZADOS MORENO E U 2015 30,000,000
00155728 DISEÑOS Y MODELOS PRAGA S A S 2015 18,564,340,815
00155729 DISEÑOS Y MODELOS PRAGA S A S 2015 1,000
02431542 DISFRACES CHAVELITA 2015 1,280,000
01744664 DISFRAZARTE DISFRACES Y TRAJES TIPICOS
NACIONAL-INTERNACIONAL
2015 1,400,000
02084284 DISMEDICAR 2015 1,050,000
02382404 DISMEDICAR 2015 1,050,000
00916153 DISTRI LICORES EL RANCHO 2014 2,500,000
00916153 DISTRI LICORES EL RANCHO 2015 3,000,000
02325347 DISTRIALIMENTOS JAG S A S 2015 23,028,466
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02211992 DISTRIALIMENTOS Y LACTEOS VIVIANA 2013 1,000,000
02211992 DISTRIALIMENTOS Y LACTEOS VIVIANA 2014 1,000,000
02211992 DISTRIALIMENTOS Y LACTEOS VIVIANA 2015 10,000,000
02185622 DISTRIAREPAS CARRY 2014 5,800,000
02185622 DISTRIAREPAS CARRY 2015 5,800,000
01663293 DISTRIBUCIONES A Y B . BOGOTA 2015 2,500,000
00355507 DISTRIBUCIONES AXA S.A. 2015 51,283,718,790
01550545 DISTRIBUCIONES BUCHANAN S 2015 1,288,000
00942987 DISTRIBUCIONES COLOMBIA LA SABANA 2015 40,150,000
01259968 DISTRIBUCIONES D G L 2015 4,510,450
00902780 DISTRIBUCIONES D G L E U 2015 4,510,450
02155878 DISTRIBUCIONES ELIOR 2015 6,000,000
01551659 DISTRIBUCIONES GOMEZ MONTES 2015 1,200,000
02411891 DISTRIBUCIONES JIALDI 2015 1,930,000
02388555 DISTRIBUCIONES KAVALIJU J.B 2015 1,288,000
01604199 DISTRIBUCIONES MAXI VENTAS BOGOTA 2015 30,000,000
01255496 DISTRIBUCIONES PINTO 2015 500,000
01282067 DISTRIBUCIONES Y A M I L E 2015 1,000,000
01015322 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES J C 2015 1,870,000
00717321 DISTRIBUIDORA 01 2014 45,000,000
00717321 DISTRIBUIDORA 01 2015 45,000,000
02192262 DISTRIBUIDORA 01 ALEX 2015 15,000,000
02513040 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEFUSA SAS 2015 54,937,457
02255530 DISTRIBUIDORA COLFRAN 2014 2,000,000
02255530 DISTRIBUIDORA COLFRAN 2015 2,000,000
00154433 DISTRIBUIDORA COMERCIAL J F LIMITADA 2015 4,500,000
00357605 DISTRIBUIDORA CORAL 2015 5,000,000
00357604 DISTRIBUIDORA CORAL & CIA LIMITADA 2015 2,534,453,167
00054256 DISTRIBUIDORA DE BOGOTA S A S 2015 500,000
00804955 DISTRIBUIDORA DE CARNES ARCAES 2014 2,100,000
01940558 DISTRIBUIDORA DE CARNES BARCINO M C 2015 1,000,000
01356949 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 34 SUR P R 2015 1,200,000
00581387 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS HECTOR GARAY
GUTIERREZ
2014 5,243,615,000
02033152 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS EL IMPERIO 2015 1,900,000
02044042 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS Y C 2015 2,550,000
02480137 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SABANA GRANDE 2015 500,000
01982809 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS BOGOTA S A S 2015 3,000,000
01794906 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS JENOVA
JIREH JIG
2015 1,265,000
02475157 DISTRIBUIDORA DE POLLO JIREH 2015 1,280,000
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00986961 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
NUEVO EXITO
2015 990,000
02212420 DISTRIBUIDORA DE SEBO Y HUESO CDEV 2015 2,000,000
00701587 DISTRIBUIDORA DE Y VENTA DE HUEVOS LA
57
2015 1,200,000
01435366 DISTRIBUIDORA DEL SOCORRO LTDA QUE
COMO ABREVIATURA PODRA FIGURAR CON LA
FORMA ENUNCIATIVA DE DISOCO LTDA
2015 1,216,956,000
01564796 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA M G 2015 1,000,000
00954530 DISTRIBUIDORA EL TREN 2015 3,000,000
01426792 DISTRIBUIDORA EL TREN CORABASTOS 2015 3,000,000
01588359 DISTRIBUIDORA EL TREN PLAZA ESPAÑA 2015 3,000,000
02426073 DISTRIBUIDORA FMM SAS 2015 139,336,327
01780244 DISTRIBUIDORA GARCIA E.G. 2015 6,000,000
00161064 DISTRIBUIDORA GUIMAR LTDA 2015 4,500,000
02405861 DISTRIBUIDORA INSUMIASEO 2015 12,000,000
00719757 DISTRIBUIDORA LAS ACACIAS 2015 1,280,000
01468486 DISTRIBUIDORA LISBOA CIGARRERIA Y
PAPELERIA
2014 1,000,000
01468486 DISTRIBUIDORA LISBOA CIGARRERIA Y
PAPELERIA
2015 1,000,000
01292190 DISTRIBUIDORA LOS PANALES 2015 1,000,000
01455138 DISTRIBUIDORA MAGALY J E S 2015 1,900,000
01152285 DISTRIBUIDORA MERCANTIL X O LTDA 2015 153,113,572
01152367 DISTRIBUIDORA MERCANTIL XO LTDA 2015 153,113,572
01799178 DISTRIBUIDORA MILLERCAR E U 2015 15,000,000
00123894 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EQUIPOS S.A. 2015 6,913,125,000
01741355 DISTRIBUIDORA PARRA VERA LIMITADA 2015 300,000
00401113 DISTRIBUIDORA PLAZA DE BOLIVAR 2015 3,000,000
00923786 DISTRIBUIDORA PORTELA J A P 2015 1
00929677 DISTRIBUIDORA SECHAGUA ACUÑA 2015 6,000,000
02478211 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA J & S 2015 1,000,000
01792162 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA BOYACA 2012 1,000,000
01792162 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA BOYACA 2013 1,000,000
01792162 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA BOYACA 2014 1,000,000
01792162 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA BOYACA 2015 1,000,000
01935606 DISTRICARNES LA CAMPEONA F A 2015 1,280,000
01249076 DISTRICARNES LA FRAGUITA M 2015 1,000,000
01562444 DISTRICOMERCIAL DEL ORIENTE LTDA 2015 6,380,147,869
02402153 DISTRIDULCES LA 13 2015 1,300,000
02067788 DISTRIFADE MINERAL LTDA 2015 7,080,000
01893965 DISTRILEONARD 2015 6,000,000
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01006606 DISTRIQUESOS SANTANDER 2015 1,500,000
00664130 DISTRIQUIMICOS ALDIR S A S 2015 8,532,742,732
00847068 DISTRIQUIMICOS ALDIR S A S 2015 1
02184417 DISTRIVERDURAS LA ESQUINITA 2013 1,000,000
02184417 DISTRIVERDURAS LA ESQUINITA 2014 1,000,000
02184417 DISTRIVERDURAS LA ESQUINITA 2015 1,000,000
01780580 DIVERPLAST ORDUÑA 2015 2,000,000
01662046 DIVERSIONES ALIANZA S A S 2015 4,215,531,175
02140602 DIVINA TENTACION STORE 2014 500,000
02140602 DIVINA TENTACION STORE 2015 1,000,000
02391965 DJCOM COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
01712024 DO 440 PUENTE ARANDA 2015 130,267,614
01712026 DO 442 PRADO 2015 168,454,017
01712023 DO 498 CIUDAD DE CALI 2015 94,058,983
00368569 DOFER 2015 237,229,000
00240761 DOFER LIMITADA 2015 237,229,000
02502229 DOMEGA S.A.S 2015 90,712,964
01288454 DOMICILIOS SU LAVANDERIA CHIA 2012 800,000
01288454 DOMICILIOS SU LAVANDERIA CHIA 2013 800,000
01288454 DOMICILIOS SU LAVANDERIA CHIA 2014 800,000
01288454 DOMICILIOS SU LAVANDERIA CHIA 2015 1,000,000
02276632 DOMINGUEZ DE CASTAÑEDA MARIA ELENA 2015 1,000,000
02463959 DOMINGUEZ DELFINA 2015 230,000
01837593 DOMINGUEZ ROLDAN FABIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02298451 DOMINIO GRAFICO SAS 2014 1,000,000
02298451 DOMINIO GRAFICO SAS 2015 10,000,000
02011085 DON NESTOR 1 S A S 2015 5,786,241,000
02437497 DON ZAPATO 2015 1,800,000
01039814 DONCEL DELGADO ISRAEL 2015 1,000,000
01533586 DONDE LORENA DULCERIA LICORES 2015 500,000
00953344 DONDE XIOMARA 2015 1,200,000
02349191 DOÑA CARMEN ROSA 2015 1,100,000
02161666 DORMY AMERICA LATINA SAS 2015 5,000,000
01118108 DOTACIONES ALBEIRO VALENCIA 'EN
SUCESION'
2014 1
01118108 DOTACIONES ALBEIRO VALENCIA 'EN
SUCESION'
2015 1
01876156 DOTACIONES INDUSTRIALES FENIX A.M 2015 10,000,000
01984834 DOTACIONES L Y M DE COLOMBIA 2015 8,000,000
02441503 DOTALVACA SAS 2015 5,200,000
02442301 DRESSINGLAB SAS 2015 13,440,000
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02209096 DREY CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
02060545 DRINK S COMPANY 2015 10,000,000
02302210 DRINK´S COMPANY 2015 10,000,000
01286442 DROGAS CAFAMILIA DE CASAVIANCA 2015 1,200,000
00623967 DROGAS DIFAM 2015 5,600,000
00716110 DROGAS DIFAM 2015 4,100,000
01395083 DROGAS FADIM 2015 2,000,000
01037260 DROGAS FADIM N 2 2015 1,200,000
01658638 DROGAS LA ECONOMIA COM 2015 7,000,000
01431136 DROGAS SURCAN 2015 2,000,000
01425918 DROGAS VILLA CLAUDIA 2015 9,000,000
01470990 DROGUERIA ACEFAM 2015 1,200,000
01871507 DROGUERIA ACEFAM 2 2015 1,300,000
02358278 DROGUERIA B D FARMA 2015 3,000,000
02257640 DROGUERIA BORJA 2015 1,300,000
02381718 DROGUERIA BOSQUES DEL RECREO 2015 1,200,000
01979417 DROGUERIA COPIFARMACIA 2015 1,200,000
01306368 DROGUERIA DROSEMAR 2015 1,200,000
01279805 DROGUERIA ECOFARMA M D 2015 1,288,700
00844566 DROGUERIA ENRIMAR 2015 2,000,000
02463605 DROGUERIA EQUIMEDICA 2015 500,000
02518263 DROGUERIA FARMA SALUD A&G 2015 1,000,000
01716558 DROGUERIA FONTICENTER 2015 3,000,000
01931607 DROGUERIA GRAN SERVICIO 2015 1,000,000
01955268 DROGUERIA HOREB 2015 1,800,000
01166365 DROGUERIA INGLESA S A 2015 5,736,247,551
01367469 DROGUERIA INGLESA S A 2014 1,000
01367469 DROGUERIA INGLESA S A 2015 1,000
01689186 DROGUERIA LA BOTICA DE FERCHOS 2015 1,000,000
01890175 DROGUERIA LA ECONOMIA G Y M 2015 1,100,000
02323448 DROGUERIA LA GRAN ESQUINA ARTEAGA 2015 6,000,000
02385017 DROGUERIA LA REBAJA DE BOSA 2015 1,000,000
01308022 DROGUERIA LOS PINOS E UBATE 2015 4,500,000
00482288 DROGUERIA MARJOS 2015 4,000,000
02408299 DROGUERIA MAS REBAJAS MJ 2015 1,000,000
01162631 DROGUERIA MEGADROGAS 2015 8,000,000
00328274 DROGUERIA OLIMPICA - CALLE 19 2015 273,653,588
00328275 DROGUERIA OLIMPICA - CALLE 53 2015 181,769,129
00659966 DROGUERIA OLIMPICA 438 CEDRITOS 2015 11,000,000
00659967 DROGUERIA OLIMPICA 470 2015 380,355,415
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00659969 DROGUERIA OLIMPICA 474 2015 415,830,914
00833323 DROGUERIA OLIMPICA 477 2015 161,020,696
01929035 DROGUERIA SERVIFARMACIA R 2015 2,000,000
01932450 DROGUERIA SOCIAL BOGOTA 2012 1,000,000
01932450 DROGUERIA SOCIAL BOGOTA 2013 1,000,000
01932450 DROGUERIA SOCIAL BOGOTA 2014 1,000,000
01932450 DROGUERIA SOCIAL BOGOTA 2015 2,000,000
00609399 DROGUERIA SUE 2015 1,000,000
01522710 DROGUERIA SUPER DOMICILIARIA 2015 1,000,000
01545758 DROGUERIA UNIVERSAL DRUGSTORE MINI
MARKET
2015 15,000,000
01915245 DROGUERIAS DROGAS LA ECONOMIA PLUS 2015 1,300,000
01933726 DROGUERIAS Y DISTRIBUCIONES
HOSPITALARIAS FAMILOP S A S
2015 100,000,000
01985601 DRONICO SAS 2014 1,000,000
01985601 DRONICO SAS 2015 1,000,000
01634311 DRYWALL & CORNIZAS 2015 24,500,000
02474808 DSERVICIOS SAS 2015 2,000,000
01878815 DU BRANDS SAS 2015 2,966,242,665
02226902 DU BRANDS SAS 2015 500,000
00581871 DUARTE BARRAGAN MANUEL ALFONSO 2015 20,000,000
01794261 DUARTE BUITRAGO GLADIS ELPIDIA 2015 1,280,000
01859463 DUARTE ORTIZ ALBA LUCIA 2015 22,500,000
00858416 DUEÑAS GRANADOS MARIA ANTONIA 2015 2,570,000
01080822 DULCE HOGAR AUDIO VIDEO MUEBLES Y
COMPUTO
2015 1,200,000
02483117 DULCERIA LA COLMENA DRINK S 2015 10,000,000
01938598 DULCES Y NOVEDADES 2014 100,000
01938598 DULCES Y NOVEDADES 2015 1,288,000
00699046 DUQUE BOTERO CARLOS DAMIAN 2015 45,000,000
02217553 DUQUE CASTRO MARITZA HASBLEYDI 2015 1,000,000
01981479 DUQUE GIRALDO LADY DIANA 2015 9,000,000
00708179 DUQUE NARANJO RIGOBERTO 2015 1,232,000
00970671 DUQUE ORTIZ MARIA INES 2015 314,740,489
00428970 DURAN BLANCO JORGE 2015 3,200,000
02065509 DURAN CORDERO LUIS CARLOS 2015 1,288,700
02347743 DURAN DAMIAN SONIA MILENA 2015 100,000
01170939 DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE 2004 100
01170939 DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE 2005 100
01170939 DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE 2006 100
01170939 DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE 2007 100
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01170939 DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE 2008 100
01170939 DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE 2009 100
01170939 DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE 2010 100
01170939 DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE 2011 100
01170939 DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE 2012 100
01170939 DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE 2013 100
01170939 DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE 2014 100
02008941 DURAN ROMERO LILIANA MARCELA 2015 1,000,000
01203923 DURAN SAMPEDRO Y CIA S EN C 2015 580,035,000
01288102 DURAN VEGA PLINIO GUILLERMO 2011 1,200,000
01288102 DURAN VEGA PLINIO GUILLERMO 2012 1,200,000
01288102 DURAN VEGA PLINIO GUILLERMO 2013 1,200,000
01288102 DURAN VEGA PLINIO GUILLERMO 2014 1,200,000
02254024 DUROMETRIA TECCHIN S A S 2015 78,554,839
02374239 DUSE SAS 2015 386,289,080
02332180 DUSSAN SERNA RAUL 2015 2,500,000
02522940 DV INGENIERIA DE GAS 2015 2,000,000
02315538 DV INGENIERIA DE GAS S A S 2015 2,000,000
02357823 DYLAN IMPORT S A S 2015 20,000,000
02440238 DYSMOR EL ARTE DE LA MODA 2015 1,000,000
02448589 DYSMOR EL ARTE DE LA MODA 2015 1,000,000
00647128 DYSMOR EL ARTE DE VESTIR 2015 1,000,000
00366519 E A PRODUCTOS DE CAUCHO 2015 10,500,000
02338931 E A PRODUCTOS DE CAUCHO S A S 2015 240,539,000
01900062 E D S CLL 80 2015 1,000,000
02326537 E-SALUD SAS 2015 9,825,900
01849995 E&S COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA. 2013 3,000,000
01849995 E&S COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA. 2014 4,000,000
01849995 E&S COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA. 2015 5,000,000
02252693 EASY PHARMA 2015 500,000
02001097 EASYTRANS INVERSIONES 2015 9,800,000
02513744 EBANISTERIA ALAN 1 2015 1,000,000
01726909 EBANISTERIA Y CARPINTERIA JC 2015 1,200,000
02125740 ECAZ SAS 2014 20,000,000
02125740 ECAZ SAS 2015 20,000,000
02273704 ECHEVERRIA BELTRAN CARLOS ENRIQUE 2015 1,288,700
01740276 ECO RECICLAJE J.J 2015 1,232,000
02370914 ECOESTIBAS Y MADERAS DAM S A S 2015 1,060,000
02148445 ECOLOGICAL FORESTRY S.A.S. 2015 50,087,401
01878389 ECONOC 2015 1,120,000
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01963421 ECOPILATES GYM 2015 1,000,000
01998890 ED EMANUEL 2015 1,000,000
02515367 EDAL INVERSIONES S.A.S 2015 20,000,000
01680315 EDELGI 2008 500,000
01680315 EDELGI 2009 500,000
01680315 EDELGI 2010 500,000
01680315 EDELGI 2011 500,000
01680315 EDELGI 2012 500,000
01680315 EDELGI 2013 500,000
01680315 EDELGI 2014 500,000
01680315 EDELGI 2015 500,000
00350476 EDESMA LIMITADA 2015 2,315,351,193
00091444 EDICIONES MONSERRATE S.A.S 2015 1,816,159,681
01818006 EDITORES R Y G S A S 2015 35,000,000
01825532 EDITORIAL PARA LA CIENCIA LTDA 2015 4,915,563,000
00203472 EDITORIAL SIMON BOLIVAR S.A.S. 2015 539,221,130
01923768 EDS SIBERIA 2015 1,000,000
01729183 EDS VARIANTE COTA 2015 1,000,000
01822906 EFRAIN MARTINEZ V 2015 1,920,000
00836453 EHRHARDT DE RUEDA UTA KATHE ANNE MARIE 2015 2,050,000
02303317 EL ALMACEN SATELITE 2015 1,000,000
02204764 EL ARCA DE NOE CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,000,000
02314128 EL BAR DE MENCHIS 2014 700,000
02314128 EL BAR DE MENCHIS 2015 700,000
02128411 EL BORAL C SAS 2015 5,544,589,000
02417133 EL BUEN SAZON DEL PORVENIR 2015 1,000,000
00909266 EL CARNAL 2015 5,000,000
01207167 EL CARNAL 2015 8,000,000
01378873 EL CARNAL 2015 5,000,000
01440695 EL CARNAL 2015 7,000,000
02411930 EL CARNAL 2015 10,000,000
02411935 EL CARNAL 2015 10,000,000
01789490 EL CARNAL 2015 6,000,000
01845621 EL CARNAL 2015 10,000,000
01867347 EL CARNAL 2015 8,000,000
01113570 EL CARNAL 2015 10,000,000
01905751 EL CARNAL 2015 9,500,000
01967656 EL CARNAL 2015 9,500,000
02057301 EL CARNAL 2015 10,000,000
02107542 EL CARNAL 2015 9,000,000
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02107544 EL CARNAL 2015 10,000,000
02160588 EL CARNAL 2015 15,000,000
02447408 EL CARNAL 2015 10,000,000
02081980 EL CARNAL 2015 10,000,000
02190173 EL CARNAL 2015 10,000,000
02312825 EL CARNAL 2015 10,000,000
02344529 EL CARNAL 2015 10,000,000
02387817 EL CARNAL 2015 10,000,000
02461673 EL CARNAL 2015 10,000,000
02525829 EL CARNAL 2015 10,000,000
01175053 EL CARUZO 2015 500,000
00150072 EL CENTRO DE LA MODA 2015 7,400,000
00278208 EL CENTRO DE LA MODA 2015 5,200,000
00025034 EL CENTRO DE LA MODA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,059,493,388
02289719 EL CENTRO DE LOS SENTIDOS SAS 2015 190,429,979
02500177 EL CHICALA S.A.S 2015 4,000,000
02182027 EL CHISPASO DEL POLLO 2015 4,000,000
02322161 EL COLOR EN SUS EMPAQUES S A S 2014 500,000
02322161 EL COLOR EN SUS EMPAQUES S A S 2015 1,200,000
02196508 EL CORTIJO DE YO 2015 800,000
02431865 EL COSTURERO DE LA ABUE 2015 2,000,000
01392123 EL COSTURERO MAGICO DE J R 2014 1,000,000
01392123 EL COSTURERO MAGICO DE J R 2015 1,000,000
01193921 EL DEPOSITO PAÑALERO DE FUSA 2015 33,500,000
02376496 EL FABULOSO 2015 1,000,000
02423942 EL FANATICO SAS 2015 159,354,000
S0002593 EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS
UBSIDIO CUYA SIGLA SERA F E C
2015 66,577,666,798
01749332 EL GRAN GALLINERAL 2015 1,200,000
01966442 EL GRAN SURTIDOR 2 2015 45,000,000
01458637 EL JORDAN SPORT 2015 6,000,000
02373684 EL MAL HABITO 2015 1,288,700
01809406 EL MUNDO DE LA BASE 2015 900,000
01237308 EL MUNDO DEL ADORNO MALIBU 2015 1,500,000
01717004 EL OVEJO CAFE 2015 1,000,000
02338102 EL PALACIO DEL PERFUME FINO 2015 360,000,000
01220474 EL PALANQUE ZIPAQUIRA 2014 1,500,000
01220474 EL PALANQUE ZIPAQUIRA 2015 1,500,000
00711659 EL PALMAR DE LOS JEROGLIFICOS 2015 8,000,000
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02028115 EL PALOGRANDE PARRILLA BAR 2014 500,000
02028115 EL PALOGRANDE PARRILLA BAR 2015 500,000
01206010 EL POBRE ALEJANDRO 2015 500,000
01174579 EL PORVENIR CHIA 2015 700,000
02203609 EL PUNTO DONDE NOESPASIE 2015 1,288,700
02361019 EL PUNTO DONDE VITELIO 2015 700,000
02113884 EL RASTRO 1 S A S 2015 12,924,488,000
01764988 EL REBAJON DE LA 5A 2015 4,000,000
02129304 EL RECREO PRIMAVERA SAS 2015 5,277,523,000
02011072 EL RELATO 1 S A S 2015 11,524,712,000
01085849 EL RINCON DE CARLOS 2015 1,200,000
00438093 EL RINCON DE LOS COMPADRES 2009 600,000
00438093 EL RINCON DE LOS COMPADRES 2010 600,000
00438093 EL RINCON DE LOS COMPADRES 2011 600,000
00438093 EL RINCON DE LOS COMPADRES 2012 600,000
00438093 EL RINCON DE LOS COMPADRES 2013 600,000
00438093 EL RINCON DE LOS COMPADRES 2014 600,000
00438093 EL RINCON DE LOS COMPADRES 2015 1,000,000
02450838 EL RINCON DE MALEJA 2015 1,800,000
02143101 EL ROKOLASO BOSALINDA 2015 400,000
01915039 EL ROPERO DE FERNANDA 2015 3,610,000
02113873 EL SAMAN 1 S A S 2015 6,239,248,000
02502905 EL SURTIDOR DEL OESTE S.A.S 2015 1,000,000
02217555 EL UNIVERSO DE LAS UÑAS MARITZA DUQUE 2015 1,000,000
00444597 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ MAZA 2014 1,100,000
00444597 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ MAZA 2015 1,100,000
02470363 ELECTRICOS FERNANDO PUERTA S A S 2015 1,177,576,334
01177977 ELECTRICOS LA AVENIDA CHIA 2015 2,000,000
01711195 ELECTRISERVICIO DINAMO 2008 1,000,000
01711195 ELECTRISERVICIO DINAMO 2009 1,000,000
01711195 ELECTRISERVICIO DINAMO 2010 1,000,000
01711195 ELECTRISERVICIO DINAMO 2011 1,000,000
01711195 ELECTRISERVICIO DINAMO 2012 1,000,000
01711195 ELECTRISERVICIO DINAMO 2013 1,000,000
01711195 ELECTRISERVICIO DINAMO 2014 1,000,000
01711195 ELECTRISERVICIO DINAMO 2015 1,000,000
00444045 ELECTRO DISEÑOS S A 2015 7,515,120,462
00118044 ELECTRO FERRETERIA EL LIBERTADOR 2015 3,000,000
00996438 ELECTRO GEMELS 2015 10,950,000
02115197 ELECTRO GEMELS II 2015 10,950,000
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02275257 ELECTRO MARKETING R V 2015 1,280,000
01259595 ELECTRO MISCELANEA CEYULADY 2015 900,000
02084986 ELECTRODOMESTICOS CREDI HOGAR MB 2015 3,150,000
00297889 ELECTRODOMESTICOS DEIVI 2015 56,700,000
02045468 ELECTROFRENORR LTDA 2015 7,000,000
00003645 ELECTROMANUFACTURAS S.A. 2015 54,576,453,275
02213820 ELECTRONICA Y SOLUCIONES Z.M.C 2015 10,000,000
00714343 ELECTROROBERT S LTDA EN LIQUIDACION 1997 500,000
00714343 ELECTROROBERT S LTDA EN LIQUIDACION 1998 500,000
00714343 ELECTROROBERT S LTDA EN LIQUIDACION 1999 500,000
00714343 ELECTROROBERT S LTDA EN LIQUIDACION 2000 500,000
00714343 ELECTROROBERT S LTDA EN LIQUIDACION 2001 500,000
00714343 ELECTROROBERT S LTDA EN LIQUIDACION 2002 500,000
00714343 ELECTROROBERT S LTDA EN LIQUIDACION 2003 500,000
00714343 ELECTROROBERT S LTDA EN LIQUIDACION 2004 500,000
00714343 ELECTROROBERT S LTDA EN LIQUIDACION 2005 500,000
00714343 ELECTROROBERT S LTDA EN LIQUIDACION 2006 500,000
02113383 ELEGANCE MODA Y ESTILO 2015 3,600,000
00013926 ELIOT LIMITADA 2015 208,450,588
02320897 ELITE HOTELS AND RESORTS DE COLOMBIA
SAS
2014 10,000,000
02320897 ELITE HOTELS AND RESORTS DE COLOMBIA
SAS
2015 10,032,000
01704196 ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS 2015 3,922,236,616
00998616 ELIZALDE MARTINEZ FELISA 2015 1,288,000
00560662 EMBRAGUEZ EL VOLANTE 2015 3,100,000
00616827 EMILUI S.A.S 2015 5,817,804,224
01501739 EMINCCO LTDA 2015 1,000,000
01501681 EMINCCO S A S 2015 1,888,609,357
01873563 EMMANUEL DE LA 14 2015 6,000,000
01788585 EMPANADAS CALI AJI 2015 3,900,000
02429136 EMPANADAS EL PAISA MAZUREN 2015 2,000,000
02335750 EMPAQUES IBAÑEZ 2015 886,134,000
02197206 EMPAQUES IBAÑEZ SAS 2015 886,134,000
02053645 EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A
S
2015 67,159,624,000
02090479 EMPRENDA S A S 2015 2,393,468,632
00761878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AFAMISUR 2011 1
00761878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AFAMISUR 2012 1
00761878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AFAMISUR 2013 1
00761878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AFAMISUR 2014 1
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S0007487 EMPRESA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
COLOMBIA SIGLA EMPRECOOP
2015 1,000,000
01554621 EMPRESA DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS
S A
2015 12,381,569,222
01519503 EMPRESA DE SOLUCIONES FINANCIERAS SAS 2015 1,425,879,484
02286845 EMPRESA DE VIGILANCIA CUCUTEÑA DE
SEGURIDAD LTDA
2015 475,904,243
01033890 EMPRESA MULTIACTIVA R&V DE SERVICIOS
S.A.S.
2015 2,500,000
02162441 EMPRESA MULTINACIONAL DE INGENIERIA Y
COMERCIALIZACION DE COLOMBIA S A S
2015 1,421,983,903
02484574 EMPRESARIAL COLOMBIA VIAJES ASESORES
EN SEGUROS SAS
2015 5,000,000
00848607 EMPSA LTD S A S 2015 4,430,780,622
02197909 ENCANTO VIP 2015 10,000,000
02389286 ENCHAPES Y CONSTRUCCIONES J R S A S 2015 4,000,000
02514034 ENCHAPES Y GRAVILLAS ORTIZ S.A.S 2015 10,000,000
00649589 ENCISO ORDOÑEZ PEDRO PABLO 2015 3,000,000
01813731 ENCUADERNACION VARON HERMANOS 2015 390,000,000
01813709 ENCUADERNACION VARON HERMANOS Y CIA
LTDA
2015 430,000,000
02487142 ENDO AGUILAR LADY JOHANA 2015 1,000,000
01469924 ENERGIA Y ALUMBRADO DE COLOMBIA S A E
S P
2015 181,351,543
02168109 ENERGIA Y FLUIDOS SAS 2015 19,440,900
01938053 ENERGY SOLUTIONS GROUP S.A.S. 2015 2,289,674,649
02394120 ENERGYCOL B & Y SAS 2015 49,077,926
02027168 ENGIVALVE & SUPPLY LTDA 2015 157,517,430
01878926 ENGRASE MUELLES Y RUEDAS J.J 2015 1,030,000
02210085 ENLACE GLOBAL.COM 2015 1,000,000
S0026793 ENSAMBLANDO MULTIPLES ALTERNATIVAS
NACEN ACUERDOS EMANA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA
SIGLA EMANA
2015 125,704
01265869 ENTREGAS EXTRA COURIER 2015 1,461,000
02257797 ENTRELIBROS SAS 2015 192,206,713
02198037 EPD INGENIERIA Y DISEÑO DE TUBERIA SAS 2015 2,000,000
01441059 EQUICENTER 2015 2,000,000
02211656 EQUICONS 2012 SAS 2015 2,000,000
02466395 EQUILATERO 2015 400,000
00949711 EQUIMEDICA PHARMA S A S 2015 2,503,473,371
02011806 EQUIPMENT & SUPPLY S A S 2014 1,000,000
02011806 EQUIPMENT & SUPPLY S A S 2015 1,250,000
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02049358 EQUIPO INDUSTRIAL S A S 2014 27,843,592
02049358 EQUIPO INDUSTRIAL S A S 2015 20,891,400
02296706 EQUIPOS ALEMANES 2015 500,000
01840556 EQUIPOS CONTRA INCENDIO R G ROJAS
GARCIA
2015 2,000,000
02500703 EQUIPOS Y MAQUINARIA BASURTO S.A.S 2015 2,000,000
02498523 ERASE UNA VEZ S A S 2015 1,051,009
02400931 ERC LAVANDERIA SAS 2015 1,500,000
01167203 EROPLAST M & T 2015 1,000,000
01311325 EROSIONADOS H V 2015 1,000,000
02132614 ESCALERAS LA ESPERANZA 2015 1,200,000
02435956 ESCALLON GARZON XIMENA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00378450 ESCOBAR CALLEJAS BEATRIZ ELENA DEL
SOCORRO
2015 3,000,000
02488709 ESCOBAR CRUZ MARCO WILLIAMS 2015 1,100,000
02325610 ESCOBAR GUTIERREZ GERMAN DAVID 2015 4,380,000
01514424 ESCOBAR OSCAR YECID 2006 300,000
01514424 ESCOBAR OSCAR YECID 2007 300,000
01514424 ESCOBAR OSCAR YECID 2008 300,000
01514424 ESCOBAR OSCAR YECID 2009 300,000
01514424 ESCOBAR OSCAR YECID 2010 300,000
01514424 ESCOBAR OSCAR YECID 2011 300,000
01514424 ESCOBAR OSCAR YECID 2012 300,000
01514424 ESCOBAR OSCAR YECID 2013 300,000
01514424 ESCOBAR OSCAR YECID 2014 300,000
01514424 ESCOBAR OSCAR YECID 2015 300,000
01593809 ESCUDERO HENAO EDUAR DUVAN 2015 20,500,000
00622032 ESCUELA DE AUTOMOVILISMO FUSACAR 2015 3,000,000
01955018 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CHEER
TIME
2015 1,200,000
02503497 ESIKAR 2015 1,200,000
02527115 ESINJOSA SAS 2015 500,000,000
02180731 ESITEC 2015 7,800,000
01521508 ESMERALDAS TAYRONAS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02293754 ESPECIALISTAS DE LA PIEL ASOCIADOS 2015 5,000,000
01984887 ESPECIALISTAS EN NUTRICION Y BIENESTAR
ANIMAL S A S
2015 77,753,139
02454979 ESPINEL LUENGAS MANUEL ELIECER 2015 10,000
02086205 ESPINOSA CHIBUQUE OSCAR JAVIER 2015 5,000,000
02033862 ESPINOSA TOBOS JORGE EDUARDO 2015 500,000
02488895 ESPITIA ALARCON PEDRO PABLO 2015 200,000
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01602083 ESPITIA BOLAÑOS JOSE FERLEIN 2015 10,000,000
01473492 ESPITIA GARCES ALEXA SARITH 2015 9,800,000
01179703 ESPITIA GOMEZ OLGA MARINA 2015 1,000,000
02439237 ESPITIA MARTHA ELIZABETH 2015 1,000,000
02361017 ESPITIA MONTENEGRO VITELIO 2015 700,000
01719871 ESPITIA OLARTE ADRIAN JULIAN 2015 5,500,000
01446930 ESPITIA RUIZ FERNANDO 2015 1,000,000
02389031 ESPITIA SANCHEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02520442 ESQUIVEL VILLAMIL ELIANA CAROLINA 2015 1,500,000
02468336 ESTACION 12-10 2015 1,500,000
00051348 ESTACION DE SERVICIO CALLE 14 Y
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
2015 100,000,000
00685683 ESTACION DE SERVICIO CALLE 80 CRA 24 2015 2,000,000
00523126 ESTACION DE SERVICIO PRI 2015 755,166,891
02093813 ESTACION DE SERVICIO SAN CARLOS DEL
SUR
2015 30,611,313,994
02474026 ESTACION DE SERVICIO TERPEL TRINIDAD -
GNV
2015 1,000,000
02073566 ESTACION DEL CAMBULO SAS 2015 5,856,531,000
02020525 ESTANCIA SAN ANTONIO S A S 2015 2,000,000
01835818 ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 2015 12,020,000
01795951 ESTEPA COCONUBO BLANCA AZUCENA 2015 2,000,000
01517468 ESTETICA KANDY 2015 800,000
02218733 ESTETICA Y BELLEZA INTEGRAL SOL Y LUNA 2015 2,400,000
01239019 ESTILO EN PINO 2015 2,500,000
02296825 ESTILOS MARIA C 2015 1,100,000
02114793 ESTILOS PAO Y NICO 2014 1,000,000
02114793 ESTILOS PAO Y NICO 2015 1,000,000
01190754 ESTRADA ORTEGA MIREYA 2015 1,000,000
02052080 ESTRATEGIA Y GESTION EMPRESARIAL
S.A.S.
2015 4,500,000
02131975 ESTRATEGIAS PERSONA EMPRESA Y FUTURO
SAS
2015 219,446,896
01233640 ESTRIBOS Y BOCELES SAS 2015 86,684,000
02096156 ESTRUCSIERRAS 2012 1,200,000
02096156 ESTRUCSIERRAS 2013 1,200,000
02096156 ESTRUCSIERRAS 2014 1,200,000
02096156 ESTRUCSIERRAS 2015 1,200,000
02292936 ESTRUCTURA GRAFICA S.A.S 2015 200,501,549
02497484 ESTRUCTURAS METALICAS LEGA S A S 2015 20,000,000
02119282 ESTUDIOS ARIZA GOMEZ SAS 2015 2,349,708,000
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02526785 ESTUPIÑAN CARABALI BETSAIDA 2015 1,000,000
00966850 ETEK INTERNATIONAL CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA
2015 25,253,446,000
01773625 EUREKAVIRTUAL LTDA 2015 44,997,708
01641245 EURO AMERICANA GROUP LTDA EN
LIQUIDACION
2013 50,000,000
01641245 EURO AMERICANA GROUP LTDA EN
LIQUIDACION
2014 50,000,000
01249068 EUROAFILADOS 2015 1,900,000
02527885 EUROAMERICA GROUP SAS 2015 67,000,000
02096781 EUROESTUDIOS SAS 2015 4,342,273,978
00427752 EUROETIKA LTDA 2015 16,101,460,949
00692090 EUROETIKA LTDA 2015 16,101,460,949
02482502 EUROPEAN BOARD OF RADIOLOGY S.A.S 2015 67,160,931
00500501 EVE PERFUMERIA Y COSMETICOS 2015 3,000,000
02410575 EVENTOS BECORAT 2015 1,500,000
02421551 EVOLUCION FILOSOFIA MAGIA Y MISTICA 2015 600,000
02352572 EXACT INVEST COLOMBIA S A S 2015 70,440,889
00896619 EXCALIBUR DISTRIBUCIONES 2015 10,000,000
02364699 EXCEDENTES INDUSTRIALES DAKER 2015 13,300,000
00637574 EXCEDENTES TEXTILES REY 2015 13,306,000
01533519 EXCEL TENNIS 2006 1
01533519 EXCEL TENNIS 2007 1
01533519 EXCEL TENNIS 2008 1
01533519 EXCEL TENNIS 2009 1
01533519 EXCEL TENNIS 2010 1
01533519 EXCEL TENNIS 2011 1
01533519 EXCEL TENNIS 2012 1
01533519 EXCEL TENNIS 2013 1
01533519 EXCEL TENNIS 2014 1
02214583 EXCLUSIVE CREATION IAF 2015 1,000,000
01180236 EXHOSTOS Y LUBRICANTES G Y G 2015 1,800,000
02054165 EXIM LICENCIAS Y PROMOCIONES COLOMBIA
S A S
2015 848,204,000
00763770 EXPENDIO DE CARNES CINCO ESTRELLAS 2013 1,288,700
00763770 EXPENDIO DE CARNES CINCO ESTRELLAS 2014 1,288,700
00763770 EXPENDIO DE CARNES CINCO ESTRELLAS 2015 1,288,700
01242097 EXPENDIO DE CARNES SAN ANTONIO N L 2014 1,000,000
01242097 EXPENDIO DE CARNES SAN ANTONIO N L 2015 1,288,700




01667276 EXPENDIO DE POLLO CRUDO S T A 2015 4,276,000
01387923 EXPLORA FILMS LTDA 2015 395,282,000
01872993 EXPLOROCAS LTDA 2015 3,000,000
02154372 EXPOCARNES J T 2012 1,000,000
02154372 EXPOCARNES J T 2013 1,000,000
02154372 EXPOCARNES J T 2014 1,000,000
02154372 EXPOCARNES J T 2015 1,000,000
02446449 EXPRES"93 2015 1,800,000
01594207 EXPRESO FENIX LTDA 2012 178,371,000
01594207 EXPRESO FENIX LTDA 2013 178,492,000
01594207 EXPRESO FENIX LTDA 2014 181,762,000
01594207 EXPRESO FENIX LTDA 2015 181,762,000
00071619 EXPRESO LOS COMUNEROS S A S 2015 1,826,114,212
02334712 EXPRESS HAYUELOS 2015 1,500,000
00563355 EXTINTORES EL AMPARO S.A.S 2015 6,400,000
01478861 EXTRACTOS Y PERFUMERIA 7 DE AGOSTO 2015 5,000,000
02473296 F & S INVERSIONISTAS SAS 2015 46,259,000
02450520 F P CAMBIOS 2015 30,000,000
02320517 F&G CONSULTING & SERVICES S A S 2015 9,562,400
00306298 FABRICA DE ALFOMBRAS CHIBCHA S.A.S
FABISER
2015 402,305,237
01374530 FABRICA DE DETERGENTES Y MINERALES S A 2015 12,200,000
01457155 FABRICA DE FORROS TIQUICO 2015 3,200,000
01680689 FABRICA DE ICOPERFILES S.A 2015 10,000,000
02487765 FABRICA DE IMPRESOS SAS 2015 81,540,682
02409632 FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL
SABROSON S A S
2015 8,000,000
00343640 FABRICACIONES TECNICAS MECANICAS S.A.S
FABRITECME S.A.S
2015 1,104,092,015
01639422 FACOL 6 CHIA 2015 45,150,000
02062685 FAJARDO ARIZA DEYANIRA 2015 1,500,000
01070407 FAJARDO CASTILLO JAIME ANTONIO 2015 855,292,448
02037824 FAJARDO FINO MARIA CUPERTINA 2015 2,000,000
01356803 FAJARDO GONZALEZ MIGUEL ARTURO 2015 2,500,000
01738532 FAJARDO JAIRO ENRIQUE 2015 1,288,000
00642065 FAJARDO POVEDA EDGAR 2014 1,100,000
00642065 FAJARDO POVEDA EDGAR 2015 1,100,000
01487197 FAJARDO VALENCIA SAUL 2015 184,041,059
02526351 FALCONE BUSINESS S.A.S 2015 8,437,023,402
01519120 FAMILIA CHILD LOPEZ Y COMPAÑIA EN
COMANDITA S EN C
2015 10,000,000
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01703276 FANDIÑO MUNEVAR ISIDORO 2015 100,000
02399326 FANDIÑO PEÑA HECTOR JOSUE 2015 1,200,000
02522067 FANTASY GIRLSS 2015 1,000,000
01039058 FANTY ADORNOS 2014 262,263,797
01039058 FANTY ADORNOS 2015 277,145,841
00530627 FARFAN CHAVES DE ROCHA IRENE 2013 700,000
00530627 FARFAN CHAVES DE ROCHA IRENE 2014 700,000
02256498 FARFAN FARFAN SABINO 2015 1,000,000
02457029 FARFAN GALVIS DIANA MARCELA 2015 1,288,000
02198250 FARFAN HURTADO NORA ALBA 2015 1,000,000
02188746 FARFAN MONTERO YOLANDA 2014 1,000,000
02152932 FARMA TRADE SAS 2015 2,780,611,986
01911370 FARMACIA HOMEOPATICA CHARETTE 2015 9,400,000
01944753 FARMACIA INSTITUCIONAL ALSACIA 2015 828,767,556
01085644 FARMACIA INSTITUCIONAL BOGOTA 2015 828,767,556
02129708 FARMACIA INSTITUCIONAL CALLE 100 2015 828,767,556
02157632 FARMACIA INSTITUCIONAL J VARGAS 2015 828,767,556
01390882 FARMACIA INSTITUCIONAL MARSELLA 2015 828,767,556
02422678 FARMACIA INSTITUCIONAL RESTREPO 2015 828,767,556
01899003 FARMACIA INSTITUCIONAL S A S 2015 828,767,556
01239378 FAST SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 1
00203476 FAUSTO EDITORES S.A.S 2015 934,564,396
02425718 FAX EXPRESS EVOLUTION 2015 2,000,000
01281675 FC COMPRESORES 2015 1,000,000
01055587 FECHI LTDA 2015 160,000
S0045008 FEDERACION NACIONAL DE PESCA,
ACUICULTURA Y MARICULTURA DE COLOMBIA
2015 1,000,000
02278959 FELGUERA I H I S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 15,455,480,672
02392558 FELIPE DAVILA PINTURA Y DECORACION SAS 2015 5,000,000
02480674 FENIX GAS Y REFRIGERACION SAS 2015 74,567,589
01869858 FERNANDEZ BERNAL MONICA CATERIN 2015 1,232,000
01466058 FERNANDEZ CAMACHO CONSUELO 2012 5,000,000
02218731 FERNANDEZ DIMATE INGA JOHANA 2015 2,400,000
02528670 FERNANDEZ GOMEZ CONSULTORES S A S 2015 9,551,100
02484608 FERNANDEZ SALINAS ROSA MARIA 2015 1,000,000
02068557 FERRACOL SAS 2015 40,000,000
02529309 FERREACUEDUCTOS CL S.A.S 2015 10,000,000
01669037 FERRECACHARROS A Y M 2012 1,500,000
01669037 FERRECACHARROS A Y M 2013 1,500,000
01669037 FERRECACHARROS A Y M 2014 1,500,000
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01669037 FERRECACHARROS A Y M 2015 1,500,000
02399380 FERRECONDE 2015 700,000
01636141 FERREDEPOSITO SAENZ 2015 1,700,000
01325062 FERREDEPOSITO Y CERRAJERIA FRESWIL 2015 7,000,000
01547675 FERREDISTRIBUCIONES HERRERA RODRIGEZ
LTDA
2015 35,046,618
02234413 FERREELECTRICOS LEGO 2015 800,000
01772957 FERREGRIFOS 2010 500,000
01772957 FERREGRIFOS 2011 500,000
01772957 FERREGRIFOS 2012 500,000
01772957 FERREGRIFOS 2013 500,000
01772957 FERREGRIFOS 2014 500,000
01119338 FERREIRA DE BUITRAGO NUBIA ESTHER 2015 1,500,000
00691774 FERRELECTRICOS BERLIN 2015 9,500,000
02065274 FERRELECTRICOS LA ASUNCION 2015 1,800,000
00960754 FERRELECTRICOS LA GRAN 122 2014 1,000,000
00960754 FERRELECTRICOS LA GRAN 122 2015 1,200,000
02479738 FERRELECTRICOS LALA 2015 1,000,000
02097463 FERRELECTRICOS LIZ 2015 4,000,000
01580961 FERRELECTRICOS VANEGAS 2015 1,700,000
02198944 FERREMADERAS MORALES 2015 1,200,000
01494321 FERRENIETO 2015 1,700,000
01482710 FERRENORTE BRICEÑO 2015 1,500,000
01214571 FERRETERIA CANO 2015 7,280,000
01524398 FERRETERIA DON PACHO TODO PARA LA
CONSTRUCCION
2015 1,288,700
02248036 FERRETERIA EL BARRANQUITO S A S 2015 5,000,000
00900903 FERRETERIA FERNANDO GARCIA 2015 4,660,000
01473328 FERRETERIA GASTRONOMICA LEGOURMET LTDA 2015 1,317,026,000
01259466 FERRETERIA INOXCOBRE 2015 955,061,014
01142612 FERRETERIA INOXCOBRE S A S 2015 955,061,014
01329602 FERRETERIA LOS CRISOLES 2015 85,000,000
00095529 FERRETERIA SURTINIPLES 2015 9,364,174,588
00095528 FERRETERIA SURTINIPLES LIMITADA 2015 9,364,174,588
00772657 FERRETERIA VARGAS 2015 900,000
01692152 FERRETERIA Y AUTOPARTES MEZA 2015 1,500,000
00960654 FERRETERIA Y CERRAJERIA LA LLAVE 2015 1,250,000
02029787 FERRETERIA Y ELECTRICOS M T 2011 1
02029787 FERRETERIA Y ELECTRICOS M T 2012 1
02029787 FERRETERIA Y ELECTRICOS M T 2013 1
02029787 FERRETERIA Y ELECTRICOS M T 2014 1
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02029787 FERRETERIA Y ELECTRICOS M T 2015 1,250,000
01772085 FERRETERIA Y ELECTRICOS PORTAL NORTE 2015 3,900,000
02333411 FERRETERIA Y VIDRIERIA CARLOS 2015 1,200,000
00640185 FERRETERIA YAKO 2015 9,500,000
02347752 FERREVIDRIOS CRISANTIN 2015 15,000,000
02342959 FERREXITO DEL CONSTRUCTOR 2014 1,300,000
02342959 FERREXITO DEL CONSTRUCTOR 2015 1,300,000
01555620 FERRO CONSULTORES AUDITORES ASOCIADOS
LTDA
2013 10,000,000
01555620 FERRO CONSULTORES AUDITORES ASOCIADOS
LTDA
2014 10,000,000
01555620 FERRO CONSULTORES AUDITORES ASOCIADOS
LTDA
2015 10,000,000
00889815 FERRO ELECTRICOS CASTRO 2015 1,500,000
00011173 FERROFABRIL COLOMBIANA 2015 100,000
00011008 FERROFABRIL COLOMBIANA S A S 2015 1,531,402,860
00074231 FIBRANOVA 2015 874,196,488
00044309 FIBRANOVA S A 2015 874,196,488
01479897 FIDELAUTOS PINEDA 2015 16,100,000
00491966 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 2015 1,379,747,987
02146268 FIGUEREDO GUTIERREZ LIGIA CARMENZA 2015 1,000,000
02141509 FIGUEROA DURAN LIDA ROCIO 2015 5,000,000
02515036 FIGUEROA OSPINO CLAUDIA CECILIA 2015 50,000
01763080 FIGURADORA DE HIERRO JJB 2015 1,000,000
00168027 FILTROS MASTER S A EN REESTRUCTURACION 2015 4,002,240,000
00916771 FINNANCIAL BUSINESS LTDA 2015 83,014,278
01623695 FINO MORA JOSE EMILIANO 2007 500,000
01623695 FINO MORA JOSE EMILIANO 2008 500,000
01623695 FINO MORA JOSE EMILIANO 2009 500,000
01623695 FINO MORA JOSE EMILIANO 2010 500,000
01623695 FINO MORA JOSE EMILIANO 2011 500,000
01623695 FINO MORA JOSE EMILIANO 2012 500,000
01623695 FINO MORA JOSE EMILIANO 2013 500,000
01623695 FINO MORA JOSE EMILIANO 2014 500,000
01623695 FINO MORA JOSE EMILIANO 2015 500,000
02527301 FIOR DI AMARENA S.A.S 2015 14,510,000
01693446 FISHBONE EXPORT LTDA 2012 1,435,000
01693446 FISHBONE EXPORT LTDA 2013 1,435,000
01693446 FISHBONE EXPORT LTDA 2014 1,435,000
01693446 FISHBONE EXPORT LTDA 2015 1,435,000
02327308 FIXMEDICAL SAS 2015 2,720,543,490
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01698384 FLECHAS MELO LUZ DARY 2015 930,000
02383833 FLEX GPS INTERNATIONAL SAS 2015 1,000,000
00341252 FLEXO GRAFICAS A.B. LIMITADA 2015 271,394,673
01828568 FLIP 2014 800,000
01828568 FLIP 2015 800,000
00962375 FLO SPEC LTDA 2015 1,839,091,717
00812226 FLORES HAROLD 2014 700,000
00812226 FLORES HAROLD 2015 700,000
01082124 FLORES MARNELL S.A.S 2015 503,551,586
01382475 FLORES MARNELL Y CIA LTDA C I 2015 10,000,000
02449323 FLOREZ GAVILAN SANDRA LORENA 2015 200,000
02318142 FLOREZ GONZALEZ ANDRES FELIPE 2015 8,360,600
00073410 FLOREZ ORTIGOZA HUGO 2012 1,000,000
00073410 FLOREZ ORTIGOZA HUGO 2013 1,000,000
00073410 FLOREZ ORTIGOZA HUGO 2014 1,000,000
00073410 FLOREZ ORTIGOZA HUGO 2015 5,000,000
02421547 FLORIAN CHACON ESPERANZA 2015 700,000
02211823 FLORIAN DE GONZALEZ LIGIA JEANNETT 2015 2,000,000
01549664 FLORIAN GOMEZ MERCEDES 2013 1,133,000
01549664 FLORIAN GOMEZ MERCEDES 2014 1,133,000
01549664 FLORIAN GOMEZ MERCEDES 2015 1,133,000
01959611 FLORISTERIA  NUEVA ERA 2014 206,000
01959611 FLORISTERIA  NUEVA ERA 2015 206,000
01231869 FLORISTERIA ALEJANDRA 2015 11,200,000
02308021 FLORISTERIA BOGOTA 2015 2,100,000
01292492 FONDA PAISA J J L 2014 500,000
01292492 FONDA PAISA J J L 2015 500,000
02268356 FONDA SUSI 2015 1,000,000
02465345 FONDO COOPERATIVO SOLIDARIO S A S 2015 3,000,000
S0002233 FONDO DE EMPLEADOS BARTOLINOS Y DE LA
COMPAÑIA DE JESUS
2015 1,893,040,589
S0001491 FONDO DE EMPLEADOS BAYER SIGLA FEBAY 2015 14,495,146,523
S0001268 FONDO DE EMPLEADOS CERVECEROS SIGLA
FEMCER
2015 1,565,584,398
S0002608 FONDO DE EMPLEADOS CIVILES CIRCULO DE
SUBOFICIALES DE LAS FFMM EL CUALSE
DENOMINARA CON LA SIGLA FOSEC
2015 377,948,814
S0002797 FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIANA DE
TELEVISION EL CUAL SE IDENTIFICARA
TAMBIEN CON LA SIGLA FONCOLTV
2015 1,955,585,842
S0035620 FONDO DE EMPLEADOS CRED&NTEGRAL 2015 280,149,000
S0001580 FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAVIVA 2015 4,819,093,583
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S0019762 FONDO DE EMPLEADOS DE BIOCHEM
FARMACEUTICA DE COLOMBIA
2015 137,132,209
S0003385 FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS SIGLA
FECOLSA
2015 61,969,827,969
S0013975 FONDO DE EMPLEADOS DE COMWARE S A
COLSERVICE S A Y SOLANDINA S A Y PODRA
IDENTIFICARSE INDISTINTAMENTE PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON LASIGLA
FONEMPRESAS
2015 2,586,122,148
S0001606 FONDO DE EMPLEADOS DE CONFECAMARAS 2015 265,511,717
S0046675 FONDO DE EMPLEADOS DE EUSALUD EUFORIA 2015 1,146,000
S0003115 FONDO DE EMPLEADOS DE FANA SIGLA
FONDEFANA
2015 482,157,042
S0000331 FONDO DE EMPLEADOS DE HONOR Y LAUREL
CONFORMADO POR LOS EMPLEADOSDE LAS
COMPAÑIAS HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD
LTDA. Y LAURELR M S LTDA EL CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA FONDO DE
EMPLEADOS DE HONOR Y LAUREL FEDEHOLA
2015 2,408,324,866
S0032411 FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINES DE CHIA
LTDA Y FLORES UBATE LTDA EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FECHUB
2015 984,073,851
S0000384 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS
VITROFARMA SA, GLASSFARMA TECH SAS,
VITALIS SA CI, AVEFARMA SAS
2015 1,104,552,410
S0023803 FONDO DE EMPLEADOS DE LINDE COLOMBIA S
A SIGLA FONDLINDE
2015 907,552,966
S0001210 FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB MILITAR
FONDECLUM
2015 2,903,616,199
S0001600 FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL Y DEL SUBSISTEMA DE
SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDEHOSMIL
2015 8,886,098,022
S0002133 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
COLOMBIANO AGROPECUARIO
2015 1,962,112,000
S0003821 FONDO DE EMPLEADOS DIRECTIVOS DOCENTES
ESTATALES
2015 1,550,964,927
S0003772 FONDO DE EMPLEADOS LABORATORIOS LA
SANTE S A MANUFACTURERA MUNDIAL
FARMACEUTICA S A MMF Y LA SANTE VITAL
LTDA, FILIALES Y SUBORDINADAS DE ESTAS
ENTIDADES
2015 2,524,937,506
S0002113 FONDO DE EMPLEADOS PROENFAR S A S
INTEGRIDAD
2015 3,628,752,852
S0001337 FONDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA
RAMA JUDICIAL FONJUDICATURA .
2015 5,572,489,759
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S0004156 FONDO DE TRABAJDORES DEL CENTRO DE
REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDEC
2015 194,298,199
02195213 FONGDA IMP & EXP SAS 2015 306,000,000
02055404 FONSECA ARDILA ISRAEL 2015 1,885,500
01727881 FONSECA RINCON MARIA HELENA 2015 900,000
01840154 FOR U TECH SAS 2015 10,000,000
02423538 FORERO ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01834278 FORERO CARDENAS OSCAR FERNANDO 2015 1,000,000
00927358 FORERO CASTRO DOMINGA 2015 14,300,000
02149367 FORERO CRUZ MARIA 2015 300,000
02227277 FORERO DIAZ ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02466093 FORERO DIAZ DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
01351103 FORERO GUALTEROS HIDALGO 2015 10,200,000
02443095 FORERO HECTOR MAURICIO 2015 1,230,000
02339479 FORERO PUENTES ANGEL GUSTAVO 2015 10,300,000
02448984 FORERO RUBIELA 2015 100,000
00960787 FORERO TAFUR MARTHA LUCILA 2015 600,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2015 31,279,828
02182697 FORTUNE RULETTE 2015 1,100,000
02165689 FORUTOURS 2015 5,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2003 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2004 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2005 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2006 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2007 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2008 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2009 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2010 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2011 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2012 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2013 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2014 1,000,000
01009427 FORWARD SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2015 1,000,000
02004803 FOTO ESTUDIO HERNANDEZ 2015 900,000
02432127 FOTO GAMBA 2015 1,000,000
01372114 FOTOCOPIAS LONDRES 2015 2,500,000
02524841 FPC EQUIPOS Y CARPINTERIA METALICA
S.A.S
2015 5,000,000
01881154 FRABELLZA 2012 500,000
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01881154 FRABELLZA 2013 500,000
01881154 FRABELLZA 2014 500,000
02344311 FRACTAL INVESTMENTS COLOMBIA S A S 2015 31,336,024
01523539 FRAENKEL FRUHLING FANNY 2015 7,950,000
02425787 FRAGANCE SECRETS 2015 1,920,000
01204126 FRANCICLO 2015 1,000,000
02480283 FRANCO BALLESTEROS ALBA MARINA 2015 1,200,000
01881328 FRANCO BECERRA LUZ MARITZA 2015 993,800
00955449 FRANCO HERNANDEZ NORBERTO 2015 1,000,000
02061190 FRANCO JIMENEZ MARIA GLORIA 2015 500,000
02362239 FRANCO SANCHEZ BETSABE 2014 200,000
02100953 FREEDA PRMEDIA SAS 2015 15,000,000
00871104 FREILE DIAZ ROSAURA ANA CONSUELO DEL
NIÑO JESUS
2015 7,000,000
02449883 FRESNEDA ORTIZ MARTHA HELENA 2015 400,000
01426936 FRESNEDA RODRIGUEZ JORGE LUIS 2010 600,000
01426936 FRESNEDA RODRIGUEZ JORGE LUIS 2011 600,000
01426936 FRESNEDA RODRIGUEZ JORGE LUIS 2012 600,000
01426936 FRESNEDA RODRIGUEZ JORGE LUIS 2013 600,000
01426936 FRESNEDA RODRIGUEZ JORGE LUIS 2014 600,000
01426936 FRESNEDA RODRIGUEZ JORGE LUIS 2015 600,000
02347176 FRIAS GONZALEZ IRMA 2015 1,000,000
S0029254 FRIENDS OF COLOMBIA FOR SOCIAL AID
BOGOTA
2015 67,336,000
02083508 FRIGOCAJICA 2012 100,000
02083508 FRIGOCAJICA 2013 100,000
02083508 FRIGOCAJICA 2014 100,000
02293889 FRUKIPE SAS 2015 6,407,950
02017506 FRUTADOS GOURMET 2015 1,500,000
01580210 FRUTAS FRESCAS ELCY 2015 1,000,000
02153402 FRUTAS Y VERDURAS DE LA FINCA COM 2015 1,200,000
01864341 FRUTAS Y VERDURAS DEL CASTILLO 2015 5,000,000
01515970 FRUTERIA CAFETERIA PIZZERIA EL NEVADO 2014 1,200,000
01515970 FRUTERIA CAFETERIA PIZZERIA EL NEVADO 2015 1,500,000
02146279 FRUTERIA CAFFI 2015 1,000,000
02292047 FRUTERIA MAG PATO 2015 1,230,000
02295103 FRUTERIA PATI VILLA DEL DORADO 2015 1,980,000
01867707 FRUTERIA Y CAFETERIA LA 45 2015 1,000,000
01203480 FRUTERIA Y HELADERIA LA EXQUISITA 2015 1,179,000
02469416 FRUTIVERDURAS DE LA 94 2015 1,000,000
01854050 FRUVER EL PEDREGAL DE ALAMOS 2014 800,000
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01854050 FRUVER EL PEDREGAL DE ALAMOS 2015 800,000
02423542 FRUVER Y CARNES LOS HERMANOS 2015 1,000,000
02377324 FSG SERVICIOS LEGALES Y CORPORATIVOS
SAS
2015 411,419,959
00228079 FTC ENERGY GROUP S.A. 2015 8,498,901,493
02421532 FUEL ESSENTIAL RIG SERVICES SAS 2015 631,982,835
01353498 FUENTES CARREÑO RUTH HELENA 2015 1,100,000
02480481 FUENTES GARCIA ZAIDA SMITH 2015 800,000
02262149 FUJIFILM COLOMBIA SAS 2015 7,103,004,459
02476099 FULL SAFETY SOCIEDAD LIMITADA 2015 10,000,000
00848555 FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE
CONTROL DE PLAGAS  S A S
2015 32,231,000
01631635 FUN T BONE PRODUCCIONES LTDA 2015 41,103,527
S0035642 FUNDACION AMOR POR BOGOTA 2015 30,685,732
S0046313 FUNDACION AÑOS DE HONRA Y ABUNDANCIA 2015 200,000
S0040358 FUNDACION ARNULFO GUZMAN PADILLA 2015 100,000
S0029936 FUNDACION ART AMERICAN INTERNATIONAL 2015 1,000,000
S0033741 FUNDACION AYMARA SIGLA AYMARA 2015 1,230,000
S0035264 FUNDACION AZUL DE COLOMBIA 2015 12,000
S0047256 FUNDACION CAMINOS DE BETANIA 2015 312,994,000
S0043364 FUNDACION CARITA FELIZ BOGOTA 2015 1,400,000
S0021887 FUNDACION CEDRO MADEIRA 2015 5,348,848
S0004336 FUNDACION CENTRO SOCIAL SAN JOSE 2015 221,683,000
S0004438 FUNDACION CIVICA PARQUE SANTANDER
PLAZOLETA DEL ROSARIO Y PLAZA DE LOS
FUNDADORES
2015 35,173,319
S0024157 FUNDACION CONSTRUIMOS 2015 5,063,928,480
S0041118 FUNDACION CREANDO SONRISAS EN COLOMBIA
SIGLA CREASON
2015 1,500,000
S0046161 FUNDACION CULTURAL COLOMBO ORIENTAL
DHARANI
2015 1,200,000
S0032967 FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL Y
FAMILIAR FUNDESOF
2015 2,500,000
S0040832 FUNDACION DEPORTIVA ALTIPLANO CAPITAL 2015 1,000,000
S0037050 FUNDACION DERECHO A LA DESVENTAJA 2015 96,727,590
S0034934 FUNDACION DONA Y APORTA UNA SONRISA 2015 7,345,000
S0040945 FUNDACION EMMANUEL FAMILIA INTEGRAL 2015 13,500,000
S0045044 FUNDACION ENLACE ACTIVO 2015 1,838,386
S0038780 FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE
EVALUACION E VALUAR
2015 126,485,583
S0037997 FUNDACION GRUPO LIEBRE LUNAR 2015 11,402,217
S0003992 FUNDACION HOGAR MARGUERITE D YOUVILLE 2015 2,927,149,720
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S0047307 FUNDACION IDEAS PARA EL FUTURO SIGLA
IDEPAFU
2015 500,000
S0002137 FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA
POLITICA - HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA
2015 3,117,143,000
S0047553 FUNDACION IZEL 2015 1,000,000
S0011975 FUNDACION MALPELO Y OTROS ECOSISTEMAS
MARINOS
2015 439,865,993
S0039105 FUNDACION MI PIE IZQUIERDO SIN
BARRERAS UN PASO ADELANTE
2015 40,000
S0045154 FUNDACION MI SALUD FISICA Y MENTAL 2015 10
S0029544 FUNDACION MSI COLOMBIA 2015 70,571,814
S0047070 FUNDACION MY FONATA 2015 700,000
S0016433 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
FUNDEI
2015 180,708,219
S0001425 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
LECTURA FUNDALECTURA
2015 6,574,244,559
02499289 FUNDACION PARA TODOS TOCANCIPA 2015 2,100,000
S0008259 FUNDACION PATRIMONIO AMBIENTAL 2015 79,053,000
S0041300 FUNDACION PIONEROS DEL AJEDREZ 2015 4,000,000
S0013079 FUNDACION PRAGMA PARA EL DESARROLLO,
LA PARTICIPACION Y LA INTEGRACION
ECONOMICA SOCIAL Y POLITICA DE
COLOMBIA
2015 1,539,901
S0023710 FUNDACION RECURSOS PARA EL DESARROLLO
SOCIAL FUNREDES
2015 1,000,000
S0034486 FUNDACION REINVENTARTE 2013 1
S0034486 FUNDACION REINVENTARTE 2014 1
S0034486 FUNDACION REINVENTARTE 2015 1
S0037870 FUNDACION REVIVIR VERDE 2015 1,000,000
S0043859 FUNDACION SI SCIENCE INTERNATIONAL
CONOCIMIENTO EN ACCION
2015 42,301,454
S0043491 FUNDACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA
MUNDO NUEVO
2015 1,916,147
S0028115 FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL
CANZION SIGLA INSTITUTO CANZION
2015 298,651,619
S0040237 FUNDACION SOCIAL UNIDAD PARA EL
PROGRESO
2015 1,000,000
S0046951 FUNDACION SU MEJOR VIDA AHORA 2015 5,000,000
S0003469 FUNDACION TEATRO NACIONAL 2015 18,191,675,315
S0012897 FUNDACION TOMAS RUEDA VARGAS EXALUMNOS
BARTOLINOS
2015 2,023,483,554
S0001865 FUNDACION UNBOUND PROYECTO BOGOTA 2015 292,298,516
S0039342 FUNDACION WILDLIFE BECM 2015 300,000
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S0039458 FUNDACION Y ACADEMIA MUSICAL Y
ARTISTICA MI DULCE SINFONIA NIÑOS
APTOS PARA REALIZAR ACTOS
2015 1,232,000
S0041955 FUNDACION ZINKI 2015 1,125,779
S0039259 FUNDACION ZONA MARINA 2015 500,000
01715056 FUNDICIONES CALDERON LTDA 2015 9,000,000
00186086 FUNDICIONES MODELOS Y MOLDES S A S
FUNDIMOLDES S A S
2015 6,784,428,000
00058285 FUNDIDORA NACIONAL S A S - FUNAL S A S 2015 28,000,000
00186087 FUNDIMOLDES 2015 50,000,000
01550544 FUQUEN RIOS RICARDO 2015 1,288,000
02301478 FUQUENE ORTIZ JOSE ANDRES 2014 500,000
02414031 FURGONES Y CARROCERIAS DIAMANTE 2015 1,200,000
01000719 FUSA T V 2015 1,100,000
02393701 FUSACAR CONDUCCION S A S 2015 3,000,000
01828429 FUTBOL IN 2014 40,011,239
01828429 FUTBOL IN 2015 48,011,239
02525372 FUTURO 24 S A S 2015 1,000,000
01872642 FV ASEO SAS 2015 527,219,674
02454897 FYT SERVICIOS S.A.S 2015 1,000,000
01449806 G3 INGENIEROS LTDA 2015 845,780,000
02334559 G4G SAS 2015 1,212,877,788
02169842 GABRIEL ODINPRO SAS 2015 12,000,000
01989435 GACHA GUEVARA LUIS HENRY 2015 39,000,000
02132634 GAEZ MONDRAGON MARTHA CECILIA 2015 10,000,000
02177528 GALACTIC SOUND TUNING PERFORMANCE 2015 1,000,000
02377520 GALAN BELLO LILIANA MARCELA 2015 2,000,000
01013510 GALAN GOMEZ JOSE GUILLERMO 2015 9,327,376,000
02278991 GALAN RUIZ HUMBERTO 2015 1,000,000
01854048 GALEANO BERMUDEZ BARBARA 2014 800,000
01854048 GALEANO BERMUDEZ BARBARA 2015 800,000
02296687 GALEANO CHACON ESPERANZA 2015 3,200,000
01934440 GALEANO GOMEZ JUAN DAVID 2015 1,280,000
00922677 GALEANO PINEDA NELSON FAIR 2015 1,280,000
00187565 GALEANO QUINTERO GUSTAVO 2015 1,000,000
02526884 GALILEO6 SAS 2015 10,000,000
02046700 GALINDO CABEZA JOSE ORLANDO 2015 10,300,000
00350429 GALINDO CRUZ IRMA 2015 3,500,000
01452531 GALINDO PAEZ PABLO ANTONIO 2015 55,000,000
02054065 GALINDO SILVA BLANCA 2015 1,100,000
01924710 GALLO LOPEZ LILIA INES 2014 1,000,000
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01924710 GALLO LOPEZ LILIA INES 2015 1,000,000
02526551 GALLO MAS EXTERIORES SAS 2015 5,000,000
00381127 GALVEZ BENAVIDES VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
01060307 GALVIS CASTIBLANCO FIDELIA 2015 700,000
02174166 GAMARRA ZABALETA PADYS DEL CARMEN 2015 1,280,000
02432124 GAMBA ENCISO WILSON EDUARDO 2015 1,000,000
02212414 GAMBA VARGAS CRISTIAN DAVID 2015 2,000,000
02066968 GAMBOA GOMEZ LINA MARIA 2013 500,000
02066968 GAMBOA GOMEZ LINA MARIA 2014 1,000,000
02066968 GAMBOA GOMEZ LINA MARIA 2015 1,288,000
01987430 GAMBOA GONZALEZ JOHN WILDER 2011 1,000,000
01987430 GAMBOA GONZALEZ JOHN WILDER 2012 1,000,000
01987430 GAMBOA GONZALEZ JOHN WILDER 2013 1,000,000
01987430 GAMBOA GONZALEZ JOHN WILDER 2014 1,000,000
01987430 GAMBOA GONZALEZ JOHN WILDER 2015 4,510,000
00727756 GAMBOA GONZALEZ JORGE ANTONIO 2013 100,000
00727756 GAMBOA GONZALEZ JORGE ANTONIO 2014 100,000
00727756 GAMBOA GONZALEZ JORGE ANTONIO 2015 1,200,000
00345520 GAMBOA MORALES GILBERTO 2015 1,200,000
00478791 GAMMA MERCADEO S A S 2015 415,619,934
01599159 GAMMA MERCADEO S.A.S. 2015 3,420,000
01464478 GANADERIA SAN JUAN Y CIA S EN C 2015 145,000,000
02273633 GAONA GONZALEZ MARIA TERESA 2013 1,100,000
02273633 GAONA GONZALEZ MARIA TERESA 2014 1,100,000
02273633 GAONA GONZALEZ MARIA TERESA 2015 1,100,000
02451094 GAONA MARLENY 2015 100,000
02312227 GAP TECHNOLOGY SAS 2014 11,803,996
02312227 GAP TECHNOLOGY SAS 2015 66,131,952
01120678 GARAVITO BELTRAN FABIAN YESID 2015 1,000,000
01278698 GARAVITO RODRIGUEZ LEOPOLDO 2011 1,200,000
01278698 GARAVITO RODRIGUEZ LEOPOLDO 2012 1,200,000
01278698 GARAVITO RODRIGUEZ LEOPOLDO 2013 1,200,000
01278698 GARAVITO RODRIGUEZ LEOPOLDO 2014 1,200,000
01278698 GARAVITO RODRIGUEZ LEOPOLDO 2015 1,200,000
01174516 GARAVITO TORRES BERNARDO 2015 2,000,000
01124973 GARAY CASTAÑEDA MARTHA CECILIA 2015 700,000
00581384 GARAY GUTIERREZ HECTOR 2014 5,243,615,000
01508852 GARCES GIRALDO ADRIANA EMILIA 2015 6,000,000
00237094 GARCIA ATUESTA JOSE 2015 5,000,000
00994209 GARCIA BALLESTEROS GUSTAVO 2015 6,900,000
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02449106 GARCIA BEDOYA DENNIS ALEXIS 2015 100,000
02242104 GARCIA BELTRAN NICOLAS 2013 500,000
02242104 GARCIA BELTRAN NICOLAS 2014 1,000,000
02339784 GARCIA CAPERA JAISY LILIANA 2015 550,000
02448882 GARCIA CARCAMO DIANA PATRICIA 2015 250,000
00713356 GARCIA CARDENAS CARLOS ALBERTO 2015 2,500,000
01938891 GARCIA CASTILLO MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02050331 GARCIA CORREA ELIZABETH 2013 800,000
02050331 GARCIA CORREA ELIZABETH 2014 800,000
02050331 GARCIA CORREA ELIZABETH 2015 800,000
02397759 GARCIA CORREDOR LILIAN YARLEDI 2015 2,500,000
02209426 GARCIA CUBILLOS JOSE GONZALO 2015 1,000,000
01964699 GARCIA DE GARCIA ROSALBA 2015 600,000
01188091 GARCIA DE LEIVA LUZ JANETH 2013 2,000,000
01188091 GARCIA DE LEIVA LUZ JANETH 2014 2,000,000
01188091 GARCIA DE LEIVA LUZ JANETH 2015 2,000,000
01205842 GARCIA FERNANDEZ LUIS FRANCISCO 2015 1,200,000
00640980 GARCIA GARAVITO MARIA FILONILA 2014 1,179,000
00640980 GARCIA GARAVITO MARIA FILONILA 2015 1,179,000
02210158 GARCIA GARCIA LUIS EMIRO 2015 1,230,000
00680800 GARCIA GARCIA SEGUNDO ANTONIO 2015 1,280,000
00899141 GARCIA HURTADO BENJAMIN 2015 1,000,000
00813196 GARCIA JOSE IGNACIO 2015 1,265,000
02214502 GARCIA MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02444387 GARCIA MARTINEZ LUZ DARY 2015 600,000
02408037 GARCIA MARTINEZ LUZMILA 2015 700,000
01568652 GARCIA MARTINEZ URIEL 2015 2,000,000
00694027 GARCIA MENDEZ HENRY 2015 1,000,000
02170424 GARCIA ORJUELA EDUARD AUGUSTO 2014 1,000,000
02170424 GARCIA ORJUELA EDUARD AUGUSTO 2015 1,000,000
01338860 GARCIA ORJUELA WILSON FERNANDO 2015 5,799,150
01939512 GARCIA PACHECO WILMER ENRIQUE 2010 993,000
01939512 GARCIA PACHECO WILMER ENRIQUE 2011 993,000
01939512 GARCIA PACHECO WILMER ENRIQUE 2012 993,000
01939512 GARCIA PACHECO WILMER ENRIQUE 2013 993,000
01939512 GARCIA PACHECO WILMER ENRIQUE 2014 993,000
01939512 GARCIA PACHECO WILMER ENRIQUE 2015 993,000
02276210 GARCIA PATIÑO ROSA DALILA 2015 1,500,000
01780243 GARCIA PRADA EDUARDO 2015 6,000,000
02112806 GARCIA RAMIREZ VIVIAN CAROLINA 2015 1,232,000
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01062758 GARCIA RIAÑO FIDEL 2015 1,500,000
02131862 GARCIA RIVERA MARIA NILSA 2015 3,000,000
00771755 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO NEFTALI 2015 500,000
02454391 GARCIA RODRIGUEZ LUZ MYRIAM 2015 50,000
02459604 GARCIA RUBIO DEISY TATIANA 2015 1,000,000
00900902 GARCIA SABOGAL FERNANDO 2015 4,660,000
02276241 GARCIA SERNA SILVIO 2013 1,000,000
02276241 GARCIA SERNA SILVIO 2014 1,000,000
02276241 GARCIA SERNA SILVIO 2015 1,000,000
01110208 GARCIA SOLER MARTHA YOLANDA 2015 15,000,000
01290105 GARCIA TORRES JAIRO ENRIQUE 2015 1,130,000
02523501 GARCIA TOVAR ALBA LUCIA 2015 1,200,000
02139874 GARCIA TRUJILLO ANGELA 2015 1,000,000
02026616 GARCIA TRUJILLO JORGE 2015 1,000,000
02187691 GARCIA VALENCIA ALQUIVER 2015 1,232,000
00299312 GARCIA VALENCIA FELIX 2015 7,000,000
02256953 GARCIA VALENZUELA ANA ELVA 2014 1,800,000
02256953 GARCIA VALENZUELA ANA ELVA 2015 2,000,000
00731762 GARCIA VELASCO MARIA ANGELICA 2015 5,795,000
02202209 GARCIA VERA FREDY ALONSO 2015 2,100,000
00830760 GARMISCH PHARMACEUTICAL S A 2015 13,349,156,131
02388613 GARNICA ACHURY QUITILIANO ALIRIO 2015 2,000,000
02480127 GARZON AGUILERA EDGAR OSWALDO 2015 500,000
01454350 GARZON ALEMAN CESAR RAMIRO 2011 1,000,000
01454350 GARZON ALEMAN CESAR RAMIRO 2012 1,000,000
01454350 GARZON ALEMAN CESAR RAMIRO 2013 1,000,000
01454350 GARZON ALEMAN CESAR RAMIRO 2014 1,000,000
01454350 GARZON ALEMAN CESAR RAMIRO 2015 1,000,000
00688725 GARZON BAEZ SEVERIANO 2015 13,130,000
02510675 GARZON BELTRAN ONOFRE 2015 1,100,000
01791294 GARZON BOSA DORIS ADRIANA 2015 1,250,000
01418141 GARZON CASAS JUAN MANUEL 2015 600,000
00731659 GARZON DE GONZALEZ NATIVIDAD 2015 1,280,000
00524111 GARZON DE LOZANO RUBY 2010 1,000,000
00524111 GARZON DE LOZANO RUBY 2011 1,000,000
00524111 GARZON DE LOZANO RUBY 2012 1,000,000
00524111 GARZON DE LOZANO RUBY 2013 1,000,000
00524111 GARZON DE LOZANO RUBY 2014 1,000,000
00524111 GARZON DE LOZANO RUBY 2015 1,000,000
01004600 GARZON DE ROJAS ALBA MARIA 2013 867,000
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01004600 GARZON DE ROJAS ALBA MARIA 2014 867,000
01004600 GARZON DE ROJAS ALBA MARIA 2015 867,000
02511909 GARZON DE SERRANO MARIA CONSUELO 2015 150,000
01905831 GARZON EMILIO ANTONIO 2015 5,000,000
02277601 GARZON FONSECA JOSE HECTOR 2015 1,000,000
01926393 GARZON GARZON CIA S EN C 2015 500,000
01877270 GARZON GARZON HERLINDA 2015 7,200,000
02369307 GARZON HERNANDEZ CONSUELO 2015 1,200,000
01429448 GARZON LOPEZ JOSE RUFINO 2015 1,300,000
02022842 GARZON MARIÑO JAIME GUSTAVO 2015 2,000,000
01515967 GARZON MORENO ALFREDO 2014 1,200,000
01515967 GARZON MORENO ALFREDO 2015 1,500,000
01684735 GARZON NARANJO BETTY 2015 1,500,000
01095070 GARZON PASTRANA VICTOR 2015 8,500,000
01905485 GARZON RAMIREZ CAMILO ERNESTO 2015 67,600,000
02244867 GARZON REINA EUSEBIO 2015 150,000
01239838 GAS INSTRUMENT SAS 2015 1,275,009,663
01735632 GASODUCTO DE ORIENTE S.A. 2015 592,470,000
01239903 GASOLAR S A S 2015 4,141,657,814
01947660 GASTROMEDICS SAS 2015 1,450,162,970
02167602 GATOCAFE 2015 1,000,000
01715415 GAVA COLOMBIA LTDA 2015 1,489,764,000
01174573 GAVILAN DE HERNANDEZ CUSTODIA 2015 700,000
02105036 GAVIRIA MENDEZ ERIKA 2015 1,300,000
01190759 GELATINAS DANNY 2015 1,000,000
01945099 GELATINAS KAROL 2015 1,000,000
02314419 GEMA TOURS BOGOTA AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA
2015 20,000,000
02067487 GENERACION ESTABLE SAS 2015 1,805,325,043
01834693 GENERAL CLAIMS AND RISK CONSULTING
LTDA.
2015 122,889,003
02442304 GENERAL DE AGREGADOS S A S 2015 5,043,215,239
01163626 GENERAL MOTOS LTDA 2015 534,169,907
00233693 GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES
S.A.
2015 237,222,628,000
00583138 GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES
S.A. SUCURSAL BOGOTA
2015 32,411,291,000
00901599 GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑIA DE
SEGUROS S A
2015 5,760,084,000
02357434 GENESIS JEANS P L 2015 1,100,000
01295327 GEOCONSTRUCCIONES S.A.S 2015 3,652,578,000
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00659097 GEOFUNDACIONES SAS 2015 77,125,410,161
02109023 GERARCAR 2014 1,000,000
02109023 GERARCAR 2015 1,000,000
02448949 GERCAR WASH 2015 1,000,000
02393094 GERENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S A S
2015 242,703,403
02271242 GERENCIA INTERNACIONAL Y DESARROLLO S
A S
2013 1,200,000
02271242 GERENCIA INTERNACIONAL Y DESARROLLO S
A S
2014 1,200,000
02271242 GERENCIA INTERNACIONAL Y DESARROLLO S
A S
2015 1,200,000
02480047 GERENCIA PUBLICA ASESORES - PGA 2015 1,000,000
02422834 GERENCIA Y CONSTRUCCIONES M & M SAS 2015 55,000,000
02024137 GESDICO S A S 2015 208,494,650
00876766 GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P
I SAS
2015 749,530,996
02427780 GESTION DE SERVICIOS DE INGENIERIA
COLOMBIANA GESINCO SAS
2015 12,392,000
01933512 GESTION E SAS 2015 806,062,000
01437102 GESTION FINANCIERA S A S 2015 30,000,000
01933232 GESTION INMOBILIARIA HK SAS 2015 70,805,826
02396755 GESTION INTEGRAL DE SEGUROS LTDA 2015 848,045,000
02310083 GESTION SOCIAL Y ASESORIA INMOBILIARIA
SAS
2015 3,000,000
02332073 GHEOCREAR GEOZ SAS 2015 181,766,742
02498087 GIL BECERRA STEFANY JOHANA 2015 250,000
02381450 GIL JIMENEZ MARIA INES 2015 1,000,000
02304202 GILBERTO  GAMBOA MORALES 2014 500,000
02304202 GILBERTO  GAMBOA MORALES 2015 1,200,000
01857806 GIMNACIO FEMENINO NEWVISION 2014 1,230,000
02249166 GIMNASIO CAMPESTRE ICAV 2015 1,100,000
01301517 GIMNASIO CAMPESTRE LOS SAUCES  S A S 2015 645,495,000
02250900 GIMNASIO CANINO CAMPESTRE 2015 1,500,000
00242143 GIMNASIO CLUB LAS AMERICAS NEW VISION 2014 12,256,000
00242143 GIMNASIO CLUB LAS AMERICAS NEW VISION 2015 15,320,000
01436182 GIMNASIO INFANTIL LOS ANGELES 2015 500,000
00842759 GIMNASIO LAS PALMAS 2015 1
01249484 GIMNASIO MIXTO FISICAL CENTER 2015 850,000
02048908 GIMNASIO MODERNO CASTILLA S A S 2015 259,789,611
01839854 GINO D´CARO 2015 1,100,000
02096831 GIOPLASTICOS 2015 1,288,000
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01860299 GIOVANNA MAROSO 2015 1,000,000
01860296 GIOVANNA MAROSO SAS 2015 10,000,000
02426685 GIRALDO & BUITRAGO ESPECIALISTAS SAS 2015 25,000,000
02440959 GIRALDO AGUDELO NATALIA ANDREA 2015 500,000
01457913 GIRALDO ANDRADE WILMER 2013 10,000
01457913 GIRALDO ANDRADE WILMER 2014 10,000
01457913 GIRALDO ANDRADE WILMER 2015 1,280,000
01694595 GIRALDO ARISTIZABAL LEONARDO 2015 1,200,000
01044818 GIRALDO DE VILLEGAS MARIA MARGARITA 2015 1,400,000
00260815 GIRALDO GOMEZ OFELIA DEL SOCORRO 2015 7,750,000
00473978 GIRALDO HOYOS BERARDO 2015 3,000,000
02283728 GIRALDO MUÑOZ NILSON 2014 1,000,000
02283728 GIRALDO MUÑOZ NILSON 2015 1,000,000
01810476 GIRALDO ORTIZ CARMEN TERESA 2015 1,461,000
01979414 GIRALDO OSORIO YAMILE 2015 1,200,000
01225290 GIRALDO SALAZAR JAIRO DE JESUS 2015 100,000,000
01695981 GIRALDO SALAZAR ROCIO 2015 1,120,000
01536791 GIRALDO SOTO EDUVIDER DE JESUS 2015 1,288,700
02354934 GIRALDO ZULUAGA JUAN FERNANDO 2015 3,370,336,000
02360691 GLASS SERVICE 2015 8,000,000
02010449 GLOBAL COLLECT COLOMBIA S A S 2015 236,794,000
02340475 GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION S A S 2015 50,000,000
02210161 GLOBAL COMUNICACIONES MULTIMEDIA 2015 1,230,000
01594294 GLOBAL CONSULTING & MANAGEMENT 2012 1,000,000
01594294 GLOBAL CONSULTING & MANAGEMENT 2013 1,000,000
01594294 GLOBAL CONSULTING & MANAGEMENT 2014 1,000,000
01594294 GLOBAL CONSULTING & MANAGEMENT 2015 1,000,000
02003774 GLOBAL GMAR S.A.S. 2015 135,000,000
01646163 GLOBAL LOGISTICS SERVICES LTDA 2015 2,104,337,800
02145621 GLOBAL MAQUINARIA SAS 2015 227,407,350
02430896 GLOBAL MARKETING RESOURCES S.A.S. 2015 12,132,990
02093021 GLOBAL MINDS S A S 2015 37,239,000
01473912 GLOBAL PETROQUIMICA S A S 2015 1,997,818,710
01790378 GLOBAL REPS LTDA 2015 91,815,128
01801841 GLOBAL REPS LTDA 2015 91,815,128
02332488 GLOBAL RESEARCH INDUSTRIES SAS 2015 442,078,000
01901848 GLOBAL SECURITY CONSULTING GROUP LTDA 2015 1,153,085,835
00457106 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S A SIGLA
GLOBAL SEGUROS
2015 2,674,777,550
02184667 GLOBAL SERVICE CENTER LTDA 2015 7,000,000
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02519290 GLOBAL SERVICE GEN S.A.S 2015 5,000,000
02529423 GLOBAL SOLUTIONS CONTINEX SAS 2015 30,000,000
02311415 GLOBAL VOICE TN SAS 2015 185,220,682
02507908 GLOBMARS S A S 2015 156,376,368
02062640 GLOBOS REGALOS Y CINTAS 2015 1,000,000
02443389 GLORIPAT CONSTRUCCION Y MISCELANEA 2015 1,000,000
00489101 GLORIZA COMUNICACIONES LTDA G I R
COMUNICACIONES LTDA
2015 505,189,643
02498695 GLOW LED COLOMBIA S A S 2015 71,010,000
02037101 GLUVAIN SAS 2015 35,131,503
01919218 GM ASESORES SAS 2015 5,132,039
02464013 GML SUPPLIERS SAS 2015 156,703,475
01898137 GNG INGENIERIA S A S 2015 7,646,460,000
00444102 GOD ASOCIADOS LIMITADA 2015 3,926,311
01168111 GODOY TRIANA JAIME 2011 10,000
01168111 GODOY TRIANA JAIME 2012 10,000
01168111 GODOY TRIANA JAIME 2013 10,000
01168111 GODOY TRIANA JAIME 2014 1,280,000
02455882 GOLD CLEANING SOLUTIONS S A S 2015 498,600,218
02042981 GOLDEN SOLUTIONS SAS 2015 287,053,552
02495341 GOMEZ ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S 2015 1,000,000
02405028 GOMEZ AVELLANEDA BETHY CATALINA 2015 1,000,000
02420578 GOMEZ CASTILLO NORMA LILIANA 2015 6,500,000
02357406 GOMEZ CASTRO BLANCA IRENE 2015 1,100,000
02229384 GOMEZ COLL MONICA 2014 1,000,000
02198912 GOMEZ CORREA MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
00128997 GOMEZ CORTAZAR LUIS BERNARDO 2015 443,931,000
01780301 GOMEZ CUERVO HECTOR 2015 1,200,000
02402553 GOMEZ DURAN ROSALBA 2015 1,000,000
02324075 GOMEZ ESPINOSA GUSTAVO 2015 1,000,000
02373687 GOMEZ GARCIA JOSE ALFREDO 2015 1,100,000
01724090 GOMEZ GERARDINO MARTHA LEONOR 2015 5,000,000
01039057 GOMEZ GIRALDO GLORIA MARIA 2014 262,263,797
01039057 GOMEZ GIRALDO GLORIA MARIA 2015 277,145,841
00896618 GOMEZ GIRALDO JOSE OSWALDO 2015 15,000,000
00834612 GOMEZ GOMEZ ALBA ROCIO 2015 2,500,000
01868305 GOMEZ GOMEZ ANA RUBIELA 2014 25,000,000
01868305 GOMEZ GOMEZ ANA RUBIELA 2015 25,000,000
02131403 GOMEZ GUERRA OMAIRA PATRICIA 2012 835,000
02131403 GOMEZ GUERRA OMAIRA PATRICIA 2013 835,000
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02131403 GOMEZ GUERRA OMAIRA PATRICIA 2014 835,000
01098760 GOMEZ JOSE ANTONIO 2015 1,500,000
02474640 GOMEZ LEGUIZAMON MARIS HELENA 2015 1,000,000
02441403 GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 400,000
01528050 GOMEZ MAHECHA NORMA CONSTANZA 2015 900,000
02409694 GOMEZ MONTAÑO BLANCA LUCIA 2015 1,000,000
01832908 GOMEZ MONTES JOSE DUBAN 2015 1,200,000
02167592 GOMEZ MONTOYA MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
02304031 GOMEZ MORA JUAN CARLOS 2015 13,000,000
01358221 GOMEZ MORA NEIBER 2015 5,000,000
01406415 GOMEZ MORALES JUAN MANUEL 2015 1,250,000
01305213 GOMEZ MURCIA MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
02239869 GOMEZ ORTIZ LAUREANO 2015 500,000
02529821 GOMEZ PUENTES JOHN WILDERT 2015 1,288,000
02017686 GOMEZ RAMIREZ HELIO ENRIQUE 2015 1,230,000
02402151 GOMEZ RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2015 1,300,000
00739018 GOMEZ RODRIGUEZ SAUL 2015 5,100,000
01467216 GOMEZ ROMERO SAUL ALFREDO 2014 6,800,000
01467216 GOMEZ ROMERO SAUL ALFREDO 2015 6,800,000
00761532 GOMEZ SALAMANCA ADOLFO 2015 4,800,000
01902624 GOMEZ SUSA SILVERIO 2014 1,000,000
01902624 GOMEZ SUSA SILVERIO 2015 1,000,000
02401631 GOMEZ TINJACA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02232638 GOMEZ URAN ISRAEL 2015 1,000,000
02427279 GOMEZ URIBE MARIA LILIANA 2015 200,000
00842178 GOMEZ VARGAS URIEL 2015 5,100,000
01511252 GONZALES GOMEZ JOHN JAIRO 2012 1,450,000
01511252 GONZALES GOMEZ JOHN JAIRO 2013 1,450,000
01511252 GONZALES GOMEZ JOHN JAIRO 2014 1,450,000
01511252 GONZALES GOMEZ JOHN JAIRO 2015 1,450,000
02453606 GONZALEZ AGUILAR JULIO CESAR 2015 500,000
02438701 GONZALEZ AMAYA JULIANA 2015 1,000,000
02511491 GONZALEZ ARCINIEGAS DIANA MARCELA 2015 1,500,000
00916150 GONZALEZ ARIAS EDILBERTO 2014 2,500,000
00916150 GONZALEZ ARIAS EDILBERTO 2015 3,000,000
01394640 GONZALEZ CARDENAS JOSE MARIA 2014 2,000,000
01394640 GONZALEZ CARDENAS JOSE MARIA 2015 2,000,000
01405369 GONZALEZ CARVAJAL ARLIN MYRIAM 2015 5,750,000
00996437 GONZALEZ CASTILLO LUZ MARINA 2015 79,250,000
00216581 GONZALEZ CORREAL NELSON EDUARDO 2014 1,000,000
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00216581 GONZALEZ CORREAL NELSON EDUARDO 2015 4,000,000
02460419 GONZALEZ CORTES MYRIAM 2015 3,500,000
02167779 GONZALEZ DAZA LUZ NANCY 2015 1,000,000
01711444 GONZALEZ DE BAQUERO VIRGINIA 2015 13,000,000
00844209 GONZALEZ DE BERMUDEZ GLORIA 2015 1,288,700
01987749 GONZALEZ DIAZ ALEXANDER 2013 1,000,000
01987749 GONZALEZ DIAZ ALEXANDER 2014 1,000,000
01987749 GONZALEZ DIAZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02416298 GONZALEZ FERRO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
00781215 GONZALEZ FUNEME LINA MARIA 2015 34,778,552
02285526 GONZALEZ GALINDO MAURICIO JAVIER 2015 1,179,000
01725467 GONZALEZ GARZON MARIA SOLEDAD 2015 1,280,000
02430617 GONZALEZ GONZALEZ CARMEN IRENE 2015 1,200,000
02333019 GONZALEZ GONZALEZ WILMAR SNEIDER 2015 3,000,000
01035879 GONZALEZ GRISALES MARTHA LUCIA 2015 13,160,900
01998621 GONZALEZ HEREDIA LILIANA YOLANDA 2015 500,000
01735443 GONZALEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO 2015 1,800,000
02440953 GONZALEZ MARCA CRISTIAN MAURICIO 2015 5,866,000
02364524 GONZALEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO 2015 1,100,000
02333025 GONZALEZ MOLINA JULIANA 2015 1,300,000
01371415 GONZALEZ NAIZAQUE LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02331669 GONZALEZ ORTIZ MARTHA LILIA 2015 3,000,000
01118430 GONZALEZ PAEZ LUIS FERNANDO 2015 3,414,759,616
01396086 GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA 2005 500,000
01396086 GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA 2006 500,000
01396086 GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA 2007 500,000
01396086 GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA 2008 500,000
01396086 GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA 2009 500,000
01396086 GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA 2010 500,000
01396086 GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA 2011 500,000
01396086 GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA 2012 500,000
01396086 GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
01396086 GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
01396086 GONZALEZ PATIÑO CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
02441321 GONZALEZ PORRAS CARMEN HELENA 2015 1,200,000
00870750 GONZALEZ RAMIREZ MARIA ELSA 2015 500,000
01774389 GONZALEZ RAMOS CELIANO 2015 900,000
01339266 GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02451135 GONZALEZ ROMERO FABIOLA 2015 100,000
01953676 GONZALEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2015 10,000,000
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01487829 GONZALEZ SANGUINO ALVARO 2014 5,000,000
01487829 GONZALEZ SANGUINO ALVARO 2015 5,000,000
01367783 GONZALEZ SOTO BERENICE 2015 8,000,000
02309786 GONZALEZ SUAREZ EDILSA 2015 1,280,000
01249480 GONZALEZ URBANO CARLOS ALBERTO 2015 850,000
02221839 GONZALEZ VASQUEZ FERNANDO 2015 1,000,000
02394252 GONZALEZ VASQUEZ MARIA CLAVER 2014 100,000
02394252 GONZALEZ VASQUEZ MARIA CLAVER 2015 1,280,000
01673694 GONZALEZ VILLALOBOS JULIO ROMEO 2015 1,300,000
02066538 GONZALEZ ZAMUDIO LUZ DARY 2015 1,500,000
01763815 GORDILLO MORA OSCAR ARIEL 2015 1,361,055,735
02522065 GORDILLO VALENZUELA EDILMA 2015 1,000,000
02484599 GORDITAS FASHION M Y C 2015 2,000,000
01971679 GOS - GESTION ORGANIZACION & SERVICIOS 2015 1,800,000
02255570 GOS GROUP SAS 2015 94,461,888
02233902 GOURMET & CAVA DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
02233902 GOURMET & CAVA DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02324095 GRACIA PUENTES LUIS CARLOS 2015 500,000
00089562 GRAFICAS ALGARRA 2015 1,000,000
01594186 GRAFITO Y PIZARRA PUBLICIDAD E U 2015 99,623,000
01453922 GRAJALES GRANADA DORA ELENA 2015 62,500,000
02195771 GRAN CHAPARRAL BOGOTA 2015 5,000,000
02063008 GRAN PELUQUERIA 2015 600,000
02091741 GRAN PROFETA 5 2015 10,300,000
00579577 GRANADOS GOMEZ & CIA S.A. EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS GAS,GRAGOS S.A. E.S
P.
2015 4,744,049,324
02414592 GRANADOS TAMAYO CLAUDIA 2015 100,000
02037496 GRAND FLOWERS S A S 2013 73,060,278
02037496 GRAND FLOWERS S A S 2014 88,804,719
02037496 GRAND FLOWERS S A S 2015 88,804,719
02399660 GRANDE TRIVIÑO EDITH 2015 2,000,000
02104460 GRANDES PATRIMONIOS S A S 2015 191,491,086
00917544 GRANERO EL NUMERO SIETE 2010 2,000,000
00917544 GRANERO EL NUMERO SIETE 2011 2,100,000
00917544 GRANERO EL NUMERO SIETE 2012 2,200,000
00917544 GRANERO EL NUMERO SIETE 2013 2,300,000
00917544 GRANERO EL NUMERO SIETE 2014 2,300,000
00917544 GRANERO EL NUMERO SIETE 2015 3,500,000
02361847 GRANERO LA ECONOMICA 2015 1,100,000
02218965 GRANERO LOS TUCANES 2015 700,000
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01508855 GRANERO SEMILLA MOSTAZA G T V 2015 1,050,000
02450998 GRANERO VILLA LUZ 2015 1,500,000
02143534 GRANO A GRANO 2015 1,000,000
01477814 GRASS ROOTS COLOMBIA LTDA 2015 161,663,222
01665985 GRECON INGENIEROS SAS 2015 8,259,534,503
01400960 GREEN MARKET 2015 900,000
01740643 GREENLEAF CINEMA S A S 2015 131,407,670
02518386 GRILLO NOGALES ANGGIE NATALY 2015 1,000,000
00932242 GRIMALDOS GARCIA JENNY CONSUELO 2008 500,000
00932242 GRIMALDOS GARCIA JENNY CONSUELO 2009 500,000
00932242 GRIMALDOS GARCIA JENNY CONSUELO 2010 500,000
00932242 GRIMALDOS GARCIA JENNY CONSUELO 2011 500,000
00932242 GRIMALDOS GARCIA JENNY CONSUELO 2012 500,000
00932242 GRIMALDOS GARCIA JENNY CONSUELO 2013 500,000
00932242 GRIMALDOS GARCIA JENNY CONSUELO 2014 1,000,000
00932242 GRIMALDOS GARCIA JENNY CONSUELO 2015 1,288,000
02212625 GRIMALDOS GELVEZ MEYER ARTURO 2015 2,200,000
00691259 GRIMALDOS SUAREZ JOSE HUMBERTO 2015 6,000,000
02346960 GRUAS DE LA SABANA SAS 2015 50,200,000
02450471 GRUPO AGIL SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02473728 GRUPO ALIANZA ALZ S A S 2015 50,000,000
01704004 GRUPO AMBAR S A S 2015 137,775,061
02114335 GRUPO ANGULAR S EN C 2015 238,588,000
02135996 GRUPO ARCKIA S A S 2015 4,798,887
02069631 GRUPO AREIA S A S 2015 3,905,037,000
02499922 GRUPO AREIA SALA BOGOTA 2015 2,000,000
01867781 GRUPO AZOR COLOMBIA SAS 2015 1,552,398,160
02420059 GRUPO BUEN TIPO SAS 2015 341,138,550
01915338 GRUPO CANO VALENCIA SAS 2015 1,350,896,000
02340498 GRUPO CAPRI SAS 2015 993,313,647
02075601 GRUPO COLOMBIA EDITORES 2015 1,000,000
02286554 GRUPO CONSULTOR E INMOBILIARIO 2015 1,000,000
01374162 GRUPO DE NEGOCIOS Y CAPITALES S.A 2014 106,030,000
01374162 GRUPO DE NEGOCIOS Y CAPITALES S.A 2015 107,828,000
02003335 GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRADO
DISTRITAL S.A.S.
2015 21,416,554,000
02493527 GRUPO ECOLOGISTICS SAS 2015 330,000,000
02121998 GRUPO EMPRESARIAL G1 SAS 2015 507,500,000
01243261 GRUPO EMPRESARIAL GRANANDINO LTDA 2015 1,000,000
01599805 GRUPO EMPRESARIAL H B S EN C 2015 32,000,000
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01814285 GRUPO EMPRESARIAL ORTIZ 2015 500,000
02495043 GRUPO EMPRESARIAL V&F ASESORES EN
SEGUROS S A S
2015 5,000,000
02312093 GRUPO FARO S A S 2014 20,000,000
02312093 GRUPO FARO S A S 2015 20,000,000
02529350 GRUPO FCM S A S 2015 1,000,000
02527122 GRUPO G CONSULTORES EN SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02258742 GRUPO G&G CAPITAL S A S 2015 1,000,000
02517193 GRUPO GBX S A S 2015 25,000,000
01711647 GRUPO INDUACEROS 2014 1,000,000
00482028 GRUPO INDUSTRIAL FEZAGO 2015 1,000,000
01442335 GRUPO INDUSTRIAL ZINGAL S A S 2015 3,693,467,903
02078552 GRUPO INMOBILIARIO CODIF 2015 51,000,000
00828421 GRUPO INMOBILIARIO PI E U 2015 4,387,579
02379032 GRUPO INTEGRAL JURIDICO S A S 2015 2,000,000
00895599 GRUPO INTER EMPRESARIAL LTDA 2015 3,250,000
02439016 GRUPO LA FONTANA S A S 2015 10,000,000
02435499 GRUPO NACIONAL DE CONSULTORES SAS. 2015 10,000,000
02093410 GRUPO ORION COLOMBIANO SAS 2015 3,142,346,755
01187823 GRUPO QUIMICO ANDINO LTDA. 2015 713,634,000
01782652 GRUPO SALAZAR GUTIERREZ & CIA SCA 2015 762,917,000
02296863 GRUPO SERVICIOS INTEGRADOS LOGISTICOS
S A S
2015 2,000,000
02023611 GRUPO TOCA TUS SENTIDOS SAS 2015 273,960,140
02283419 GU S A S 2015 50,000,000
01740895 GUANTES LUCEGON LIMITADA 2015 101,224,000
01800038 GUAQUETA CARRILLO ANDRES 2015 800,000
01839852 GUARGUATI VILLAMIZAR LUZ MARINA 2015 1,100,000
02450968 GUARIN VACA WILLIAM ERNESTO 2015 5,000,000
02213127 GUARNIZO GAITAN JOSE ELPIDIO 2014 2,000,000
02213127 GUARNIZO GAITAN JOSE ELPIDIO 2015 2,000,000
01177974 GUATAME SOCHA EDELMIRA 2015 4,000,000
02222496 GUATAQUIRA MARTINEZ DIANA CAROLINA 2015 500,000
02525374 GUAYAZAN MONTAÑO ROCIO 2015 2,000,000
00762414 GUERRA BUSTOS RAMIRO 2015 2,000,000
02434317 GUERRA DIAZ JENY MARIA 2015 600,000
02054275 GUERRA GOMEZ SIERVO HERNANDO 2015 1,000,000
02507587 GUERRA LOPEZ MIGUEL ANGEL 2015 500,000
01971245 GUERRA VIDALES MARIA TERESA 2015 1,500,000
02416602 GUERRERO BAUTISTA EDELMIRA 2015 1,200,000
02272112 GUERRERO GONZALEZ GLORIA ISABEL 2015 9,000,000
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01180235 GUERRERO GUSTAVO 2015 1,800,000
01524392 GUERRERO LIZARAZO RICARDO JAVIER 2015 1,288,700
02348408 GUERRERO NOVOA MANUEL RAMIRO 2015 1,200,000
02234409 GUERRERO OVIEDO LEONEL 2015 800,000
02383923 GUERRERO PULIDO JUAN PABLO 2015 800,000
00364381 GUERRERO RAFAEL ANTONIO 2015 45,000,000
01684111 GUERRERO ROMERO HUGO ANDRES 2015 1,200,000
02420151 GUERRERO SUAREZ CRISTIAN FERNEY 2015 3,000,000
00844564 GUERRERO URQUIJO ENRIQUE 2015 2,000,000
01508061 GUERRERO VARGAS ROSA ELVIRA 2015 1,000,000
02303972 GUERRERO VILLAMIZAR LUZ VIRGINIA 2015 300,000
02331645 GUERREROS GRAPHIC 2015 1,000,000
00943316 GUEVARA CRUZ JULIA TERESA 2015 5,500,000
01538653 GUEVARA FANDIÑO ANTONIO ALBERTO 2015 6,855,000
02084757 GUEVARA FARFAN JUAN CARLOS 2015 1,500,000
01077513 GUEVARA GONZALEZ JOSE LUIS 2015 2,400,000
01881716 GUEVARA MARTINEZ SONIA 2015 1,100,000
00790085 GUEVARA OJEDA RUBEN 2015 1,702,990,911
01847586 GUEVARA OSPINA ANGELA ROCIO 2015 7,000,000
01738652 GUIA COMERCIAL DE LA ZONA 2015 600,000
02456861 GUIO DIAZ CARMEN ROSA 2015 1,200,000
01271223 GUIO MOLANO ISIDRO 2014 1,800,000
01271223 GUIO MOLANO ISIDRO 2015 1,800,000
01372759 GUIO ROA FRANKY LURBEY 2015 700,000
01416138 GUIOT RONCHAQUIRA RUBIELA 2015 1,200,000
00873679 GUIOTH ROMERO BEATRIZ ELVIRA 2015 2,000,000
01828193 GUITAR DOCTOR 2015 950,000
01878376 GUIZA MARIN GILBERTO 2015 1,000,000
00285807 GUNAROPULOS KOKORONI MIGUEL FANURIO 2015 2,550,000
02056539 GUSTAVO CAINA CONSTRUCCIONES S A S 2015 506,603,124
02428031 GUTIERREZ & GUEVARA ABOGADOS SAS 2015 5,000,000
01535883 GUTIERREZ CUBILLOS FERNEY 2015 900,000
01495009 GUTIERREZ DE SANABRIA ELSA 2015 1,288,000
00164019 GUTIERREZ DIAZ Y CIA S A 2015 8,109,484,266
01776838 GUTIERREZ FIERRO JAVIER ALEXANDER 2015 1,288,000
01713673 GUTIERREZ FLORES GERSON 2015 1,200,000
01139218 GUTIERREZ FORERO MARIELA 2015 1,190,000
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2015 2,000,000
02267403 GUTIERREZ INVERSIONES SAS 2015 3,703,859
01985145 GUTIERREZ LOPEZ FELIX EDUARDO 2015 10,000,000
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02452336 GUTIERREZ LOZANO CARLOS FERNANDO 2015 6,000,000
02475800 GUTIERREZ MARTINEZ JEYSON JAVIER 2015 1,200,000
02492151 GUTIERREZ PARRA EDILMA 2015 800,000
02528553 GUTIERREZ PINZON CARLOS EDUARDO 2015 100,000
02433249 GUTIERREZ RAMIREZ NELCY 2015 1,200,000
02461612 GUTIERREZ RODRIGUEZ ADRIANA 2015 600,000
01505749 GUTIERREZ RUIZ ALVARO 2015 1,000,000
02349711 GUZMAN BALLEN YANNET 2015 1,280,000
02114437 GUZMAN BARAJAS DANIEL 2015 900,000
01632579 GUZMAN BELTRAN SAUL 2014 1,000,000
01632579 GUZMAN BELTRAN SAUL 2015 1,000,000
01243708 GUZMAN CHALA LUIS GABRIEL 2015 1,000,000
02139748 GUZMAN ESCENOGRAFIAS SAS 2015 263,751,537
01809404 GUZMAN GARCIA WILSON 2015 900,000
00703348 GUZMAN GIRON CECILIA 2015 5,000,000
01810351 GUZMAN LOZANO JOHN FREDDY 2011 1,000,000
01810351 GUZMAN LOZANO JOHN FREDDY 2012 1,000,000
01810351 GUZMAN LOZANO JOHN FREDDY 2013 1,000,000
01810351 GUZMAN LOZANO JOHN FREDDY 2014 1,000,000
01810351 GUZMAN LOZANO JOHN FREDDY 2015 1,000,000
01585556 GUZMAN LOZANO LUIS ALEJANDRO 2015 50,000
02036226 GUZMAN PERALTA HERMINSO 2014 1,000,000
02036226 GUZMAN PERALTA HERMINSO 2015 1,000,000
00068230 GUZMAN ROMERO ALVARO 2015 1,700,000
01978504 GVIRTUAL 2015 1,500,000
02498779 GYM ANDREW FITNESS 2015 16,000,000
02394519 GYMBRAIN SAS 2015 15,000,000
02185740 GYSOFT SOLUTIONS SAS 2015 28,014,602
01397446 H & H ENTERPRISES S A S 2015 210,322,214
00220987 H F FUENTTES Y CIA LTDA ARQUITECTOS
INGENIEROS
2013 184,879,024
00220987 H F FUENTTES Y CIA LTDA ARQUITECTOS
INGENIEROS
2014 294,784,220
00220987 H F FUENTTES Y CIA LTDA ARQUITECTOS
INGENIEROS
2015 294,883,024
02185197 H M A ELECTRONICS 2015 2,000,000
02280474 HABIBI EXPRESS SAS 2015 1,500,000
01414221 HACERCO S A S 2015 1,899,060,807
00954709 HACIENDA GANADERA EL RANCHO 2015 10,300,000
00890928 HACIENDA LA NACIONAL SAS 2015 3,939,726,425
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01655931 HAIKU DISEÑO Y COMUNICACION PARA EL
DESARROLLO S A S
2015 836,400,214
00879575 HAMBURGUESAS TEXANA 2015 1,230,000
02306948 HAPPY KIDS ST 2015 1,800,000
01473495 HARLEY MOTOS 2015 9,800,000
02508888 HARMONY VD 2015 4,000,000
02367674 HC CONSTRUCCIONES SAS 2015 22,000,000
02499046 HEALTH SUPPORT A.R. S A S 2015 14,594,380
01634374 HEELCORT 2015 1,200,000
00771756 HELADOS F.G.R. 2015 500,000
01678714 HELADOS LECHE Y MIEL E U 2015 25,000,000
00972234 HELADOS MAGICREMA 2011 1,000,000
00972234 HELADOS MAGICREMA 2012 1,000,000
00972234 HELADOS MAGICREMA 2013 1,000,000
00972234 HELADOS MAGICREMA 2014 1,000,000
00972234 HELADOS MAGICREMA 2015 1,000,000
01623697 HELION PRIME 2007 500,000
01623697 HELION PRIME 2008 500,000
01623697 HELION PRIME 2009 500,000
01623697 HELION PRIME 2010 500,000
01623697 HELION PRIME 2011 500,000
01623697 HELION PRIME 2012 500,000
01623697 HELION PRIME 2013 500,000
01623697 HELION PRIME 2014 500,000
01623697 HELION PRIME 2015 500,000
01637373 HENAO OSORIO TEODORO 2015 800,000
02350867 HENAO PALACIO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01041566 HERAZO DURANGO GUILLERMO ANTONIO 2015 1,200,000
01027966 HERBOLARIO 2015 500,000
00128298 HERGRILL Y CIA LIMITADA 2015 2,146,862,858
01171578 HERGRILL Y CIA LTDA 2015 2,146,862,858
01592455 HERIBERTO ANGEL MARTINEZ
REPRESENTACIONES HAM S.A.S.
2015 10,000,000
01989767 HERMOSA CALDERON MONICA PAHOLA 2014 550,000
01989767 HERMOSA CALDERON MONICA PAHOLA 2015 650,000
02509806 HERNANDEZ BARRERA JHON FREDY 2015 1,200,000
02057876 HERNANDEZ BARRETO YENNY CAROLINA 2015 1,800,000
02405835 HERNANDEZ BOTACHE OSCAR 2015 4,506,000
02246277 HERNANDEZ CARREÑO PABLO JESUS 2013 1,000,000
02246277 HERNANDEZ CARREÑO PABLO JESUS 2014 500,000
02246277 HERNANDEZ CARREÑO PABLO JESUS 2015 100,000
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01943964 HERNANDEZ CASTILLO MARIA JULIETA 2015 500,000
01714694 HERNANDEZ GALINDO EDGAR 2015 1,200,000
01302071 HERNANDEZ GARAY RAFAEL ENRIQUE 2015 3,150,000
01099783 HERNANDEZ GONZALEZ ANGEL MARIA 2015 1,200,000
02312198 HERNANDEZ HIDALGO JOHN ALEJANDRO 2015 1,179,000
00356464 HERNANDEZ JAIRO EDUARDO 2015 32,150,000
02073796 HERNANDEZ LOPEZ CARMEN LILIANA 2015 3,500,000
01920699 HERNANDEZ MEDINA CLAUDIA HELENA 2015 1,000,000
00558076 HERNANDEZ ORTIZ ROCIO 2015 363,942,000
02434466 HERNANDEZ PEÑA CARMEN INES 2015 600,000
01878917 HERNANDEZ PEÑA MARIA INES 2015 1,030,000
02460157 HERNANDEZ PINTO MARIA FANNY 2015 150,000
02194297 HERNANDEZ QUICENO JOHN FREDY 2015 1,000,000
02004800 HERNANDEZ RAUL 2015 900,000
02435151 HERNANDEZ ROCHA OSCAR ADOLFO 2015 1,250,000
00804727 HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 1,280,000
02354781 HERNANDEZ RUEDA DIANA PATRICIA 2015 7,000,000
01290611 HERNANDEZ RUIZ NIDIA 2015 1,280,000
02443471 HERNANDEZ SAENZ HERNANDO 2015 250,000
02488913 HERNANDEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR 2015 7,200,000
01165410 HERNANDEZ SANTAMARIA ROSENDO 2015 1,330,000
01682913 HERNANDEZ TARAZONA JUAN BAUTISTA 2015 5,000,000
01883904 HERNANDEZ VARGAS JOHN FREDY 2015 1,200,000
01519688 HERNANDEZ VELA DAVID ISAIAS 2015 1,170,000
00676350 HERO S.A. 2015 12,396,299,753
02441072 HERRAN LUISA MAYERSI 2015 1,280,000
02440703 HERRAN LUZ MARINA 2015 250,000
01082120 HERREÑO DE SANTAMARIA ROSALBA 2014 500,000
01082120 HERREÑO DE SANTAMARIA ROSALBA 2015 1,280,000
02485621 HERREÑO TELLO YICED PAOLA 2015 3,080,000
02283719 HERRERA ALVARADO JOSE 2015 1,200,000
02473845 HERRERA CANTILLO LILIANA 2015 2,600,000
01242111 HERRERA CARRILLO JOSE NOE 2015 64,299,480
01571855 HERRERA CLAVIJO BLANCA CECILIA 2009 800,000
01571855 HERRERA CLAVIJO BLANCA CECILIA 2010 800,000
01571855 HERRERA CLAVIJO BLANCA CECILIA 2011 800,000
01571855 HERRERA CLAVIJO BLANCA CECILIA 2012 800,000
01571855 HERRERA CLAVIJO BLANCA CECILIA 2013 800,000
01571855 HERRERA CLAVIJO BLANCA CECILIA 2014 800,000
01571855 HERRERA CLAVIJO BLANCA CECILIA 2015 800,000
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01941029 HERRERA CUERVO ROSA MARIA 2015 4,500,000
02294395 HERRERA GUSTAVO ADOLFO 2015 10,000,000
02446552 HERRERA REYES NIDIA AZUCENA 2015 200,000
01440417 HERRERA RODRIGUEZ LILIA CONSTANZA 2015 1,179,000
02046421 HERRERA RODRIGUEZ MARYLUZ 2012 10,000
02046421 HERRERA RODRIGUEZ MARYLUZ 2013 10,000
02046421 HERRERA RODRIGUEZ MARYLUZ 2014 10,000
02381561 HERRERA ROMERO FILOMENA 2014 150,000
02381561 HERRERA ROMERO FILOMENA 2015 200,000
02525327 HERRERA SANTOS LEONOR 2015 1,000,000
02444821 HERRERA VELASQUEZ NIDYA CONSTANZA 2015 200,000
00525879 HGC ARQUITECTOS LTDA 2015 3,981,152,218
01304307 HI TECH ZIPP CORP COLOMBIA S A 2015 5,742,606,532
01304195 HI TECH ZIPP S.A.S 2015 5,742,606,532
01473646 HI TECHNOLOGY 2015 1,250,000
01490147 HIDACOPT LTDA 2015 824,486,687
01332967 HIDALGO TRIANA OMAR 2012 1,133,000
01332967 HIDALGO TRIANA OMAR 2013 1,179,000
01332967 HIDALGO TRIANA OMAR 2014 1,200,000
01332967 HIDALGO TRIANA OMAR 2015 1,288,700
02162386 HIDAMACK SAS 2015 15,000,000
02292428 HIDAMACK SAS AMERICAS 2015 10,000,000
02292424 HIDAMACK SAS CHIA 2015 15,000,000
02292426 HIDAMACK SAS COTA 2015 18,000,000
02389171 HIDRACAR 2014 1,000,000
02389171 HIDRACAR 2015 1,250,000
01867179 HIDRO DISEÑOS LTDA 2015 281,805,048
00328121 HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA S.A. 2015 2,908,234,305
01437994 HIDROMECANICA JABELL S A 2015 2,577,635
01437986 HIDROMECANICAS JABELL SA 2015 1,557,947,693
02411655 HIGIA PHARMA SAS 2015 19,777,548
02494785 HIGUERA ANGEL ARQUITECTOS S A S 2015 61,328,147
01791339 HIGUERA CALLEJAS LUZ ISABEL 2015 1,280,000
02421716 HIGUERA PEREZ ESPERANZA 2015 5,000,000
02402041 HIGUERA SEGUROS LTDA 2015 10,600,000
02191353 HILOS E HILASAS PLANETA TAXTIL 2 2015 1,232,000
02336032 HINCAPIE FRANCO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02050260 HIPERDROGUERIA Y MICELANEA FARMAVIDA 2015 1,030,000
02527321 HIPRA COLOMBIA S A S 2015 50,000,000
02361521 HIWI URAKI KIWE S A S 2015 67,000
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01768198 HMG SUITES 108 2015 1,000
02493906 HMV CONSULTORIA S.A.S 2015 963,240,247
02035541 HOGAR DE PASO LA MALOKA BOGOTA 2015 25,000,000
00627791 HOGARES DE PASO LA MALOKA S A S 2015 3,358,057,318
00059128 HOGIER GARTNER 2015 1,000,000
00043970 HOGIER GARTNER Y CIA S A 2015 84,491,377,901
01139786 HOJAS Y ACABADOS LTDA 2013 3,000,000
01139786 HOJAS Y ACABADOS LTDA 2014 3,000,000
01139786 HOJAS Y ACABADOS LTDA 2015 3,000,000
02405923 HOLGUIN ARCE DERLY ALEXANDRA 2015 2,000,000
02188979 HOLISTIC SERVICES GROUP SAS 2015 176,523,893
01477270 HOLISTICA IT S A S 2015 2,008,553,000
01780969 HOLLY SPIRIT FLOWERS E U 2014 5,000,000
01780969 HOLLY SPIRIT FLOWERS E U 2015 5,000,000
01174631 HOME SERVICE DE COLOMBIA LIMITADA HOME
SERVICE
2015 322,310,087
01684885 HOMEZ PRADA MARIA TRANSITO 2015 1,200,000
02015364 HORC DE COLOMBIA SAS 2015 108,364,975
02177080 HORMIGON Y ESTRUCTURAS SAS 2015 16,000,000
01514097 HORTUA MORALES FERNANDO 2015 1,288,000
02462400 HORTUA SOLORZANO CLAUDIA XIMENA 2015 5,000,000
01165411 HOSPEDAJE ORIZ N 2 2015 1,330,000
01761516 HOSPEDAJE POTOMA 2015 500,050,000
01486015 HOSTAL BUENAVENTURA 2015 13,160,900
01965441 HOSTAL CASA QUEVEDO 2015 20,500,000
01970208 HOSTAL LA ROKA 2015 8,360,600
00386473 HOSTAL MONTEALEGRE 2015 45,000,000
01001076 HOSTAL ROMANZA 2015 10,000,000
01666004 HOT & SPICY NICE FOOD 2015 1,087,650
01665990 HOT & SPICY NICE FOOD  S A S 2015 10,047,650
02420588 HOTEL ACES DEL DORADO 2015 6,500,000
00381292 HOTEL EL SOL LATINO 2015 1,200,000
02352896 HOTEL EMBRUJO DORADO 2015 1,000,000
02072663 HOTEL HELICONIAS SUITE 2015 1,000,000
00860419 HOTEL LAS TERRAZAS 2015 1,000,000
01080642 HOTEL SAN JOSE REAL 2015 25,000,000
01883813 HOTEL SANTAJOSEFA 2015 7,000,000
01943068 HOTEL SPLENDOR 2015 200,000,000
00002587 HOTEL TEQUENDAMA 2015 53,928,674,720
02200652 HOTEL TRYP BOGOTA EMBAJADA 2015 1
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02453232 HOTELEN 2015 1,000,000
02441585 HOTELEN S A S 2015 15,658,101
02331501 HOYOS BELTRAN WILLIAM RUBIEL 2015 2,000,000
02217019 HOYOS CUELLAR GERMAN LEONIDAS 2015 1,000,000
01757142 HUANG SHAOSHI 2015 4,000,000
02364619 HUERFIA ARAGON HECTOR DAVID 2015 1,200,000
00914910 HUERTAS ACOSTA DANIEL MARIA 2015 5,700,000
01959232 HUEZO HERNANDEZ LUIS CARLOS 2015 1,100,000
00631029 HUMANA SALUD OCUPACIONAL S A 2015 172,280,000
01929460 HUMBERTO GONZALEZ ASESORIAS S A S 2015 234,598,372
02508443 HUMERO URBANO TB 2015 5,000,000
02275013 HURTADO RAMIREZ GLORIA INES 2015 1,232,000
01535098 HUSQVARNA COLOMBIA S A 2015 19,662,643,374
02361079 HYGEA LLC SAS 2014 1,000,000
02361079 HYGEA LLC SAS 2015 1,000,000
02525046 HYH INVERSIONES SAS 2015 5,000,000
01992442 HYR PROQUIMICOS, QUIMICOS PARA LA
INDUSTRIA TEXTIL
2012 1,000,000
01992442 HYR PROQUIMICOS, QUIMICOS PARA LA
INDUSTRIA TEXTIL
2013 1,000,000
01992442 HYR PROQUIMICOS, QUIMICOS PARA LA
INDUSTRIA TEXTIL
2014 1,000,000
01048706 I M R INGENIERIA MANTENIMIENTO
REFRIGERACION
2015 1,000,000
01418972 I.M CIGARRERIA 2015 900,000
01747525 IBAÑEZ DIAZ YESID 2015 1,250,000
01101708 IBAÑEZ PELAEZ LUIS EDUARDO 2015 1,150,000
02226480 IBERCOLL SAS 2015 5,000,000
00019351 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA 2015 1,268,568,890
00019358 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA
SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 4,142,788,550
02171242 IBERICACOM TELECOM & CONSULTING
COLOMBIA S A S
2015 8,083,008
01324909 IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y
SERVICIOS S.A.S.
2015 31,712,652,000
02216805 IBEROCOLCHONES 2015 5,500,000
02053080 IBIZA CAFE 2015 10
02283230 IC TRADING LTDA 2015 177,021,642
00307849 ICI INVERSIONES & CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALIZADAS S.A.S.
2015 65,690,333,931
00657388 ICL DIDACTICA LIMITADA 2015 3,187,411,123
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01979855 ICOL INFRAESTRUCTURA  SAS 2015 3,822,382,210
01664821 ICOMAGER 2015 2,305,117,741
01664750 ICOMAGER S.A.S 2015 2,305,117,741
01442867 ICON CAP  S.A.S. 2015 2,502,036,267
01784674 ICONO CREATIVO SAS 2015 14,400,000
01020634 IDAE SOLUCIONES  S A S 2015 450,735,653
01737806 IDECAL LIMITADA 2015 6,533,279,000
01774460 IDECAL LTDA 2015 1,000,000
02229147 IDECAL LTDA 2015 1,000,000
00843692 IDROBO RUIZ GENNY 2015 1,000,000
02426360 IF CONTROL S A S 2015 1,317,609,345
01675446 IF CONTROL SAS 2015 1,317,609,345
02485067 IFRS ADVISORS GROUP SAS 2015 39,092,645
02068869 IH MEDIA S A S 2013 2,000,000
02068869 IH MEDIA S A S 2014 2,000,000
02068869 IH MEDIA S A S 2015 2,000,000
01720692 IKONO TECH S A 2015 8,762,708,582
02188748 IMAGEN PARA TODOS PELUQUERIA 2014 1,000,000
02065884 IMAGEN REPORT SAS 2015 33,095,020
02345943 IMAGINARIUM  CHIA 2014 7,500,000
00858088 IMAGINARIUM CENTRO ANDINO 2015 12,500,000
01642644 IMAGINARIUM GRAN ESTACION 2015 12,500,000
02456130 IMAGINARIUM NUEVO DORADO 2015 12,500,000
02456129 IMAGINARIUM SANTA BARBARA 2015 12,500,000
N0818776 IMANUEL RESTREPO & CIA S C A 2013 15,372,622,000
N0818776 IMANUEL RESTREPO & CIA S C A 2014 18,650,233,000
N0818776 IMANUEL RESTREPO & CIA S C A 2015 20,635,875,000
02250844 IMBELPACK SAS 2015 99,248,000
02525141 IMDC SUCURSAL COLOMBIA 2015 20,000,000
00380314 IMFRA 2012 800,000
00380314 IMFRA 2013 800,000
00380314 IMFRA 2014 800,000
00380314 IMFRA 2015 1,200,000
02451372 IMM INTEGRAL DE MEDIOS Y MERCADEO SAS 2015 265,505,250
02175651 IMMOBILIER S A S 2015 507,377,092
00379420 IMOSER INGENIEROS SAS 2015 1,634,791,060
01579198 IMPACT S COCINAS 2015 1,000,000
02182931 IMPOREPUESTOS J A G 2015 1,500,000
02302070 IMPORMARKET GESTION EMPRESARIAL S A S 2015 500,000
01034239 IMPORT TGR Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,280,000
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02212881 IMPORTACIONES DEYKHA S A S 2015 18,500,000
02106819 IMPORTACIONES LISY 2015 2,000,000
00940365 IMPORTADORA DE AUTOPARTES BOLIVAR LTDA 2015 638,012,397
01873985 IMPORTADORA INDUSTRIAL DE RODAMIENTO
LTDA
2015 19,886,000
01873983 IMPORTADORA INDUSTRIAL DE RODAMIENTOS
LTDA
2015 19,886,000
02089984 IMPORTZARITA S A S 2014 71,500,000
02089984 IMPORTZARITA S A S 2015 71,500,000
00629567 IMPRESOS CARDENAS 2015 2,500,000
02471709 IMPULSO INVESTMENT GROUP SAS 2015 95,400,000
02012264 IMYC SAS 2015 114,224,882
02455350 INBOKA ZAHN SAS 2015 10,000,000
02048791 INDBIO DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000,000
02249698 INDOMUS S A S 2014 103,830,100
02249698 INDOMUS S A S 2015 262,845,025
00884866 INDUGRICOR 2015 165,000,000
00692361 INDUJER LTDA. 2015 2,000,000
02178545 INDUSTRIA  DE GUANTES CAPITAL V O 2015 1,000,000
00008097 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE INCOLCAR 2015 6,990,352,344
00008096 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A
INCOLCAR S A
2015 6,990,352,344
01157869 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES
METALICOS S.A.
2015 83,068,260,000
01535041 INDUSTRIA DE DETERGENTES Y JABONERIA S
A
2015 33,500,000
00861310 INDUSTRIA DE PUERTAS 2015 1,000,000
02320272 INDUSTRIA ECOLOGICA COLTAMG SAS 2015 19,320,000
01649339 INDUSTRIA HIDRAULICA ANDINA SA 2015 546,815,409
01668699 INDUSTRIA MANUFACTURERA PRETELLI LTDA 2015 475,510,117
01394643 INDUSTRIA QUIMICA PUMA 2014 2,000,000
01394643 INDUSTRIA QUIMICA PUMA 2015 2,000,000
02160585 INDUSTRIAL CONSULTING TEAM S A S 2015 15,000,000
02246983 INDUSTRIAL ENERGY SERVICES SAS 2015 21,000,000
02520115 INDUSTRIAL PROCESS MECHANICS S A S 2015 12,000,000
02526422 INDUSTRIAS CALVAP S A S 2015 40,000,000
00431062 INDUSTRIAS CARLOSAR 2015 3,000,000
00931070 INDUSTRIAS CARLOSAR LTDA 2015 129,906,000
01214426 INDUSTRIAS CAUCHOPE  SAS 2015 1,007,687,717
00154001 INDUSTRIAS FONOGRAFICAS EL DORADO LTDA 2015 771,313,165
00005552 INDUSTRIAS FULLER PINTO S A 2015 35,114,144,000
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00451490 INDUSTRIAS H D S A S 2015 7,183,536,150
00099935 INDUSTRIAS H.D. LUIS HONORIO DOMINGUEZ
DURAN
2015 688,302,073
00640570 INDUSTRIAS HD 2015 458,868,049
02076945 INDUSTRIAS METALICAS RIVEH 2015 1,200,000
01448000 INDUSTRIAS METALICAS VILLAREAL EU 2015 720,160,000
01031507 INDUSTRIAS METALICAS WORLD S A 2015 11,590,000
00331152 INDUSTRIAS METALICAS Y DE AUTO PARTES
IMEDA LTDA
2015 753,536,595
00139720 INDUSTRIAS PERCY ALFOMBRAS,TAPETES Y
CORTINAS
2015 2,464,000
01255494 INDUSTRIAS PINTO 2015 500,000
01853514 INDUSTRIAS ROMAN L. 2010 500,000
01853514 INDUSTRIAS ROMAN L. 2011 500,000
01853514 INDUSTRIAS ROMAN L. 2012 500,000
01853514 INDUSTRIAS ROMAN L. 2013 500,000
01853514 INDUSTRIAS ROMAN L. 2014 500,000
01853514 INDUSTRIAS ROMAN L. 2015 1,200,000
01988904 INDUSTRIAS THUNDER 2015 2,500,000
01988899 INDUSTRIAS THUNDER S A S 2015 1,585,937,376
00195091 INDUSTRIAS WIMAR LTDA 2015 341,747,728
02007404 INFANTILIBROS 2015 1,288,700
02343310 INFISA OUTSOURCING SAS 2015 115,448,739
01570738 INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA S.A.S
INFRACON S A S
2015 95,526,512,298
02528702 INFRAING SAS 2015 700,000,000
01981313 ING GAMMA S.A.S. 2015 345,735,784
00319834 INGAPLAS 2015 1,915,000
01847080 INGE- MET SAS 2015 1,000,000
00323441 INGEAIRE LIMITADA 2015 335,653,142
02060713 INGENIERIA AUTOMOTRIZ AUTOMOVILES Y
SOLUCIONES
2015 1,200,000
01994214 INGENIERIA BIOMEDICA BOGOTA 2015 2,400,000
02077062 INGENIERIA BIOMEDICA GOMEZ MENDEZ S A
S
2015 5,000,000
00906435 INGENIERIA DE COMUNICACIONES Y
SERVICIOS TECNICOS INTEC E U
2015 11,750,600
02489618 INGENIERIA ELECTRONICA COLOMBIANA S A
S
2015 20,000,000




01987510 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
ELECTROMECANICAS SAS SILGA GRUPO ITEK
SAS
2015 28,582,280
02479953 INGENIERIA Y EQUIPOS ASOCIADOS SAS 2015 1,084,705,000




01899159 INGENIO TI S.A.S. 2010 13,624,000
01899159 INGENIO TI S.A.S. 2011 13,624,000
01899159 INGENIO TI S.A.S. 2012 13,489,000
01899159 INGENIO TI S.A.S. 2013 13,226,000
01899159 INGENIO TI S.A.S. 2014 13,090,000
01899159 INGENIO TI S.A.S. 2015 13,000,000
01718041 INGENZA LTDA 2008 18,010,000
01718041 INGENZA LTDA 2009 18,020,200
01718041 INGENZA LTDA 2010 18,006,123
01718041 INGENZA LTDA 2011 18,120,506
01718041 INGENZA LTDA 2012 32,186,000
01718041 INGENZA LTDA 2013 30,919,000
01718041 INGENZA LTDA 2014 32,006,103
01718041 INGENZA LTDA 2015 32,006,103
02471191 INMOBILIARIA D & R S A S 2015 10,000,000
01816578 INMOBILIARIA DIAZ MANZANO LTDA 2009 1
01816578 INMOBILIARIA DIAZ MANZANO LTDA 2010 1
01816578 INMOBILIARIA DIAZ MANZANO LTDA 2011 1
01816578 INMOBILIARIA DIAZ MANZANO LTDA 2012 1
01816578 INMOBILIARIA DIAZ MANZANO LTDA 2013 1
01816578 INMOBILIARIA DIAZ MANZANO LTDA 2014 1
01816578 INMOBILIARIA DIAZ MANZANO LTDA 2015 1,000,000
02502256 INMOBILIARIA EL MANANTIAL SAS 2015 100,000
02289279 INMOBILIARIA MBK SAS 2015 4,382,336,000
02500477 INMOBILIARIA MUNDO HABITAT 2015 1,288,000
00319174 INMOBILIARIA OFINGRAL LIMITADA 2015 1,200,000
02379301 INMOBILIARIA RAAD SAS 2015 1,231,654,564
00169289 INMOBILIARIAS ALIADAS 2015 1,647,943,431
00169288 INMOBILIARIAS ALIADAS S A S 2015 1,647,943,431
01978661 INNOVA COCINAS Y ACABADOS 2014 10,000,000
01978661 INNOVA COCINAS Y ACABADOS 2015 10,000,000
02054137 INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS 2015 1,025,283,862
02043800 INNOVA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS 2015 567,068,868
02342883 INNOVACION GRANITOS & ENCHAPES SAS 2015 5,000,000
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02018184 INOVEL SAS 2015 1,437,551,875
02229329 INPERPLAS INDUSTRIA DE PERFILES
PLASTICOS SAS
2015 128,940,198
00622453 INREDCO SAS 2015 24,788,973
01965270 INSEL AIR INTERNATIONAL B V SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,041,324,000
02383153 INSELAIR ARUBA NV SUCURSAL COLOMBIA 2015 14,799,716
02008810 INSITUM CONSULTORIA COLOMBIA SAS 2015 1,529,213,652
S0030458 INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
DISCIPLINARIO
2015 495,717,000
01321985 INSTITUTO LEONARD EULER 2015 4,900,000
01321847 INSTITUTO LEONARD EULER MARIELA LOPEZ
GALINDO E U
2015 4,900,000
02270319 INSTITUTO PEDAGOGICO SOCIAL DE
COLOMBIA SAS
2015 63,684,223
01877272 INSTITUTO TECNICO LUIS MEDINA NIVIA 2015 7,200,000
02466365 INSTRUMENTACION Y CONTROL S A S 2015 6,000,000
01971670 INSTRUMENTS & SERVICE LTDA 2015 1
02296691 INSUMEDICOS CHACON 2015 1,000,000
01540342 INSUMOS MODA Y CONFECCION 2015 5,000,000
01396090 INTACTOS USADITOS PARA BEBE 2005 500,000
01396090 INTACTOS USADITOS PARA BEBE 2006 500,000
01396090 INTACTOS USADITOS PARA BEBE 2007 500,000
01396090 INTACTOS USADITOS PARA BEBE 2008 500,000
01396090 INTACTOS USADITOS PARA BEBE 2009 500,000
01396090 INTACTOS USADITOS PARA BEBE 2010 500,000
01396090 INTACTOS USADITOS PARA BEBE 2011 500,000
01396090 INTACTOS USADITOS PARA BEBE 2012 500,000
01396090 INTACTOS USADITOS PARA BEBE 2013 500,000
01396090 INTACTOS USADITOS PARA BEBE 2014 500,000
01396090 INTACTOS USADITOS PARA BEBE 2015 500,000
01725110 INTEGRA CADENA DE SERVICIOS S A S 2015 1,331,059,450
02505708 INTEGRA JURIDICA E INMOBILIARIA SAS 2015 5,000,000
02079673 INTEGRANDO SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 53,314,000
02351627 INTELFON LUIS 2014 1,000,000
02330191 INTERED PRADO 2014 1,000,000
02330191 INTERED PRADO 2015 1,000,000
01967296 INTERNACIONAL DE EXTINTORES ARDESEINPS 2015 550,000
02502914 INTERNATIONAL GROUP OF AMERICA S.A.S 2015 1,000,000




02241943 INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION EN INGENIERIA S A S
2015 385,701,306
01243108 INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y
SOLUCIONES S.A.S
2015 32,000,000
00277428 INTERVIVIENDA INMOBILIARIA Y CIA
LIMITADA
2015 66,899,100
01981818 INVCA 2015 1,840,000
02471539 INVENTIVA GRUPO CREATIVO SAS 2015 19,152,703
02313512 INVERCINEMAS DE LA COSTA S A S 2015 4,055,647,000
01876952 INVERCIONES ESTACION BAR 2015 900,000
01645368 INVERGRUPO COLOMBIA 2015 1,900,000
01348409 INVERHERRAN 2015 2,500,000
02025438 INVERNAC & CIA S.A.S. 2015 736,566,972,952
00213329 INVERNEUSA S.A.S 2015 1,859,639,943
02324395 INVEROCASO S A S 2015 1,129,800,018
02135606 INVERROD SAS 2014 1,000,000
02135606 INVERROD SAS 2015 1,200,000
02223244 INVERS 3 S A S 2015 1,637,519,150
01378091 INVERS LIMITADA 2015 123,298,220
02339179 INVERSION Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS SAS 2015 1,000,000
01038927 INVERSIONES A R M ACOSTA Y CIA S EN C 2012 1,668,430,519
01038927 INVERSIONES A R M ACOSTA Y CIA S EN C 2013 1,172,207,767
01038927 INVERSIONES A R M ACOSTA Y CIA S EN C 2014 1,158,457,767
02308061 INVERSIONES A.B.M. S.A.S. 2015 6,000,000
00017387 INVERSIONES ALJEON S.A.S 2015 40,915,777,962
01600520 INVERSIONES ARDILA BALLESTEROS E U 2015 20,914,000
00463569 INVERSIONES ATILA LTDA 2015 3,768,702,422
02343007 INVERSIONES B H Y CIA S EN C 2015 10,300,000
00200847 INVERSIONES BADAJOZ S.A.S 2015 576,207,897
01699566 INVERSIONES BEPAME S A 2015 100,000,000
01699593 INVERSIONES BEPAME S A 2015 1,000,000
02527639 INVERSIONES BETANCUR RENDON SAS 2015 1,000,000
02348103 INVERSIONES BIBLOS S A 2015 31,313,382,323
02131760 INVERSIONES BLSL SAS 2015 758,195,816
00853410 INVERSIONES BOCA DE CENIZAS LTDA
LIMITADA
2015 28,886,000
01678332 INVERSIONES BOCK SAS 2015 2,586,800,779
01850156 INVERSIONES C M Y CIA S EN C 2015 1,000,000
02379693 INVERSIONES CASTAÑEDA LUQUETTA SAS 2015 201,790,743
01484584 INVERSIONES CASTELBLANCO LTDA 2015 822,286,916
01916289 INVERSIONES CCEW S.A.S. 2015 751,375,064
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01562498 INVERSIONES CHALET SUIZO LIMITADA 2015 199,105,198
01786518 INVERSIONES CHILA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 57,432,000,000
00079806 INVERSIONES COBOS ORO Y CIA S EN C 2015 70,201,000
02424202 INVERSIONES CONTRERAS Y PINTO S.A.S 2015 15,000,000
00670135 INVERSIONES CREAR RAMA S.A. 2015 680,140,400
02066828 INVERSIONES CYPRES S A S 2012 100,000,000
02066828 INVERSIONES CYPRES S A S 2013 100,000,000
02066828 INVERSIONES CYPRES S A S 2014 100,000,000
02066828 INVERSIONES CYPRES S A S 2015 100,000,000
01641852 INVERSIONES DANAC LTDA 2015 5,030,654,352
00159668 INVERSIONES DE LA 23 LTDA 2015 2,568,694,338
01800553 INVERSIONES DE LA HAVANNA LTDA 2015 970,607,899
02177873 INVERSIONES DOFF S A S 2015 621,346,457
00066827 INVERSIONES EL BOSQUE LTDA 2015 790,973,000
01242824 INVERSIONES EL CARNAL SAS 2015 2,577,654,126
02050587 INVERSIONES ELECPA S A S 2015 2,681,478,951
00468826 INVERSIONES ESTUDIOS Y ASESORIAS P Y P
LIMITADA
2014 25,703,000
00468826 INVERSIONES ESTUDIOS Y ASESORIAS P Y P
LIMITADA
2015 25,703,000
02529059 INVERSIONES EXPLORA LIFE SAS 2015 20,125,000
01554257 INVERSIONES FAVIL SOCIEDAD ANONIMA 2015 3,368,633,000
02468334 INVERSIONES FUEM SAS 2015 1,500,000
02166789 INVERSIONES G&R S.A.S 2015 17,133,046,559
00590404 INVERSIONES GARCIA GOMEZ Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2012 65,000
00590404 INVERSIONES GARCIA GOMEZ Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2013 65,000
02334016 INVERSIONES GAU SAS 2015 2,312,120,248
00433282 INVERSIONES GAVENCIA Y CIA LTDA 2015 553,835,077
00580430 INVERSIONES GHERMOL SAS. 2015 1,000,000
00578174 INVERSIONES GITECA S.A. 2011 1,000,000
00578174 INVERSIONES GITECA S.A. 2012 1,000,000
00578174 INVERSIONES GITECA S.A. 2013 1,000,000
00578174 INVERSIONES GITECA S.A. 2014 1,000,000
00578174 INVERSIONES GITECA S.A. 2015 2,500,000
02527051 INVERSIONES GOLD M Y O  S.A.S 2015 5,000,000
00328285 INVERSIONES GUARIN GUTIERREZ &
COMPAÑIA S EN C
2015 9,924,000
01173366 INVERSIONES GULUPA LTDA 2015 1,695,826,000
00420269 INVERSIONES HATO MAYOR LTDA 2015 29,475,000
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01905407 INVERSIONES I J G SAS 2015 3,252,107,698
01629750 INVERSIONES IBEROAMERICA SAS 2015 420,131,000
01311118 INVERSIONES INMOBILIARIAS LUMA S A S 2015 161,916,112
02291387 INVERSIONES INTELEKTA S A S 2015 51,882,226
01855039 INVERSIONES INVERTED  S A S 2015 1,666,754,364
02032088 INVERSIONES J.V. LTDA 2015 450,000,000
01744118 INVERSIONES JECOVE SAS 2015 312,888,000
01759077 INVERSIONES JUCOSA S.A.S. 2015 10,244,063,104
00389429 INVERSIONES LOMITA HERMOSA LTDA. 2015 1,400,000
02031909 INVERSIONES LOS AMEYES SAS 2015 71,792,000
02281051 INVERSIONES LQS SAS 2015 175,000,000
01565855 INVERSIONES LUIZA S A 2015 23,590,741,491
01892972 INVERSIONES MALUC & CIA S C A 2015 1,956,292
02210263 INVERSIONES MARTINEZ ROMERO S A S 2015 6,000,000
02357816 INVERSIONES MEDRIGUEZ & COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 472,300,000
02218364 INVERSIONES MONTE BELLO B&B S A S 2015 20,000,000
02442330 INVERSIONES NOKUCHUMA SAS 2015 300,000,000
02513880 INVERSIONES OMALA SAS 2015 1,000,000
02161696 INVERSIONES OSFER SAS 2015 3,475,453,000
02286174 INVERSIONES P&G SAS 2015 770,527,444
01648073 INVERSIONES PABON QUIJANO S A 2015 10,341,440,565
00692438 INVERSIONES PINTO BALLESTEROS Y CIA S
EN C
2015 1,656,000
02359664 INVERSIONES PMT S A S 2015 53,133,275
00663697 INVERSIONES PUERTO BECERRA SOCIEDAD
COMANDITA INVERPUBEC S EN C S
2015 80,125,000
00122684 INVERSIONES RAAD 2015 500,000
00122683 INVERSIONES RAAD S A S 2015 28,179,112,671
00330747 INVERSIONES RIO DE ORO LTDA 2015 1,507,405,485
01779799 INVERSIONES RMA Y CIA S EN C 2012 437,601,909
01779799 INVERSIONES RMA Y CIA S EN C 2013 472,710,909
01779799 INVERSIONES RMA Y CIA S EN C 2014 185,560,200
00202774 INVERSIONES ROMANO LIMITADA 2015 6,580,919,052
00992793 INVERSIONES ROMOR LTDA 2015 10,000,000
02092621 INVERSIONES SAMPESCO SAS 2015 2,638,697,716
01522700 INVERSIONES SANDOVAL Y CASTIBLANCO CIA
LIMITADA
2015 51,800,000
01610026 INVERSIONES SANVERO LIMITADA 2012 500,000
01610026 INVERSIONES SANVERO LIMITADA 2013 300,000
01610026 INVERSIONES SANVERO LIMITADA 2014 200,000
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00576816 INVERSIONES SATIZMAR S.C.S. 2015 1,000,000
02529062 INVERSIONES SHE DESIGNS SAS 2015 6,000,000
02166595 INVERSIONES SIWARAI LTDA 2015 11,780,000
02084385 INVERSIONES SOGLE SAS 2015 137,791,866
01304457 INVERSIONES TORREXPO 2015 4,000,000
00017412 INVERSIONES TOSCANA Y CIA LTDA 2015 372,865,000
00482503 INVERSIONES TURRIAGO PLATA Y CIA
S.C.A.
2015 100,000
00871280 INVERSIONES UMBACIA BOHORQUEZ Y CIA S
EN C S
2015 200,000,000
00570209 INVERSIONES UNIDAS PAEZ SAS 2015 157,820,583,418
02050246 INVERSIONES VARGAS ESPURI S A S 2015 55,959,606
00938833 INVERSIONES VIDA & CIA S A S 2015 1,681,836,009
01642437 INVERSIONES Y ADMINISTRACION BUITRAGO
Y CIA S EN C
2015 33,000,000
02527521 INVERSIONES Y CONSULTORES CASTILLO
S.A.S
2015 3,000,000
01964015 INVERSIONES Y CONTRATOS ND SAS 2015 1,356,224,900
01916841 INVERSIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S
A S
2015 422,433,066
01515176 INVERSIONES YOTEMA S A S 2014 5,799,000
01515176 INVERSIONES YOTEMA S A S 2015 5,799,000
02052316 INVERSIONES YUFAVE LTDA 2015 1,000,000
02242874 INVERSORA CANDELARIA S A S 2015 2,105,300,136
02165186 INVERSORA GUADALUPE S A S 2015 2,806,759,172
01649431 INVESTMENT TEAM S A 2015 890,754,968
02278045 INVEXFUND SAS 2015 793,095,820
01788807 INVOKA BUSINESS & COMMUNICATIONS SAS 2015 5,000,000
01084465 INVOL LTDA 2015 350,228,749
00089640 INZA S.A.S 2015 868,659,000
02402334 IPV6 TECHNOLOGY S A S 2015 67,270,000
01656948 IREGUI DE ORTIZ CRISTINA MARIA 2015 1,200,000
02152088 IRM52 SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2015 1,250,000
01767828 ISOLA 2015 890,754,968
02323460 IT CORPORATE CONSULTING SAS 2015 14,126,526
02156729 IT SELLCON SEGURIDAD CONSULTORIA
SOLUCIONES S A S
2015 443,435,071
01560021 IT SYNERGY S A S 2015 616,982,245
02367438 ITURRIAGO RAMOS CRISTINA 2015 1,100,000
00614179 IXO S A S 2015 1,986,002,972
01984679 IZAJES Y EQUIPOS S A S 2015 162,626,000
02400567 IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S 2015 521,800,000
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01281331 IZQUIERDO GUAPO SANDRA MILENA 2015 500,000
01694409 J D BUR BUJAS 2015 1,500,000
00967623 J D MOTORS 2015 1,000,000
00874715 J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA
TODOS SUS ASUNTOS Y/O EFECTOS
COMERCIALES CIVILES Y LEGALES SERA LA
DE J M B INGENIERIA
2011 18,795,419
00874715 J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA
TODOS SUS ASUNTOS Y/O EFECTOS
COMERCIALES CIVILES Y LEGALES SERA LA
DE J M B INGENIERIA
2012 18,795,419
00874715 J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA
TODOS SUS ASUNTOS Y/O EFECTOS
COMERCIALES CIVILES Y LEGALES SERA LA
DE J M B INGENIERIA
2013 18,795,419
00874715 J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA
TODOS SUS ASUNTOS Y/O EFECTOS
COMERCIALES CIVILES Y LEGALES SERA LA
DE J M B INGENIERIA
2014 18,795,419
00874715 J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA
TODOS SUS ASUNTOS Y/O EFECTOS
COMERCIALES CIVILES Y LEGALES SERA LA
DE J M B INGENIERIA
2015 1,433,419
01089039 J M ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2010 500,000
01089039 J M ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2011 500,000
01089039 J M ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2012 500,000
01089039 J M ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2013 500,000
01089039 J M ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2014 500,000
01089039 J M ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2015 1,288,000
02125885 J R AUTOMOTRIZ 64 2015 1,100,000
01775178 J S D COMPUTADORES 2013 1,500,000
01775178 J S D COMPUTADORES 2014 1,500,000
01775178 J S D COMPUTADORES 2015 1,500,000
02345106 J S INGENIEROS S A S 2015 5,000,000
01912459 J Y S CENTRAL DE MARCAS 2014 1,000,000
01912459 J Y S CENTRAL DE MARCAS 2015 1,000,000
02301496 J.G BAR 2014 500,000
02291856 J.I. LICEO MODERNO SUEÑOS DE LOS
ANGELES
2015 1,200,000
02273588 J.N.MOTOS 2015 2,500,000
02018779 J2K SECURITY GROUP SAS 2015 480,142,682
02520303 J2ML LTDA 2015 12,000,000
00211497 JACDO LIMITADA 2015 1,759,633,000
02364285 JACKS CORP GRAN ESTACION 2015 10,000,000
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01470549 JACKS CORP S A S 2015 413,103,796
02057088 JACO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2014 2,000,000
02057088 JACO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 12,000,000
02329943 JACQUELINE SOTO ASESORA DE IMAGEN 2015 1,100,000
01884858 JAIMES BECERRA JAIRO 2014 1,433,000
01884858 JAIMES BECERRA JAIRO 2015 1,433,000
02419029 JAIMES CASTELLANOS MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
00837894 JAKO IMPORTACIONES  S A S 2015 5,605,904,326
02035618 JAKO IMPORTACIONES S A 2015 2,000,000
00860617 JAKO IMPORTACIONES S.A 2015 2,000,000
01599363 JAKO IMPORTACIONES S.A 2015 2,000,000
01786652 JAKO IMPORTACIONES S.A 2015 2,000,000
02512396 JAMIMO S.A.S 2015 10,000,000
02269254 JAQUE PUBLICIDAD HORSE 2014 1,500,000
02269254 JAQUE PUBLICIDAD HORSE 2015 1,500,000
02473354 JARAMILLO HERNANDEZ YICET TATIANA 2015 1,200,000
01348430 JARAMILLO VIVAS OSCAR MARINO 2015 4,537,000
00530628 JARDIN CLAUDIA 2013 700,000
00530628 JARDIN CLAUDIA 2014 700,000
02069045 JARDIN INFANTIL NUEVAS ESTRELLITAS
CREATIVAS
2015 3,500,000
01357114 JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO
APRENDER A CREAR SAS
2015 19,453,922
00694004 JARDIN INFANTIL SOL SOLECITO 2015 20,028,291
01156093 JARDINES OSPINA 2013 500,000
01156093 JARDINES OSPINA 2014 500,000
02032832 JATUESTA S.A.S 2015 31,407,102
02397873 JAVE INVERSIONES SAS 2015 5,000,000
00651788 JAVIER NIVIAYO PELUQUERIA 2015 31,000,000
00838434 JAXA 2015 1,091,169,250
02353983 JBM ORGANIZACION INMOBILIARIA SAS 2015 2,500,000
02408362 JC FACHADAS Y MANTENIMIENTO SAS 2015 12,000,000
02141328 JEAN Y JEAN PLATINO 2013 800,000
02141328 JEAN Y JEAN PLATINO 2014 800,000
02141328 JEAN Y JEAN PLATINO 2015 1,288,000
02332671 JEDEL CONSULTING S A S 2015 68,550,569
02442325 JEMILE " G 2015 800,000
02148839 JESCAVI 2015 1,250,000
02496476 JGTU MOTOCICLETAS 2015 1,200,000




01797182 JHON JAIRO SALINAS GOMEZ 2015 962,912,709
01399378 JIMENEZ BOHORQUEZ BERTILDE 2007 1,200,000
01399378 JIMENEZ BOHORQUEZ BERTILDE 2008 1,200,000
01399378 JIMENEZ BOHORQUEZ BERTILDE 2009 1,200,000
01399378 JIMENEZ BOHORQUEZ BERTILDE 2010 1,200,000
01399378 JIMENEZ BOHORQUEZ BERTILDE 2011 1,200,000
01399378 JIMENEZ BOHORQUEZ BERTILDE 2012 1,200,000
01399378 JIMENEZ BOHORQUEZ BERTILDE 2013 1,200,000
01399378 JIMENEZ BOHORQUEZ BERTILDE 2014 1,200,000
01399378 JIMENEZ BOHORQUEZ BERTILDE 2015 1,600,000
02219198 JIMENEZ CAPERA FREDY 2015 10,000,000
01985865 JIMENEZ CARRILLO LUZ MIRYAM 2015 800,000
02442728 JIMENEZ CASTILLO LIDY MAYERLI 2015 1,230,000
02480046 JIMENEZ FAJARDO DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
01582704 JIMENEZ GUZMAN MARIA BEATRIZ 2015 50,000,000
01932884 JIMENEZ JIMENEZ MAURICIO ANDRES 2010 100,000
01932884 JIMENEZ JIMENEZ MAURICIO ANDRES 2011 100,000
01932884 JIMENEZ JIMENEZ MAURICIO ANDRES 2012 100,000
01932884 JIMENEZ JIMENEZ MAURICIO ANDRES 2013 100,000
01932884 JIMENEZ JIMENEZ MAURICIO ANDRES 2014 100,000
00879574 JIMENEZ LOPEZ JAVIER 2015 1,230,000
01237307 JIMENEZ SANCHEZ NANCY MIREYA 2015 1,500,000
00846698 JIMENEZ TARAZONA JANNETH 2015 2,000,000
01639975 JIREH FRUTAS Y VERDURAS 2015 3,000,000
02502392 JM SOTO SAS 2015 10,000,000
02466478 JM&B SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 21,100,000
02444930 JMF COMUNICACIONES 2015 50,000
01815714 JODIS PIZZA 2015 2,000,000
01894489 JOJOA PEREZ MARIA LUCIA 2015 1,400,000
01647618 JONKE LTDA 2015 332,108,112
00624439 JORGE'S CHEFF LTDA 2015 436,285,121
02331023 JOS IMPORTACIONES SAS 2015 202,879,000
02274068 JOSE AGRO 2015 1,200,000
01062886 JOSE ARTURO GOMEZ EMPRESA UNIPERSONAL
EU
2010 500,000
01062886 JOSE ARTURO GOMEZ EMPRESA UNIPERSONAL
EU
2011 500,000




01062886 JOSE ARTURO GOMEZ EMPRESA UNIPERSONAL
EU
2013 500,000
01062886 JOSE ARTURO GOMEZ EMPRESA UNIPERSONAL
EU
2014 500,000
00627215 JOVITUR VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 2,850,000
00870932 JOVITUR VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 2,850,000
00909171 JOYA OLARTE RAUL ANDRES 2015 12,500,000
02239328 JOYAS STEFANY 2013 800,000
02239328 JOYAS STEFANY 2014 800,000
02239328 JOYAS STEFANY 2015 800,000
00432223 JOYERIA CHAMBERY 2015 828,900,000
01301939 JOYERIA LUZ MARY SANTOS 2011 1,000,000
01301939 JOYERIA LUZ MARY SANTOS 2012 1,000,000
01301939 JOYERIA LUZ MARY SANTOS 2013 1,000,000
01301939 JOYERIA LUZ MARY SANTOS 2014 1,000,000
01301939 JOYERIA LUZ MARY SANTOS 2015 1,500,000
01669792 JOYERIA STEFANY GOLD 2015 1,000,000
01973799 JPC ASOCIADOS S A S 2015 1,429,909,000
02036882 JPR CONSTRUCTORES 2014 6,300,000
02036882 JPR CONSTRUCTORES 2015 6,500,000
00164324 JUAN GOSSAIN S.A.S. 2015 1,248,655,330
02076754 JUAN NICOLL SPORT 2015 1,280,000
01632883 JUPITER GLOBAL DE COLOMBIA S A 2015 50,000,000
02254457 JVC SERVICIOS SAS 2014 2,200,000
02254457 JVC SERVICIOS SAS 2015 2,000,000
02400109 K.BELLOS BELLOS. 2015 1,200,000
02062687 K@BRA COM 2015 500,000
02463541 KAIROS ADMINISTRADORES PH SAS 2015 1,000,000
02345156 KAIROS MOTORS SAS 2015 57,277,017
02281878 KAIROS TIME DESIGN 2014 1,288,700
02281878 KAIROS TIME DESIGN 2015 4,500,000
01411051 KAJA INMOBILIARIA LTDA 2015 60,263,000
02374403 KAPITAL MAS SAS 2015 345,173,159
02037836 KARTTA 2015 35,500,000
01992496 KARTTA S A S 2015 5,862,074,138
01363593 KATZ ZANGEN ARIEH 2015 18,500,000
01182692 KEROPPI 2015 1,000,000
01171068 KEWEAN SPORT 2015 200,000
01756970 KEY RISK COMPLIANCE CONSULTING S.A.S. 2015 290,177,647
02483689 KEY_STUDIO SAS 2015 14,636,629
02101851 KIAHNA SAS 2015 2,943,438,932
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02227342 KIDS WORLD EXPLORERS SAS 2015 5,000,000
01734396 KILOS Y KORDOBANES 2015 1,288,000
01973351 KIMBERLY ASOCIADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 246,271,000
00699029 KINEY 2014 700,000
00699029 KINEY 2015 700,000
02169105 KIOSKOS INFORMATICOS S A S 2015 198,307,158
00777646 KOKORIEXPRESS PARRILLA BAR 2015 1,200,000
02369628 KONFINES SAS 2015 1,059,395,135
02181193 KORDOBANES SOLUKA 2015 1,700,000
02348206 KREAB GAVIN ANDERSON COLOMBIA S A S 2015 1,007,966,550
01933927 KROCKIS S A S 2015 778,413,196
00468451 KRONES ANDINA LTDA 2015 8,880,149,584
01160026 KRONES ANDINA LTDA 2015 8,880,149,584
01584204 KRYSTAL GRUPO MUSICAL Y TEATRAL 2015 2,500,000
02218671 KUMBRE 1 2015 1,933,050
02218684 KUMBRE 2 2015 1,933,050
02496587 L ARQ S.A.S 2015 20,000,000
02002991 L E HIJOS S A S 2014 103,309,000
02492162 LA  COLMENA  WJ 2015 800,000
02480331 LA 58 VIVERES Y LICORES 2015 1,232,000
02094387 LA ANITA 2 SAS 2015 8,401,695,000
02151874 LA BOMBONERA ROCKOLA BAR 2014 1,070,000
02151874 LA BOMBONERA ROCKOLA BAR 2015 1,070,000
02488351 LA BOUTIQUE DE MI MASCOTA 2015 1,000,000
01594061 LA BRICHA SAS 2015 5,000,000
02109055 LA CASA DEL ARREGLO 2015 1,000,000
02405919 LA CASITA DEL ASEO FUSACATAN 2015 800,000
01085542 LA CASITA DEL LAVADO 2015 1,500,000
01217428 LA CHIMENEA 2003 1,000,000
01217428 LA CHIMENEA 2004 1,000,000
01217428 LA CHIMENEA 2005 1,000,000
01217428 LA CHIMENEA 2006 1,000,000
01217428 LA CHIMENEA 2007 1,000,000
01217428 LA CHIMENEA 2008 1,000,000
01217428 LA CHIMENEA 2009 1,000,000
01217428 LA CHIMENEA 2010 1,000,000
01217428 LA CHIMENEA 2011 1,000,000
01217428 LA CHIMENEA 2012 1,000,000
01217428 LA CHIMENEA 2013 1,000,000
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01217428 LA CHIMENEA 2014 1,000,000
01776433 LA CLARITA VIVERES 2015 1,100,000
02078709 LA CLINICA DEL RADIADOR JJJ 2015 3,000,000
02305319 LA COCINA TALLER S A S 2015 44,360,384
S0007127 LA CORPORACION CASA DE LA JUVENTUD 2015 536,000,677
02511716 LA CORPORACION DEL AGRO SAS 2015 50,000,000
02476163 LA CRESTICA ROJA J N 2015 1,280,000
02405984 LA CUNITA DE EDITH 2015 1,900,000
01926478 LA DESPENSA DEL NORTE EXPRESS 2015 5,000,000
01753793 LA DULZURA DE PATY 2015 1,000,000
02272148 LA ESPERANZA DEL SOL 2015 1,000,000
02483781 LA ESQUINA DE EL PUB 2015 800,000
01245044 LA ESQUINA DE JOSE MANUEL 2015 5,000,000
01175719 LA ESTACION PANDEBONOS Y BUÑUELOS 2015 1,100,000
02128162 LA ESTRELLA PRIMAVERA SAS 2015 2,167,234,000
01742177 LA ESTRELLA REPARACION DE CARROCERIAS
LTDA
2015 5,700,000
01533786 LA ESTRELLA TELLEZ 2015 1,150,000
02504660 LA FAMILIA BAR 2015 900,000
02246085 LA FERRE DE SAN FELIPE 2015 1,000,000
02388994 LA FLOR DEL PAN DYS 2015 1,200,000
00669570 LA FOGATA DE ORO DE BRAVO PAEZ 2015 3,000,000
02486487 LA FORTALEZA SAN MARTIN 2015 488,394,000
02196464 LA FUENTE DE LA ESPUMA S.A.S. 2015 7,000,000
02227282 LA GALLINA SEÑORIAL 2014 1,200,000
02509810 LA GRAN PESCADERIA SOACHA 2015 1,200,000
02226593 LA GRAN PLAZA DE MERCADO 2015 10,000,000
01889114 LA GRAN REBAJA DE CHAPINERO 2015 35,000,000
01542683 LA IBAGUEREÑA Y ALGO MAS 2015 1,200,000
02338107 LA ITALIANA ESPECIAL 2015 360,000,000
01317777 LA LLAMARADA SABOR DE CACHE 2015 1,280,000
02011016 LA LUCI 1 S A S 2015 5,395,149,000
02440135 LA MAGIA DE LAS MASCOTAS 2015 1,000,000
02013629 LA MARINA 1 S A S 2015 19,642,530,000
02421479 LA MECA D.C. 2015 5,000,000
02287354 LA MINA AZUL 2015 1,000,000
01361101 LA MONTAÑA AMARILLA SOCIEDAD LIMITADA 2015 5,254,688
01258579 LA OFICINA DE EMILCE 2015 800,000
02027930 LA OPTIK 2015 500,000
02092715 LA PAISA MONA 2015 1,200,000
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02401757 LA PELUQUERIA SOL Y LUNA 2015 8,000,000
02011009 LA PONDEROSA 1 S A S 2015 5,207,296,000
02437862 LA PUESTA PRODUCCIONES SAS 2015 359,025,966
01529203 LA ROCKOLA DEL ARABE 2015 1,200,000
02081219 LA SAZON DE LA CASA 2014 1,200,000
02081219 LA SAZON DE LA CASA 2015 1,200,000
00887155 LA TIENDA DE CHIRI 2015 1,000,000
02065202 LA TIENDA DE LAS GOLOSINAS 2015 1,230,000
01661697 LA TIENDA DE RIAÑO 2015 1,000,000
02311034 LA TIENDA DEL ANGEL 2015 1,230,000
02172608 LA TIENDA DOÑA BLANCA 2015 500,000
01089047 LA TIENDA DOS CINCUENTA Y DOS 2015 1,600,000
02499036 LA TIENDITA DE DORIS 2015 1,200,000
02378351 LA TRAMA FILMS S A S 2015 2,150,000
02274592 LA VALIJA DE FUEGO 2015 16,000,000
02185514 LA VILLA DE LUZ 2015 1,200,000
00532016 LA VILLA DEL CRUCERO 2015 1,300,000
02413261 LA2 AGENCIA BOUTIQUE SAS 2015 12,000,000
02055643 LABORATORIO CLINICO LACOM 2014 500,000
01262530 LABORATORIO CLINICO MYRIAM TORO 2015 1,800,000
01952889 LABORATORIO CLINICO PARTENON SEDE
PRICIPAL
2015 10,900,000
00701571 LABORATORIO CLINICO ROCIO DEL PILAR
LAVERDE
2015 16,770,000
01674311 LABORATORIO GELLSMA LTDA 2015 3,291,000
01317182 LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA S.A.S 2015 1,421,572,148
01787366 LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL LAS
MUELITAS CHIA
2015 500,000
02271727 LABORATORIOS NOVA COLOMBIA S.A.S 2015 3,000,000
01886743 LABORATORIOS VYTAFER LTDA 2015 30,000,000
01950533 LABORCIT SAS 2015 202,990,782
02398050 LABTV 2015 1,000,000
02448751 LACHE GONZALEZ MARTHA LILIANA 2015 150,000
02269380 LACTEOS EL VIRREY 2015 5,000,000
01802517 LACTEOS SAN CARLOS C.R. 2015 1,300,000
02271260 LACTEOS SAN' T ANGELO 2015 500,000
02517166 LADINO ROJAS EDWIN YESID 2015 1,000,000
00640321 LADRILLERA LAS TAPIAS 3 2015 714,228,995
02292488 LADRILLERA SANTA SOFIA PB 2014 1,000,000
02292488 LADRILLERA SANTA SOFIA PB 2015 1,000,000
02215161 LADRILLERAS LAS TAPIAS 1 2015 281,000,000
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02215159 LADRILLERAS LAS TAPIAS 2 2015 281,000,000
02215163 LADRILLERAS LAS TAPIAS 4 2015 281,000,000
01932383 LADRYT JODK 2014 1,000,000
01932383 LADRYT JODK 2015 1,000,000
01981480 LADY DIANA DUQUE 2015 9,000,000
00863433 LAFATELA S A 2015 547,357,880
01692838 LAFATELA S A 2015 1
01797138 LAGOS DE MERIDOR SA 2015 1,159,986,185
00790936 LAGOS PICO MARIA ARACELY 2015 1,200,000
00595940 LAITON TORRES DORA INES 2015 1,600,000
01668590 LAITON TORRES MARIA TERESA 2015 900,000
01209767 LAMAREZ LTDA 2015 104,105,433
02435959 LAMINADOS Y CERAMICAS MYX 2015 1,000,000
02219500 LAMINAS Y PERFILES CASTELLANOS SAS 2015 187,723,032
01173452 LAMPARAS IMPERIO DEL CRISTAL 2015 500,000
01145258 LAMSYSTEM COMPUTADORES 2012 5,000,000
01145258 LAMSYSTEM COMPUTADORES 2013 5,000,000
01145258 LAMSYSTEM COMPUTADORES 2014 5,000,000
01145258 LAMSYSTEM COMPUTADORES 2015 5,000,000
02258069 LANAARTE YARET 2014 1,000,000
02258069 LANAARTE YARET 2015 1,000,000
02181021 LANCHEROS ALBORNOZ GLORIA MARINA 2014 1,000,000
01688825 LANCHEROS ANTOLINES ALCIBIADES 2015 5,000,000
02255529 LANCHEROS CASTRO JOSE NEMECIO 2014 2,000,000
02255529 LANCHEROS CASTRO JOSE NEMECIO 2015 2,000,000
02399561 LANCHEROS ORJUELA EDGAR RICARDO 2015 50,000
01956511 LANCHEROS ROMERO JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
01246022 LANDACOM LTDA 2015 238,201,379
01308118 LARA PARRA JUAN BAUTISTA 2015 10,000,000
02429094 LARGO LARGO MARIA NANCY 2015 2,000,000
01513994 LARGO QUINTERO JORGE ANDRES 2015 1,288,700
00694000 LARGO TORRES GLORIA PATRICIA 2015 20,028,291
00388587 LARKIN LTDA 2015 9,008,118,000
01538659 LAS AREPAS DE DOÑA DELFINA 2015 4,620,000
01466065 LAS FRAGANCIAS.PERFUMERIA 2012 5,000,000
00640266 LAS GRANJAS PORVENIR S.A. 2015 12,270,467
00640265 LAS NIEVES PORVENIR S.A. 2015 279,955,809
02339377 LAS PALETAS COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02339377 LAS PALETAS COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
00192957 LASPRILLA BECERRA GUILLERMO ALFONSO 2015 1,050,000
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02440961 LASSU DESIGN 2015 5,866,000
02120624 LATINAS NAILS SPA DE UÑAS 2015 1,600,000
02489700 LATINO GARCIA ASESORES S A S 2015 1,000,000
00478635 LATINVER S A S 2015 36,058,684,000
01841454 LATOBA S EN C S 2015 40,000,000
02521199 LATORRE FERNANDEZ ILDEFONSO 2015 300,000
02431670 LAUREANO ISAAC ROQUE - CASETA POSTOBON 2015 1,000,000
02010092 LAVA AUTOS SANCHEZ 2015 1,000,000
01381279 LAVA AUTOS SPORT 2015 1,508,050
00105462 LAVANDERIA IBERIA 2015 20,000
00493034 LAVANDERIA TEQUENDAMA 2015 3,191,961,540
00792478 LAVANOVA 2014 7,000,000
02347179 LAVASECO ANDREA 2015 1,000,000
02402554 LAVASECO BACATA EXPRESS 2015 1,000,000
01289446 LAVASECO FATIMA 2015 500,000
01866200 LAVASECO NAPOLES 2015 1,500,000
00794431 LAVASECO PAULA'S 2015 1,100,000
00922658 LAVASECO RODIMATIC 2015 500,000
02485615 LAVASECO SANTELMO 2015 1,300,000
00190355 LAVASECO SPRING 2015 21,480,000
01399780 LAVASECO SPRINTEX 2015 2,200,000
00702603 LAVASECO TENI MATIC ACM 2015 1,900,000
00642067 LAVAUTOS EXTRA RAPIDO 2014 1,100,000
00642067 LAVAUTOS EXTRA RAPIDO 2015 1,100,000
00701570 LAVERDE BARACALDO ROCIO DEL PILAR 2015 16,700,000
02321686 LAW BUSINESS PROCESSES SAS. 2015 6,400,000
02099694 LAZARO MENESES JESUS ENRIQUE 2015 10,000,000
02458626 LCG MODA SAS 2015 5,000,000
02208647 LE CABRERA 2015 890,754,968
02197219 LE CABRERA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 890,754,968
02312207 LEAL JAIR 2015 1,200,000
01764173 LEAL OCDULIO 2015 1,288,000
00695417 LEAL ROBAYO JULIO CESAR 2015 3,100,000
01522947 LEAL RODRIGUEZ YANETH 2015 500,000
02142712 LEAL SANDRA PATRICIA 2015 2,800,000
00921053 LEARN & PRACTICE CONSULTORES ASOCIADOS
LIMITADA
2015 30,413,882
02237500 LEC LEE  BOSA 2015 61,130,000
00168428 LEC LEE - AV LAS AMERICAS 2015 107,473,000
00365508 LEC LEE - BULEVAR NIZA 2015 76,345,000
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00100377 LEC LEE - CENTRO INTERNACIONAL 2015 60,960,000
00081166 LEC LEE - CHAPINERO 2015 137,150,000
00776248 LEC LEE - FONTIBON 2015 92,592,000
00077914 LEC LEE - KENNEDY 2015 86,602,000
00077919 LEC LEE - PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 70,574,000
00093615 LEC LEE - RESTREPO 1 2015 149,128,000
00776247 LEC LEE - SALITRE PLAZA 2015 107,057,000
00168427 LEC LEE - SAN VICTORINO 2015 100,887,000
01597306 LEC LEE - SANTAFE 2015 97,402,000
00289373 LEC LEE - TUNAL 1 2015 65,623,000
00089084 LEC LEE - UNICENTRO 2015 144,744,000
00149284 LEC LEE - VENECIA 2015 72,908,000
00089083 LEC LEE - ZONA INDUSTRIAL 2015 219,045,000
02120436 LEC LEE ALAMOS 2015 51,107,000
02410853 LEC LEE ALTAVISTA 2 2015 63,420,000
01261779 LEC LEE AMERICAS KR 60 2015 157,421,000
02155961 LEC LEE CALIMA 2015 76,107,000
01434689 LEC LEE CALLE 13 2015 90,179,000
02155959 LEC LEE CALLE 19 2015 5,000,000
02148353 LEC LEE CEDRITOS 2015 53,700,000
02120431 LEC LEE CENTRO SUBA 2015 52,875,000
01796773 LEC LEE CHIA 2015 77,546,000
02262821 LEC LEE FERIAS 2015 71,059,000
02199760 LEC LEE GALERIAS 2015 62,778,000
01794910 LEC LEE HAYUELOS 2015 67,586,000
01126725 LEC LEE LA FLORESTA 2015 62,408,000
01619178 LEC LEE PLAZA IMPERIAL 2015 5,000,000
02229373 LEC LEE PRADO VERANIEGO 2015 66,986,000
02240574 LEC LEE QUIRIGUA 2015 63,956,000
01126726 LEC LEE RESTREPO NO. 2 2015 98,112,000
02093796 LEC LEE STA HELENITA 2015 58,013,000
01530549 LEC LEE TINTAL PLAZA 2015 65,464,000
01855167 LEC LEE UNISUR 2015 37,328,000
01884499 LEGENDS 2015 3,000,000
02006616 LEGUIZAMO PINZON PABLO 2015 800,000
02288751 LEKAT ALIMENTOS BAKERY SAS 2015 77,168,150
00704368 LEMFHER IMPRESORES 2015 2,500,000
02448254 LEMUS FARFAN MARIO 2015 1,000,000
02454301 LEMUS MONTENEGRO MARIA DEL CARMEN 2015 110,000
01175715 LEMUS TORRES SERGIO 2015 1,100,000
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01561059 LENCERIA VALENT 2015 1,280,000
02456865 LEÑOS DE TOBERIN 2015 1,200,000
01764821 LEO LABORATORIO DENTAL 2015 950,000
02434618 LEON ACHURY BLANCA LUCILA 2015 1,000,000
02019553 LEON CORDON MARIA LILIANA 2015 4,000,000
01579346 LEON DE MARTINEZ ROSA MARIA 2015 1,200,000
02301076 LEON DE ROJAS MARIA FANNY 2015 1,100,000
00953343 LEON GONZALEZ LIOMAR 2015 1,200,000
02447979 LEON GUERRERO ROSENDA 2015 200,000
02435373 LEON INVERSIONES S A S 2015 5,000,000
02351818 LEON MELO NINFA MARIA 2015 1,000,000
01200848 LEON ROJAS CARLOS 2013 1,000,000
01200848 LEON ROJAS CARLOS 2014 1,000,000
01200848 LEON ROJAS CARLOS 2015 1,000,000
02468420 LEON SALCEDO ANDRES GUILLERMO 2015 1,000,000
01176027 LEON SARMIENTO CLAUDIA INES 2015 800,000
01246846 LEONARDO Y MARGARITA ALTA PELUQUERIA 2015 3,500,000
01815705 LESMES ORJUELA JORGE OSWALDO 2015 2,000,000
01669970 LEUK SAS 2014 352,402,558
01669970 LEUK SAS 2015 352,449,118
02526019 LF CANON ENGINEERING S.A.S 2015 5,000,000
02450843 LIBELULA DORADA TEXTIL 2015 5,000,000
02003977 LIBRERIA CRISTIANA FUEGO ESPANSIVO 2013 1,200,000
02003977 LIBRERIA CRISTIANA FUEGO ESPANSIVO 2014 1,200,000
01463826 LIBRERIA PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA
ROMANO
2015 300,000,000
01242116 LIBROS DE COLOMBIA 2015 64,299,480
00712244 LICEO ANTONIO DE TOLEDO 2014 1,000,000
00712244 LICEO ANTONIO DE TOLEDO 2015 1,000,000
02417845 LICEO ANTONIO DE TOLEDO SAS 2015 79,069,000
01491120 LICEO HOMERICO S.A.S. 2015 890,091,284
01400929 LICEO INTEGRAL COLOMBIA ACTIVA EU 2015 4,680,000
01599057 LICEO PEDAGOGICO CUNDINAMARCA S.A.S. 2015 108,000,000
01599103 LICEO PEDAGOGICO CUNDINAMARCA SAS 2015 108,000,000
02455507 LICEO PEDAGOGICO SEMILLITAS DEL MAÑANA
SAS
2015 3,567,000
00713275 LICEO PSICOPEDAGOGICO MI ABUELITA
ROSSY
2015 800,000
01603538 LICOPARK LA 53 2015 1,200,000
01322016 LICORERA SOFI CHIA 2015 800,000
00884691 LIDERES ALIADOS 2015 20,000,000
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02231139 LIG FORWARDER S A S 2015 319,567,000
00985312 LIGHGEN INGENIERIA S.A. 2015 1,995,774,661
01758955 LIGIA PARAMO RAMIREZ S EN C 2013 1,100,000
01758955 LIGIA PARAMO RAMIREZ S EN C 2014 1,200,000
01758955 LIGIA PARAMO RAMIREZ S EN C 2015 1,200,000
01287286 LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A E S P
2015 54,132,509,000
02285175 LIMPIEZA Y ACABADOS J.J.J S.A.S. 2015 6,000,000
01258850 LINA Z ASOCIADOS S EN C 2015 5,000,000
00537002 LINALCA INFORMATICA S A 2015 18,939,896,921
02390132 LINARES BARRIGA JAIME 2015 1,280,000
00423268 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S A
LIDERTUR S A
2015 7,627,259,311
00549016 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.
LIDERTUR S.A.
2015 1
00909178 LINEAS INOXIDABLES LTDA 2015 229,837,440
02519665 LING MOVILIDAD CERO EMISIONES S.A.S. 2015 225,335,349
01816217 LINKARGA S A BOGOTA 2014 10,000,000
01816217 LINKARGA S A BOGOTA 2015 12,000,000
00688190 LIPO COLOMBIA LIMITADA 2015 11,810,940,000
02528286 LIQSO S.A.S 2015 4,000,000
01512049 LIQUITEC COLOMBIA S.A.S. 2015 50,000,000
02508284 LIS TRIANA CONSUELO 2015 1,500,000
01502665 LISCANO OCHOA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01502665 LISCANO OCHOA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00326469 LITHOMERCANTIL LTDA 2015 474,802,419
01814326 LITTLE FERRY Y CIA S C A 2015 3,422,114,782
00719811 LIZARAZO GALVIS NILMA CECILIA 2015 1,300,000
01372410 LIZARAZO SALAMANCA ANGELMIRA 2015 1,000,000
01254933 LIZOVER SPORT 2015 10,000,000
02316521 LLAMADAS EL PARQUEADERO 2015 1,000,000
01868794 LLANOS GRAJALES ALBERTO DE JESUS 2015 1,280,000
02174205 LLANOS XPRESS 2015 2,000,000
01125664 LOGIC EXPRESS SAS 2015 2,562,270,538
01912658 LOGIN COLOMBIA 2015 1
02399276 LOGISTICA EMPRESARIAL GRUPO CINCO S A
S
2015 3,460,658
02041878 LOGISTICA EVENTOS Y PROYECTOS SAS 2015 66,044,700
01142426 LOGISTICA MERCOANDINO OPERADOR
LOGISTICO INTERNACIONAL S A S
2015 280,446,141




00227984 LONDOÑO CAJIAO Y CIA S A S 2015 4,196,049,731
01550066 LONDOÑO HERMANOS & CIA LIMITADA 2015 1,315,331,834
02181189 LONGAS GOMEZ JUAN FELIPE 2015 5,700,000
01791193 LOPEZ ACOSTA MARIA TERESA 2015 10,500,000
02126611 LOPEZ BARRETO TRINIDAD 2015 2,000,000
01054378 LOPEZ BERMUDEZ PORFILIO 2015 1,288,000
00999826 LOPEZ BLANCA CECILIA 2015 4,000,000
01851296 LOPEZ BUITRAGO EDWIN MERARDO 2015 1,100,000
01245041 LOPEZ CLAVIJO JOSE MANUEL 2015 5,000,000
01982608 LOPEZ FREDY 2015 4,000,000
01210860 LOPEZ GALINDO FANNY 2015 19,600,000
01974017 LOPEZ GOMEZ ELIANA SOFIA 2015 2,500,000
01621330 LOPEZ GOMEZ VICTOR JAVIER 2015 1,000,000
01899336 LOPEZ GUALTEROS VICTOR ANDRES 2015 1,000,000
00912682 LOPEZ LEON LUIS JORGE 2015 1,200,000
01915036 LOPEZ LEON SUSANA 2015 3,610,000
02470339 LOPEZ LUZ NEBY 2015 1,200,000
01924103 LOPEZ MAHECHA ALBA CUSTODIA 2015 10,000,000
01893964 LOPEZ MELO LEONARDO 2015 6,000,000
02472253 LOPEZ MONTES FLOR MARINA 2015 120,000
01458634 LOPEZ NIÑO MARTHA DURLEY 2015 6,000,000
01947440 LOPEZ PEREZ FREDY LEONARDO 2015 8,500,000
00714614 LOPEZ PORRAS LUIS 2015 700,000
02376437 LOPEZ RAMIREZ LUZ MIREYA 2014 1,000,000
02376437 LOPEZ RAMIREZ LUZ MIREYA 2015 1,000,000
02447683 LOPEZ SALAMANCA NUBIA YALILE 2015 650,000
02450307 LOPEZ SANCHEZ LUZ DARY 2015 100,000
00339218 LOPEZ SANCHEZ OFFIR 2015 82,890,000
02463642 LORDJHON 2015 1,200,000
01127910 LOS AMIGOS DE LA 94 2015 1,280,000
02184600 LOS AMIGUITOS BOYACENCES 2015 6,000,000
01523768 LOS DETALLITOS 2015 700,000
02086759 LOS DRILES DISTRIBUIDOR TEXTIL 2015 45,000,000
01744538 LOS INDIGOS DISTRIBUIDOR TEXTIL 2015 25,000,000
02209197 LOS LLANERITOS 2013 1,000,000
02209197 LOS LLANERITOS 2014 1,000,000
02231622 LOS ORILLOS 2015 1,000,000
01211502 LOS SAUCES DE EL MISTERIO 2015 1,030,000
02279244 LOS SECRETOS DEL TRIGO DM 2015 1,900,000
02309051 LOSADA FIERRO TEOFISTO 2015 15,000,000
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01958870 LOTTA CASTRO GLORIA MARLEN 2014 1,200,000
01958870 LOTTA CASTRO GLORIA MARLEN 2015 1,288,000
02352295 LOVE A F 2015 1,500,000
01002754 LOVERA LEON MARIA INES 2015 1,100,000
02143098 LOZADA ORDUÑA MERLY DAYAHANA 2015 400,000
02074354 LOZANO BRAVO MARIA MERCEDES 2015 5,200,000
01547673 LOZANO CRUZ REPRESENTACIONES LTDA 2015 35,134,872
01665449 LOZANO DE PARRA LILIA 2015 2,500,000
01010956 LOZANO DE RUIZ OLGA MARIA 2015 800,000
01974451 LOZANO LOZANO RICARDO 2012 500,000
01974451 LOZANO LOZANO RICARDO 2013 500,000
01974451 LOZANO LOZANO RICARDO 2014 500,000
01974451 LOZANO LOZANO RICARDO 2015 500,000
00704366 LOZANO RAMIREZ HERNANDO 2015 2,500,000
00981310 LOZANO REYES JOSE GREGORIO 2015 1,232,000
02414262 LOZANO YEPES MYRIAM 2015 1,200,000
02071181 LOZANO ZEA MILLER ANDRES 2015 1,000,000
02279424 LU PINGGUO SAS 2015 203,411,338
00289914 LUBRI-CAMBIOS 2015 5,000,000
01512877 LUBRICANTES CASTIBLANCO 2015 1,200,000
02272303 LUBRICANTES FERCHO 2015 5,000,000
02443662 LUBRICANTES Y SOLUBLES DE COLOMBIA
LTDA
2015 5,271,436
00287225 LUBRICANTES Y SOLUBLES DE COLOMBIA
LTDA LUBRISOL DE COLOMBIA
2015 972,869,183
01688826 LUBRICENTRO BOSA 2015 5,000,000
00834934 LUCUARA CASTAÑEDA MARCO EVANGELISTA 2013 1,100,000
00834934 LUCUARA CASTAÑEDA MARCO EVANGELISTA 2014 1,100,000
00834934 LUCUARA CASTAÑEDA MARCO EVANGELISTA 2015 1,100,000
00035037 LUDIMA S A S 2015 3,134,747,361
02369426 LUENGAS SALGADO DARIO IVAN 2015 23,890,000
01834472 LUGO AMAYA ANCIZAR 2014 1,000,000
01834472 LUGO AMAYA ANCIZAR 2015 1,000,000
00902229 LUGO ROJAS MYRIAM 2013 600,000
00902229 LUGO ROJAS MYRIAM 2014 600,000
00902229 LUGO ROJAS MYRIAM 2015 600,000
01247547 LUIGUIS VIDEO JUEGOS 2015 520,000
02043899 LUINNOVANDO SAS 2015 1,381,105,496
01897658 LUIS CARLOS RUIZ TURISMO SOCIAL 2015 2,000,000
00014539 LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) 2015 56,363,196,000
01371526 LUIS FERNANDO CORTAZAR OLARTE E U 2015 112,056,044
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00737111 LUIS FERNANDO GIRALDO HERRAN Y CIA S
EN C
2015 602,822,433
02297493 LUIS VELA 2015 5,799,000
01509501 LUJOS REPUESTOS Y POLARIZADOS ALFA Y
OMEGA
2013 1,000,000
01509501 LUJOS REPUESTOS Y POLARIZADOS ALFA Y
OMEGA
2014 1,000,000
01509501 LUJOS REPUESTOS Y POLARIZADOS ALFA Y
OMEGA
2015 1,000,000
02467287 LUJOS Y ACCESORIOS EL PAISA R 2015 1,500,000
00776071 LUKETIC LUKA 2015 1,250,000
01673122 LUMPAQUE ARTEAGA IVONNE TERESA 2015 35,000,000
01231121 LUNA DE PERALTA BEATRIZ HELENA 2015 3,315,131,953
02498646 LUNA LOPEZ ANA LICENIA 2015 1,000,000
01874565 LUNA RODRIGUEZ HENRY 2015 1,600,000
01542869 LUNAMAR AMENITIES Y JABONES ESPECIALES 2015 1,400,000
01885700 LUNDBECK COLOMBIA SAS 2015 10,407,389,128
01970731 LUSH GROUP SAS 2015 100,100,000
02441986 LUXEN SAS 2015 7,500,000
01168553 LUXO LIGHTING 2015 295,021,210
01119378 LUXO LIGHTING S A S 2015 295,021,210
00777666 LUZ ALE SALA BELLEZA PELUQUERIA UNISEX 2014 4,000,000
00777666 LUZ ALE SALA BELLEZA PELUQUERIA UNISEX 2015 5,000,000
02512725 LUZ GOLDEN BUSINESS S A S 2015 10,000,000
02470341 LUZ LOPEZ ESTETICA 2015 1,200,000
02454668 LUZ MARINA LEON CIFUENTES 2015 100,000
01473681 LUZ MARY INSUMOS Y CALZADO 2015 1,280,000
02254314 LUZARI SAS 2015 352,303,000
01797699 M & P COMUNICACIONES 2015 5,400,000
02382334 M & S MONICA SANTOS SPECIAL EFFECTS
SAS
2015 56,389,000
01732914 M G EVENTOS Y DECORACIONES LIMITADA 2015 4,589,290
01177020 M P T MUEBLES MUÑOZ 2015 978,000
00208978 M S A INGENIEROS LTDA 2015 562,894,000
00291324 M S REPRESENTACIONES LTDA 2015 50,279,000
01583145 M Y R INTERNET 2013 1,200,000
01583145 M Y R INTERNET 2014 1,200,000
02389551 M.A BUSINESS GROUP S A S 2014 2,000,000
02389551 M.A BUSINESS GROUP S A S 2015 2,000,000
02525746 M&S SPECIAL EFFECTS SAS 2015 1,418,000
02390583 MABE HOLDING GROUP SAS 2015 1,157,572,000
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01760969 MACAMO S A S 2015 339,650,029
01636237 MACHINPLAST M P 2015 1,000,000
01636223 MACHINPLAST MP S A S 2015 1,130,839,886
01907155 MACIAS RUBIANO MARTHA CECILIA 2014 100,000
01907155 MACIAS RUBIANO MARTHA CECILIA 2015 1,280,000
02172927 MADERAS Y MOLDURAS EL ARCA 2015 1,288,000
02480935 MADERHER SAS 2015 10,000,000
01095172 MADERVIDRIOS 2015 6,500,000
00498600 MADING LTDA 2015 190,000
02133871 MADRIÑAN RESTREPO PATRICIA 2015 1,600,000
01498983 MAGENTA ILAD 2015 1,280,000
02311019 MAH ELECTROMECANICA INDUSTRIAL 2015 6,000,000
02316880 MAHECHA BRAVO GILDARDO 2014 1,000,000
02316880 MAHECHA BRAVO GILDARDO 2015 1,000,000
02299565 MAHECHA LADINO ERIKA LESLIE TAHNEE 2014 1,000,000
01620084 MAHECHA ROJAS GONZALO 2015 1,280,000
01007575 MAHECHA ROJAS JORGE ALEXANDER 2015 10,200,000
02319785 MAIGUAL BOLIVAR HAROLD 2015 1,300,000
02488934 MAJANA & SANTOYO ABOGADOS S A S 2015 35,195,368
02159894 MALAGON AGUDELO SONIA SOFIA 2015 1,000,000
02468041 MALAGON CORREA BLANCA ROCIO 2015 1,000,000
01937783 MALDONADO TRIANA OMAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02127921 MALEJA SHOES 2015 1,200,000
00221407 MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO
S A S
2015 41,810,651,395
01980251 MANCERA RODRIGUEZ PASTOR ERNESTO 2015 3,900,000
02112071 MANCILLA VELASQUEZ JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
02112071 MANCILLA VELASQUEZ JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02354784 MANGO BICHE BOGOTA 2015 7,000,000
01089038 MANJARRES MUÑOZ JULIO CESAR 2010 500,000
01089038 MANJARRES MUÑOZ JULIO CESAR 2011 500,000
01089038 MANJARRES MUÑOZ JULIO CESAR 2012 500,000
01089038 MANJARRES MUÑOZ JULIO CESAR 2013 500,000
01089038 MANJARRES MUÑOZ JULIO CESAR 2014 500,000
01089038 MANJARRES MUÑOZ JULIO CESAR 2015 1,288,000
02016975 MANOSALVA BERNAL DORIS MARLENY 2015 1,000,000
01849145 MANRIQUE BARRIOS CLAUDINA 2015 1,200,000
01864740 MANRIQUE GARCIA MATIAS 2015 900,000
02228255 MANRIQUE MORALES FIDEL ANDRES 2015 1,288,500
02431099 MANRIQUE RODRIGUEZ RICARDO DE JESUS 2015 1,500,000
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02379248 MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES
EN REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD J M
SAS
2015 36,815,844
02475089 MANTO ARQUITECTOS SAS 2015 11,575,989
00857514 MANUFACTURAS LUCHOS 2015 1,280,000
00642904 MANUFACTURAS VAROMI SAS 2015 2,937,043,829
02016428 MANZANA VERDE BOUTIQUE O.E. 2015 1,000,000
02180837 MAQUIANDES COLOMBIA S A S 2015 937,106,353
02244809 MAQUILA FRANCO SAS 2015 17,276,543
02317429 MAQUILA HERMINDA SAS 2015 20,479,930
00817608 MARCHEN EN COLOMBIA LIMITADA 2015 12,220,000
01894075 MARCONSULT SAS 2015 189,192,897
02192923 MARENTES BUITRAGO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02210106 MARENTES CASTILLO GUSTAVO 2015 2,000,000
02276636 MARIA ELENA PELUQUERIA M.E 2015 1,000,000
01985563 MARIA JOSE SUAREZ SABOGAL CALZADO PARA
DAMA
2015 1,000,000
02431738 MARIN AGUDELO ORLANDO 2015 1,280,000
02258064 MARIN BARBOSA JULIET 2014 1,000,000
02258064 MARIN BARBOSA JULIET 2015 1,000,000
00976181 MARIN DIAZ ELGER 2015 11,580,000
02223437 MARIN GALLEGO DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01487780 MARIN HUERTAS MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01487780 MARIN HUERTAS MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01487780 MARIN HUERTAS MARIA DEL PILAR 2015 1,288,000
02291412 MARIN MARTINEZ MARIA ELENA 2015 1,288,700
02460568 MARIN PERDOMO CARLOS FERNANDO 2015 1,200,000
01112855 MARIN PERDOMO JAEL 2015 1,200,000
01991515 MARIN QUITIAN LUZ MARY 2015 1,030,000
02054643 MARIN VILLAMIL WILLIAM HERNANDO 2015 9,020,000
00062561 MARINA DE GUATAVITA LTDA 2014 24,870,000
00062561 MARINA DE GUATAVITA LTDA 2015 24,870,000
01445961 MARIÑO SAMPER ANDRES 2015 12,000,000
00791929 MARIÑO TORRES JOSE VICENTE 2015 1,200,000
01525641 MARITZA AMAYA 2015 4,000,000
02526149 MARJUL SP 2015 500,000
00855925 MARKETING CONSULTANTS ASSOCIATES
LIMITADA
2015 185,686,708
02393334 MARKETING OPORTUNIDADES S A S 2015 10,000,000
00854679 MARLY COMUNICACIONES 2015 1,232,000
01632559 MARQUETINGNET SAS 2015 1,536,452,292
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01490779 MARQUEZ BARRAGAN LUIS ANTONIO 2015 1,100,000
02148837 MARQUIN QUINTERO PEDRO 2015 1,280,000
02443099 MARRAKECH ACCESORIOS 2015 1,230,000
01957581 MARROQUIN MAHECHA SUSANA 2015 11,000,000
00740098 MARRUECOS 2015 70,000,000
01431560 MARRUECOS 2015 55,000,000
01592369 MARRUECOS 2015 75,000,000
01955037 MARRUECOS 2015 1,000,000
01643466 MARRUECOS ACCESORIOS 2015 85,000,000
00499991 MARRUECOS COLOMBIAN LEATHER ( MACOL ) 2015 1,000,000
00364900 MARRUECOS COLOMBIAN LEATHER SAS 2015 3,162,246,479
02226320 MARRUECOS CUEROS 2015 45,000,000
01526654 MARTHA E MODA 2015 1,200,000
01383501 MARTIGNON BIERMANN FRANCISCO 2015 759,791,599
01943157 MARTIN DE PULIDO ANA LILIA 2015 2,000,000
02110316 MARTINEZ ACEVEDO CARMEN ANDREA 2015 1,000,000
02427894 MARTINEZ ALBARRACIN RAFAEL ADRIAN 2015 700,000
01128076 MARTINEZ ALFONSO GERARDO ANTONIO 2015 6,700,000
02347183 MARTINEZ ALMARIO ANA CECILIA 2014 1,200,000
02347183 MARTINEZ ALMARIO ANA CECILIA 2015 1,200,000
01618844 MARTINEZ BELTRAN DIEGO FERNANDO 2015 1,300,000
01644004 MARTINEZ BERNAL CARLOS ENRIQUE 2015 61,451,000
01173451 MARTINEZ CASALLAS BLANCA INES 2015 1,500,000
02077057 MARTINEZ CESAR JULIO 2015 900,000
01508484 MARTINEZ CORTES ROSALBA 2010 15,000
01508484 MARTINEZ CORTES ROSALBA 2011 20,000
01508484 MARTINEZ CORTES ROSALBA 2012 20,000
01508484 MARTINEZ CORTES ROSALBA 2013 20,000
01508484 MARTINEZ CORTES ROSALBA 2014 20,000
01508484 MARTINEZ CORTES ROSALBA 2015 20,000
00630965 MARTINEZ DE NIETO MARIA ARGENIS 2010 4,000,000
00630965 MARTINEZ DE NIETO MARIA ARGENIS 2011 4,300,000
00630965 MARTINEZ DE NIETO MARIA ARGENIS 2012 4,600,000
00630965 MARTINEZ DE NIETO MARIA ARGENIS 2013 5,000,000
00630965 MARTINEZ DE NIETO MARIA ARGENIS 2014 5,000,000
00630965 MARTINEZ DE NIETO MARIA ARGENIS 2015 8,000,000
02431856 MARTINEZ DE VALDERRAMA LILIA STELLA 2015 2,000,000
02450479 MARTINEZ GARCIA TERESA DE JESUS 2015 1,100,000
02450279 MARTINEZ GONZALEZ GINETH LIZET 2015 700,000
02237389 MARTINEZ HERRERA JAVIER ALONSO 2015 15,000,000
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02190267 MARTINEZ HURTADO JOSE RUBEN 2015 1,288,000
01974406 MARTINEZ INGRID PAOLA 2015 1,288,000
02447601 MARTINEZ JEREZ RUBIELA 2015 5,543,000
02459184 MARTINEZ JIMENEZ MYRIAM ZORAIDA 2015 450,000
00679755 MARTINEZ LANCHEROS MANUEL DE JESUS 2015 1,000,000
02121838 MARTINEZ LOPEZ JHOAN MANUEL 2012 1
02121838 MARTINEZ LOPEZ JHOAN MANUEL 2013 1
02121838 MARTINEZ LOPEZ JHOAN MANUEL 2014 1
01349808 MARTINEZ MOLINA CARMELINA 2015 1,200,000
01916232 MARTINEZ MOLINA NUMAEL 2015 1,232,000
02348350 MARTINEZ MUÑOZ REBECA 2015 7,000,000
01865401 MARTINEZ NUÑEZ LUIS ALBERTO 2015 3,600,000
01739271 MARTINEZ PANTOJA & CIA LTDA I M P
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
2015 74,648,464
02023691 MARTINEZ PARRA EDNA KATERINE 2015 566,500
01033957 MARTINEZ PEÑA YORK FANNY 2013 500,000
01033957 MARTINEZ PEÑA YORK FANNY 2014 500,000
01033957 MARTINEZ PEÑA YORK FANNY 2015 700,000
00741185 MARTINEZ PERALTA FERNANDO ANTONIO 2014 3,300,000
00741185 MARTINEZ PERALTA FERNANDO ANTONIO 2015 3,700,000
02084983 MARTINEZ PRADA DIEGO FERNANDO 2015 4,630,000
02309010 MARTINEZ PRIETO MIGUEL OCTAVIO 2015 1,120,000
02434296 MARTINEZ RIAÑO DORA ESPERANZA 2015 700,000
02103532 MARTINEZ ROA ANA TULIA 2015 400,000
02373880 MARTINEZ RODRIGUEZ DIANA LIZETH 2015 1,158,000
02060709 MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02480386 MARTINEZ SAENZ RAQUEL 2015 1,288,000
01510220 MARTINEZ SANCHEZ FEDERICO 2015 1,179,000
00852464 MARTINEZ SARMIENTO ISAURO 2015 600,000
02141452 MARTINEZ SUAREZ ALEJANDRA 2015 2,600,000
02246908 MARTINEZ URREGO IGNACIO 2015 1,288,000
02220947 MARTINEZ VALENZUELA HELMUN HERNANDO 2015 2,400,000
02177523 MARTINEZ VANEGAS JAIRO ALONSO 2015 1,000,000
01995070 MARTINEZ VARELA BLANCA LUCILA 2015 1,150,000
00301653 MARTINEZ VASQUEZ EFRAIN 2015 10,300,000
00679484 MARTINEZ VELANDIA HERNANDO ESTEBAN 2015 1,000,000
02007176 MARTINEZ VELEZ ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
01984682 MARTOS DIAZ JAROL 2015 1,200,000
02261419 MAS METROS SAS 2015 1,004,032,722
02520367 MAS+DISEÑO SAS 2015 2,500,000
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00914914 MASCARILLAS EL TREBOL 2015 1,900,000
01695729 MASIVO77 LTDA 2014 176,926,000
01695729 MASIVO77 LTDA 2015 115,157,000
02518719 MASPM COLOMBIA SAS 2015 20,525,000
02174378 MASVISSION S A S 2015 6,380,601
02328261 MATEUS ALIRIO 2015 1,288,000
02213812 MATEUS CRUZ ZORAIDA 2015 10,000,000
01317265 MATIMP LTDA 2015 46,312,000
00677434 MAURO CORTES MODA FEMENINA Y MASCULINA 2014 1,000,000
00677434 MAURO CORTES MODA FEMENINA Y MASCULINA 2015 1,000,000
00986717 MAVILCO S A S 2015 1,136,795,139
02386101 MAX TECNOLOGIA S A S 2015 16,982,000
02520389 MAXAIR S A S 2015 6,191,000
02238265 MAXI ASEO PLUS 2015 1,288,700
02040088 MAXUS S A 2015 3,569,854,962
01493843 MAYATUR COLOMBIA ORGANIZACION AVIATUR 2015 271,349,973
02101682 MAYIN FRUTAS 2015 5,100,000
02300677 MAYO Y DOS HERMANOS S A S 2015 258,840,367
02425223 MAYOLIX MORENO VILLAMIL 2015 1,500,000
01131214 MAYORGA RODRIGUEZ LUCY 2015 800,000
01644611 MAYURI PELUQUERIAS 2015 1,000,000
01871364 MAZORCA DE ORO FABRICA DE AREPAS 2015 1,700,000
01595182 MAZORCAS MARGARITA 2015 800,000
00564010 MB COMPANY TIENDAS DE TECNOLOGIA Y
MERCADEO
2015 150,000
02520982 MB DIMCO S.A.S 2015 10,000,000
02393354 MBA CARGO TRADING S A S 2015 163,129,041
02182473 MBA FABRICA Y RECONSTRUCCION 2014 5,000,000
02182473 MBA FABRICA Y RECONSTRUCCION 2015 5,000,000
02507263 MC IDEAS SAS 2015 5,000,000
02431173 MC MANUCO 2015 1,000,000
02405191 MC+JFS ARQUITECTOS SAS 2015 172,616,380
00575658 MCMASTER LTDA 2015 137,542,980
01872955 MD METALMECANICA LTDA 2015 10,703,478
02329195 MD SUPPORT LIMITADA 2015 191,304,754
02464822 MD SUPPORT LIMITADA 2015 6,000,000
02329202 MD SUPPORT LIMITADA 2015 6,000,000
02394362 MD SUPPORT LIMITADA 2015 4,000,000




00014858 MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE
COLOMBIA S A S QUE PODRA UTILIZAR PARA
TODOS SUS EFECTOS LA DENOMINACION
MEALS DE COLOMBIA S A S
2015 554,064,960,265
01168580 MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE
COLOMBIA S.A
2015 3,242,086,989
01185766 MEDIAS Y SALDOS CAMI 2015 3,000,000
00154154 MEDICA MAGDALENA S A S 2015 10,779,606,371
02176177 MEDICAL VAESDA S A S 2015 371,130,635
02144441 MEDIFUSACAR S A S 2015 10,000,000
01840759 MEDIK PHARMA 2015 20,000,000
02196505 MEDINA CELESTINO 2015 800,000
01466653 MEDINA LIZARAZO JAIME 2014 1,288,000
01466653 MEDINA LIZARAZO JAIME 2015 1,288,000
01878932 MEDINA MALDONADO HENRY OSWALDO 2015 4,000,000
01075264 MEDINA MONROY LUZ MARINA 2015 1,000,000
01586621 MEDINA PALENCIA ISAIAS 2015 1,200,000
00774117 MEDINA PINILLA ADRIANA MARIA 2013 3,500,000
00774117 MEDINA PINILLA ADRIANA MARIA 2014 3,500,000
00774117 MEDINA PINILLA ADRIANA MARIA 2015 4,500,000
02464488 MEDINA ROMERO IVON MARITZA 2015 1,200,000
02495542 MEDINA SANCHEZ LEYDI VIVIANA 2015 10,000,000
02155875 MEDINA TORRES PABLO DANIEL 2015 6,000,000
02385190 MEDINA URREGO DIANA BIBIANA 2015 1,280,000
01878936 MEDINA Y MEDINA GACHANCIPA 2015 4,000,000
01336608 MEDIOREAL ALMANZA BLANCA LILIA 2015 1,280,000
02087732 MEDIOS Y PROGRAMAS S A S 2015 2,968,194,000
01575781 MEDISALUD SUR 2015 1,230,000
00042188 MEDITEC 2015 9,810,198,973
00042187 MEDITEC S A 2015 9,810,198,973
02076291 MEGA CARNES TEUSAQUILLO 2015 4,500,000
02331670 MEGA FRUVER LA GRAN PLAZA 2015 3,000,000
02333020 MEGAFRUVER W 2015 3,000,000
00168872 MEGALINEA S A 2015 13,026,209,333
00168873 MEGALINEA S A 2015 13,005,975,055
02461933 MEGAPAN SIMIJACA 2015 1,000,000
02506820 MEJIA CASTRO JULIANA 2015 1,000,000
02118390 MEJIA GOMEZ MAURICIO 2015 2,550,000
00297888 MEJIA LOPEZ DARIO 2015 56,700,000
02334710 MEJIA REINA ROSA ELVIRA 2015 2,500,000
01179462 MELENDEZ BAÑOS GABRIEL 2015 1,100,000
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01379226 MELGUIZO RIVERA DEISY LIDIA 2015 1,550,000
02007399 MELO CARRANZA ERNESTO 2015 1,288,700
02093762 MELO GARCIA JOSE PASTOR 2015 1,000,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2003 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2004 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2005 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2006 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2007 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2008 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2009 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2010 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2011 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2012 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2013 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2014 500,000
01163966 MELO PERDOMO BEATRIZ MARIA 2015 500,000
01938940 MELO ZAPATA JUAN PABLO 2015 1,500,000
01380642 MENDEZ ARANDA LUIS EDUARDO 2008 100
01380642 MENDEZ ARANDA LUIS EDUARDO 2009 100
01380642 MENDEZ ARANDA LUIS EDUARDO 2010 100
01380642 MENDEZ ARANDA LUIS EDUARDO 2011 100
01380642 MENDEZ ARANDA LUIS EDUARDO 2012 100
01380642 MENDEZ ARANDA LUIS EDUARDO 2013 100
01380642 MENDEZ ARANDA LUIS EDUARDO 2014 100
01325060 MENDEZ BEJARANO MARTIN PEDRO ANTONIO 2015 7,000,000
01275911 MENDEZ CHUNZA JAIR ALBERTO 2015 2,400,000
01162606 MENDEZ DIAZ HERIBERTO 2015 8,000,000
02148871 MENDEZ GONZALEZ LUZ DARY 2015 1,000,000
02055333 MENDEZ MARTINEZ JOSE GUSTAVO 2015 800,000
02159315 MENDEZ MARTINEZ JOSE ORLANDO 2015 1,179,000
02246082 MENDEZ MOLANO WILLIAM HUMBERTO 2015 1,000,000
01246844 MENDEZ RAMIREZ MARGARITA 2015 3,500,000
00559665 MENDOZA CORCHUELO BERTHA LUCIA 2015 2,000,000
01001329 MENDOZA JIMENEZ LUZMILA 2015 1,000,000
01802612 MENDOZA JIMENEZ MYRIAM 2014 500,000
01802612 MENDOZA JIMENEZ MYRIAM 2015 500,000
02227672 MENDOZA LARROTA ANA BERTILDE 2015 1,000,000
02067290 MENDOZA LOPEZ GUSTAVO ALBERTO 2015 1,000,000
02453941 MENDOZA PINZON ALEXANDRA 2015 300,000
01153736 MENDOZA REYES JHON ALEXANDER 2015 2,154,152,000
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01863341 MENDOZA SALAMANCA NICANOR 2015 10,000,000
02363217 MENJURA CASTELLANOS JUAN PABLO 2015 1,000,000
02091499 MENTOR 360 S A S 2015 153,533,068
02425786 MENZA HERNANDEZ HENRY 2015 2,575,000
02365469 MEP INDUSTRY S A S 2015 107,496,587
00814808 MERCA COMPAC 2015 1,500,000
02162785 MERCA FONTIHOGAR 2015 5,000,000
01864742 MERCA GUSTO CARCASI 2015 900,000
01802766 MERCADEO EXPORTACION E IMPORTACION
ANDINA SAS
2015 592,259,448
01631210 MERCADEO Y SUMINISTRO INTERNACIONAL
MSI
2008 100
01631210 MERCADEO Y SUMINISTRO INTERNACIONAL
MSI
2009 100
01631210 MERCADEO Y SUMINISTRO INTERNACIONAL
MSI
2010 100
01631210 MERCADEO Y SUMINISTRO INTERNACIONAL
MSI
2011 100
01631210 MERCADEO Y SUMINISTRO INTERNACIONAL
MSI
2012 100
01631210 MERCADEO Y SUMINISTRO INTERNACIONAL
MSI
2013 100
01631210 MERCADEO Y SUMINISTRO INTERNACIONAL
MSI
2014 100
01502631 MERCADOS JUDIZOL 2015 2,300,000
01682474 MERCADOS MILENIUM M.B. 2015 2,000,000
00809190 MERCANTIL COLPATRIA S.A. 2015 4,400,868,260,110
01549666 MERCY LUJOS 2013 1,133,000
01549666 MERCY LUJOS 2014 1,133,000
01549666 MERCY LUJOS 2015 1,133,000
01311986 MERIDIAN LOGISTICS S A 2015 563,957,060
02198625 MERQUEEXPRES A Y A 2015 1,200,000
02196725 MERQUEEXPRESS T Y Q 2015 1,000,000
01650223 MERQUEFRUVER DE LA 90 2014 1,000,000
00792496 MESA ARELLANO Y CIA S EN C 2015 10,000,000
01552850 MESA RESTREPO MARIA LUZ DARY 2015 1,200,000
01218673 MESA RODRIGUEZ CARLOS ALFONZO 2015 7,000,000
00707082 METALICAS EL PERFIL 2015 1,200,000
01536838 METALICAS MATURIN 2015 600,000
01089627 METALMETALICAS CAMARO 2015 1,000,000
02379084 METALURGICAS TECNICAS COLOMBIANAS
METECO ANTONIO ARIZA S A S
2015 50,000,000
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02164022 METAROM ANDINA S A S 2015 1,558,840,000
02232584 METKE JIMENEZ LAURA 2015 5,000,000
02224214 MEZA BULLA JOSE LUIS 2015 1,000,000
02353664 MEZA SANTOS ANA DEL CARMEN 2015 600,000
01915013 MEZIATARK Y DE LEON ARQUITECTOS S A S 2010 5,000,000
01915013 MEZIATARK Y DE LEON ARQUITECTOS S A S 2011 5,000,000
01915013 MEZIATARK Y DE LEON ARQUITECTOS S A S 2012 5,000,000
01915013 MEZIATARK Y DE LEON ARQUITECTOS S A S 2013 5,000,000
01915013 MEZIATARK Y DE LEON ARQUITECTOS S A S 2014 5,000,000
01915013 MEZIATARK Y DE LEON ARQUITECTOS S A S 2015 7,000,000
02519553 MG COMPANY 2015 8,180,000
02273706 MI FORTUNA D C 2015 1,288,700
01639131 MI RIVER BROASTER 2015 8,500,000
02082085 MI TIENDA KM 40 2015 2,420,000
00845588 MI TIENDA LA MORENITA 2015 1,288,700
01340293 MI TINTORERIA LTDA 2015 244,221,039
02353486 MICAN BAQUERO JAIME ALFREDO 2015 800,000
01694596 MICELANEA GIRALDO C 9 2015 1,200,000
01964701 MICELANEA ISLEN 2015 600,000
02304569 MICELANEA Y LENCERIA ELIZABETH 2015 1,100,000
00615940 MICROCELL COLOMBIA S A S 2015 236,425,289
00567957 MICROLINK 2015 330,583,000
00248168 MICROLINK S.A.S. 2015 18,651,048,414
01950384 MIDNIGHT VIP ENTERTAINMENT S.A.S 2015 300,396,217
02099688 MIH MOTORES Y PLANTAS S A S 2015 433,662,000
01299522 MIL VARIEDADES LA PRINCIPAL 2014 1,000,000
01299522 MIL VARIEDADES LA PRINCIPAL 2015 1,000,000
01924238 MILLAN CARDENAS LUZ MERY 2014 1,000,000
01924238 MILLAN CARDENAS LUZ MERY 2015 1,000,000
01981814 MILLAN RUEDA PAULA CAROLINA 2015 11,150,000
02088027 MINA YERLY 2012 1,000,000
02088027 MINA YERLY 2013 1,000,000
02088027 MINA YERLY 2014 1,000,000
02088027 MINA YERLY 2015 1,300,000
00999655 MINAS Y MINERALES S A 2015 16,893,278,000
00616285 MINERALES ESPECIALES LTDA 2014 644,853,000
01340041 MINERALES SANTA LUCIA 2015 10,000,000
01287028 MINEROS QUEBRADA AZUL LIMITADA 2015 30,000,000
00367783 MINGRACOL 2015 165,060,000
02489159 MINI GRANERO LAS GEMELAS 2015 1,200,000
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00895632 MINI MERCADO LA 28 2015 4,500,000
02260020 MINI TIENDA PIÑA 2014 100,000
00690488 MINIFERREDEPOSITO 2015 1,280,000
02409697 MINIMERCADA DANIELA GM 2015 1,000,000
01492772 MINIMERCADO DE LA 91 2015 1,179,000
01492301 MINIMERCADO DON PEPE 2015 1,200,000
02517508 MINIMERCADO EL KIOSKO 2015 1,000,000
01368152 MINIMERCADO EL TRIUNFO DE LA 51 2015 1,288,000
02052116 MINIMERCADO LA 71 JOHANA 2015 1,232,000
01902811 MINIMERCADO LA UNION Y Y L 2013 1,000,000
01902811 MINIMERCADO LA UNION Y Y L 2014 1,000,000
01902811 MINIMERCADO LA UNION Y Y L 2015 1,000,000
02235076 MINIMERCADO LOS GUAYABOS DE USATAMA 2015 1,000,000
01697068 MINIMERCADO PILI 2015 8,000,000
02341449 MINIMERCADO PUNTO VERDE LA 78 2015 1,200,000
01688999 MINIMERCADO TIERRA NUEVA B.P.P 2015 1,288,000
02134312 MINIMERCADO YURALEX 2015 4,000,000
01424978 MINITIENDA SAN MATEO 2015 500,000
02206783 MIRA VE 2015 5,000,000
01691501 MIRA VE EMPANADAS VALLUNAS N° 1 2015 5,100,000
02372638 MIRANDA PRIETO CHRISTIAN REYNEL 2015 3,500,000
01983011 MISCELANEA ANGEL EDUARDO 2015 2,000,000
00708935 MISCELANEA CONNY 2015 5,000,000
02341212 MISCELANEA GABRIELA . A 2015 500,000
02174760 MISCELANEA JUDA B 2015 600,000
01489165 MISCELANEA LA FLOR BLANCA 2015 1,000,000
00595941 MISCELANEA MARIA ALEJANDRA 2015 1,600,000
02408027 MISCELANEA MINI DC 2015 1,000,000
01831455 MISCELANEA MODERNA SANCRISTOBAL 2015 1,000,000
01668592 MISCELANEA SEBAS M T 2015 900,000
02499627 MISCELANEA VARGAS VARGAS 2015 1,000,000
02345501 MISCELANEA W&A COMPUTADORES 2015 500,000
02111585 MISCELANEA Y PAPELERIA DANIEL.S 2015 1,288,000
02488712 MISCELANEA Y PAPELERIA LEO Y CATERIN 2015 1,100,000
02421787 MISCELANEA Y PAPELERIA SPIRIT 2015 500,000
02471523 MISCELANEA ZOE VALE 2015 200,000
00842731 MISCELANEOS LOS TUBINOS 2015 650,000
02473414 MISCELANIA Y PAPELERIA IBIS 2015 400,000




02294159 MITSUREPUESTOS JAPONESES 2015 120,765,174
02428075 MOBLAJES CORA 2015 1,000,000
02396566 MODA Y CALOR STORE S A S 2015 1,300,000
01223045 MODEL STYLE 2007 1,200,000
01223045 MODEL STYLE 2008 1,200,000
01223045 MODEL STYLE 2009 1,200,000
01223045 MODEL STYLE 2010 1,200,000
01223045 MODEL STYLE 2011 1,200,000
01223045 MODEL STYLE 2012 1,200,000
01223045 MODEL STYLE 2013 1,200,000
01223045 MODEL STYLE 2014 1,200,000
01223045 MODEL STYLE 2015 1,600,000
02476637 MODELOS DIGITALES SAS 2015 78,150,017
01569945 MODIMAR HERMANOS LIMITADA 2015 1,000,000
02475056 MODO VERTICAL S A S 2015 51,512,190
02285535 MODULAR OFFICE M & H 2015 1,700,000
00690487 MOGOLLON LUIS AUGUSTO 2015 1,280,000
01085617 MOLANO APONTE LUIS FERNANDO 2015 33,000,000
01760293 MOLANO CRIOLLO HERMES RAMIRO 2015 5,500,000
02268978 MOLDUMADERAS Y ACCESORIOS 2014 3,500,000
02268978 MOLDUMADERAS Y ACCESORIOS 2015 3,500,000
00422153 MOLIERE EDITORES S.A.S. 2015 1,129,551,453
01625404 MOLINA BERNAL BLANCA NIEVES 2015 1,500,000
01360902 MOLINA CESPEDES JOSE HERNAN 2015 14,800,000
02345497 MOLINA MENDOZA WILSON ADOLFO 2015 500,000
00708680 MOLINA MORENO FERNANDO 2015 7,500,000
01776793 MOLINA RODAS HERNAN BELFOR 2015 12,750,000
01213229 MONCADA MALAGON JHON FREDY 2015 10,300,000
01863334 MONCADA QUIMBAYO JAIME ALEXANDER 2015 1,600,000
01850961 MONCALEANO PEREZ ALEXANDER 2015 16,108,750
01552714 MONDRAGON COLORADO ZONIA PATRICIA 2015 600,000
01792242 MONEY EXCHANGE LUIMA 2015 1,650,000
01263856 MONIK GP 2004 1,000,000
01263856 MONIK GP 2005 1,000,000
01263856 MONIK GP 2006 1,000,000
01263856 MONIK GP 2007 1,000,000
01263856 MONIK GP 2008 1,000,000
01263856 MONIK GP 2009 1,000,000
01263856 MONIK GP 2010 1,000,000
01263856 MONIK GP 2011 1,000,000
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01263856 MONIK GP 2012 1,000,000
01263856 MONIK GP 2013 1,000,000
01263856 MONIK GP 2014 1,000,000
01263856 MONIK GP 2015 1,000,000
01064135 MONROY ACOSTA TERESA DE JESUS 2014 1,000,000
01064135 MONROY ACOSTA TERESA DE JESUS 2015 1,000,000
02423222 MONROY CACERES SNEIDER MANUEL 2015 350,000
01126968 MONROY GARCIA JULIO CESAR 2015 1,288,000
01917308 MONSALVE CASTAÑEDA ERNESTO 2013 1,000,000
01917308 MONSALVE CASTAÑEDA ERNESTO 2014 1,000,000
01917308 MONSALVE CASTAÑEDA ERNESTO 2015 1,000,000
01973846 MONSALVE MORALES GLADYS ANGELICA 2015 21,000,000
00034305 MONSEGUROS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS
MONTOYA
2015 44,485,000
01912335 MONT CAFE BAR 2015 30,000,000
02006617 MONTACARGAS PLP 2015 800,000
01450644 MONTALLANTAS DON JULIAN 2015 700,000
02114439 MONTALLANTAS LA 12 GAITAN 2015 900,000
01441057 MONTALVO JOYA DAVID 2015 2,000,000
02434719 MONTAÑA BECERRA JOSE ALVARO 2015 1,200,000
00159894 MONTAÑEZ ANGEL FRANCISCO ARTURO 2015 10,100,000
01955370 MONTAÑEZ CABEZAS HERMES 2015 12,500,000
00581375 MONTAÑEZ COLMENARES GUSTAVO 2014 69,995,000
00581375 MONTAÑEZ COLMENARES GUSTAVO 2015 70,100,000
01625715 MONTAÑEZ CONGUTA CRISTO 2015 800,000
02285138 MONTAÑEZ SANCHEZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02400107 MONTAÑO CASTAÑEDA LUZ MIREYA 2015 1,200,000
01298809 MONTAÑO NOVA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01851274 MONTAÑO RODRIGUEZ OSCAR ALIRIO 2015 1,200,000
02373101 MONTEALEGRE DE RODRIGUEZ MARTHA
CECILIA
2015 1,000,000
00639217 MONTEJO BORRAS ANGELA PATRICIA 2015 18,100,000
01253136 MONTEJO BORRAS CAMILO NICOLAS 2015 16,200,000
01031557 MONTEJO ROA CLAUDIA 2015 1,000,000
01878387 MONTENEGRO JAQUE MARTHA 2015 980,000
00640064 MONTENEGRO REYES JESUS HERNANDO 2015 5,178,231,000
02011037 MONTERRALO S A S 2015 4,798,894,000
02402021 MONTIGRAF SAS 2015 5,800,000
01996778 MONTOYA PEÑUELA Y COMPAÑIA S EN C 2015 2,000,000
01792157 MONTOYA SANCHEZ GLADYS YANETH 2012 1,000,000
01792157 MONTOYA SANCHEZ GLADYS YANETH 2013 1,000,000
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01792157 MONTOYA SANCHEZ GLADYS YANETH 2014 1,000,000
01792157 MONTOYA SANCHEZ GLADYS YANETH 2015 1,000,000
01998869 MONTOYA VEGA JOHN EDWAR 2015 20,000,000
02514825 MORA BEJARANO JOSE JULIAN 2015 600,000
02478546 MORA BENAVIDES EVA NATALI 2015 5,000,000
01458747 MORA CALDERON JOSE ALIRIO 2015 1,200,000
02076748 MORA CARDONA BLANCA OFELIA 2015 1,280,000
01102369 MORA GALINDO ULISES 2015 1,280,000
02291695 MORA GOMEZ KEVIN ALEXANDER 2015 1,179,000
00913189 MORA GUTIERREZ GRACIELA 2015 10,480,000
02396360 MORA JOYA SERGIO ANDRES 2015 1,120,000
02206780 MORA PARRA ALEXA TATIANA 2015 3,000,000
02310033 MORA RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02057597 MORA ZEHELL JHON MARIO 2015 1,200,000
01080980 MORALES AGUDELO JORGE ARTURO 2015 1,400,000
02198941 MORALES BOHORQUEZ BLADIMIR 2015 1,200,000
01301031 MORALES CHAVEZ SANDRA 2015 50,000,000
02105376 MORALES CIFUENTES ANDRES FERNANDO 2014 2,600,000
02105376 MORALES CIFUENTES ANDRES FERNANDO 2015 2,600,000
02286681 MORALES GARZON CARLOS ANDRES 2015 284,906,000
02480191 MORALES GARZON JOSE LEONARDO 2015 3,000,000
01869893 MORALES HERNANDEZ FERNANDO 2015 700,000
02429786 MORALES LARA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01682473 MORALES MARIN MARIA SUSANA 2015 5,900,000
01085444 MORALES ORTIZ E HIJOS S EN C 2015 281,814,000
01965437 MORALES OSORIO ROBERTO 2015 20,500,000
02317583 MORALES RIGUEROS BLANCA MARINA 2015 7,000,000
01267238 MORALES SOPO OSCAR JAVIER 2015 11,580,000
02237792 MORALES VASQUEZ AURELIA 2015 5,000,000
01145253 MORATO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2013 5,000,000
01145253 MORATO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2014 5,000,000
01145253 MORATO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2015 5,000,000
00388313 MORE PRODUCTS S.A. 2015 26,444,022,255
02125593 MOREA 2012 50,000
02125593 MOREA 2013 50,000
02125593 MOREA 2014 50,000
02406239 MORENO ABELLO NOHORA LIGIA 2015 60,700,000
02448081 MORENO BARBOSA FRUTO 2015 700,000
02143533 MORENO BUITRAGO CONSTANTINO 2015 1,000,000
01528391 MORENO CAITA LUZ MERY 2012 760,000
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01528391 MORENO CAITA LUZ MERY 2013 760,000
01528391 MORENO CAITA LUZ MERY 2014 760,000
01528391 MORENO CAITA LUZ MERY 2015 760,000
01610802 MORENO CARRANZA PEDRO JOAQUIN 2015 2,700,000
02308018 MORENO CASTILLO MILTON ALEXIS 2015 2,100,000
01716061 MORENO CUPERTINO 2015 1,000,000
00823063 MORENO DE CASALLAS EUSEBIA 2015 3,200,000
02132744 MORENO DE MARTINEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02144419 MORENO DE VARGAS YOLANDA 2015 1,000,000
00760729 MORENO DIAZ BLANCA DORIS 2015 1,260,000
02364359 MORENO FONSECA YENNY ALEXANDRA 2015 2,000,000
01977836 MORENO GOMEZ MARIA ERISINDA 2015 4,000,000
02519552 MORENO GOMEZ SEBASTIAN FELIPE 2015 8,180,000
00628961 MORENO GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2015 1,800,000
02312189 MORENO HERNANDEZ RAUL OSWALDO 2015 1,179,000
01876151 MORENO INFANTE MARIA ANGELICA 2015 10,000,000
02103540 MORENO MARTINEZ CLARA INES 2015 800,000
02408295 MORENO MARTINEZ MARCELA 2015 1,000,000
02503495 MORENO MOSQUERA MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02029083 MORENO NARANJO FLORENTINO 2015 500,000
01480714 MORENO OTAVO JOSE BERNAL 2015 9,000,000
02179927 MORENO RODRIGUEZ JORGE 2015 1,200,000
01003697 MORENO ROMERO MARIA HILDA 2015 500,000
00814806 MORENO RONCERIA OLGA LUCIA 2015 1,500,000
02473406 MORENO RONDON JAHEL MARIA 2015 400,000
01924032 MORENO SANCHEZ OSCAR EFREN 2015 1,250,000
01523703 MORENO TORRES HENRY 2015 800,000
02425217 MORENO VILLAMIL MAYOLIX 2015 1,500,000
02448878 MORENO VILLARRAGA ALBA RUTH 2015 700,000
02446443 MORENO VILLARRAGA LEONILDE 2015 1,280,000
02378020 MORERA  CARMENZA 2015 400,000
01861674 MORTEROS TEQUENDAMA S A 2015 7,262,378,716
01465946 MOSCOSO RUNZA BERNABE 2014 1,000,000
01465946 MOSCOSO RUNZA BERNABE 2015 1,000,000
01931723 MOSQUERA FERNANDEZ DIANA JIMENA 2015 2,000,000
02158389 MOSQUERA GARZON ROBINSON 2015 600,000
01693389 MOTEL CAMARU 2015 8,500,000
01691227 MOTEL LA ESPAÑOLA 2015 4,500,000
02281924 MOTEL MONTREAL 2015 1,000,000
01155550 MOTEL PARAISO BOGOTA 2015 5,000,000
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01941380 MOTO PAISA D C 2015 2,000,000
02049279 MOTTA VARGAS JULIO MAURICIO 2015 3,000,000
02483348 MOUNTAIN RIDGE SAS 2015 3,000,000
02268817 MOURE VIECO S A S 2015 504,057,970
01602630 MOVIL MARKETING S A 2011 1,000,000
01602630 MOVIL MARKETING S A 2012 1,000,000
01602630 MOVIL MARKETING S A 2013 1,000,000
01602630 MOVIL MARKETING S A 2014 1,000,000
01602630 MOVIL MARKETING S A 2015 1,000,000
01982092 MOYA ALDANA HECTOR JULIO 2015 1,000,000
02173242 MR ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR S A
S
2014 5,000,000
02173242 MR ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR S A
S
2015 5,000,000
01305215 MUEBLES CAMACHO C G 2015 2,000,000
02081507 MUEBLES DE PELUQUERIA TAYLOR 2015 1,200,000
01894805 MUEBLES METALICOS J Y D 2015 1,200,000
02115953 MUEBLES OFFICENTER 2015 14,000,000
01646405 MUEBLES STANFORD 2015 3,000,000
02221843 MUEBLES UNICALDAS 2015 1,000,000
02391196 MUEBLES Y COLCHONES DEL PRADO 2015 1,000,000
02073057 MUEBLES Y COLCHONES EL PRADO 2015 3,000,000
01610803 MUEBLES Y DECORACION CARPEMO 2015 1,800,000
01761859 MUEBLES Y DISEÑOS LG LEONICIO GUANCHA
SAS
2015 58,341,072
01542511 MUETE MUETE TEODOLINDA DEL ROSARIO 2015 15,000,000
02479276 MULTIAVAL SAS 2015 6,000,000
02511060 MULTIBORDADO MB SAS 2015 5,000,000
00507226 MULTICARTON S A S 2015 5,257,942,000
02048409 MULTIGLOBAL METAL S A S 2015 20,000,000
02498689 MULTIMARK MASTER SERVICE SS 2015 1,000,000
01515180 MULTINACIONAL DE REPUESTOS MULTIRET 2014 1,000,000
01515180 MULTINACIONAL DE REPUESTOS MULTIRET 2015 1,200,000
02486013 MULTIPORC COLOMBIA SAS 2015 85,509,000
02097550 MULTIPORC SAS 2014 219,658,000
02097550 MULTIPORC SAS 2015 211,300,000
02309193 MULTIREDE COLOMBIA SAS 2015 580,673,195
02201530 MULTIRRET 2014 1,000,000
02201530 MULTIRRET 2015 1,280,000
01068432 MULTISERVICIOS EL HOGAR 2014 1,800,000
01068432 MULTISERVICIOS EL HOGAR 2015 1,900,000
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01857817 MULTISERVICIOS INTER 2015 1,300,000
02195623 MULTISERVICIOS JGVE S.A.S. 2015 10,663,013
02501806 MULTISERVICIOS Y ASESORIAS CONTABLES
J.R S.A.S
2015 20,000,000
02141759 MULTISERVIOS JOMA NO 3 2015 1,930,000
00636460 MUNDIAL DE FORROS 2015 2,000,000
01235670 MUNDIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL
CHEFF LTDA
2015 1,000,000
01389241 MUNDO COMEX LTDA 2015 5,177,641,374
02500811 MUNDO ESTIBAS SAS 2015 20,086,098
02491587 MUNDO NET 14 2015 700,000
01369401 MUNERA GALVIS JOSE TIBERIO 2015 42,000,000
01976659 MUNEVAR UMBA ALFONSO 2015 1,288,700
02208672 MUÑOZ AVILA ANA SOFIA 2015 1,200,000
02151868 MUÑOZ DE BAQUERO FLOR MARIA 2014 1,070,000
02151868 MUÑOZ DE BAQUERO FLOR MARIA 2015 1,070,000
02180824 MUÑOZ FLOREZ ANDREA 2015 1,200,000
02234964 MUÑOZ GUTIERREZ JOHN FREDY 2015 1,000,000
02098121 MUÑOZ HERRERA LUIS FELIX 2015 5,500,000
02464996 MUÑOZ MARTINEZ JOHAN SEBASTIAN 2015 1,280,000
01572936 MUÑOZ MUÑOZ ADOLFO 2015 1,300,000
01104613 MUÑOZ PIRA TEOFILO 2015 978,000
00841882 MUÑOZ REYES EDUARDO 2015 2,000,000
02526723 MUÑOZ RIAÑO SERAFIN ANTONIO 2015 7,000,000
02453048 MUÑOZ RUBIANO JOSE EUSTAQUIO 2015 1,000,000
01299438 MUÑOZ TINJACA RAMIRO 2015 1,288,700
01664552 MUÑOZ VARGAS NESTOR ENRIQUE 2015 1,500,000
01383583 MUÑOZ YOLANDA 2015 2,400,000
01786494 MUR PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
02432600 MUR SAENZ NINFA INDIRA 2015 900,000
02504881 MURALLA CHINA CAO SAS 2015 70,001,000
01762540 MURCIA BARRIOS ALIETH YESENIA 2015 1,000,000
01679626 MURCIA BUITRAGO LIDA MIREYA 2015 1,500,000
01970773 MURCIA ROZO JOSE MIGUEL 2015 5,200,000
02362881 MURCIA SAENZ IVONNE LORENA 2014 1,000,000
02362881 MURCIA SAENZ IVONNE LORENA 2015 1,000,000
00967622 MURCIA SOLANO DELIO HELIBERTO 2015 1,000,000
01823643 MURCIA VARGAS DORA ALBA 2015 500,000
01986446 MURIEL PEDRAZA OSCAR ORLANDO 2015 19,900,000
02071863 MURILLO IMPORTACIONES SAS 2015 33,000,000
01018564 MURILLO MURILLO JOSE WILLIAM 2012 20,000,000
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01018564 MURILLO MURILLO JOSE WILLIAM 2013 25,000,000
01018564 MURILLO MURILLO JOSE WILLIAM 2014 27,000,000
01018564 MURILLO MURILLO JOSE WILLIAM 2015 30,000,000
01764985 MURILLO RODRIGUEZ RODRIGO 2015 4,000,000
02497890 MWM SERVICES SAS 2015 9,110,000
02513729 MY TOY´S HOUSE 2015 2,000,000
02113526 MYCROS INTERNATIONAL S A S 2015 843,446,000
02314597 MYWAY TATTOO STUDIO 2015 5,000,000
01630868 N A R Y COMPAÑIA S A S 2015 6,846,767,972
02288929 NABUSIMAKE HOTEL 2015 160,000,000
02481529 NACIONAL DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S A
S
2015 29,196,007
01117570 NANYS CRAFTS 2015 1,000,000
01864308 NARANJO GIRALDO JUAN MIGUEL 2015 54,987,000
01224100 NARANJO MARTHA DORIS 2015 600,000
02442324 NARANJO POVEDA ANA MILENA 2015 800,000
01277172 NARANJO VARGAS MANUEL JOSE 2015 700,000,000
01285390 NARVAEZ YOSA SANDY 2015 1,535,666,654
02048210 NATERA GUATAME EVA MARIA 2015 1,000,000
02103453 NATIMA SAS 2015 620,459,246
01930678 NATURAL EXTREMO COLOMBIA 2015 2,700,000
02190890 NATURAL STHETIC GCV 2013 500,000
02190890 NATURAL STHETIC GCV 2014 500,000
02190890 NATURAL STHETIC GCV 2015 500,000
02276974 NATURALMENTE TIENDA NATURISTA 2015 1,000,000
01549226 NATURAXA 2015 3,000,000
01387845 NATY ARTESANIAS 2015 1,000,000
01994195 NATY ARTESANIAS 2015 1,000,000
02498280 NAVARRO DURAN DANIEL 2015 1
00841836 NAVAS PARRA MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
01557140 NAVIA Y PELAEZ LIMITADA NAVIAP LTDA 2015 700,000
01556924 NAVIA Y PELAEZ LTDA 2015 894,741,378
01012307 NAVITRANS 2015 123,222,662,451,00
0
01620810 NAWA 2015 4,205,000
02346760 NAZKA DECORACIONES 2015 1,850,000
01473079 NECAP 13 2014 106,030,000
01473079 NECAP 13 2015 107,828,000
02416219 NEGOCIOS ALOSIMPLE SAS 2015 3,038,307
00041535 NEGOCIOS INTERNACIONALES LTDA 2015 3,000,000
01881718 NEGRA PRIETA PRODUCCIONES 2015 1,100,000
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02469414 NEGRO ESPEJO MARIA AMELIA 2015 1,000,000
02156060 NEIRA FUENTES JAIME CUSTODIO 2015 1,000,000
02332121 NEIRA QUIJANO EDWARD FREDERICK 2015 1,200,000
00996569 NEIRA VASQUEZ JORGE ALEJANDRO 2015 7,000,000
01902248 NEOGLOBAL S A S 2015 748,250,752
00208862 NESSAN S A 2015 3,959,523,387
02262452 NEUROLOGIA SUBESPECIALIZADA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 111,415,151
02050292 NEUROSKETCH SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 165,660,356
00636459 NEUTO VIDAL FELIX 2015 13,750,000
01136737 NEVADA DISCO BAR 2015 1,300,000
02406246 NEW ATLANTIS PLUS 2015 4,750,000
02306786 NEW GAIA S A S 2015 2,309,222,232
01972608 NEW LEVEL IT SOLUTIONS SAS 2015 2,000,000
02194299 NEW PHONE 1 2014 1,000,000
02194299 NEW PHONE 1 2015 1,000,000
02425972 NEW RINOS BAR 2015 1,000,000
02477589 NEXTSDI S A S 2015 5,000,000
02285283 NI EL CLAVEL NI LA ROSA 2015 800,000
01635346 NICOLAS MARTINEZ GUTIERREZ S EN C 2015 480,252,000
00359305 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2011 6,000,000
00359305 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2012 6,000,000
00359305 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2013 6,000,000
00359305 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2014 8,000,000
00359305 NIETO GALEANO PEDRO ENRIQUE 2015 25,000,000
02431537 NIETO PEREZ ALIX ZULAY 2015 1,280,000
01442841 NIETO PRIETO ORLANDO 2015 15,000,000
02470476 NIETO SANCHEZ MARIA EMILSE 2015 1,200,000
02158263 NIGHT EXPRESS 2015 2,000,000
02368085 NIGHT LIFE PARTY 2015 1,200,000
02321346 NIKEVALPLAST S A S 2015 12,481,000
02488820 NIMA INVESTMENTS SAS 2015 5,000,000
02143321 NINON BUSTAMANTE  ACCESORIOS 2015 10,500,000
02253104 NIÑO ARDILA JOSE ARTURO 2015 718,771,398
02365092 NIÑO JORGE ENRIQUE 2015 1,288,000
01239018 NIÑO NIÑO NORALBA 2015 4,000,000
01361088 NIÑO PAEZ DIANA MARCELA 2015 8,000,000
01797697 NIÑO RODRIGUEZ EDITH MILENA 2015 5,040,000
01622121 NIÑO SAAVEDRA AQUILEO 2014 1,000,000
01622121 NIÑO SAAVEDRA AQUILEO 2015 1,000,000
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00649331 NIVIAYO CORTES JAVIER EDUARDO 2015 31,000,000
00460581 NOGUERA FUENTES GERARDO 2015 1,000,000
02361509 NORIA BOGOTA 2015 1,500,000
02062554 NORTEM SAS 2015 61,696,063
01978659 NOVA CASTILLO HECTOR ANGEL 2014 10,000,000
01978659 NOVA CASTILLO HECTOR ANGEL 2015 10,000,000
02322322 NOVA INVERSIONES S. A. S. 2015 20,000,000
00713562 NOVA ZUÑIGA PEDRO PABLO 2015 1,230,000
02061141 NOVACITY S A S 2015 6,233,213,000
02490530 NOVAPEL SUMINISTROS 2015 3,000,000
01074158 NOVATEL S A S 2015 57,428,210
02500391 NOVOA GRANADOS ELIANA KARINA 2015 514,146,142
02459064 NOVOA HEREDIA FLOR ANGELA 2015 150,000
00919803 NOVOA ORTIZ WILLIAM HERNAN 2015 15,000,000
02468606 NPL PROCESOS S A S 2015 50,891,559,032
02111135 NUDO TEX S A S 2015 393,561,169
02501227 NUDO TEX S A S 2015 23,000,000
02111139 NUDO TEX SAS 2015 23,000,000
00154155 NUEVA CLINICA MAGDALENA 2015 10,779,606,371
01300176 NUEVA JUSTICIA Y LITIGACION ORAL
CONSULTORES LTDA
2014 129,512,299
01300176 NUEVA JUSTICIA Y LITIGACION ORAL
CONSULTORES LTDA
2015 57,482,632
01240608 NUEVA LIBRERIA FRANCESA LTDA 2015 296,272,814
01240480 NUEVA LIBRERIA FRANCESA S.A.S 2015 296,272,814
02054649 NUEVA LINEA PIVOT W M 2015 9,020,000
00981311 NUEVA SURTIDORA DE AVES RR 2015 1,232,000
02104227 NUEVAS INVERSIONES TECNOLOGICAS S A S 2015 393,341,839
02524283 NUINTESA OVERSEAS S A S 2015 300,000,000
02459366 NUMPAQUE QUIROZ ANA ILMA 2015 700,000
01481366 NUMPAQUE QUIROZ MILANIA 2015 700,000
01644513 NUÑEZ CACERES ROSA ELVIA 2015 7,000,000
00993260 NUÑEZ CALDERON MARIELA INES 2015 500,000
00382819 NUÑEZ LAPEIRA FRANCISCO DE PAULA 2015 2,500,000
02347750 NUÑEZ MONTOYA OSCAR 2015 15,000,000
01896939 NUTRI TIENDA PRODUCTOS NATURALES 2015 10,309,500
00450196 NUTRIPUNTO S A S 2015 371,390,730
01838714 NV DIGITAL SERVICES 2015 1,300,000
02029456 ÑAÑEZ DE GONZALEZ ISABEL 2015 1,000,000
01175709 O L ASESORES EMPRESARIALES 2015 500,000
02180025 O Y Z SERVITECA 2015 1,250,000
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01382207 OBANDO DE ANGEL GLORIA ELENA 2015 20,720,755
02296702 OBANDO GAVIRIA ANDREA 2015 500,000
01685521 OBANDO MURCIA ANA CECILIA 2015 1,230,000
02235816 OBRA MAYOR TECNOLOGICA COLOMBIA S.A.S. 2015 1,470,541,852
S0009928 OBRA SOCIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL
PERPETUO SOCORRO
2015 376,793,000
01467677 OBRINGEL LTDA 2015 1,435,316,646
01586053 OBRINGEL LTDA. 2015 1,435,316,646
02238485 OBRUM COLOMBIA SAS 2015 224,934,115
02232689 OCALPE TELECOMUNICACIONES 2015 1,450,000
02271223 OCALPE TELECOMUNICACIONES DOS 2015 1,450,000
02376905 OCALPE TELECOMUNICACIONES TRES 2015 1,450,000
01268651 OCALPE TELECOMUNICACIONES UNO 2015 1,450,000
01111774 OCAMPO ARBELAEZ GABRIEL 2015 1,200,000
01508077 OCAMPO ARIAS FABIO NELSON 2014 5,000,000
01508077 OCAMPO ARIAS FABIO NELSON 2015 5,000,000
02440100 OCAMPO HERRERA LUZ JANETT 2015 500,000
01250526 OCAMPO OROZCO MARIA ZOELIA 2010 700,000
01250526 OCAMPO OROZCO MARIA ZOELIA 2011 700,000
01250526 OCAMPO OROZCO MARIA ZOELIA 2012 700,000
01250526 OCAMPO OROZCO MARIA ZOELIA 2013 700,000
01250526 OCAMPO OROZCO MARIA ZOELIA 2014 700,000
01250526 OCAMPO OROZCO MARIA ZOELIA 2015 700,000
02185510 OCAMPO PATIÑO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01644518 OCCIDENTAL DE PINTURAS 2015 7,000,000
02509560 OCEANS MEDIA S A S 2015 19,665,434
02298334 OCHOA ALCALDE ESTEBAN 2015 7,000,000
01564389 OCHOA AVENDAÑO BLANCA STELLA 2015 900,000
02325637 OCHOA MORENO BRIGGY PATRICIA 2014 2,100,000
02325637 OCHOA MORENO BRIGGY PATRICIA 2015 2,200,000
02180519 OCHOA SANABRIA BLANCA NIEVES 2015 1,000,000
02450309 OCTOPUS MEDIA PRO SAS 2015 26,519,381
01984664 ODONTOAMIGO 2015 1,020,000
01487783 ODONTOBOQUITAS 2013 1,000,000
01487783 ODONTOBOQUITAS 2014 1,000,000
01487783 ODONTOBOQUITAS 2015 1,288,000
01405321 ODONTOBOQUITAS SALUD ORAL 2013 1,000,000
01405321 ODONTOBOQUITAS SALUD ORAL 2014 1,000,000
01405321 ODONTOBOQUITAS SALUD ORAL 2015 1,288,000
01361091 ODONTOFLOREZ 2015 8,000,000
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00993262 ODONTOLOGIA INTEGRAL DRA MARIELA NUÑEZ 2015 500,000
01859464 ODONTOSMART CLINICA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2015 22,500,000
01747093 OFC CONSULTORES PROFESIONALES LTDA 2015 5,000,000
00260816 OFELIA GIRALDO GOMEZ 2015 7,750,000
02157298 OFERTEK S A S 2015 6,000,000
02278506 OFF BOUND ADVENTURES S A S 2015 5,049,507,678
01436332 OFF BOUND ADVENTURES S.A.S. 2015 5,049,507,678
01250251 OFFWARE SYSTEMS 2015 1,000,000
00979735 OFICINA AVENIDA CHILE PORVENIR S A 2015 18,931,036
01924443 OFICINA CALLE 127 2015 184,847,624
02456506 OFICINA DE FINCA RAIZ LA ESPERANZA 2015 1,000,000
02211292 OFICINA PREMIUM CIUDAD EMPRESARIAL
ORGANIZACION LUIS CARLOS SARMIENTO
2015 12,754,873,337
01413011 OFICLEAN COLOMBIA LTDA 2015 3,871,000
02139615 OKINAWA  REPUESTOS 2015 107,829,852
01971678 OLARTE VARGAS RICARDO ANDRES 2015 6,800,000
02184411 OLAVE RAMOS ERVINTO 2013 1,000,000
02184411 OLAVE RAMOS ERVINTO 2014 1,000,000
02184411 OLAVE RAMOS ERVINTO 2015 1,000,000
01244545 OLIMPICA DO 448 ESMERALDA 2015 310,254,018
01244543 OLIMPICA DO 449 LISBOA 2015 577,447,534
01244585 OLIMPICA SAO 423 CALLE 63 2015 5,938,158,137
01244581 OLIMPICA SDO 446 CALLE 67 2015 438,437,696
01244580 OLIMPICA STO 424 CHICO 2015 1,043,229,851
01244574 OLIMPICA STO 425 MODELO 2015 2,707,460,920
01244571 OLIMPICA STO 426 JIMENEZ 2015 574,991,088
01244535 OLIMPICA STO 427 KENEDDY 2015 2,550,955,138
01244559 OLIMPICA STO 428 MAZUREN 2015 3,202,945,787
01244554 OLIMPICA STO 429 RESTREPO 2015 640,887,446
01244550 OLIMPICA STO 431 CALLE 56 2015 1,359,972,999
01418971 OLIVEROS HERNANDEZ IVAN DARIO 2015 900,000
02228160 OLIVEROS TEJADA ORLANDO 2015 1,280,000
02180021 OLIVOS SIERRA ARMANDO 2015 1,250,000
02493227 OME ALFREDO 2015 5,000,000
02493228 OMES PELUQUERIA 2015 5,000,000
00468879 ONCE KIDS 2015 12,000,000
02420321 ONE TO ONE SOLUTIONS SAS. 2015 32,000,000
S0017225 ONG CORPORACION CULTURA TURISMO




S0006905 ONG FUNSOCIAL CRECER COLOMBIA 2015 1,000,000
02490727 ONLI STAR 2015 800,000
02428074 ONRIZA JIMENEZ FERNANDO 2015 1,000,000
01511339 ONTIBON TORRES ESPERANZA 2015 3,000,000
01055553 OPAYOME MELO AUGUSTO 2012 800,000
01055553 OPAYOME MELO AUGUSTO 2013 800,000
01055553 OPAYOME MELO AUGUSTO 2014 800,000
01055553 OPAYOME MELO AUGUSTO 2015 800,000
02462775 OPERACIONES GLOBAL SAS 2015 956,732,398
01291175 OPERADORES DE COMBUSTIBLES S.A.S. 2015 1,669,147,364
01981847 OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS
FERIAS Y CONVENCIONES TEQUENDAMA
2015 42,777,016,548
00499933 OPTI CONTACT DEL COUNTRY 2015 68,122,000
00538424 OPTI CONTACT DEL COUNTRY LTDA 2015 68,122,000
00279529 OPTICA CLASICA 2015 1,800,000
02104841 OPTICA GENESIS 2015 1,000,000
01001356 OPTICA HISPANA 2015 800,000
01959320 OPTICA MAYARIC 2011 1,200,000
01959320 OPTICA MAYARIC 2012 1,200,000
01959320 OPTICA MAYARIC 2013 1,200,000
01959320 OPTICA MAYARIC 2014 1,200,000
01959320 OPTICA MAYARIC 2015 1,200,000
02192220 OPTICA ROMANA SALUD VISUAL 2015 1,280,000
01035751 OPTICA VISSAN 2014 5,000,000
01035751 OPTICA VISSAN 2015 5,000,000
02459610 OPTICALL VISION 3 2015 1,000,000
01999186 OPTILENTMH 2014 550,000
01999186 OPTILENTMH 2015 650,000
02053791 OPTIMAX NORTE 2015 1,000,000
02094715 OPTIMIZANDO PROCESOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 593,274,482
00678698 OPTOPLATA 2015 1,232,000
02330882 OPUS CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,177,278,332
01990541 ORANGE BLUE INTERNATIONAL TRADING
S.A.S.
2015 16,000,000
02285509 ORBIS TRADUCCIONES SAS 2015 93,687,359
01763817 ORCAR GORDILLO MORA TRANSPORTES
INTEGRADOS
2015 1,000,000
02286313 ORDOÑEZ BELTRAN VICTOR HUGO 2015 1,000,000
01258577 ORDOÑEZ EMILCE 2015 800,000
01780579 ORDUÑA ARGUELLO LUCINDA 2015 2,000,000
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00925288 ORDUZ MORALES STELLA 2015 51,500,000
02291298 ORGANICOS DE COLOMBIA LA CHAGRA LTDA 2015 7,000,000
02418928 ORGANISTA DE TORRES AURA MARIA 2015 1,200,000
01869384 ORGANIZACION INCAP S.C.A 2015 583,907,895
02468693 ORIENTAL TRANSVISION S A S 2015 100,001,000
01750053 ORIGEN CREATIVO S A S 2015 427,101,400
01830194 ORJUELA CESAR AUGUSTO 2015 900,000
02294484 ORJUELA ENCISO JAVIER RICARDO 2015 7,700,000
01448328 ORJUELA GALINDO LUZ STELLA 2015 3,600,000
01927013 ORL INTEGRALES SAS 2015 269,464,000
02152279 ORO PLATA ROD 2014 1,000,000
02152279 ORO PLATA ROD 2015 1,200,000
01399727 OROZCO GUERRERO ILDELFONSO 2015 500,000
02234968 ORQUIDEAS EVENTOS Y RECEPCIONES 2015 1,000,000
01617333 ORTEGA NAVARRO ALBA CECILIA 2015 1,200,000
02316520 ORTEGATE BUSTACARA EMILIANO 2015 1,000,000
01059369 ORTEGON JIMENEZ FELIPE AUGUSTO 2015 550,000
02141549 ORTHOWORLD 2012 1,000,000
02141549 ORTHOWORLD 2013 1,000,000
02141549 ORTHOWORLD 2014 1,000,000
02141549 ORTHOWORLD 2015 1,000,000
00723976 ORTIZ BENAVIDES JOSE ARMANDO 2015 5,700,000
01814283 ORTIZ BUSTOS WILSON HERNANDO 2015 500,000
00365024 ORTIZ GLADYS ELENA 2015 3,400,000
01998368 ORTIZ GONZALEZ MARTIN ALONSO 2015 800,000
00834088 ORTIZ MORENO YURI ANTONIO 2014 1,000,000
00834088 ORTIZ MORENO YURI ANTONIO 2015 1,000,000
01188671 ORTIZ OMBITA YADER DAVID 2015 1,000,000
02369692 ORTIZ ORTIZ DEYVI ALEJANDRO 2015 1,200,000
02127834 ORTIZ PARRA JARBY ALBINO 2014 600,000
02127834 ORTIZ PARRA JARBY ALBINO 2015 600,000
01956797 ORTIZ RUIZ CONSULTORES S.A.S. 2015 95,268,034
01912331 ORTIZ SACANANBOY FERNEY 2015 30,000,000
02178542 ORTIZ SOTO VICTOR ALFONSO 2015 1,000,000
01766828 ORTIZ VARGAS ROSALBA 2015 7,000,000
01413956 OSCAR PARRA PELUQUERIA S 2015 1,200,000
01753324 OSCHEM INGENIERIA 2015 1,500,000
01121458 OSES GONZALEZ LUIS FERNANDO 2015 2,500,000
01566706 OSHO INGENIERIA LTDA 2015 2,949,618,836
00761426 OSKAR BILLARES CLUB 2015 1,120,000
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01252571 OSMA DE PARRA FLOR MARIA 2015 1,332,000
02427973 OSORIO CHIMBI LEDYS JOHANNA 2015 1,000,000
02496424 OSORIO GARCIA JHOU HARRY 2015 1,000,000
01180152 OSORIO GUTIERREZ CLAUDIA INES 2015 10,000,000
01695409 OSORIO LOAIZA LUIS ALFONSO 2015 800,000
02208497 OSORIO MARIN CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02467761 OSORIO MOLINA LUIS ALEJANDRO 2015 100,000
00869455 OSORIO OCAMPO EDUER 2015 1,200,000
00924931 OSORIO SANCHEZ MARGOTH 2015 1,288,700
02450836 OSORIO SANDOVAL CLAUDIA ANGELICA 2015 1,800,000
02195766 OSORIO SOSA NORMA CLEMENCIA 2015 5,000,000
01828189 OSORIO TOLEDO ANDRES 2015 950,000
00861309 OSORIO VELASQUEZ PABLO EMILIO 2015 1,000,000
02433223 OSPINA BEDOYA PATRICIA DEL CARMEN 2015 500,000
01117568 OSPINA BORDA DIANA 2015 1,000,000
00882025 OSPINA BOTACHE RAFAEL 2015 3,000,000
01491641 OSPINA CRUZ WILSON HERNANDO 2015 100,524,000
00366949 OSPINA CUEVAS JULIO CESAR 2015 4,167,517,865
01559564 OSPINA FLOREZ ROSALBA 2012 1,000,000
01559564 OSPINA FLOREZ ROSALBA 2013 1,000,000
01559564 OSPINA FLOREZ ROSALBA 2014 1,000,000
01559564 OSPINA FLOREZ ROSALBA 2015 1,000,000
01823237 OSPINA GUTIERREZ WILPHER RAPHAEL 2015 3,700,000
01156090 OSPINA MORENO MARTIN 2013 500,000
01156090 OSPINA MORENO MARTIN 2014 500,000
01565505 OSPINA PADILLA ASOCIADOS LTDA 2015 245,587,342
02492108 OSPINA SANDOVAL DIANA MARCELA 2015 100,000
01726906 OSPINA ZARATE JORGE ISAAC 2015 1,200,000
02238262 OSPINA ZULUAGA RODOLFO DE JESUS 2015 1,288,700
02383338 OSPINO FLOREZ CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
01492756 OTALORA SOLER DOMITILA 2015 500,000
02320201 OTALVARO GONZALEZ JOSE ANDRES 2015 4,000,000
01596865 OTALVARO PINEDA ROMAN 2015 4,400,000
01998888 OTAVO CAMPOS LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01857804 OTERO FIGUEROA MARIA CRISTINA 2014 1,230,000
02257446 OTERO GARCIA JOSE HERNANDO 2015 1,000,000
00901088 OUTLET BOGOTA 2015 1,900,000
01704632 OUTLET CARRERA 60 II 2015 1,900,000
01830063 OUTLET CENTENARIO AMERICAS 2015 1,900,000
02493679 OUTLET TODO AL 50% TOBERIN 2015 1,900,000
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01868595 OUTSOURCING AUTOMATIZACION S A S 2015 125,201,381
00872882 OUTSOURCING COLOMBIAN COMPANY LTDA 2010 100,000
00872882 OUTSOURCING COLOMBIAN COMPANY LTDA 2011 100,000
00872882 OUTSOURCING COLOMBIAN COMPANY LTDA 2012 100,000
00872882 OUTSOURCING COLOMBIAN COMPANY LTDA 2013 100,000
00872882 OUTSOURCING COLOMBIAN COMPANY LTDA 2014 100,000
00872882 OUTSOURCING COLOMBIAN COMPANY LTDA 2015 100,000
01461468 OUTSOURCING INTEGRAL E U 2015 1,000,000
01779250 OUTSPAN COLOMBIA S.A.S. 2015 95,822,915,000
01446787 OV CONSTRUCCIONES LTDA 2012 1
01446787 OV CONSTRUCCIONES LTDA 2013 1
01446787 OV CONSTRUCCIONES LTDA 2014 1
01446794 OV CONSTRUCCIONES LTDA 2012 1
01446794 OV CONSTRUCCIONES LTDA 2013 1
01446794 OV CONSTRUCCIONES LTDA 2014 1
01729827 OVALLE NARANJO PAOLA ANDREA 2015 3,000,000
01175052 OVALLE RODRIGUEZ MARIA MARGARITA 2015 500,000
02085782 OXIGENO CERO GRADOS 2 2015 5,000,000
02277965 OXIGENO CERO GRADOS 3 2015 5,000,000
01902980 OXIGENO CERO GRADOS SAS 2015 1,551,315,925
00955399 OXISERVICIOS MD 2015 20,000,000
02500079 OXISERVICIOS MD LTDA 2015 164,862,800
02176131 OXOHOTEL B O G S A S 2015 888,747,397
02184621 OXOHOTEL B O G S A S 2015 1
02503222 OZU S.A.S. 2015 57,151,666
02208634 P.C GAME-MILLOSTEL- 2015 1,250,000
02383395 P&D PARQUES Y DISEÑOS 2015 1,000,000
01638563 P&S CONSULTORES ASESORES DE SISTEMAS
DE GESTION Y SALUD OCUPACIONAL
LIMITADA
2015 2,000,000
02438565 P&S ESPLENDOR S A S 2015 200,000
02227427 PAACSISTEM S A S 2015 1,000,000
02088565 PABADIA SAS 2015 918,654,000
01763911 PABON HERRERA OLGA MARINA 2015 2,000,000
02526690 PABON MORA WILLIAM 2015 5,000,000
02511242 PABON TRIANA HECTOR EDUARDO 2015 1,000,000
02232354 PABON VEGA MARIA DELIA 2015 600,000
02144420 PACHITO E CHE 2015 1,000,000
02520405 PACHON ARIAS CARMEN ROSA 2015 1,000,000
00595928 PACHON CAÑON BLANCA LILIA 2015 1,500,000
00954708 PACHON CRUZ LEILA NAXCIRY 2015 10,300,000
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02174191 PACHON JORGE ARTURO 2015 1,200,000
02272301 PACHON MARTINEZ JEISON FERNANDO 2015 5,000,000
00659670 PACHON MONTAÑO ANA BETULIA 2015 40,000,000
02455285 PACHON RODRIGUEZ ALBA NELLY 2015 1,200,000
02253462 PACHON RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2015 4,500,000
02203605 PACHON SIERRA NOHORA ESPERANZA 2015 1,288,700
01075123 PACHON VIRGINIA 2015 700,000
01790721 PACIFIC INTERNATIONAL STUDIES 2015 3,000,000
02160360 PADILLA TORRES JOSE ALFREDO 2015 2,800,000
01685392 PAEZ CADENA JAIME 2015 800,000
02280789 PAEZ CADENA PABLO CESAR 2015 1,200,000
02461175 PAEZ DE ABRIL MARIA EMMA 2015 1,000,000
01407154 PAEZ DE LOPEZ TULIA 2015 1,288,000
00473312 PAEZ FONNEGRA INVERSIONES S A S 2015 188,136,239,861
02476157 PAEZ FORERO JUAN NEVARDO 2015 1,280,000
02083592 PAEZ GOMEZ JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
02425194 PAEZ JAVIER 2015 1,200,000
02222477 PAEZ MARTIN ABOGADOS S A S 2015 865,758,622
02455143 PAEZ ROBAYO MARY EDIT 2015 400,000
01568374 PAEZ VENEGAS ESPERANZA 2015 1,000,000
01937547 PAGANI FRANCESCO 2015 650,000
02438794 PAIBA CUBILLOS ANA ADELINA 2015 1,200,000
02306329 PAKKA SAS 2014 1
01983010 PALACIO AMADOR YOLIMA 2015 2,000,000
02408363 PALACIOS ARIAS ANDERSON 2015 3,200,000
02140913 PALACIOS GARZON JHON JARBI 2015 2,000,000
02512908 PALACIOS ROJAS GUSTAVO ADOLFO 2015 5,000,000
02174759 PALENCIA GUALDRON BENJAMIN 2015 600,000
02506680 PALOMA & ANGOSTURA S A S 2015 9,987,100
00858061 PALOS DE MOGUER BOGOTA UNO S.A.S. 2015 1,786,645,000
01395241 PALOS DE MOGUER CASA CERVECERA 2015 95,538,244
01248320 PALOS DE MOGUER CASA CERVERA 2015 100,902,416
01880735 PALOS DE MOGUER COLINA 2015 82,115,467
02276227 PAMPLONA FONSECA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02276227 PAMPLONA FONSECA LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
01537007 PAN PARAZZI PIZZA 2015 150,000
02283760 PANADERIA  FLOR DEL VALLE.2 2015 1,200,000
01496798 PANADERIA CAFETERIA PUNTO VERDE NUEVA
ZELANDIA
2015 1,200,000
01906647 PANADERIA DULCIPAN L.A 2015 5,000,000
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02331734 PANADERIA FONTIBON DE L A 22 2015 1,900,000
01448020 PANADERIA FONTIBON DE LA 38 2013 1,700,000
01448020 PANADERIA FONTIBON DE LA 38 2014 1,800,000
01448020 PANADERIA FONTIBON DE LA 38 2015 1,900,000
01128077 PANADERIA JIREH MANA 2015 6,700,000
02289097 PANADERIA LA DELICIA DEL PASTEL 2015 600,000
02149368 PANADERIA LA ESPERANZA CMF 2015 300,000
01502405 PANADERIA LA ESPIGA R C 2015 1,500,000
02310037 PANADERIA LA GRAN VIA S M 2014 1,000,000
02042125 PANADERIA LA REINA DE BOCHICA 2015 800,000
01010958 PANADERIA LA TRADICIONAL 2015 800,000
02396611 PANADERIA MAXIPAN F. 2015 1,000,000
02077060 PANADERIA ORQUIDEA SATIVEÑA 2015 900,000
00691260 PANADERIA PAN ALIÑADO DE LA 37 2015 6,000,000
02242109 PANADERIA PASTELERIA SARA SHARY 2013 500,000
02242109 PANADERIA PASTELERIA SARA SHARY 2014 1,000,000
02294328 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA
PRODUCTOS EUROS
2015 500,000
01503774 PANADERIA SUPER PAN DE SOACHA 2015 1,200,000
00872900 PANADERIA TOLIPAN 2015 11,000,000
01467220 PANADERIA VILLAGOMEZ 2014 6,800,000
01467220 PANADERIA VILLAGOMEZ 2015 6,800,000
02298076 PANADERIA Y CAFETERIA BALALAIKA
EXPRESS
2014 1,000,000
02410135 PANADERIA Y CAFETERIA CRISTALPAN 2015 2,000,000
01281757 PANADERIA Y CAFETERIA DOÑA ANA 2015 1,300,000
01227375 PANADERIA Y CAFETERIA FERRARI 2015 1,200,000
00715177 PANADERIA Y CAFETERIA LA 74 2015 1,288,000
01785353 PANADERIA Y CAFETERIA PASPAN 2015 1,000,000
02493194 PANADERIA Y CAFETERIA PLAYA GIRON FUSA 2015 15,000,000
02430369 PANADERIA Y CAFETERIA SAN AGUSTIN SOPO 2015 1,250,000
01757393 PANADERIA Y CIGARRERIA JUNIOR JR 2015 5,000,000
02420154 PANADERIA Y CIGARRERIA LA ESPIGA DE
ORO
2015 3,000,000
01039816 PANADERIA Y PASTELERIA BERLINESA 2015 1,000,000
01054380 PANADERIA Y PASTELERIA SANTILLANA 2015 1,288,000
00773260 PANAIA S A 2015 5,809,342,304
00674036 PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA 2015 3,388,475,320
01571672 PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA 2015 986,994,806
00001340 PANAMERICANA -LIBRERIA -PAPELERIA 2015 7,000,000,000
00171721 PANAMERICANA -LIBRERIA- PAPELERIA 2015 9,000,000,000
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00636582 PANAMERICANA EDITORIAL LIMITADA 2015 24,892,020,151
02022297 PANAMERICANA LIBRERIA  PAPELERIA
IMPRESOS
2015 3,000,000,000
00039242 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 3,500,000,000
00075464 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 1,000,000
00102904 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 2,500,000,000
00119313 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 2,000,000,000
00152761 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 6,000,000,000
00640091 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 1,500,000,000
00913065 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 8,000,000,000
00974019 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 6,000,000,000
01044731 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 2,000,000,000
01565125 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 3,000,000,000
01664013 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 6,000,000,000
00895828 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 5,000,000,000
00847698 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 5,000,000,000
00152760 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 5,000,000
01807607 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 7,000,000,000
02219775 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA 2015 8,000,000,000
00640082 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA E
IMPRESOS
2015 1,000,000
00353918 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
IMPRESOS
2015 3,000,000,000
00397302 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
IMPRESOS
2015 2,000,000,000
00581315 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
IMPRESOS
2015 5,000,000,000
01069312 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2015 150,000,000
01069314 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2015 600,000,000
01069316 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2015 100,000,000
01149636 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2015 200,000,000
01149931 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2015 150,000,000
01491057 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2015 10,000,000
01703812 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
PARQUEADERO
2015 50,000,000




00223208 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
TIPOGRAFIA
2015 6,000,000,000
00259362 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
TIPOGRAFIA
2015 10,000,000,000
00290568 PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA
TIPOGRAFIA
2015 2,000,000,000
00833671 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A 2015 586,100,689,863
00710034 PANAMERICANA MOBILIARIO Y DECORACION 2015 800,000,000
02462415 PANCHE MORALES EDWIN STEVE 2015 1,000,000
00351345 PANCHE RODRIGUEZ CELMIRA 2015 590,609,000
02512804 PANDEBONO POTOSI 2015 2,000,000
02529013 PANDEBONOS DEL COUNTRY S A S 2015 1,000,000
01564392 PANES Y PASTELES ORQUIDEA 2015 900,000
00701693 PANIFICADORA CERRO MONSERRATE N.2 2015 1,800,000
02143320 PANTOJA BUSTAMANTE ENDERSON ARTURO 2015 10,500,000
02320167 PANZITAS MATERNITY STORE 2015 4,699,076
02431163 PAÑALERA BABY SHOWER STORE 2015 1,500,000
01748873 PAÑALERA BEBESURAS 2015 1,232,000
02337439 PAÑALERA TU BEBE FELIZ 2015 1,200,000
02367439 PAÑALERIA Y PIÑATERIA MIS PEQUEÑAS
TRAVESURAS
2015 1,100,000
02494902 PAPELERIA 1A 2015 100
01909790 PAPELERIA A & E COM 2013 1,280,000
01909790 PAPELERIA A & E COM 2014 1,280,000
01909790 PAPELERIA A & E COM 2015 1,280,000
01988615 PAPELERIA ANDINA T R 2015 1,280,000
01100457 PAPELERIA ANDREA 2015 1,288,000
00504978 PAPELERIA CAMPIN 2015 1,000,000
01447427 PAPELERIA DANIELA V 2015 1,500,000
02399458 PAPELERIA DIEGUITIS 2015 2,000,000
00189850 PAPELERIA LITOGRAFIA Y ARTES GRAFICAS
MUVIFASA
2015 1,379,655,000
00189849 PAPELERIA LITOGRAFIA Y ARTES GRAFICAS
MUVIFASA LTDA
2015 1,379,655,000
02237794 PAPELERIA MAFECITAS 2015 5,000,000
02174139 PAPELERIA MISCELANEA JC S A S 2015 2,500,000
02174150 PAPELERIA MISCELANEA JC S A S 2015 1,300,000
02174152 PAPELERIA MISCELANEA JC S A S 2015 2,400,000
02115050 PAPELERIA PAPELPARK@COM 2015 720,000
02427974 PAPELERIA PUNTO 67 2015 1,000,000
00237157 PAPELERIA ROMANO 2015 100,000,000
01851266 PAPELERIA Y MICELANIA RODRIGUEZ 2015 900,000
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00873680 PAPELERIA Y MISCELANEA JHONLAD 2015 2,000,000
02103541 PAPELERIA Y MISCELANEA KAREN SOFIA 2015 800,000
01953946 PAPELERIA Y MISCELANEA UNICORNIO 2015 2,500,000
00125494 PAPELMARKETS PUNTO COM 2015 15,000,000
02080001 PAPELOPOLIS P 2015 2,200,000
02448759 PARADA MARTINEZ JOSE ARBEY 2015 100,000
02314125 PARADA MONCADA MARIA CARMENZA 2014 700,000
02314125 PARADA MONCADA MARIA CARMENZA 2015 700,000
02208907 PARADA PARADA JESUS ANTONIO 2015 10,000,000
01625719 PARADERO MAIZ AMARILLO 2015 800,000
01263203 PARADOR EL PAISANO 2015 500,000
01992299 PARAMOS S A S 2015 199,707,351
02405038 PARASOLES 47 2015 1,000,000
01548820 PARDO CHACON HERMES 2015 1,200,000
01158580 PARDO DE SANCHEZ MYRIAM 2015 12,000,000
02436907 PARDO HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO 2015 500,000
02181521 PARDO NIETO DEYBI RICARDO 2015 1,288,700
02256249 PARDO OVALLE CONSUELO 2013 1,000,000
02256249 PARDO OVALLE CONSUELO 2014 1,000,000
02256249 PARDO OVALLE CONSUELO 2015 1,000,000
01956670 PARDO PEREZ JOSE DAVID 2015 5,500,000
00230562 PARDO REINA LEOVIGILDO ANTONIO 2015 5,500,000
00154500 PARDO SALAZAR Y CIA S EN C 2015 20,912,358,855
02445358 PAREDES RODRIGUEZ YECID 2015 800,000
02422493 PAREDES RONDEROS ALEXANDER 2015 500,000
02428289 PAREJO OROZCO KEYLIN ROCIO 2015 1,000,000
02343360 PARQUE REAL PAISAJISMO Y JARDINERIA
SAS
2015 79,254,100
00884387 PARQUEADERO 85 2015 1,000,000
00990580 PARQUEADERO AGAPO 2013 4,000,000
00990580 PARQUEADERO AGAPO 2014 4,000,000
00990580 PARQUEADERO AGAPO 2015 4,000,000
02084086 PARQUEADERO AGUILAR DE LA SEXTA 2015 1,288,700
01954869 PARQUEADERO DOÑA HELENA 2011 1,000,000
01954869 PARQUEADERO DOÑA HELENA 2012 1,000,000
01954869 PARQUEADERO DOÑA HELENA 2013 1,000,000
01954869 PARQUEADERO DOÑA HELENA 2014 1,000,000
01954869 PARQUEADERO DOÑA HELENA 2015 1,000,000
01901618 PARQUEADERO EL RAUDAL 2015 1,000,000
01985869 PARQUEADERO EL URAPAN 2015 800,000
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01884864 PARQUEADERO JAIRO JAIMES B 2014 1,433,000
01884864 PARQUEADERO JAIRO JAIMES B 2015 1,433,000
01329664 PARQUEADERO LA 26 2015 300,000
02394959 PARQUEADERO LA CHUCUA A 2015 1,230,000
01182045 PARQUEADERO MECANICAL 2015 980,000
01741119 PARQUEADERO MOBYL 2015 800,000
01854617 PARQUEADERO REG 2015 1,280,000
01500808 PARQUEADERO TEQUENDAMA 2015 7,975,826,641
01146189 PARQUEADERO TIMO 2012 4,000,000
01146189 PARQUEADERO TIMO 2013 4,000,000
01146189 PARQUEADERO TIMO 2014 4,000,000
01146189 PARQUEADERO TIMO 2015 4,000,000
01746845 PARQUEADEROS LA CONCORDIA DEL PACHUNO
2
2014 950,000
01746845 PARQUEADEROS LA CONCORDIA DEL PACHUNO
2
2015 1,000,000
02300370 PARQUING BETTY 2015 1,200,000
02399376 PARRA BUSTOS TATIANA MAYERLY 2015 700,000
02052567 PARRA CERVERA EDID YOJANA 2015 1,000,000
01365599 PARRA CORTES JAIME 2015 6,250,000
01814968 PARRA DE LARA MARTHA 2015 6,000,000
02109031 PARRA DE PEÑUELA MARIA GILMA 2015 1,000,000
01413952 PARRA FAJARDO OSCAR 2015 1,200,000
01204124 PARRA FLOREZ FRANCISCO ARTURO 2015 1,000,000
02383393 PARRA HEREDIA FERNANDO 2015 394,339,000
00107225 PARRA LOAIZA ESTRELLA 2015 1,100,000
01748871 PARRA OSMA JANNETH 2015 1,232,000
02439018 PARRA QUINTERO YAZMIN EUGENIA 2015 200,000
01892107 PARRA RICARDO 2015 1,200,000
02033267 PARRA RODRIGUEZ HERMES EDILSON 2015 1,280,000
01912458 PARRA SALGADO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01912458 PARRA SALGADO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01918048 PARRA SANCHEZ SERGIO 2015 1,200,000
02467210 PARRA TENGANAN JOHN JEHINER 2015 2,000,000
02503190 PARRADO CACERES BRENDA KATERINE 2015 800,000
02431840 PARRADO VIZCAINO LINDENY MAYERLY 2015 2,000,000
02363341 PASABORDO COLOMBIA - AGENCIA DE VIAJES
S A S
2015 171,887,834
00571296 PASAR EXPRESS S A 2015 8,620,042,752
02331797 PASAR EXPRESS SA 2015 22,000,000
00952209 PASARELLA FASHION ACCESORIOS 2015 1,800,000
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01714961 PASMEDIC 2015 1,000,000
02438704 PASOLA 2015 1,000,000
00364510 PASTA PRONTA  S A S 2015 3,690,748,129
00132919 PASTAIO 2015 15,000,000
00187396 PASTAIO 2015 15,000,000
00403655 PASTAIO 2015 500,000,000
00578724 PASTAIO 2015 15,000,000
00591786 PASTAIO 2015 15,000,000
00836741 PASTAIO 2015 15,000,000
01127790 PASTAIO 2015 15,000,000
01330995 PASTAIO 2015 15,000,000
01469675 PASTAIO 2015 15,000,000
01842090 PASTAIO 2015 15,000,000
00475206 PASTAIO 2015 15,000,000
01373050 PASTAIO 2015 15,000,000
01920096 PASTAIO 2015 15,000,000
01914672 PASTAIO 2015 15,000,000
01935811 PASTAIO 2015 15,000,000
02098242 PASTAIO 2015 15,000,000
02436629 PASTEL CARAMELO PRIMAVERA 2015 2,000,000
01862939 PASTELERIA EL DORADO 2015 1,500,000
00774119 PASTILLAJE ADRIANA 2013 1,500,000
00774119 PASTILLAJE ADRIANA 2014 1,500,000
00774119 PASTILLAJE ADRIANA 2015 1,500,000
01901612 PATAQUIVA BERNAL LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02295100 PATERNINA ESPINOSA ROSA DE LA LUZ 2015 1,980,000
02204907 PATHOS AUDIOVISUAL SAS 2015 21,954,533
02092880 PATIÑO CARDOZO GERMAN 2015 500,000
00925198 PATIÑO GALVIS MARIA ELVIA 2014 1,000,000
01857814 PATIÑO OSORIO HERNAN 2015 1,300,000
02358113 PATIÑO YULEY AMPARO 2015 1,100,000
02073901 PATOLOGIA E INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS 2015 33,722,247
02458045 PATPRIMO 248 CHIA 2015 35,700,000
N0817303 PATRICIA MIER B Y CIA S EN C 2013 500,000
N0817303 PATRICIA MIER B Y CIA S EN C 2014 500,000
N0817303 PATRICIA MIER B Y CIA S EN C 2015 500,000
02330789 PATRIMONIO Y VALOR S A S 2015 1,000,000
02168711 PATTY PAN A. C 2015 4,250,000
00922678 PATYNEL 2015 1,280,000
01687659 PAUSANT DEKORACIONES 2015 5,800,000
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01693827 PAYSETT CORPORATION LATAM SAS 2015 328,244,554
00628340 PC S Y SUMINISTROS J C CIA LTDA 2015 147,452,000
01644731 PCH COLOMBIA S A ESP 2015 30,000,000
02338050 PEDRAZA ALBARRACIN TITO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01732145 PEDRAZA BOADA ALEXANDER 2015 1,000,000
01339530 PEDREROS MARTINEZ JORGE ENRIQUE 2015 2,500,000
02184916 PEDREROS ROA ANA BEATRIZ 2015 2,550,000
00301146 PEDRO A DIAZ-MARQUETERIA 2011 1,000,000
00301146 PEDRO A DIAZ-MARQUETERIA 2012 1,000,000
00301146 PEDRO A DIAZ-MARQUETERIA 2013 1,000,000
00301146 PEDRO A DIAZ-MARQUETERIA 2014 1,000,000
00301146 PEDRO A DIAZ-MARQUETERIA 2015 1,000,000
00264077 PEDRO CALDERON Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 10,000,000
02426287 PEDROZA GUERRERO LUZ MERY 2015 1,000,000
02403466 PEDROZA NIETO MARCO FIDEL 2015 1,000,000
02326784 PEGACORE 2015 1,000,000
01625405 PELUQUERIA BLANCA 2015 1,500,000
01414733 PELUQUERIA CABELLO Y RIZO 2015 500,000
01144171 PELUQUERIA COLOR Y ESTILO Y O ANGEL
HERNANDEZ
2015 1,200,000
01463246 PELUQUERIA ELITE GLORIA INES PEÑA 2015 1,100,000
01569168 PELUQUERIA HERNANDO ACERO 2015 2,500,000
02396635 PELUQUERIA JERONIMO 2015 1,200,000
01591691 PELUQUERIA MICHEL PEREZ 2015 1,600,000
02478547 PELUQUERIA NATALY MARCEL FRANCE 2015 5,000,000
02426723 PELUQUERIA NELLY T 2015 1,000,000
01076610 PELUQUERIA RUTH CONTRERAS 2015 700,000
02242875 PELUQUERIA SALA DE BELLEZA MAYTE 2015 800,000
02208674 PELUQUERIA SOFY Y STILOS 2015 1,200,000
02131404 PELUQUERIA Y ESTETICA G Y M 2012 830,000
02131404 PELUQUERIA Y ESTETICA G Y M 2013 830,000
02131404 PELUQUERIA Y ESTETICA G Y M 2014 830,000
02115948 PENAGOS CASTRO ALBA MERCEDES 2015 14,000,000
01955008 PENAGOS DIAZ CARLOS ANDRES 2011 500,000
01955008 PENAGOS DIAZ CARLOS ANDRES 2012 500,000
01955008 PENAGOS DIAZ CARLOS ANDRES 2013 600,000
01955008 PENAGOS DIAZ CARLOS ANDRES 2014 560,000
01955008 PENAGOS DIAZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01660596 PENSEMOS SOLUCIONES DE INDUSTRIA S A 2015 3,572,084,784
01645529 PEÑA AREVALO HUGO JAVIER 2015 500,000
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02287347 PEÑA BARRANTES ORLANDO 2015 1,000,000
01192290 PEÑA DUQUE DIANA LUCIA 2015 7,000,000
02515732 PEÑA GUTIERREZ LUZ FLORINDA 2015 500,000
00965176 PEÑA JOSE GENARO FABIAN 2015 1,288,000
02450475 PEÑA MARTINEZ FRANCISCA 2015 100,000
01463244 PEÑA MURILLO GLORIA INES 2015 1,100,000
02362231 PEÑA PEÑA ANA LUBI 2015 1,200,000
01688997 PEÑA PINEDA BLANCA FULVIA 2015 1,288,000
02271742 PEÑA SALINAS DARLY MIRELLA 2015 1,280,000
01251496 PEÑA URREA LUIS ANTONIO 2014 1,250,000
01251496 PEÑA URREA LUIS ANTONIO 2015 1,250,000
02515935 PEÑAFIEL PADRON SOLEDAD MARIA 2015 300,000
01730547 PEÑUELA GUTIERREZ DIANA MILENA 2015 1,250,000
01790716 PEÑUELA MONTOYA ADRIANA LUCIA 2015 3,000,000
01886556 PEQUEÑOS GENIOS KINDER GARDEN ART 2015 1,500,000
00193695 PERALTA PERFILERIA 2015 227,930,989
00193694 PERALTA PERFILERIA S A S 2015 24,660,029,680
01696531 PERDOMO ALZATE OCTAVIO ALVARO 2015 1,450,000
02439900 PERDOMO CASTAÑEDA LUIS ENRIQUE 2015 100,000
02060667 PERDOMO CASTRO YANETH 2015 1,200,000
02113381 PERDOMO LOPEZ LUISA FERNANDA 2015 3,600,000
02450519 PERDOMO PARRA FABIO 2015 30,000,000
02273245 PERDOMO ZAMBRANO REINALDO 2015 10,000,000
01073700 PEREIRA DIAZ LEONARDO 2015 98,651,000
02268975 PEREZ CALDERON YOLIMA PATRICIA 2014 3,500,000
02268975 PEREZ CALDERON YOLIMA PATRICIA 2015 3,500,000
01211495 PEREZ COGUA MARIA EMPERATRIZ 2015 1,030,000
02431162 PEREZ ESPINOSA OLGA LUZ 2015 1,500,000
02447335 PEREZ GALINDO ALEXANDRA XIMENA 2015 10,767,000
02135446 PEREZ JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
02135446 PEREZ JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
01526653 PEREZ MARTINEZ MARTHA EUGENIA 2015 1,200,000
00898206 PEREZ PARRA MARIA ESTRELLA 2015 1,000,000
02441454 PEREZ PINEDA HELIBERTO 2015 4,500,000
01642443 PEREZ RAMOS MARIA ISABEL 2015 8,000,000
02184698 PEREZ RINCON CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02436269 PEREZ ROJAS MARTHA LUCIA 2015 500,000
02448131 PEREZ SALAMANCA MARIA TERESA 2015 400,000
02069596 PEREZ SUAREZ ROSA HELENA 2015 2,000,000
01620809 PEREZ VEGA FLORALBA 2015 10,205,000
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02325922 PEREZ VILLALBA RUBEN DARIO 2014 1,179,000
02325922 PEREZ VILLALBA RUBEN DARIO 2015 1,179,000
02179690 PERFECT TRAVEL 2015 6,000,000
02179008 PERFECT TRAVEL SAS 2015 54,030,000
02336033 PERFILES Y COLOR 2015 1,000,000
00576972 PEROZO GARCIA GISELA OLIVIA 2015 1,000,000
02367310 PESCADERIA EL OASIS J D 2014 900,000
02367310 PESCADERIA EL OASIS J D 2015 1,288,000
02518764 PESQUERA 1966 2015 10,000,000
02074741 PETROAGUAS SAS ESP 2015 5,000,000
02146802 PETRODYNAMIC PETROLEUM SERVICES S A S 2015 14,618,092,004
00181175 PETROLEROS ASOCIADOS S.A. 2015 1,749,963,771
02059712 PETRORENT S A S EN LIQUIDACION 2014 109,786,160
00761150 PG PLASTGRIFOS 2015 10,000,000
01241079 PG PLASTGRIFOS S.A.S. 2015 1,815,397,293
02304920 PH4 S A S 2015 1,000,000
01259161 PHARMAZURICHS E U 2015 5,000,000
02376720 PHYSTECH SAS 2015 23,713,801
01880038 PIAZZA EXPRESS 2015 1
01215166 PIAZZA ROMA 2015 1,628,179,376
00968673 PICADIN DELA TERCERA HELIODORA AGUIRRE 2015 1,500,000
01473411 PICO BERMUDEZ LUZ ESPERANZA 2015 1,210,000
02523494 PIEDRAHITA MORALES DANIELA 2015 1,000
01192293 PIEDRAS PRECIOSAS GEM LAB 2015 7,000,000
02202212 PIELES Y PIELES F G 2015 2,100,000
02182860 PIES SANOS CENTRO DE QUIROPEDIA BOGOTA
SAS
2015 2,000,000
02070602 PIJAMAS VANESSA 2015 1,000,000
02391425 PIMA INVERSIONES S A S 2015 7,000,000
02260016 PIMIENTA GARCIA FABIAN ALONSO 2014 100,000
02277327 PIMIENTO NIÑO OFELIA 2015 1,000,000
01129692 PINEDA LOPEZ MARIA GLADYS 2014 23,100,000
01129692 PINEDA LOPEZ MARIA GLADYS 2015 24,400,000
00831281 PINEDO MEDINA NANCY STELLA 2015 616,605,000
01576902 PINILLA AGUILAR JOSE ISIDRO 2015 1,200,000
01945671 PINILLA DELGADO JAIRO HERNAN 2015 1,200,000
01095169 PINILLA HERNANDEZ JAIME LIBARDO 2015 6,500,000
01547534 PINILLA MALAVER CARLOS ARTURO 2015 21,500,000
01169425 PINILLA ROJAS GERARDO 2014 800,000
01169425 PINILLA ROJAS GERARDO 2015 800,000
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01946215 PINILLA ROMERO JOSE RICARDO 2015 1,000,000
00214406 PINILLA VIRGUEZ JOSE ARISTOTELES 2015 3,000,000
02173888 PINTO GARCIA HERMIDES 2015 700,000
02111581 PINTO HERRERA LUCY ADRIANA 2015 1,288,000
02233809 PINTO LINARES GERARDO ANDRES 2015 2,200,000
01892350 PINTO PARRA LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
02312935 PINTOR AREVALO JOSE ARLEY 2015 900,000
02399330 PINTUMIX EL COLOR DE LA INNOVACION 2015 1,200,000
01211757 PINTURAS M & D 2015 10,000,000
01522598 PINZON ALFREDO 2015 1,200,000
01356299 PINZON CAMACHO GLORIA INES 2014 2,500,000
01356299 PINZON CAMACHO GLORIA INES 2015 2,500,000
02415340 PINZON CANO ANGELA 2015 1,000,000
02439427 PINZON GALVAN FABIOLA 2015 1,200,000
01540019 PINZON GARCIA OSCAR LEONARDO 2015 676,935,185
02378317 PINZON GONZALEZ ARACELY 2015 1,200,000
02528807 PINZON H DERMATOLOGIA SAS 2015 41,862,873
01862938 PINZON HERRERA LUZ MARINA 2015 2,000,000
02474057 PINZON LOPEZ NEPOMUCENO 2015 5,000,000
02083505 PINZON MAYORGA FABIO ALEXANDER 2015 1,900,000
01396209 PINZON PINZON JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01396209 PINZON PINZON JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02303310 PINZON QUEVEDO JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
01744559 PINZON RODRIGUEZ JUAN ALEXANDER 2015 1,200,000
02036880 PINZON ROMERO JESUS EVELIO 2014 6,300,000
02036880 PINZON ROMERO JESUS EVELIO 2015 6,500,000
01499862 PINZON SAENZ AURA MIREYA 2015 1,200,000
02470320 PINZON SANCHEZ BLANCA MARTHA 2015 1,200,000
01040230 PINZON SANCHEZ MARTHA ROCIO 2015 1,250,000
00960652 PIÑEROS CASTAÑEDA POLICARPO 2015 1,250,000
00792040 PIOLIN POLLO ASADO 2014 20,000,000
00792040 PIOLIN POLLO ASADO 2015 20,000,000
01528053 PIONEROS DEL AJEDREZ 2015 900,000
01230200 PIQUETEADERO AVENIDA ROJAS 2015 1,280,000
01267787 PIQUETEADERO EL CACIQUE 2015 1,200,000
01445430 PIQUETEADERO LOS MEJORES SABORES NO 1 2015 3,000,000
02096830 PIRAJAN RODRIGUEZ CARLOS GIOVANNI 2015 1,288,000
01618848 PIXEL & ART 2015 1,300,000
01947442 PIXEL CO 2015 1,500,000
02485916 PIZZA MONTI SAS 2015 782,000
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01730549 PIZZA PIZZ HAMBURGUER 2015 1,250,000
02160363 PIZZAR COMIDAS RAPIDAS 2015 2,800,000
01775589 PIZZAS BRAYYAN 2015 1,200,000
02312201 PIZZERIA COMIDAS RAPIDAS FRIEND'S 2015 1,179,000
01296851 PIZZERIA PUNTO Y COMA 2014 1,232,000
02166948 PL INVERSIONES SAS 2015 10,000,000
02418672 PLANESTURISTICOS.COM 2015 28,000,000
00779644 PLASTI ANGEL 2015 1,200,000
02451501 PLASTI DIP 2015 100,000
02451495 PLASTI DIP COLOMBIA 2015 100,000
01955375 PLASTICOS RECICLADOS H M 2015 1,200,000
02374613 PLASTICOS Y DESECHABLES YOLY 2015 1,000,000
01331969 PLASTINEMOR SAS 2015 3,230,605,531
02388029 PLASTMILENIUM S A S 2015 995,951,640
01329601 PLATA RODRIGUEZ GONZALO 2015 85,000,000
01982787 PLATA Y ESTILOS 2015 2,800,000
02056724 PLATAFORMA INMOBILIARIA LTDA 2015 58,250,544
01040232 PLATERIA MARTHA 2015 1,250,000
00590650 PLATERIA TOVARIA 2015 1,288,700
02279177 PLAZA URANGO NEILA CECILIA 2015 2,500,000
02279241 PLAZA URANGO ORBEY ANTONIO 2015 2,500,000
00019747 PLAZA Y JANES EDITORES COLOMBIA 2015 89,200,000
00019746 PLAZA Y JANES EDITORES COLOMBIA S.A. 2015 7,926,150,594
01639128 PLAZAS SILVA CLAUDIA PATRICIA 2015 8,500,000
02246554 PLEXCON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 394,818,430
01195510 PLEXUS CONSULTORES S A 2015 217,580,652
02452220 PLS SYSTEM SAS 2015 1,200,000
02134781 PLUSTEX SAS 2015 255,763,000
02423675 PLUSTEX SAS 2015 5,000,000
01455393 POLANCO LASSO NILTON FERNANDO 2015 2,500,000
02448729 POLANCO MARTINEZ BRISEIDA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01740274 POLANIA ALVAREZ JOSE JAIVER 2015 1,232,000
00932243 POLARIZADOS LA QUINTA 2008 500,000
00932243 POLARIZADOS LA QUINTA 2009 500,000
00932243 POLARIZADOS LA QUINTA 2010 500,000
00932243 POLARIZADOS LA QUINTA 2011 500,000
00932243 POLARIZADOS LA QUINTA 2012 500,000
00932243 POLARIZADOS LA QUINTA 2013 500,000
00932243 POLARIZADOS LA QUINTA 2014 1,000,000
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00932243 POLARIZADOS LA QUINTA 2015 1,288,000
02392576 POLIMEROS K.K.K. 2014 100,000
01918266 POLIUREA COLOMBIA S A S 2015 370,230,234
00485914 POLLO ANDINO PUNTO NO 1 2015 5,000,000
02473761 POLLO ANDINO S A   PUNTO NO  17 2015 27,733,602
02473766 POLLO ANDINO S A  PUNTO NO  16 2015 50,704,713
01952388 POLLO ANDINO S.A PUNTO # 5 2015 40,238,876
01993197 POLLO ANDINO S.A PUNTO N° 7 2015 100,142,922
00137155 POLLO ANDINO S.A. 2015 85,350,546,006
02195485 POLLO ANDINO S.A. NO. 11 2015 78,319,969
02196583 POLLO ANDINO S.A. NO. 12 2015 101,438,233
02430470 POLLO ANDINO S.A. NO. 15 2015 274,857,811
02276932 POLLO ANDINO S.A. NUMERO 13 2015 255,624,317
01896733 POLLO ANDINO S.A. PUNTO N.2 2015 28,884,028
02501473 POLLO ANDINO S.A. PUNTO NO 18 2015 86,568,470
02501479 POLLO ANDINO S.A. PUNTO NO 19 2015 81,967,402
02033644 POLLO ANDINO S.A. PUNTO NRO 8 2015 29,229,692
01979028 POLLO ANDINO S.A. PUNTO NRO. 6 2015 146,319,748
01142765 POLLO SUPER 2015 1,076,301,890
02215228 POLLOS J A V 2015 1,288,000
00200148 POLLOS SAVICOL 2015 30,000,000
01168669 POLLOS SAVICOL 2015 90,000,000
01584107 POLLOS SAVICOL 2015 60,000,000
01688838 POLLOS SAVICOL CENTRAL DE CARNES
GUADALUPE
2015 20,000,000
02113287 POLLOS SAVICOL CHIA 2015 20,000,000
00200147 POLLOS SAVICOL S A 2015 74,859,093,165
01168666 POLLOS SAVICOL S A 2015 60,000,000
02411658 POLYKEM SAS 2015 268,106,139
00191644 POMBO KOPP JOSE IGNACIO 2015 2,500,000
02310723 POMBO VITTONE  ASESORES INMOBILIARIOS
SAS
2015 78,577,458
01823645 POPEYAZO BAR 2015 500,000
01196421 POPULARES D P B 2015 133,595,915
00401114 POPULARES NORTE 2015 3,000,000
01526557 PORRAS CAMACHO RAUL ANTONIO 2015 5,608,000
02340233 PORRAS CEPEDA DORA INES 2015 1,288,000
01929935 PORRAS LESMES SIMON 2015 1,000,000
00839511 PORTILLA MISNAZA YOLANDA JANETH 2012 600,000
00839511 PORTILLA MISNAZA YOLANDA JANETH 2013 600,000
00839511 PORTILLA MISNAZA YOLANDA JANETH 2014 600,000
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00839511 PORTILLA MISNAZA YOLANDA JANETH 2015 600,000
01150432 PORVENIR CALLE 106 2015 72,628,677
02412686 PORVENIR CHIA 2015 8,146,492
01530052 PORVENIR S A PEPE SIERRA 2015 13,243,119
02407500 PORVENIR SOACHA 2015 9,470,224
01167197 POVEDA CAMACHO JAIME 2015 1,000,000
02260261 POVEDA HERNANDEZ ARSENIO 2015 1,200,000
01027910 POVEDA LEON LELIO 2014 1,200,000
01027910 POVEDA LEON LELIO 2015 4,510,000
02321661 POVEDA LUZ MIRIAM 2015 1,000,000
01959609 POVEDA RUBIANO ORLANDO 2014 206,000
01959609 POVEDA RUBIANO ORLANDO 2015 206,000
00714901 POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 2015 2,656,865,787
00658851 POVEDA ZAMBRANO MARIA CONSUELO 2015 10,000,000
00958571 POWER COMUNICACIONES LTDA 2015 310,842,611
00975969 POWER COMUNICACIONES LTDA 2015 1
00957781 POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S
A
2015 3,510,502,008
02377223 POWER STORE 2015 1
00629795 POWER SYSTEM 2015 1
02042486 PPER PRODUCTOS PLASTICOS S A S 2015 282,068,923
01687652 PRADA CORREA JULIO CESAR 2015 5,800,000
00923785 PRADA CUBILLOS JAIRO ANIBAL 2015 13,668,809,000
00965060 PRADA RAMIREZ HUGO FERNANDO 2014 9,400,000
00965060 PRADA RAMIREZ HUGO FERNANDO 2015 9,400,000
00279679 PRAXA CONSTRUCCIONES S.A. 2015 7,453,421,285
01731272 PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA 2015 466,111,269
02445202 PRECIADO QUIROGA ADRIANA 2015 200,000
02467479 PREESCOLAR BILINGÜE CASITA DE
CHOCOLATE SAS
2015 50,000,000
02361241 PRENDAS SOTELO 2014 1,000,000
02361241 PRENDAS SOTELO 2015 1,000,000
02475704 PRET A RENT 2015 20,000,000
01100452 PRIETO ALVARADO DORA 2015 1,288,000
00238025 PRIETO ASOCIADOS ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 141,915,739
02489155 PRIETO GLORIA CARMENZA 2015 1,200,000
02281876 PRIETO GONZALEZ JENNY ANDREA 2014 1,288,700
02281876 PRIETO GONZALEZ JENNY ANDREA 2015 4,500,000
02226587 PRIETO PRIETO BLANCA LUZ DARY 2015 10,000,000
01517510 PRIETO RINCON JOSE ORLANDO 2014 10,000,000
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01517510 PRIETO RINCON JOSE ORLANDO 2015 10,000,000
01329513 PRIMEOTHER S A S 2015 108,069,419,538
01329514 PRIMEVALUESERVICE S A S 2015 171,817,188,427
00140120 PRINTER COLOMBIANA S A 2015 113,839,617,315
02407837 PRISMA RETAIL S A S 2015 5,000,000
00585476 PRISMACOLORES 2015 1,000,000
02297578 PROACTIVA AUTOMOTRIZ S A S 2014 6,600,000
02297578 PROACTIVA AUTOMOTRIZ S A S 2015 5,000,000
02238412 PROACTIVIT SAS 2015 7,300,000
01881334 PROBOCA SALUD ORAL INTEGRAL 2015 993,800
01374352 PRODUCCIONES 5 & 6 S A S 2015 6,467,996,930
01230883 PRODUCTIVA DE COLOMBIA LTDA 2015 640,661,000
01217795 PRODUCTORA AGRICOLA SAN BERNARDO 2015 1,200,000
00342501 PRODUCTORA DE ALIMENTOS RIOKA S.A. EN
EJECUCION DEL ACUERDO CONCORDATARIO
2015 8,700,000
02373563 PRODUCTORA DE CONEJOS LA ISABELLA S A
S
2015 1,000,000
01411538 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEISER 2015 1,280,000
01786569 PRODUCTOS ANKEDA 2015 1,200,000
00626306 PRODUCTOS BIODEGRADABLES SALVAJE
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 9,524,000
00626306 PRODUCTOS BIODEGRADABLES SALVAJE
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2014 2,511,000
02384666 PRODUCTOS DE ASEO EL PROGRESO 2014 1,000,000
02375919 PRODUCTOS DE BELLEZA ANDREA 2015 1,000,000
00536942 PRODUCTOS DE INGENIERIA
ELECTROMECANICA S A S PIEME S A S
2015 547,177,936
01036916 PRODUCTOS DEL MAIZ SIGLO 21 2015 1,500,000
02127837 PRODUCTOS KADA 2014 600,000
02127837 PRODUCTOS KADA 2015 600,000
02410308 PRODUCTOS MACRILPLAS SAS 2015 2,500,000
01894491 PRODUCTOS RICROCANTES 2015 1,400,000
01737403 PRODUCTOS TROPICAL PASSION 2015 3,500,000
00237408 PROFUTURO CONSULTORES LTDA COLOCADORES
DE SEGUROS
2015 149,902,579
02164142 PROGRESAR M&M S A S 2015 9,799,884,095
01925500 PROKO SAS 2015 50,000,000
02287255 PROMETRIZ SAS 2015 14,212,239
01859110 PROMOTORA INMOBILIARIA Y GANADERA S A 2015 1,686,870,092
00278748 PROMOTORA NEPTUNO 2015 2,197,053,021
00260154 PROMOTORA NEPTUNO CIA LIMITADA 2015 2,197,053,021
02494036 PROMOTORA PROSIE S A S 2015 2,018,463,338
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02494125 PROMOTORA VISTA S A S 2015 2,021,436,700
00085473 PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA PINZON
GALAN Y CIA S. EN C.
2015 77,190,386
01090901 PRONTERRESTRE S A 2015 7,994,737,843
01169341 PRONTERRESTRE S A 2015 7,994,737,843
02206452 PRONUS S A S 2015 232,759,759
01938018 PROSECTORGLASS SAS 2015 109,784,700
01876146 PROTEGERNOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 3,000,000
00497045 PROTOTIPO PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2015 1,147,618,251
02444242 PROVEEDORA FARMACEUTICA BOGOTA S A S 2015 87,149,262
02198177 PROVEIMPRESOS SAS 2015 10,000,000
00413825 PROVEMUEBLES LIMITADA 2015 1,414,136,071
00413828 PROVEMUEBLES LTDA 2015 500,000
02180827 PROYECTO HUMANO CONSULTING 2015 1,200,000
01872921 PROYECTO MARIPOSA LTDA 2015 33,821,442
02148923 PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
DE COLOMBIA S A S
2015 285,082,909
00185538 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA 2015 5,531,677,524
00382820 PROYECTOS E INVESTIGACIONES 2015 2,500,000
00198750 PUBLICIDAD CAMILO SALGAR S.A. 2015 1,506,406,459
00331777 PUBLICIDAD LOPEZ 2015 900,000
00252693 PUBLICIDAD LOPEZ LTDA 2015 30,000,000
02399568 PUENTES CAMACHO JOSE ELADIO 2015 1,200,000
02107997 PUENTES PUENTES MARLENI 2015 1,000,000
01262049 PUENTES VELA JOSE DANIEL 2015 1,200,000
02269600 PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS S
A
2015 53,345,480
00988211 PUERTAS PLEGABLES MADECOR 2015 1
02434315 PUERTO FORERO DIANA 2015 300,000
01509497 PUERTO GUZMAN RUBEN ALEJANDRO 2013 1,000,000
01509497 PUERTO GUZMAN RUBEN ALEJANDRO 2014 1,000,000
01509497 PUERTO GUZMAN RUBEN ALEJANDRO 2015 1,000,000
02063582 PUJANA MOTTA NATALIA CATALINA 2012 50,000
02063582 PUJANA MOTTA NATALIA CATALINA 2013 50,000
02063582 PUJANA MOTTA NATALIA CATALINA 2014 50,000
02203361 PULIDO ARIAS LEIDY JOHANA 2013 1,200,000
02203361 PULIDO ARIAS LEIDY JOHANA 2014 1,200,000
02203361 PULIDO ARIAS LEIDY JOHANA 2015 1,900,000
02448942 PULIDO CASTRO GERMAN ALBERTO 2015 1,000,000
02433143 PULIDO GOMEZ OSCAR GILBERTO 2015 1,800,000
02178922 PULIDO MOLINA NINI JOHANNA 2015 1,000,000
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02436808 PULIDO MORENO GLORIA INES 2015 400,000
00774342 PULIDO SANTANA GERMAN JULIO 2015 700,000
02151240 PULSAZIONE 2015 2,000,000
01916233 PUMA SPORT 2015 1,232,000
01418128 PUMOTEX E U 2015 4,365,366,059
02376438 PUNTO DE PAGO Y CABINAS TELEFONICAS
NUEVO MILENIO
2014 800,000
02376438 PUNTO DE PAGO Y CABINAS TELEFONICAS
NUEVO MILENIO
2015 800,000
02126369 PUNTO TONIK RESTAURANTE CAFE CONCIERTO 2015 1,170,000
02391140 PUNTO VENTA AMERICAS 2014 10,000,000
02391140 PUNTO VENTA AMERICAS 2015 10,000,000
02494839 Q EXPRESS LAUNDRY 2015 10,000,000
02437987 QUALITY WATER INTERNATIONAL SAS 2015 93,604,107
02385971 QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS 2015 349,830,966
02196721 QUECAN SANCHEZ JOHANN ESTIBEN 2015 1,000,000
02173892 QUEMAGAS 2015 700,000
02026618 QUESOS CAPELLANIA JG 2015 1,000,000
02082082 QUEVEDO JIMENEZ LEONEL 2015 2,420,000
02294335 QUEVEDO QUEVEDO BERTHA CLEOTILDE 2014 1,200,000
02294335 QUEVEDO QUEVEDO BERTHA CLEOTILDE 2015 1,200,000
00058478 QUIBI 2015 11,209,175,000
00014187 QUIBI S A EN REESTRUCTURACION 2015 11,209,175,000
01582632 QUIDECA S A 2015 18,373,731,000
01584122 QUIDECA S.A. 2015 1,000,000
01498199 QUIJANO PRECIADO ARISTOBULO 2015 1,200,000
02192519 QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S
A
2015 6,905,050,000
00771060 QUIMICOS OMA S A 2015 27,029,286,000
02195353 QUINTERO AROCA GLORIA AMPARO 2015 1,000,000
02513596 QUINTERO ATEHORTUA OSCAR HERNAN 2015 1,000,000
02479161 QUINTERO BARRERA ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02072652 QUINTERO BOLIVAR JAIRO ALONSO 2015 1,800,000
01296652 QUINTERO BOTERO ALBERTO 2015 1,000,000
01955263 QUINTERO CAMARGO DEYANIRA 2015 1,800,000
02520530 QUINTERO CARRILLO JAIME STIPHEN 2015 1,200,000
02405982 QUINTERO CERON EDITH 2015 1,900,000
01930019 QUINTERO GARCIA OLGA INES 2015 8,210,000
01982001 QUINTERO LOZANO ERIKA INES 2013 1,165,000
01982001 QUINTERO LOZANO ERIKA INES 2014 2,386,000
01982001 QUINTERO LOZANO ERIKA INES 2015 3,215,000
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02443009 QUINTERO MONSALVE MARINA 2015 1,000,000
02333407 QUINTERO ONTIBON CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02126366 QUINTERO RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2015 1,170,000
02449290 QUINTERO RODRIGUEZ DORIS FRANCENID 2015 150,000
02091737 QUINTERO RODRIGUEZ MILTON ALIRIO 2015 10,300,000
01780173 QUINTERO TORRES FLOR ELVA 2015 1,000,000
01048704 QUINTERO VELOZA SANTIAGO 2015 1,000,000
02440286 QUIÑONES QUIÑONES ANA LEONOR 2015 500,000
02345417 QUIROGA MORENO RUTH LYDIA 2015 800,000
01540341 QUIROGA URREA SANDRA MILENA 2015 10,000,000
02018846 QUIRUHEALTH SAS 2015 300,697,958
02498550 QUOTTA MERCADEO INMOBILIARIO S.A.S 2015 40,000,000
01133901 QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SAS 2015 663,332,581
02060268 R & D SHALOM TRADUCCIONES 2015 1,000,000
01379134 R C ARQUITECTOS S A S 2015 820,240,378
00311169 R.P.M. CONSULTORES SAS 2015 592,690,253
01588576 RADDAR LIMITADA 2015 1,206,320,656
02262096 RAFFIA SAS 2015 37,845,027
01775192 RAGA RUIZ MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01373064 RAIGOZO GOMEZ CARLOS JULIO 2015 1,600,000
01769989 RALTEC LTDA 2015 304,299,228
02189915 RAMANA S.A.S. 2015 465,125,310
02485095 RAMBLER FILMS S A S 2015 471,225,776
01794464 RAMDE DE COLOMBIA S A S 2015 9,802,380,425
02311032 RAMIREZ ACOSTA MARIA MARLENY 2015 1,230,000
01175708 RAMIREZ ALIPIO OLGA LILIANA 2015 500,000
00678243 RAMIREZ ANA ASTRID 2015 750,000
01991445 RAMIREZ ARIAS ADOLFO 2014 100,000
01991445 RAMIREZ ARIAS ADOLFO 2015 1,280,000
02506995 RAMIREZ BARON MARILUZ 2015 500,000
02377141 RAMIREZ BELTRAN MARIA ELENA 2015 1,200,000
01109380 RAMIREZ BERNAL GLORIA INES 2015 1,000,000
02440133 RAMIREZ BLANCA ANAIDU 2015 1,000,000
02415586 RAMIREZ BOMBITA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02520696 RAMIREZ CRUZ JOSE MANUEL 2015 100,000
02426432 RAMIREZ DIAZ GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02102717 RAMIREZ DUQUE JORGE ELIECER 2014 1,179,000
02102717 RAMIREZ DUQUE JORGE ELIECER 2015 1,179,000
02444828 RAMIREZ ESMERALDA 2015 644,000
00431438 RAMIREZ GALINDO AMPARO 2015 26,173,000
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02517372 RAMIREZ GONZALEZ LUZ ADRIANA 2015 200,000
01425910 RAMIREZ HOYOS CARLOS ANTONIO 2015 10,400,000
02447863 RAMIREZ HURTADO ANA OBELIA 2015 3,000,000
02206011 RAMIREZ LOPEZ DAVID STEVEN 2015 10,000,000
00298088 RAMIREZ MATEUS JOSE ALVARO 2015 454,954,586
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2004 500,000
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2005 500,000
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2006 500,000
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2007 500,000
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2008 500,000
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2009 500,000
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2010 500,000
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2011 500,000
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2012 500,000
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2013 500,000
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2014 500,000
00839425 RAMIREZ MORALES GONZALO 2015 500,000
01498924 RAMIREZ MORALES JAIME 2015 1,232,000
02408886 RAMIREZ MORALES MARY RAFAEL 2015 800,000
02294156 RAMIREZ PARAMO MANUEL NARCISO 2015 120,765,174
01916319 RAMIREZ PEÑA CARLOS DAVID 2015 5,500,000
01392120 RAMIREZ PERALTA JUAN PABLO 2014 1,000,000
01392120 RAMIREZ PERALTA JUAN PABLO 2015 1,000,000
01581804 RAMIREZ PEREZ JOSE MIGUEL 2015 8,170,000
02219334 RAMIREZ RAMIREZ ARISTODEMUS 2015 1,000,000
01895189 RAMIREZ RAMIREZ HERNAN 2015 2,000,000
01886055 RAMIREZ ROBAYO ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
02368082 RAMIREZ ROZO ANDRES FELIPE 2015 1,200,000
00324369 RAMIREZ SALAZAR MARIO 2015 1,000,000
01319684 RAMIREZ SOLANO JOSE ALFREDO 2015 7,300,000
02314651 RAMIREZ URUEÑA ROSA HERMINDA 2014 400,000
02314651 RAMIREZ URUEÑA ROSA HERMINDA 2015 400,000
02439571 RAMOS DIAZ NANCY JOHANA 2015 1
02086940 RAMOS TRUJILLO JOSE MIGUEL 2015 30,000,000
00713274 RANGEL LIZCANO ROSAURA 2015 11,000,000
01491539 RAPIDELICIAS SANTA CLARA 2015 1,000,000
01563321 RAPIDO FENIX LTDA 2012 196,088,000
01563321 RAPIDO FENIX LTDA 2013 192,894,000
01563321 RAPIDO FENIX LTDA 2014 192,607,000
01563321 RAPIDO FENIX LTDA 2015 192,607,000
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01491907 RAPITIENDA YOLY S 2015 2,000,000
02402348 RATIVA GONZALEZ OSCAR RICARDO 2015 4,200,000
02369428 RDARIO LUENGAS 2015 1,650,000
01286281 REAL SOUND CAR AUDIO 2015 1,930,000
01947394 RECICLABLES FIBRAS DE LUNA EU 2015 3,210,000
01794263 RECICLADORA GEH 2015 1,280,000
02193306 RECICLADORA LOS TRES REYES 2015 1,200,000
02023759 RECICLAJE JR 2014 10,000,000
02023759 RECICLAJE JR 2015 10,000,000
02326746 RECICLAJE JR SAS 2014 10,000,000
02326746 RECICLAJE JR SAS 2015 10,000,000
01820962 RECICLAJES CALDAS 2015 1,500,000
S0032744 RECIKOLPING ASOCIACION DE RECICLADORES
CUYA SIGLA ES RECIKOLPING
2015 1,200,000
02213130 RECUBRIMIENTO ELECTROSTATICO J E 2014 2,000,000
02213130 RECUBRIMIENTO ELECTROSTATICO J E 2015 2,000,000
01473412 RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA 2015 1,210,000
01679630 RECUPERADORA DE PAPELES Y METALES
LIBAY
2015 1,500,000
01904762 RECURSOS HUMANOS TEMPORALES LTDA. 2015 116,148,000
01891619 RED DE ELECTRICOS LTDA 2015 1,000,000
01991013 RED DE EXPERTOS CONSULTORES S A S 2015 320,251,678
01111623 RED DE TRANSPORTE COLOMBIANO LTDA 2015 791,547,195
01455485 RED MOSQUITO S A 2015 500,000
01455467 RED MOSQUITO S.A. 2015 1,439,319,355
02028262 REDCELCO COMUNICACIONES S A S 2015 31,000,000
01115941 REDIPEZ A & P LTDA 2015 1,280,000
01183885 REDIPEZ A & P LTDA 2015 1,280,000
00009607 REDUIT ETABLISSEMENT POUR FINANCES 2015 748,861,000
01211697 REEMPAQUES JC S.A.S. 2015 507,876,000
02298077 REFAM 2015 20,000,000
00827388 REGIN LTDA 2015 1,437,753,876
00832486 REGISTRO COLOMBIANO DE AVALUADORES R C
A
2015 14,126,661
02220766 REGISTRO NACIONAL AVALUADORES
CERTIFICADOS
2015 14,126,661
00553170 REIMEX INTERNATIONAL 2015 1,000,000
00274616 REINALES OSPINA ARNULFO 2014 1,000,000
00274616 REINALES OSPINA ARNULFO 2015 1,000,000
01190135 REINE NARVAEZ GUILLERMO 2015 600,000
02504402 REINGENIERIA, GESTION Y SERVICIOS SAS 2015 5,000,000
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00646306 REINOSO PRADA RIGOBERTO 2015 4,000,000
02283356 REINOVA  S.A.S 2015 1,442,575,894
02253656 RELIABLE WORKFORCE CONSULTING S A S 2015 1,976,065
01327020 RELLENOS CARSITEX 2013 1,200,000
01327020 RELLENOS CARSITEX 2014 1,200,000
01327020 RELLENOS CARSITEX 2015 1,200,000
02102724 REMATE MARRUECOS 2014 1,179,000
02102724 REMATE MARRUECOS 2015 1,179,000
02364589 REMATE UNIMAGIK 2015 1,100,000
02394253 REMATE Y SERVICIO TECNICO DE CELULARES
EL DIAMANTE
2014 100,000
02394253 REMATE Y SERVICIO TECNICO DE CELULARES
EL DIAMANTE
2015 1,280,000
02362849 REMATES ALKOSTO A Y R 2015 1,200,000
01396010 REMATES EL ANGELITO 2014 100,000
01396010 REMATES EL ANGELITO 2015 1,200,000
02182483 REMATES Y  VARIEDADES MATEO 2014 1,900,000
02182483 REMATES Y  VARIEDADES MATEO 2015 1,900,000
02014213 REMONTADORA DE CALZADO SANTANDER 2015 1,000,000
01611181 RENDON TRUJILLO ALEJANDRO 2015 1,288,000
00477333 RENDON TRUJILLO ANGELA MARIA 2015 1,288,000
01994843 RENGIFO DIAZ YULY ANDREA 2014 1,200,000
02119477 RENTKASA SAS 2015 169,777,688
01764175 REPARACION DE HORNOS MICROONDAS 2015 1,288,000
00266291 REPRESENTACIONES AGROINDUSTRIALES DEL
ORIENTE
2015 64,250,454,000
01168922 REPRESENTACIONES GENERALES E
INGENIERIA REGIN LTDA
2015 1,437,753,876
02442998 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES HURTADO
SAS
2015 87,005,258
00676182 REPRESENTACIONES PIO Y CIA LTDA 2015 37,767,778
01507447 REPUESTOS LA 45 UBM 2015 3,000,000
01905486 REPUESTOS Y ACCESORIOS L.F 2015 1,930,000
02515104 RESONANCIA CLINICA DEL COUNTRY 2015 6,680,203,134
02309444 RESONANCIA LA COLINA 2015 6,680,203,134
00327801 RESONANCIA MAGNETICA DE COLOMBIA LTDA 2015 6,680,203,134
01963442 RESORTES LUIS TOVAR 2015 1,280,000
01946217 RESTAURANTE ASADERO ZOOLOGICO NO 2 2015 1,000,000
02350419 RESTAURANTE BAR DONDE ALFRED 2014 1,000,000
02350419 RESTAURANTE BAR DONDE ALFRED 2015 1,000,000
02291697 RESTAURANTE BAR LA TASCA MURANO 2015 1,179,000
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00014312 RESTAURANTE CHALET SUIZO 2015 48,815,727
01234293 RESTAURANTE CHEZ-SAN 2015 4,500,000
01757148 RESTAURANTE CHINO EL PALMAR 2015 3,500,000
00034594 RESTAURANTE DONA CARMEN 2015 106,918,000
01299271 RESTAURANTE DONDE ANAMARIA NO 1 2015 1,000,000
01995072 RESTAURANTE DONDE LA MADRINA 2015 1,150,000
01849147 RESTAURANTE DOÑA CLAUDIA TATIANA 2015 1,200,000
02024691 RESTAURANTE DOÑA NUBIA 2011 1,000,000
02024691 RESTAURANTE DOÑA NUBIA 2012 1,000,000
02024691 RESTAURANTE DOÑA NUBIA 2013 1,000,000
02024691 RESTAURANTE DOÑA NUBIA 2014 1,000,000
01325259 RESTAURANTE EL CARNAL 2015 5,000,000
02291413 RESTAURANTE EL GALLINERAL DE FONTIBON 2015 1,288,700
01112858 RESTAURANTE EL LAZON DE DON LUCHO 2015 1,200,000
02340238 RESTAURANTE EL SABOR CASERO D I P 2015 1,288,000
01579870 RESTAURANTE GIRARDOT N 6 2015 1,000,000
02405051 RESTAURANTE GOURMET LAS LLAMAS DE MI
PARRILLA
2015 1,000,000
02471735 RESTAURANTE GRAN CHINA BOGOTA LIMITADA 2015 70,001,000
01979360 RESTAURANTE LA GRAN MURALLA CHINA 2015 2,800,000
02055405 RESTAURANTE LLANERADA SANTANDEREANA 2015 1,885,500
02443039 RESTAURANTE LUNA LLENA J Y T 2015 1,000,000
02112075 RESTAURANTE MARILUC 2013 1,000,000
02112075 RESTAURANTE MARILUC 2014 1,000,000
01812138 RESTAURANTE MIGUELITO 2015 1,000,000
01869233 RESTAURANTE PATTY CL 2015 1,000,000
01179237 RESTAURANTE PUNTO AZUL CHUZACA 2015 3,220,000
01014843 RESTAURANTE QUIQUE SAM 2015 1,200,000
02433292 RESTAURANTE SANTANDEREANO BRASAS DE LA
100
2015 1,288,700
01882984 RESTAURANTE SANTANDERIANO LIRA 2015 5,500,000
00937696 RESTAURANTE Y CAFETERIA INDU EL
ORIGINAL
2015 700,000
01273695 RESTAURANTE Y CAFETERIA SPORT CALLE 38 2015 1,361,650
02373693 RESTAURANTE Y CHURRASQUERIA EL SAZON
CRIOLLO
2015 1,100,000
01738647 RESTREPO BERNAL ANA MARIA 2015 600,000
01669790 RESTREPO GONZALEZ LUZ FARIDE 2015 1,000,000
01109140 RESTREPO JARAMILLO LUIS CARLOS 2015 8,000,000
02239325 RESTREPO USMA JESUS MARIA 2013 800,000
02239325 RESTREPO USMA JESUS MARIA 2014 800,000
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02239325 RESTREPO USMA JESUS MARIA 2015 800,000
02360079 RESTREPO VALENCIA MAURICIO DE JESUS 2015 5,000,000
02332716 RETROEXCAVADORAS Y VOLQUETAS REINA SAS 2015 100,000,000
01747526 REUPACOL BOGOTA 2014 1,100,000
02017689 REVIAUTOS Y MOTOS BOSA LTDA 2015 355,841,000
02118443 REVIAUTOS Y MOTOS BOSA LTDA 2015 355,841,000
02185621 REY CARRILLO LUIS ALEJANDRO 2014 5,800,000
02185621 REY CARRILLO LUIS ALEJANDRO 2015 5,800,000
02445432 REY JOSE LIBARDO 2015 300,000
01185764 REY VANEGAS JULIO ALBERTO 2015 3,000,000
02182481 REYES ALVARADO GLORIA YANETH 2014 2,300,000
02182481 REYES ALVARADO GLORIA YANETH 2015 2,300,000
00121910 REYES ARAGON LTDA 2015 29,178,196
02425710 REYES BEJARANO DIEGO ARMANDO 2015 2,000,000
02298072 REYES CARLOS JULIO 2015 20,000,000
02219687 REYES CASTIBLANCO GERARDO 2015 1,150,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2004 1,000,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2005 1,000,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2006 1,000,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2007 1,000,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2008 1,000,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2009 1,000,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2010 1,000,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2011 1,000,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2012 1,000,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2013 1,000,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2014 1,000,000
01293181 REYES HERNANDEZ ZILIA INES 2015 1,000,000
02184893 REYES SILVA NANCY HELENA 2015 94,000,490
02091112 REYMSA COLOMBIA SAS 2015 199,898,801
00718226 REYNA PEDRAZA Y ASOCIADOS Y CIA S EN C 2015 4,166,000,944
01988233 RIAÑO AGUDELO HECTOR 2015 1,850,000
00851998 RIAÑO GOMEZ VALENTIN 2014 1,000,000
00851998 RIAÑO GOMEZ VALENTIN 2015 1,000,000
01661695 RIAÑO LEMUS OSCAR ARCELIO 2015 1,000,000
01072786 RIAÑO RUIZ FERNANDO ANTONIO 2012 1,000,000
01072786 RIAÑO RUIZ FERNANDO ANTONIO 2013 1,000,000
01072786 RIAÑO RUIZ FERNANDO ANTONIO 2014 1,000,000
01072786 RIAÑO RUIZ FERNANDO ANTONIO 2015 1,000,000
02080941 RIBKS S A S 2015 52,482,525
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00882027 RICAS ACHIRAS DEL HUILA SARGOS 2015 1,000,000
02261371 RICHESSE SUPERMARKET 2014 1,000,000
02261371 RICHESSE SUPERMARKET 2015 1,500,000
02495615 RICO ARAQUE ROSA ELBA 2015 1,000,000
02325617 RICO RICO ASADERO PLATO A LA CARTA 2015 4,380,000
02325658 RICO RICO ASADERO RESTAURANTE 2015 4,468,000
02405838 RICO RICO O H B 2015 4,506,000
01152008 RIKO POLLO W R R 2015 1,280,000
02451759 RINCON ARISTOBULO 2015 200,000
02082814 RINCON AVILA GUSTAVO 2015 1,250,000
02437496 RINCON BURGOS EDUAR FABIAN 2015 500,000
00662885 RINCON DAVID 2015 1,500,000
02217021 RINCON DE LA INDIA 2015 1,000,000
00854677 RINCON DUARTE MARLEN 2015 1,232,000
00720332 RINCON GUTIERREZ JOSE HENRY 2015 5,790,000
02070599 RINCON LARGO MARIA CLARA 2015 1,000,000
02199513 RINCON MOLINA ANDRES MAURICIO 2015 1,000,000
02005087 RINCON MORENO HENRY 2013 1,000,000
02005087 RINCON MORENO HENRY 2014 1,000,000
02005087 RINCON MORENO HENRY 2015 2,500,000
01282066 RINCON RINCON YAMILE 2015 48,500,000
02193303 RINCON ROMERO LUZ MERY 2015 1,200,000
00779641 RINCON SANCHEZ YOLANDA 2015 5,000,000
02328106 RINCONCITO COLOMBIANO 2014 800,000
02328106 RINCONCITO COLOMBIANO 2015 1,200,000
02327890 RINNOVO BIENESTAR ESTETICO INTEGRAL 2015 3,000,000
02447088 RIOS & ROCHA ABOGADOS Y DIDACTAS S A S 2015 1,000,000
02235071 RIOS ALMANZA MARIA BENILDA 2015 1,000,000
02401753 RIOS FERNANDEZ CRISTHIAN FABIAN 2015 8,000,000
01982749 RIOS GOMEZ & SILVA SAS 2015 62,056,252
01742862 RIOS LOPEZ ALBERTO IVAN 2015 120,000,000
01227663 RIOS LUIS ALBERTO 2015 6,000,000
02165214 RIOS VELEZ HECTOR LEON 2015 1,000,000
01462215 RISUELAS 2015 441,181,079
00115948 RITA DE ARENAS E HIJAS LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 25,000,000
01811378 RIVER BROASTER 2015 2,000,000
02433148 RIVER BROASTER BRICEÑO 2015 1,800,000
01897058 RIVERA BUITRAGO MARIA ROSARIO 2015 1,200,000
02497835 RIVERA BUSTOS JOSE JULIAN 2015 200,000,000
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02444926 RIVERA CARDENAS GLORIA YANET 2015 50,000
01959317 RIVERA CORREA MAGRETH YADIRA 2011 1,200,000
01959317 RIVERA CORREA MAGRETH YADIRA 2012 1,200,000
01959317 RIVERA CORREA MAGRETH YADIRA 2013 1,200,000
01959317 RIVERA CORREA MAGRETH YADIRA 2014 1,200,000
01959317 RIVERA CORREA MAGRETH YADIRA 2015 1,200,000
02451761 RIVERA DIAZ MARIA LUZ 2015 200,000
01328760 RIVERA HIGUERA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01328760 RIVERA HIGUERA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02439333 RIVERA LOAIZA ERIKA 2015 600,000
02430193 RIVERA ORJUELA CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02455176 RIVERA PEÑUELA ADRIANA 2015 300,000
01811377 RIVERA REYES MIGUEL 2015 2,000,000
02473727 RIVERA ROJAS JAVIER HERNANDO 2015 21,000,000
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2002 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2003 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2004 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2005 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2006 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2007 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2008 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2009 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2010 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2011 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2012 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2013 1
00950281 RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE 2014 1
01136114 RIVEROS BORBON LUIS CARLOS 2015 3,200,000
02448518 RIVEROS DE GALEANO BEATRIZ 2015 1,200,000
02311791 RIVEROS JOHNSON & ASESORES S A S 2015 18,617,363
02153401 RIVEROS MORALES JAIRO ARLEY 2015 1,200,000
01866199 RIVEROS PRIETO CARMEN PATRICIA 2015 1,500,000
00440075 RIVEROS RIOS MARTA YANETH 2014 1,000,000
00440075 RIVEROS RIOS MARTA YANETH 2015 2,500,000
02391198 RIVEROS RODRIGUEZ LIGIA AURORA 2015 1,000,000
02177452 RIVEROS ROJAS FABIAN ANDRES 2015 5,500,000
02488348 RIZO RODRIGUEZ JAVIER ALEXANDER 2015 500,000
01508064 RIZOS ELVIS 2015 1,000,000
02295596 RJ IMPRESORES S A S 2015 50,000,000
02432004 RNA SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS 2015 80,147,000
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02139614 ROA BARRETO WILMAN ENRIQUE 2015 107,829,852
01890430 ROA CAMACHO JUAN ESTEBAN 2015 1,600,000
01873095 ROA COTES & ASOCIADOS SAS ABOGADOS
CONSULTORES
2015 231,845,566
02448013 ROA GARZON ANA DOLORES 2015 150,000
02324450 ROA NUÑEZ NOHORA MILENA 2014 1,100,000
01431060 ROA ROMERO JORGE ALIRIO 2015 10,000,000
01431064 ROA ROMERO Y ASOCIADOS 2015 10,000,000
01492298 ROBAYO CUBILLOS PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02311016 ROBAYO DE ACUÑA BLANCA CECILIA 2015 6,000,000
02260885 ROBAYO RODRIGUEZ JOSE EDILBERTO 2015 4,500,000
01972924 ROBAYO TEGUA JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
02286749 ROBLES ARQUEQUE RUTH 2015 1,000,000
01926476 ROBLES LASPRILLA RICARDO ANDRES 2015 5,000,000
00012597 ROCAS DE COLOMBIA RAMIREZ Y CIA
LIMITADA
2015 1,288,700
02069566 ROCHA GERMAN ALIRIO 2015 4,000,000
01343202 ROCHA JIMENEZ VICTOR ELIAS 2015 1,000,000
01859603 ROCHA VILLARRAGA DIOMEDES 2015 2,000,000
01141842 ROCKET MARKETING Y COMUNICACIONES S A 2015 2,663,127,594
02462416 ROCKOLA BAR 69 2015 1,000,000
00358902 RODICARSA 2014 306,766,035
00358901 RODICARSA Y COMPAÑIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2014 306,766,035
02296823 RODRIGUEZ ABRIL DAIANA MARCELA 2015 1,100,000
02001209 RODRIGUEZ ACUÑA EDUARD HAROLD 2015 232,795,000
01669033 RODRIGUEZ ALBERTO 2012 1,500,000
01669033 RODRIGUEZ ALBERTO 2013 1,500,000
01669033 RODRIGUEZ ALBERTO 2014 1,500,000
01669033 RODRIGUEZ ALBERTO 2015 1,500,000
01340035 RODRIGUEZ ANGEL ARMANDO 2015 10,000,000
01757391 RODRIGUEZ ANGEL MISAEL JUNIOR 2015 5,000,000
02447855 RODRIGUEZ AREVALO GERMAN 2015 3,000,000
00842977 RODRIGUEZ ATANAEL 2015 1,288,000
00511372 RODRIGUEZ BELTRAN ROSA ELENA 2015 1,200,000
01579195 RODRIGUEZ CARDONA DOLLY LILIANA 2015 1,000,000
02448966 RODRIGUEZ CARDOZO MERCEDES 2015 250,000
01968631 RODRIGUEZ CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2015 500,000
01107354 RODRIGUEZ CASTILLO CANDELARIA 2015 800,000
02337434 RODRIGUEZ CASTILLO EMILCE JOHANA 2015 1,200,000
02448890 RODRIGUEZ CASTILLO LUZ MARINA 2015 100,000
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02042122 RODRIGUEZ CHACON LUIS ANTONIO 2015 800,000
02035944 RODRIGUEZ DE CAÑON NANCY DEL CARMEN 2015 1,000,000
00098743 RODRIGUEZ DE DAMIAN MARIA CLAUDINA 2015 609,834,937
01926678 RODRIGUEZ DE FORERO IRMA SUSANA 2015 3,650,000
01499972 RODRIGUEZ DIAZ FREDY 2015 1,200,000
00842730 RODRIGUEZ DIAZ MARIA CRISTINA 2015 650,000
01385981 RODRIGUEZ FAJARDO ALFONSO 2015 1,000,000
01619900 RODRIGUEZ GAONA MILTON HERNAN 2015 10,000,000
01249063 RODRIGUEZ GOMEZ ENRIQUE 2015 2,570,000
02499034 RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN ALEXANDER 2015 1,200,000
01895572 RODRIGUEZ GONZALEZ ASTRID RAQUEL 2015 42,650,000
02298068 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
01851265 RODRIGUEZ GRACIA ANA ELSY 2015 900,000
02298406 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE 2015 800,000
00812225 RODRIGUEZ JOSE AFAUL 2014 700,000
00812225 RODRIGUEZ JOSE AFAUL 2015 700,000
01744662 RODRIGUEZ LAMUS EDDY GIOVANNI 2015 1,200,000
02493625 RODRIGUEZ LOZANO CARLOS ALBERTO 2015 100,000
01247546 RODRIGUEZ MARIN FLOR ALBA 2015 520,000
02288837 RODRIGUEZ MOGOLLON LUCINIO 2015 1,000,000
02148453 RODRIGUEZ MORA ENEIDA 2012 1,000,000
02148453 RODRIGUEZ MORA ENEIDA 2013 1,000,000
02148453 RODRIGUEZ MORA ENEIDA 2014 2,000,000
02148453 RODRIGUEZ MORA ENEIDA 2015 2,000,000
01263949 RODRIGUEZ MORENO LUZ MARY 2015 1,000,000
01752855 RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN 2015 5,000,000
01288451 RODRIGUEZ ORJUELA LEONOR ZORAIDA 2012 800,000
01288451 RODRIGUEZ ORJUELA LEONOR ZORAIDA 2013 800,000
01288451 RODRIGUEZ ORJUELA LEONOR ZORAIDA 2014 800,000
01288451 RODRIGUEZ ORJUELA LEONOR ZORAIDA 2015 1,000,000
02508606 RODRIGUEZ OSCAR 2015 500,000
01917503 RODRIGUEZ PARRA DARLY JULIETH 2012 800,000
01917503 RODRIGUEZ PARRA DARLY JULIETH 2013 800,000
01917503 RODRIGUEZ PARRA DARLY JULIETH 2014 800,000
01917503 RODRIGUEZ PARRA DARLY JULIETH 2015 1,200,000
02069043 RODRIGUEZ PEREZ CLAUDIA MILENA 2015 3,500,000
00234638 RODRIGUEZ PINEDA JESUS ANTONIO 2011 1,000,000
00234638 RODRIGUEZ PINEDA JESUS ANTONIO 2012 1,000,000
00234638 RODRIGUEZ PINEDA JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
00234638 RODRIGUEZ PINEDA JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
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00234638 RODRIGUEZ PINEDA JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02111502 RODRIGUEZ PULIDO LUZ MARINA 2015 600,000
00959500 RODRIGUEZ RAMIREZ HECTOR DE JESUS 2014 1,000,000
00959500 RODRIGUEZ RAMIREZ HECTOR DE JESUS 2015 1,000,000
01061035 RODRIGUEZ ROCHA LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01883365 RODRIGUEZ ROMERO ADRIANA ISABEL 2015 1,115,000
00386472 RODRIGUEZ RUIZ JORGE 2015 45,000,000
01115288 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE HILDEBRANDO 2012 100,000
01115288 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE HILDEBRANDO 2013 100,000
01115288 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE HILDEBRANDO 2014 100,000
01115288 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE HILDEBRANDO 2015 1,280,000
02449248 RODRIGUEZ SANCHEZ LUCIA 2015 150,000
02490519 RODRIGUEZ SANCHEZ ROBINSON 2015 3,000,000
02365692 RODRIGUEZ SANCHEZ YADIR FERNANDO 2015 1,100,000
01700307 RODRIGUEZ SANCHEZ YOR LENY 2014 100,000
01700307 RODRIGUEZ SANCHEZ YOR LENY 2015 1,288,700
02065713 RODRIGUEZ TABORDA JOHANNA ANDREA 2015 1,000,000
01999583 RODRIGUEZ TORREJANO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01999583 RODRIGUEZ TORREJANO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02341209 RODRIGUEZ VARGAS ANA ISABEL 2015 500,000
02448870 ROJAS AGUILAR BLANCA ROCIO 2015 100,000
01840554 ROJAS BEJARANO FERNANDO ARTURO 2015 2,000,000
02478329 ROJAS BORDA MAYERLI 2015 2,400,000
00289911 ROJAS CAÑON JOSE ANGEL 2015 5,000,000
02389170 ROJAS CHAPARRO JUAN DANIELSON 2014 1,000,000
02389170 ROJAS CHAPARRO JUAN DANIELSON 2015 1,250,000
02522371 ROJAS FEO NINI YOBANA 2015 1,000,000
01749331 ROJAS GARZON BLANCA HERCILIA 2015 1,200,000
02447508 ROJAS GARZON SONIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02421783 ROJAS GUZMAN NANCY LILIANA 2015 500,000
02480327 ROJAS HERNANDEZ ELSA 2015 1,232,000
02448858 ROJAS HERNANDEZ MARIA NELIDA 2015 200,000
01405320 ROJAS HERRERA ADRIAN CAMILO 2013 1,000,000
01405320 ROJAS HERRERA ADRIAN CAMILO 2014 1,000,000
01405320 ROJAS HERRERA ADRIAN CAMILO 2015 1,288,000
01694407 ROJAS HORTA ELDER 2015 1,500,000
01942069 ROJAS MENDEZ ALEXIS ENRIQUE 2010 150,000
01942069 ROJAS MENDEZ ALEXIS ENRIQUE 2011 150,000
01942069 ROJAS MENDEZ ALEXIS ENRIQUE 2012 150,000
01942069 ROJAS MENDEZ ALEXIS ENRIQUE 2013 150,000
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01942069 ROJAS MENDEZ ALEXIS ENRIQUE 2014 150,000
01942069 ROJAS MENDEZ ALEXIS ENRIQUE 2015 150,000
01984660 ROJAS MORA GERARDO ADOLFO 2015 1,020,000
01283731 ROJAS ORTEGON LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
00495033 ROJAS PALACIOS MARIA DEL ROSARIO 2015 700,000
02490755 ROJAS PRADA CLARA INES 2015 5,000,000
02011563 ROJAS PRIETO DEMETRIO 2013 1,200,000
02011563 ROJAS PRIETO DEMETRIO 2014 1,200,000
02011563 ROJAS PRIETO DEMETRIO 2015 1,200,000
02180114 ROJAS RIAÑO HENRY 2015 10,000,000
02043484 ROJAS RIVERA ALVARO 2015 1,250,000
00942779 ROJAS ROA JOSE OCTAVIO 2014 10,000
00942779 ROJAS ROA JOSE OCTAVIO 2015 1,280,000
01262891 ROJAS RODRIGUEZ URIEL ALFONSO 2015 500,000
02325654 ROJAS ROZO PABLO 2015 4,468,000
02241638 ROJAS TRIANA YOLANDA 2015 1,288,000
01779740 ROJAS VANEGAS ALFONSO 2015 8,000,000
01289443 ROJAS VILLAGRAN LUIS WENCESLAO 2015 1,000,000
01585415 ROKOLA SCKOOL 2015 1,500,000
02378202 ROLANDO OCAMPO S A S 2015 7,154,034
01182044 ROLDAN DE DOMINGUEZ GLORIA MARIA 2015 980,000
01853512 ROMAN LUCAS RICARDO 2010 500,000
01853512 ROMAN LUCAS RICARDO 2011 500,000
01853512 ROMAN LUCAS RICARDO 2012 500,000
01853512 ROMAN LUCAS RICARDO 2013 500,000
01853512 ROMAN LUCAS RICARDO 2014 500,000
01853512 ROMAN LUCAS RICARDO 2015 1,200,000
00237156 ROMANO LIBRERIA Y PAPELERIA 2015 200,000,000
02108003 ROMBOI 2015 1,000,000
01075216 ROMELL INTERNATIONAL LTDA 2015 33,956,000
01911367 ROMERO AMADO MARIA LEONOR 2015 9,400,000
01491905 ROMERO DE BERMUDEZ MARIA YOLANDA 2015 2,000,000
01729423 ROMERO DE VANEGAS MARIA BARBARA 2015 1,232,000
02242872 ROMERO GALEA MARIA TERESA 2015 800,000
02456502 ROMERO GAONA PEDRO ELISEO 2015 1,000,000
01169956 ROMERO GUTIERREZ EDGAR EMIRO 2015 44,371,000
02483298 ROMERO LINARES WALTER DUSTANO 2015 1,000,000
02442711 ROMERO MORA JAVIER 2015 7,800,000
02218962 ROMERO NUÑEZ CARMEN ROSA 2015 700,000
01930677 ROMERO ORDOÑEZ CARLOS ANDRES 2015 2,700,000
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01764819 ROMERO PINILLA FABIO LEONARDO 2015 950,000
01289298 ROMERO SEGURA & CIA S C A 2015 4,907,830,700
02275255 ROMERO VALBUENA DIEGO ANDRES 2015 1,280,000
01487382 ROMERO VALCARCEL HENRY 2015 38,000,000
01021701 ROMERO VEGA LUIS ALBERTO 2015 30,423,887
01487384 ROMEVAL COMERCIALIZADORA 2014 38,000,000
01487384 ROMEVAL COMERCIALIZADORA 2015 38,000,000
00698892 RONCANCIO VILLAMIL JOSE DELFIN 2015 1,450,000
01319776 RONDON ARENAS JUDY CAROLINA 2015 1,000,000
00950287 ROPA INTIMA PARA DAMA CONSUELO ACOSTA 2011 800,000
00950287 ROPA INTIMA PARA DAMA CONSUELO ACOSTA 2012 800,000
00950287 ROPA INTIMA PARA DAMA CONSUELO ACOSTA 2013 800,000
00950287 ROPA INTIMA PARA DAMA CONSUELO ACOSTA 2014 800,000
00950287 ROPA INTIMA PARA DAMA CONSUELO ACOSTA 2015 800,000
02495620 ROPA R. 2015 1,000,000
02431664 ROQUE LAUREANO ISAAC 2015 1,000,000
02378577 ROSARIO BUFANDAS 2015 500,000
02297545 ROSAS LOPEZ NANCY 2015 800,000
01585558 ROSE PLACE FLORISTERIA 2015 50,000
01115417 ROSHADAS 2002 100,000
01115417 ROSHADAS 2003 100,000
01115417 ROSHADAS 2004 100,000
01115417 ROSHADAS 2005 100,000
01115417 ROSHADAS 2006 100,000
01115417 ROSHADAS 2007 100,000
01115417 ROSHADAS 2008 100,000
01115417 ROSHADAS 2009 100,000
01115417 ROSHADAS 2010 100,000
01115417 ROSHADAS 2011 100,000
01115417 ROSHADAS 2012 100,000
01115417 ROSHADAS 2013 100,000
01115417 ROSHADAS 2014 100,000
01115417 ROSHADAS 2015 100,000
01775778 ROSTY BROASTER EL ORIGINAL 2015 8,500,000
01680147 ROTH CELY SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01575778 ROZO FORERO MARIA DEL PILAR 2015 1,230,000
02515995 ROZO RODRIGUEZ BERTHA LILIA 2015 150,000
01152007 ROZO ROJAS WILSON 2015 1,280,000
01886802 RP ASESORIAS CONTABLES LTDA 2015 18,390,888
02467474 RQ CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAS 2015 8,609,743
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02316700 RTH CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02434347 RUBIANO CAPERA ANDREA 2015 700,000
01373182 RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA 2015 5,000,000
02401741 RUBIANO FERNANDEZ MILSEN JOHANNA 2015 8,000,000
01533503 RUBIO CUBIDES LILIANA 2015 3,200,000
01100105 RUBIO GARZON MAGDALENA (MAGOLA) 2015 1,000,000
02224642 RUBIO RIVERA YESENIA 2014 5,750,000
01177397 RUBIO RONCANCIO JOSE FLORIBERTO 2015 1,288,000
01721748 RUEDA RIOBO JOSE NID 2015 1,300,000
02276142 RUGE PINEDA NESTOR JAVIER 2014 3,200,000
02276142 RUGE PINEDA NESTOR JAVIER 2015 3,200,000
01221517 RUHL CHAPARRO ERICK 2015 8,000,000
02414742 RUIZ BARRETO CARLOS HERNANDO 2015 21,000,000
02435098 RUIZ CASTILLO JALIME 2015 1,000,000
02125880 RUIZ CELIS JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
01206009 RUIZ CHAPETON LUIS ALEJANDRO 2015 500,000
00918438 RUIZ DIAZ MILLER JONNJANIS 2015 1,288,000
00884865 RUIZ ESPITIA OVIDIO 2015 165,000,000
02162784 RUIZ FRANCO RUBI 2015 5,000,000
02308329 RUIZ GOMEZ FEDERICO LEONARDO 2015 1,000,000
02471657 RUIZ HERNANDEZ JAIME EDUARDO 2015 10,000,000
00104942 RUIZ LUIS CARLOS 2015 2,000,000
01643198 RUIZ MARCO AURELIO 2015 2,680,000
02209897 RUIZ MORA PEDRO RAUL 2015 1,500,000
00634672 RUIZ MORENO Y CIA S EN C 2015 5,493,055,614
01685391 RUIZ QUIROGA MARITZA VIVIANA 2013 1,200,000
01685391 RUIZ QUIROGA MARITZA VIVIANA 2014 1,200,000
01396007 RUIZ RAMIREZ PEDRO ANGEL 2015 1,200,000
00237011 RUIZ REMOLINA JORGE ENRIQUE 2014 12,256,000
00237011 RUIZ REMOLINA JORGE ENRIQUE 2015 15,320,000
02481026 RUIZ RINCON MAYRA ROCIO 2015 616,000
01894043 RUIZ ROZO ALEJANDRA MARCELA 2015 1,000,000
02315822 RUIZ RUIZ CIELO 2014 11,679,000
02315822 RUIZ RUIZ CIELO 2015 12,148,000
02435104 RUIZ RUIZ LEIDY ADRIANA 2015 1,000,000
02203105 RUIZ SALVADOR 2015 1,000,000
00937609 RUIZ VARGAS JUVENAL 2015 6,500,000
00839891 RUJELES INES MARINA GARRIDO ORDOÑEZ DE 2015 71,554,208
01297120 RUMBOS L ALIANXA SUCURSAL BOGOTA 2015 69,000,000
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02157281 S C & I SOLUCIONES COMERCIALES
INTEGRALES SAS
2015 2,000,000
02320215 S INSTALACIONES HIDRAULICAS Y A GAS S
A S
2015 4,000,000
01329569 S L RESEARCH COLOMBIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 3,843,499,958
02082376 S Y S ALANS 2015 1,000,000
02525345 S&SAFT SAS 2015 4,000,000
01197127 SAA LOPEZ DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
01201266 SAAVEDRA GONZALEZ JHON JAIRO 2015 1,000,000
01248985 SAAVEDRA MALDONADO LIBARDO 2015 9,015,000
02438900 SAAVEDRA MARIA AMPARO 2015 250,000
02396608 SAAVEDRA ORTIZ FABIO URIEL 2015 1,000,000
01455130 SAAVEDRA SAAVEDRA JORGE ELIAS 2015 3,200,000
00863790 SABANAGRO S A 2015 677,933,772
02078850 SABAT CAFE 2015 1,000,000
02261366 SABOGAL CARDENAS MARIA ANGELICA 2014 250,000
02261366 SABOGAL CARDENAS MARIA ANGELICA 2015 300,000
02446168 SABOGAL MARTHA LUCIA 2015 1
02508162 SABOGAL RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2015 800,000
00962627 SABOGAL RUIZ ROBERTO 2015 1,100,000
00772235 SABOYA MORENO PABLO ANTONIO 2015 3,000,000
01708349 SABOYA SALAMANCA PABLO ALBERTO 2015 1,000,000
01699340 SABOYA TORRES JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01699340 SABOYA TORRES JORGE ENRIQUE 2015 1,250,000
01785351 SAENZ CRISANTO 2015 1,000,000
02332727 SAENZ MAYORGA MARIA VERONICA 2015 300,000
02185193 SAENZ MONSALVE HUGO HERNAN 2015 2,000,000
02388993 SAENZ MORALES DORIS YANET 2015 1,200,000
00942253 SAENZ NEREO 2015 4,000,000
02014212 SAENZ PARDO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02493952 SAENZ PINZON ANA VICTORIA 2015 1,700,000
02049161 SAENZ PUMAREJO SILVIA 2015 1,000,000
01229560 SAENZ SUAREZ ARNOL 2015 800,000
00969993 SAENZ VASQUEZ ERNEY 2015 2,500,000
02256499 SAFAR 30 2015 1,000,000
02436496 SAFERCO SAS 2015 61,198,579
00181650 SAGRA S A S 2015 2,107,530,522
02103535 SALA DE BELLEZA ANITA ROA 2015 400,000
02124292 SALA DE BELLEZA CONNIE Y PELUQUERIA 2015 1,050,000
00910778 SALA DE BELLEZA GERARDO 2015 1,288,700
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01003698 SALA DE BELLEZA ISABEL ROCIO 2015 500,000
02347189 SALA DE BELLEZA JIKEMARX 2014 1,200,000
02347189 SALA DE BELLEZA JIKEMARX 2015 1,200,000
00943319 SALA DE BELLEZA LAS PEKAS DE TERE 2015 5,500,000
02498651 SALA DE BELLEZA LUNA STYLOS 2015 1,000,000
02414594 SALA DE BELLEZA NALLY:S 2015 100,000
02222498 SALA DE BELLEZA PUERTORIQUEÑO 2015 500,000
02383924 SALA DE BELLEZA PULIDO 2015 800,000
02416080 SALA DE BELLEZA ROSSI. 2015 1,000,000
02463588 SALA DE BELLEZA ROUSE 2015 750,000
02369309 SALA DE BELLEZA SAHAREN 2015 800,000
01383584 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA YOLIS 2015 2,400,000
02171852 SALA DE BELLEZA YADY 2014 700,000
02171852 SALA DE BELLEZA YADY 2015 700,000
01528394 SALA DE MANICURE Y PEDICURE KAREN D 2012 760,000
01528394 SALA DE MANICURE Y PEDICURE KAREN D 2013 760,000
01528394 SALA DE MANICURE Y PEDICURE KAREN D 2014 760,000
01528394 SALA DE MANICURE Y PEDICURE KAREN D 2015 760,000
02103548 SALAMANCA ARANGO YECID 2015 1,200,000
00338429 SALAMANCA CORTES YANNET 2015 950,000
02325160 SALAMANCA DE SANCHEZ BRIGIDA 2015 1,500,000
02242139 SALAMANCA GLORIA 2015 5,000,000
02465700 SALAMANCA MENDEZ JORGE ALFONSO 2015 1,232,000
02252976 SALAMANCA MORENO PAOLA CATALINA 2015 1,000,000
01581455 SALAS LOZANO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00538972 SALAS Y ASOCIADOS ABOGADOS LIMITADA 2015 611,854,770
01168601 SALAS Y ASOCIADOS ABOGADOS LIMITADA 2015 611,854,770
01655419 SALAUN CHRISTOPHE 2015 3,500,000
00881898 SALAZAR ABARCA JONNY ETWAR 2015 600,000
00586883 SALAZAR CEBALLOS RAMIRO 2015 1,280,000
02482625 SALAZAR DE BONILLA ALCIRA 2015 800,000
02118266 SALAZAR DE HERRERA FLORECINDA 2015 1,280,000
02441343 SALAZAR MURCIA JULIO CESAR 2015 1,232,000
01107398 SALAZAR PARRA CONSUELO MARGARITA 2015 6,250,000
02385016 SALAZAR PATIÑO JOSE LUIS 2015 1,000,000
01227370 SALAZAR PERILLA MAYERLI JOHANNA 2015 1,200,000
00381108 SALAZAR SALAMANCA S.A.S. 2015 58,765,960,000
02269395 SALAZAR SILVA JULY ALEXANDRA 2014 500,000
02269395 SALAZAR SILVA JULY ALEXANDRA 2015 500,000
02169529 SALCEDO CALDERON NASLY ADRIANA 2015 2,000,000
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01585412 SALCEDO DIAZ DORA 2015 1,500,000
01022134 SALCEDO PORTUGUEZ PABLO ANTONIO 2015 2,000,000
01760648 SALCEDO TRIANA ARCESIO 2015 2,000,000
02171488 SALESLAND COLOMBIA SAS. 2015 8,388,611,361
02172924 SALINAS CAVIEDES JOSE OLIMPO 2015 1,288,000
01797177 SALINAS GOMEZ JHON JAIRO 2015 962,912,709
01497583 SALINAS MURCIA ALVARO DARIO 2015 1,288,700
01897132 SALINAS PULIDO SAMUEL ORLANDO 2015 1,500,000
02237742 SALON DE BELLEZA EL CISNE 2013 500,000
02237742 SALON DE BELLEZA EL CISNE 2014 500,000
02237742 SALON DE BELLEZA EL CISNE 2015 500,000
00679516 SALON DE BELLEZA ELSY BAQUERO 2015 900,000
01766294 SALON DE BELLEZA ESTILOS Y ROSTROS
CLAUDIA
2011 100,000
01766294 SALON DE BELLEZA ESTILOS Y ROSTROS
CLAUDIA
2012 100,000
01766294 SALON DE BELLEZA ESTILOS Y ROSTROS
CLAUDIA
2013 100,000
01766294 SALON DE BELLEZA ESTILOS Y ROSTROS
CLAUDIA
2014 100,000
01673695 SALON JULIS 2015 1,300,000
01714549 SALON LOPEZ ROSA EMILIA 2015 2,550,000
02131866 SALSA BAR KINBARA 2015 3,000,000
02428291 SALSAMENTARIA EL PROGRESO K 2015 1,000,000
00097287 SALSAMENTARIA MARTMORE 2015 1,000,000
00097286 SALSAMENTARIA MARTMORE LTDA 2015 639,913,426
02071183 SALSAMENTARIA VIA LACTEA MILLE 2015 1,000,000
01171688 SALSAMENTARIA YORFY 2015 500,000
00744965 SALUD & GESTION LTDA 2015 7,684,000
02512853 SALUD ACTIVA COUNTRY SAS 2015 50,000,000
02417773 SALUD NATURAL U.E. 2015 2,050,000
02420455 SALUD Y ALEGRIA SAS 2015 32,254,195
02450758 SALUD Y BIENESTAR OCUPACIONAL SAS 2015 116,302,474
01606817 SALUS SPA 2015 1,000,000
02054070 SAMANTHA & LEO 2015 1,100,000
02331644 SAMBONI JAMIOY YEISON DANILO 2015 1,000,000
00311428 SAMGUT LTDA 2015 3,137,811,366
01281335 SAMY STILOS 2015 500,000
02484617 SAN ALEJO SUBA 2015 1,000,000
02000351 SAN LORENZA SAS 2015 3,950,032,000
02065199 SANABRIA ARDILA MARIA JACINTA 2015 1,230,000
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01492768 SANABRIA CESPEDES MARCO FIDEL 2015 1,179,000
00206625 SANABRIA CONTRERAS JOSE MIGUEL 2015 20,000,000
02506895 SANABRIA GIL JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
00731117 SANABRIA GONZALEZ JOSE ABUNDIO 2015 1,280,000
02414026 SANABRIA OLMOS OMAR 2015 1,200,000
02081216 SANABRIA ORTEGA HUMBERTO 2014 1,200,000
02081216 SANABRIA ORTEGA HUMBERTO 2015 1,200,000
01595180 SANCHEZ ALBORNOZ MARGOTH 2015 800,000
01639804 SANCHEZ ALVAREZ AYDA SOFIA 2015 600,000
00557752 SANCHEZ ALVAREZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,288,000
00895631 SANCHEZ CASAS JOSE SALVADOR 2015 4,500,000
01290014 SANCHEZ CAYCEDO PABLO DE LA CRUZ
CARLOS ARTURO
2015 9,000,000
01399779 SANCHEZ CHACON PAOLA ANDREA 2015 2,200,000
01976639 SANCHEZ COLMENARES S A S 2015 10,505,000
01555780 SANCHEZ DIAZ ARISTOBULO 2015 35,000,000
01442972 SANCHEZ DIAZ PABLO EMILIO 2015 2,500,000
02019034 SANCHEZ DURAN MANUEL ANCIZAR 2015 1,000,000
01789032 SANCHEZ EDGAR ENRIQUE 2015 7,000,000
02413760 SANCHEZ FAGUA LUZ DARI 2015 1,000,000
02198621 SANCHEZ FORERO ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
02467285 SANCHEZ GARCIA YOLANDA 2015 1,500,000
02440745 SANCHEZ GARZON GONZALO 2015 200,000
01820960 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS EBERTO 2015 1,280,000
01040436 SANCHEZ HERRERA JOSE IGNACIO 2015 860,000
02479037 SANCHEZ HOLGUIN YAMILE ANDREA 2015 1,800,000
00190354 SANCHEZ JOSE MIGUEL 2015 21,480,000
02461928 SANCHEZ LUIS JAVIER 2015 1,000,000
02469576 SANCHEZ MARIN LINA MARCELA 2015 1,000,000
02075598 SANCHEZ MELO VICTOR JAIME 2015 1,000,000
02382235 SANCHEZ MONGUI LUIS EDUARDO 2015 10,000,000
01234292 SANCHEZ MONROY DIANA CAROLINA 2015 4,500,000
02076289 SANCHEZ MONROY JHONATAN ANDRES 2015 4,500,000
01758920 SANCHEZ MORENO SALOMON 2012 1,000,000
01758920 SANCHEZ MORENO SALOMON 2013 1,000,000
01758920 SANCHEZ MORENO SALOMON 2014 1,000,000
01758920 SANCHEZ MORENO SALOMON 2015 1,000,000
02010090 SANCHEZ MURCIA EDICZON JAVIER 2015 1,000,000
00336211 SANCHEZ NEIRA DIEGO 2015 3,200,000
02078846 SANCHEZ PINZON ANA PATRICIA 2015 2,000,000
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01350222 SANCHEZ SALCEDO FREDY GUILLERMO 2015 2,200,000
02484939 SANCHEZ SANCHEZ ERNESTO 2015 1,200,000
00661644 SANCHEZ SANCHEZ JOSE ALIRIO 2015 9,500,000
02378576 SANCHEZ SANCHEZ LIX KATERINE 2015 500,000
00891629 SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALFREDO 2015 2,500,000
00645781 SANCHEZ SANCHEZ MARTHA PATRICIA 2015 1,280,000
02226650 SANCHEZ VALDES JAVIER IVAN 2013 500,000
02226650 SANCHEZ VALDES JAVIER IVAN 2014 500,000
02044836 SANCHEZ VALERO ADRIANA MILEYDY 2015 1,500,000
02410132 SANCHEZ VERA JESUS ANTONIO 2015 2,000,000
02322882 SANCHEZ VIZ INVERSIONES INMOBILIARIAS
SAS
2015 6,500,000
02476845 SANCHEZ ZAMBRANO DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
02083498 SANDOVAL BUSTOS MARCO TULIO 2012 1,000,000
02083498 SANDOVAL BUSTOS MARCO TULIO 2013 1,000,000
02083498 SANDOVAL BUSTOS MARCO TULIO 2014 1,000,000
02083498 SANDOVAL BUSTOS MARCO TULIO 2015 1,000,000
01689280 SANDOVAL GOMEZ LAYDA LUZ 2014 800,000
01689280 SANDOVAL GOMEZ LAYDA LUZ 2015 800,000
01026553 SANDOVAL MEDINA RENE ALEXANDER 2015 1,000,000
02449101 SANDOVAL SAMUDIO MATILDE 2015 50,000
01363596 SANDWICH PLACE 2015 18,500,000
01909209 SANDWIICH MUNDO AVENTURA 2015 63,668,763
00499487 SANER INGENIERIA S A 2015 1,698,287,726
02078657 SANJUAN BARBOSA LISBETH 2015 8,000,000
02306947 SANTA CORREA JORGE ALBERTO 2015 1,800,000
02011034 SANTA CRUZ 1 S A S 2015 2,819,458,000
01895723 SANTA FLOREZ GLADYS LUCIA 2014 100,000
01895723 SANTA FLOREZ GLADYS LUCIA 2015 1,280,000
00584368 SANTACOLOMA APARICIO ALEXANDRA 2015 1,280,000
00405762 SANTACRUZ CASTRO LUIS MANUEL 2015 1,000,000
02469578 SANTALU ACCESORIOS 2015 1,000,000
02141325 SANTAMARIA QUIROGA CONSUELO 2013 800,000
02141325 SANTAMARIA QUIROGA CONSUELO 2014 800,000
02141325 SANTAMARIA QUIROGA CONSUELO 2015 1,288,000
02138075 SANTANA MOLINA JAIRO ALFREDO 2015 800,000
02520535 SANTINO DC 2015 1,200,000
00433424 SANTO DOMINGO Y CIA S EN C 2015 214,476,742,640
01301938 SANTOS DE GUZMAN LUZ MARY 2011 1,000,000
01301938 SANTOS DE GUZMAN LUZ MARY 2012 1,000,000
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01301938 SANTOS DE GUZMAN LUZ MARY 2013 1,000,000
01301938 SANTOS DE GUZMAN LUZ MARY 2014 1,000,000
01301938 SANTOS DE GUZMAN LUZ MARY 2015 1,500,000
01099043 SANTOS PINZON ERNESTO MISAEL 2015 2,500,000
01688288 SANTY ARTESANIAS 2015 1,000,000
01056472 SANZ RESTREPO JAIME HUMBERTO 2015 1,280,000
01560684 SARASTY VILLARREAL LILIANA MERCEDES 2015 500,000
02514473 SARAY RICO ANGEL ALONSO 2015 700,000
01617361 SARMIDENT S A 2015 250,651,804
01194395 SARMIENTO BARRETO JAVIER ORLANDO 2015 20,000,000
02289934 SARMIENTO BERNAL LUIS CARLOS 2015 500,000
02405045 SARMIENTO IZQUIERDO SANDRA EDILSA 2015 1,000,000
01355773 SARMIENTO JUNCO IRENEO 2015 1,600,000
01180523 SARMIENTO JURADO RICARDO 2014 500,000
01180523 SARMIENTO JURADO RICARDO 2015 500,000
02192216 SARMIENTO RODRIGUEZ MARIA ELIZABETH 2015 1,280,000
02050257 SARMIENTO TORO JOSE EVELIO 2015 1,030,000
00637074 SARMIENTO VARGAS EFRAIN 2015 85,360,000
02176260 SASTOQUE FORERO ANA RAQUEL 2015 1,100,000
01232936 SASTRE REY FABIAN ESTEBAN 2015 1,290,000
02298409 SASTRERIA EL HOMBRE 2015 200,000
02044839 SASTRERIA LOS PINARES 2015 1,500,000
01088749 SASTRERIA MAGDA 2015 1,300,000
01955391 SASTRERIA TRONCOSO 2015 800,000
02104815 SATRACK SAS 2014 120,300,000
02104815 SATRACK SAS 2015 187,300,000
01632580 SAUL GUZMAN BELTRAN 2014 1,000,000
01632580 SAUL GUZMAN BELTRAN 2015 1,000,000
00105151 SAYBOLT DE COLOMBIA SAS 2015 10,852,052,280
00458696 SCANDINAVIA PHARMA LTDA 2015 86,203,245,326
00931088 SCANDINAVIA PHARMA LTDA 2015 1,000,000
01985772 SCANIA COLOMBIA S A S 2015 39,799,990,000
02243488 SCHMID BARNICES Y ADHESIVOS SAS 2015 2,196,703,465
01306613 SCHOOL TOURING SERVICE LIMITADA 2015 499,242,000
01306670 SCHOOL TOURING SERVICE LTDA 2015 10,000,000
02240178 SCOTWORK COLOMBIA S A S 2015 469,251,383
01519897 SDO 443 PLAZA 147 2015 348,977,123
00659970 SDO 473 NIZA 2015 450,333,123
01537412 SDO 497 FUTURO 2015 214,284,417
02521667 SDP SISTEMA DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS 2015 6,000,000
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00929674 SECHAGUA CASTRO HUMBERTO 2015 6,000,000
00434074 SECURITAS LTDA INVERSIONES Y
CONSULTORIAS
2015 2,120,950,615
00451124 SEDANO DIAZ JAIRO 2013 1,500,000
00451124 SEDANO DIAZ JAIRO 2014 1,500,000
00451124 SEDANO DIAZ JAIRO 2015 1,500,000
02373417 SEDE ALLIANZ COLCAN 2015 12,700,000
02199836 SEDE AMERICAS COLCAN 2015 17,900,000
02315531 SEDE CALLE 45 COLCAN 2015 450,000,000
01549538 SEDE CALLE 85 COLCAN 2015 10,570,000
01549537 SEDE CENTRO COLCAN 2015 14,150,000
01549539 SEDE NORTE COLCAN 2015 25,550,000
00544731 SEDE PRINCIPAL COLCAN 2015 34,205,372,224
02180096 SEGOVIA S A S 2015 5,000,000
02349189 SEGURA DE MARTINEZ CARMEN ROSA 2015 1,100,000
00616513 SEGURA GUERRERO JOSE VICENTE 2015 1,100,000
00382490 SEGURA M & CIA S EN C S 2015 3,869,201,455
00916522 SEGURA RITA TULIA 2015 2,400,000
02290120 SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTEGER S A S 2015 5,000,000
00875818 SEGURIDAD IVAEST LTDA 2015 1,518,856,725
00287991 SEGURIDAD PRIVADA CASTELL Y CIA LTDA 2015 1,661,286,509
02288385 SEGURIDAD PRIVADA DORCHESTER LTDA 2015 342,000,000
01683807 SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA S.A.S 2015 432,426,637
01332292 SEGUROS CAPITAL LTDA ASESORES 2015 1,857,991,000
02280956 SEGUROS COLECTIVOS S A S 2015 1,050,000
02510868 SEGUROS EN GENERAL & CONTABILIDAD SAS 2015 10,000,000
01849033 SEGUROS360 LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 284,624,434
02144625 SEGUTRONIC SAS 2012 7,000,000
02144625 SEGUTRONIC SAS 2013 7,000,000
02144625 SEGUTRONIC SAS 2014 7,000,000
02144625 SEGUTRONIC SAS 2015 7,000,000
00025641 SEKURITAS S A CORREDORES DE SEGUROS Y
PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA UTILIZAR
EL NOMBRE SEKURITAS
2015 3,967,875,310
02452110 SELCCO INGENIERIA S A S 2015 15,315,000
01457921 SELLMARQ IMPRESORES 2013 10,000
01457921 SELLMARQ IMPRESORES 2014 10,000
01457921 SELLMARQ IMPRESORES 2015 1,280,000
02293314 SELLO NARANJA S A S 2015 294,474,407
01753191 SELVA NEVADA LTDA 2014 342,746,755
01753191 SELVA NEVADA LTDA 2015 410,856,305
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02192096 SEPA CONSULTORES S A S 2015 605,677,116
00716616 SEPULVEDA SIERRA OFELIA 2015 3,200,000
01635024 SEPULVEDA SISA MARIA LUCIA 2015 1,200,000
02416301 SERFINAG 2015 1,000,000
00316757 SERFUM LTDA 2015 1,703,823,982
02282754 SERNALF SAS 2015 189,676,772
02436336 SERRANO FERNANDEZ DIOGENES 2015 1,000,000
02040177 SERRANO GOMEZ OCTAVIO 2015 300,166,000
01351018 SERRANO JAIRO 2015 2,662,000
02392187 SERRANO PINZON LUIS CARLOS 2015 100,000
01308758 SERRANO QUIJANO CONSTRUCTORES LTDA 2015 3,391,770,401
02440360 SERRANO ROMERO ASTRID LORENA 2015 1
02525764 SERRANO URIBE IGNACIO 2015 1,000,000
02394579 SERRATO LOPEZ ANA DELIA 2015 2,000,000
01062665 SERVI & CAFE E U 2015 500,000
01267243 SERVI ANDAMIO 2015 11,580,000
01405371 SERVI CHAVAL 2015 1,900,000
00237095 SERVI DROGAS BACHUE 2015 1,250,000
01407425 SERVI FRENOS LA PAZ 2015 2,350,000
02024511 SERVICE INTERNATIONAL SAS 2015 11,000,000
00609812 SERVICENTRO ESSO LOS FUNDADORES 2015 692,327,000
00411231 SERVICIO AERONAUTICO LIMITADA AVIA
2.000
2015 83,458,000
01552852 SERVICIO AUTOMOTRIZ EL LIMITE 2015 1,200,000
01377730 SERVICIO AUTOMOTRIZ JOSMIOR 2015 800,000
02403470 SERVICIO DE CAFETERIA LA GARDENIA 2015 1,000,000
02037826 SERVICIO DE PRENSA SG 2015 2,000,000
02519276 SERVICIO DOMESTICO DE COLOMBIA S.A.S 2015 30,000,000
01280868 SERVICIO TECNICO DEL NORTE 2015 600,000
02423564 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO JQM S A
S
2015 3,000,000
01658818 SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA
2015 227,834,757
00241069 SERVICIOS ASOCIADOS ESPECIALIZADOS EN
COMUNICACIONES S A S
2015 2,126,063,170
S0025779 SERVICIOS COLOMBIACTIVA 2015 4,000,000
02496511 SERVICIOS GENERALES JT SAS 2015 5,000,000
01336656 SERVICIOS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS
DE ALTA TECNOLOGIA LIMITADA
2010 700,000
01336656 SERVICIOS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS
DE ALTA TECNOLOGIA LIMITADA
2011 650,000
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01336656 SERVICIOS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS
DE ALTA TECNOLOGIA LIMITADA
2012 600,000
01336656 SERVICIOS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS
DE ALTA TECNOLOGIA LIMITADA
2013 500,000
01336656 SERVICIOS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS
DE ALTA TECNOLOGIA LIMITADA
2014 450,000
01336656 SERVICIOS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS
DE ALTA TECNOLOGIA LIMITADA
2015 400,000
01348428 SERVICIOS INGENIERIA COMERCIO Y
LOGISTICA S A S
2015 1,092,066,152
01350244 SERVICIOS INGENIERIA COMERCIO Y
LOGISTICA S A S
2015 1,092,066,152
02448487 SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES
SIPRO S A S
2015 259,147,000
02458399 SERVICIOS INTEGRALES DE AFILIACIONES Y
GESTION EMPRESARIAL LTDA
2015 20,000,000
02307900 SERVICIOS INTEGRALES JJB SAS 2015 26,492,428
02226809 SERVICIOS INTEGRALES JS SAS
SERVINTEGRALES JS SAS
2015 19,936,095
02003828 SERVICIOS OUTSOURCING INGENIERIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 717,416,397
01904641 SERVICIOS TECNICOS PETROINDUSTRIAL
LTDA
2014 10,000,000
01904641 SERVICIOS TECNICOS PETROINDUSTRIAL
LTDA
2015 10,000,000
02368616 SERVICIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA
SAS
2015 39,798,000
00819892 SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA
S.A.S.
2015 1,939,207,166
01971390 SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA
INDUSTRIA INGENIERIA S A S
2015 387,799,558
01830543 SERVICIOSPUNTONETJ 2015 2,000,000
02352622 SERVICIRUGIA Y SALUD S A S 2015 260,055,620
01088364 SERVICOLD SAS 2015 10,000,000
01695384 SERVICONSTRUCCIONES BOGOTA 2015 10,000,000
01310786 SERVIDROGAS LA RIVIERA 2015 1,250,000
02131804 SERVIFUTURO OUTSOURCING SAS 2013 1,000,000
02131804 SERVIFUTURO OUTSOURCING SAS 2014 1,000,000
02131804 SERVIFUTURO OUTSOURCING SAS 2015 1,000,000
01254300 SERVIMETERS SA 2015 8,012,175,957
01086413 SERVIPARK 2015 9,600,000
01789744 SERVIPARK DOS 2015 5,500,000
01361809 SERVIPARK UNO 2015 4,500,000
01021704 SERVIPLISADOS 2015 2,000,000
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02359699 SERVITELCS SAS 2015 10,000,000
01899363 SERVIVALORES JOTAGOMEZ 2015 6,500,000
01926162 SERVIVALORES JOTAGOMEZ N 2 2015 6,500,000
01136292 SEVERADIO TV LIMITADA 2015 118,828,000
02440199 SEVERINO Y TRUCCO SAS 2015 19,078,000
01035246 SEX SHOP LOVERS 2015 1,900,000
00591004 SF INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 6,369,650,290
01709806 SFILER S A 2015 342,560,715
01709871 SFILER S A 2015 10,000,000
02515044 SHAMPOO WASH AUTOLAVADO 2015 700,000
02072745 SHANKWI 2015 7,500,000
02142608 SHUFFLE VIDEO DESIGN SAS 2015 10,000,000
02074475 SIECON S A S 2015 10,000,000
00361934 SIERRA CASTRO RUBI ELSA 2014 8,000,000
00361934 SIERRA CASTRO RUBI ELSA 2015 7,200,000
01032080 SIERRA CUESTA MARGARITA 2015 1,280,000
02480896 SIERRA GOMEZ JENNETH ALEJANDRA 2015 1,000,000
02260812 SIERRA NAVARRO ESPERANZA 2015 1,500,000
02443387 SIERRA PEREZ GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
01938595 SIERRA PERILLA LITHER 2014 100,000
01938595 SIERRA PERILLA LITHER 2015 1,288,000
02526147 SIERRA PINILLA MARISOL 2015 500,000
01776431 SIERRA VANEGAS JOSE GUSTAVO 2015 1,100,000
02485614 SIERRA VELASQUEZ BLANCA FLORINDA 2015 1,300,000
02480907 SIERRALEJANDRA 2015 1,000,000
02399385 SIGGO INTEGRAL SOLUTIONS S A S 2015 264,634,265
02165400 SIIMED S A S 2015 680,345,620
00009477 SIKA COLOMBIA S.A.S 2015 170,774,144,000
01382126 SILISER LTDA 2015 30,246,000
02319372 SILUETAS DIGITALES 2014 10,000,000
02319372 SILUETAS DIGITALES 2015 10,000,000
00719754 SILVA COY ANA BERTILDE 2015 1,280,000
01281755 SILVA DE VARGAS ANA CELIA 2015 1,300,000
02157177 SILVA ESCOBAR DAVID ANDRES 2015 1,000,000
00245934 SILVA LOPEZ CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
01424976 SILVA MORA JOSE EMIGDIO 2015 500,000
02504270 SILVA PEDROZA DANIELA 2015 1,000,000
00498119 SILVA QUICENO MARIA SAYDE 2015 9,500,000
01169812 SILVA RODRIGUEZ JOHN ROBERT 2012 1,000,000
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01169812 SILVA RODRIGUEZ JOHN ROBERT 2013 1,000,000
01169812 SILVA RODRIGUEZ JOHN ROBERT 2014 1,000,000
01169812 SILVA RODRIGUEZ JOHN ROBERT 2015 1,000,000
02209194 SILVA RODRIGUEZ PEDRO IGNACIO 2013 1,000,000
02209194 SILVA RODRIGUEZ PEDRO IGNACIO 2014 1,000,000
02400697 SILVA SUAREZ STEVENS FERNANDO 2015 1,000,000
02189998 SILVA TORRES ANA GEORGINA 2015 800,000
02432024 SIM AUTOPISTA 106 2015 9,000,000
02432068 SIM BIMA 2015 9,000,000
02432094 SIM CHAPINERO 2015 9,000,000
02432097 SIM GALERIAS 2015 9,000,000
02432036 SIM NIZA 2015 9,000,000
02432060 SIM PARQUE CENTRAL BAVARIA 2015 9,000,000
02432057 SIM RESTREPO 2015 9,000,000
02432080 SIM RICAURTE 2015 9,000,000
02432052 SIM SEVILLANA 2015 9,000,000
02432085 SIM SIETE DE AGOSTO 2015 9,000,000
02432047 SIM SUR 2015 9,000,000
02432042 SIM TERMINAL 2015 9,000,000
02432074 SIM TOBERIN 2015 9,000,000
02143654 SIMOVIARTE 2014 1,232,000
02143654 SIMOVIARTE 2015 1,232,000
02093466 SIMPLEX SOLUTIONS SAS 2015 2,000,000
01682915 SINCROGASES J J 2015 5,000,000
00476681 SINTHYA QUIMICA 2015 1,000,000
01478637 SINTHYA QUIMICA 2015 1,000,000
01260337 SINTHYA QUIMICA LTDA 2015 1,843,183,160
02008944 SIRIUS CAN 2015 1,000,000
00918440 SISTEMA GEM LAVANDERIA 2015 1,288,000
01460498 SISTEMAS INTEGRALES DE SOFTWARE SISNET
LIMITADA
2015 63,969,900
01530686 SISTOUR LIMITADA 2015 338,453,535
01582225 SISTOUR LIMITADA 2015 10,000,000
01594835 SISTOUR LIMITADA 2015 10,000,000
01536855 SISTOUR LTDA 2015 10,000,000
02126177 SKALA CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,716,669,701
02345180 SKIN  TEAM S.A.S 2015 15,716,842
01433868 SKY LOGISTICS INTERNATIONAL CARGO
S.A.S
2015 299,227,253
02322133 SMAGER 2015 1,000,000
02224050 SMART ECOPOWER SAS 2015 2,018,127,821
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01832974 SMARTBOX STUDIO S A S 2015 37,673,000
01682663 SMARTFONE 2015 19,800,000
02342663 SMARTFONE - 4 2015 22,113,000
02086914 SMARTFONE 2 2015 12,200,000
02440282 SMARTFONE 5 2015 15,700,000
02261337 SMARTFONE NO 3 2015 8,500,000
02514612 SMR SERVICIOS JURIDICOS SAS 2015 35,608,912
02421254 SOAT BOGOTA 2015 1,200,000
02491584 SOCHA PEREZ JOSE SILVINO 2015 700,000
00903982 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INMUEBLES
LTDA
2015 41,201,625
01156042 SOCIEDAD ADMINISTRADORA HYNTIBA S.A.S. 2015 1,460,449,000
S0002043 SOCIEDAD COOPERATIVA COOPIDRED 2015 1,006,387,000
01323978 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL CI EXPORTQUIM S.A.
2015 228,470,000
01617353 SOCIEDAD DE INVERSIONES HML LTDA 2015 639,473,000
00002585 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A 2015 161,954,856,927
01761274 SOCIEDAD MAJO INVERSIONES SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 133,288,500
02429007 SOCIEDAD REY MUÑOZ DIAZ SAS 2015 2,000,000
00205948 SOCIEDAD TECNICA COLOMBIANA S A S Y
PODRÁ USAR LA  ABREVIATURA SOTECOL S A
S
2015 2,636,556,000
01852872 SOCIEDAD TEO LTDA 2015 62,637,645
01956104 SOCIEDAD TRUSTED TEK SOCIEDAD LIMITADA 2015 70,094,108
01296448 SODETRA LTDA 2015 118,761,632
01296581 SODETRA LTDA 2015 5,000,000
02410282 SOFTWARE PROJECTS AND QUALITY SAS 2015 18,579,417
01865390 SOL-IT SAS 2015 96,129,840
01613843 SOLANO LOPEZ MARIA CARMEN ROSA 2010 1,200,000
01613843 SOLANO LOPEZ MARIA CARMEN ROSA 2011 1,200,000
01613843 SOLANO LOPEZ MARIA CARMEN ROSA 2012 1,200,000
01613843 SOLANO LOPEZ MARIA CARMEN ROSA 2013 1,200,000
01613843 SOLANO LOPEZ MARIA CARMEN ROSA 2014 1,200,000
01613843 SOLANO LOPEZ MARIA CARMEN ROSA 2015 1,200,000
01231497 SOLAR DATALAB LTDA 2015 2,194,549,000
02515238 SOLDADURAS Y EXOSTOS V.M.W SAS 2015 1,280,000
02075440 SOLER E HIJO ASOCIADOS S A S 2015 55,200,000
01411196 SOLER MORENO MARCO TULIO 2005 100,000
01411196 SOLER MORENO MARCO TULIO 2006 100,000
01411196 SOLER MORENO MARCO TULIO 2007 100,000
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01411196 SOLER MORENO MARCO TULIO 2008 100,000
01411196 SOLER MORENO MARCO TULIO 2009 100,000
01411196 SOLER MORENO MARCO TULIO 2010 100,000
01411196 SOLER MORENO MARCO TULIO 2011 100,000
01411196 SOLER MORENO MARCO TULIO 2012 100,000
01411196 SOLER MORENO MARCO TULIO 2013 100,000
01411196 SOLER MORENO MARCO TULIO 2014 100,000
02184596 SOLER SANCHEZ HUGO ALBERTO 2015 1,288,700
01521765 SOLGRAF SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRALES
LTDA
2015 5,000,000
01766781 SOLIS MURILLO HERNAN 2015 1,000,000
02268362 SOLO PENDONES 2015 5,000,000
01454608 SOLO SABOR DE LA 16 2015 2,500,000
02120619 SOLORZANO CALCETERO JOHN WALTHER 2015 1,600,000
00554162 SOLTANQUES 2015 15,500,000
01683720 SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES LTDA
CONSULTORIAS INTEGRALES
2015 2,127,476,385
02464637 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS UNIVERSAL SAS 2015 60,000,000
01948613 SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
LTDA
2015 3,000,000
02468426 SOLUCIONES ECOLOGICAS INDUSTRIALES 2015 1,000,000
01930487 SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES SAS 2015 270,366,343
02409567 SOLUCIONES FIX 2015 1,000,000
01859604 SOLUCIONES HIDRAULICAS Y
MANTENIMIENTOS
2015 2,000,000
02498655 SOLUCIONES INTEGRALES JLVARGAS SAS 2015 1,000,000
01918397 SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTE
TECNICO E.U.
2015 1,288,700
02166066 SOLUCIONES MEDICAS R & P  S A S 2015 495,746,790
01887628 SOLUCIONES Y GESTIONES TEMPORALES LTDA 2015 161,063,173
02383007 SOLUCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS
INTEGRALES SAS
2015 195,252,416
01912260 SOLUDEC SAS 2015 50,863,259
01505116 SOMBRA PUBLICIDAD LTDA 2015 85,916,109
02051087 SOMOS ALTA GAMA SAS 2014 2,000,000
02051087 SOMOS ALTA GAMA SAS 2015 2,000,000
02391770 SON DE CALI ACADEMIA DE CALI 2014 1,000,000
02391770 SON DE CALI ACADEMIA DE CALI 2015 1,000,000
01965095 SON PARRANDERO 2015 1,000,000
01097663 SON TOTUMOS 2014 5,000,000
01097663 SON TOTUMOS 2015 5,000,000
01526564 SONRISANAR 2015 250,000
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01810352 SONYELEC 2011 1,000,000
01810352 SONYELEC 2012 1,000,000
01810352 SONYELEC 2013 1,000,000
01810352 SONYELEC 2014 1,000,000
01810352 SONYELEC 2015 1,000,000
02487146 SOPHIA EDUCATION LANGUAGE 2015 1,000,000
01803194 SOPORTE SUCURSAL BOGOTA 2015 73,913,000
02274589 SOSA GONZALEZ MARCO ANTONIO 2015 16,000,000
01967290 SOSA MARIA PATRICIA 2015 550,000
02202460 SOTECA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y
AGRICOLAS SAS
2015 2,000,000
02183776 SOTELO CASTILLO JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
02361237 SOTELO VARGAS JOSE BELISARIO 2014 1,000,000
02361237 SOTELO VARGAS JOSE BELISARIO 2015 1,000,000
01347411 SOTO ANGEL ALVARO 2015 11,000,000
01557541 SOTO ESTEPA LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
01348405 SOTO HERRAN JOHN MANUEL 2015 2,500,000
02329939 SOTO LOTTA JACQUELINE 2015 1,100,000
02389289 SOTO QUEVEDO ERNESTO ALEJANDRO 2014 100
00102429 SOTO SINISTERRA SAS 2015 934,190,163
01173706 SOTO SINISTERRA Y ASOCIADOS LTDA 2015 934,190,163
02120152 SOTO SOTO SAMIR SAUL 2015 900,000
02270213 SOTO VEGA LUIS ALIRIO 2015 1,100,000
02490759 SPA CLARA ROJAS 2015 5,000,000
01436156 SPA CUERPOS BELLOS 2014 1,000,000
01436156 SPA CUERPOS BELLOS 2015 1,000,000
02358378 SPA DE BELLEZA ALMARIOS S A S 2015 117,757,165
02025076 SPA Y PELUQUERIA STETIC LINE CENTER
LTDA
2015 21,048,000
02429024 SPINNING CLUB 2015 1,200,000
01571823 SPLENDOR APARTAHOTEL 2015 160,000,000
00960788 SPORT LINE TENNIS 2015 600,000
02218676 SPORT SHOES 1 2015 1,933,050
02218665 SPORT SHOES 2 2015 1,933,050
02218681 SPORT SHOES 3 2015 1,933,050
02218673 SPORT SHOES 4 2015 1,933,050
02249261 SPORT SHOES NO. 5 2015 1,933,050
02201879 SPORTING COLOMBIA SAS 2015 40,099,000
02208692 SPORTING COLOMBIA SAS 2015 500,000
02301986 SPORTING SPORT 2015 500,000
01976660 SPRESS CAPUCHINOS CAFETERIA 2015 1,288,700
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02082162 SSI CONSULTORES SALUD Y SEGURIDAD
INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 25,000,000
01682662 STAND GONZALEZ ALIX IVETTE 2015 22,500,000
01665594 STAR ALUMINIOS S A S 2015 38,582,280
02478141 STAR COLOURS COLOMBIA SAS 2015 1
02396564 STAR G Y M 2015 1,000,000
02324099 STARCOMP 2015 500,000
01416735 START MOTOS J C 2015 9,600,000
00388155 STELLA PERDOMO CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 67,134,379
00514922 STERLING VIÑA FELIX LEONARDO 2015 1,000,000
02306672 STILO MODERNO ESCUELA DE BELLEZA 2015 2,000,000
01487199 STM PACK 2015 10,000,000
02522988 STO 395 PRADO VERDE 2015 1,562,086,493
02522982 STO 396 CAJICA 2015 1,707,792,621
01528098 STO 413 PLAZA MAYOR CHIA 2015 2,136,346,148
01654782 STO 435 BOSA METRO RECREO 2015 539,818,423
01729785 STO 436 ISERRA 100 2015 1,283,115,307
00447156 STO 437 HACIENDA SANTA BARBARA 2015 5,639,035,173
01729789 STO 438 CEDRITOS 2015 1,268,999,198
01729788 STO 439 7 DE AGOSTO 2015 1,178,500,073
02111882 STO 451 KENNEDY 2 2015 1,615,119,079
02111887 STO 452 LA FLORIDA 2015 707,355,093
02111890 STO 453 RICAURTE 2015 820,711,492
02111894 STO 454 COSMOS 64 2015 937,596,039
02111900 STO 455 VENECIA 2015 587,916,879
02111902 STO 456 AVENIDA CHILE 2015 962,408,020
02111907 STO 457 PALATINO 2015 879,184,172
02245355 STO 499 ZIPAQUIRA 2015 1,567,622,405
02393532 STOCK METALS SAS 2015 24,843,903
02144079 STOP WAY TIENDAS DE CONVENIENCIA SAS 2015 1,000
02509423 STRATIGEEK S.A.S. 2015 1,000,000
00457470 STREINESBERGER DE VELASCO MITZI CRETE 2015 500,000
02429139 STRESSTECH SAS 2015 60,267,507
02162351 STRONGER ACCESORIOS 2013 1,133,000
02162351 STRONGER ACCESORIOS 2014 1,133,000
02162351 STRONGER ACCESORIOS 2015 1,133,000
02241641 STYLOS YOLY 2015 1,288,000
00893623 SU MAXIMA LTDA 2015 1,000,000
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00897030 SU MAXIMA LTDA Y CIA S. EN C. ASESORIA
EN SEGUROS SU MAXIMA ASESORIA EN
SEGUROS S EN C.
2015 479,615,622
02495669 SUA CONSULTORES SAS 2015 40,000,000
01585278 SUA MENDIVELSO ELIECER 2015 1,200,000
01840498 SUA SUA ARPIDIO 2012 1,000,000
01840498 SUA SUA ARPIDIO 2013 1,000,000
01840498 SUA SUA ARPIDIO 2014 1,000,000
01840498 SUA SUA ARPIDIO 2015 1,000,000
02096152 SUA VEGA ALFREDO 2012 1,200,000
02096152 SUA VEGA ALFREDO 2013 1,200,000
02096152 SUA VEGA ALFREDO 2014 1,200,000
02096152 SUA VEGA ALFREDO 2015 1,200,000
01802515 SUAREZ AREVALO AURA YAZMID 2015 1,300,000
01089227 SUAREZ BELTRAN ALVARO 2015 33,500,000
01473680 SUAREZ BETANCUR JOHNS JAROL 2015 1,280,000
01339511 SUAREZ CARDENAS EFREN 2014 1,000,000
01561057 SUAREZ CASTRO EDGAR OSWALDO 2015 1,280,000
01085847 SUAREZ CELIS CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01629455 SUAREZ DIAZ NEREIDA 2014 1,000,000
01629455 SUAREZ DIAZ NEREIDA 2015 1,000,000
01612282 SUAREZ ESPINOSA LORENA ESTEFANIA 2012 500,000
01612282 SUAREZ ESPINOSA LORENA ESTEFANIA 2013 500,000
01612282 SUAREZ ESPINOSA LORENA ESTEFANIA 2014 500,000
01612282 SUAREZ ESPINOSA LORENA ESTEFANIA 2015 500,000
01149060 SUAREZ GARCIA ROSALBA 2015 1,280,000
01525592 SUAREZ GOMEZ WILMAR GUILLERMO 2006 800,000
01525592 SUAREZ GOMEZ WILMAR GUILLERMO 2007 800,000
01525592 SUAREZ GOMEZ WILMAR GUILLERMO 2008 800,000
01525592 SUAREZ GOMEZ WILMAR GUILLERMO 2009 800,000
01525592 SUAREZ GOMEZ WILMAR GUILLERMO 2010 800,000
01525592 SUAREZ GOMEZ WILMAR GUILLERMO 2011 800,000
01525592 SUAREZ GOMEZ WILMAR GUILLERMO 2012 800,000
01525592 SUAREZ GOMEZ WILMAR GUILLERMO 2013 800,000
01525592 SUAREZ GOMEZ WILMAR GUILLERMO 2014 800,000
01525592 SUAREZ GOMEZ WILMAR GUILLERMO 2015 1,000,000
02432608 SUAREZ LUNA PABLO 2015 200,000
02289094 SUAREZ MOLINA CIPRIANO 2015 600,000
02518732 SUAREZ MONCADA CARLOS ALFREDO 2015 1,000,000
02173016 SUAREZ PABON URIEL 2014 1,000,000
02173016 SUAREZ PABON URIEL 2015 1,000,000
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01226329 SUAREZ REYES NESTOR RAUL 2015 800,000
00512907 SUAREZ RINCON LUIS ARMANDO 2013 1,000,000
00512907 SUAREZ RINCON LUIS ARMANDO 2014 1,000,000
00512907 SUAREZ RINCON LUIS ARMANDO 2015 1,000,000
02303754 SUAREZ SABOGAL MARIA JOSE 2015 1,000,000
02513090 SUAREZ VELANDIA GLADYS MARINA 2015 100,000
01015824 SUDARSKY GROSSMAN Y CIA S EN C 2015 470,841,000
01839941 SUFUTURO SERVICIOS Y SEGUROS LTDA 2015 2,000,000
00958997 SUITES TEQUENDAMA 2015 18,264,198,790
01716307 SULAM SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2015 1,557,188,295
02464872 SUMINISTROS DEL NORTE S.N SAS 2015 29,196,007
02520443 SUMINISTROS ECEV 2015 1,500,000
02528487 SUMINISTROS GLOBALMEDIC SAS 2015 10,500,000
02528906 SUMINISTROS GLOBALMEDIC SAS 2015 10,500,000
02307736 SUMINISTROS INVERCUN 2015 1,356,224,900
02103051 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES COLCIVIL
SAS
2015 1,314,152,030
02104404 SUNROLLERS S A S 2015 1,813,102,393
00839049 SUPER ALMACEN OLIMPICA SAO 419 2015 2,053,345,099
01373843 SUPER ALMACEN OLIMPICA SAO 432 PORTAL
80
2015 18,693,982,978
00640085 SUPER ALMACEN OLIMPICA SAO CENTRO SUBA 2015 3,590,755,733
00653261 SUPER ALMACEN OLIMPICA SAO PLAZA DE
LAS AMERICAS
2015 17,588,397,875
01863478 SUPER BUENO 2015 10,000,000
00954861 SUPER COFFEE S A S 2015 2,705,489,508
00659964 SUPER DROGUERIA OLIMPICA 472 2015 457,910,803
00978365 SUPER DROGUERIA OLIMPICA 482 2015 254,607,715
00978360 SUPER DROGUERIA OLIMPICA 485 2015 202,864,766
02069907 SUPER MERCADO Y DROGUERIA TORRELADERA 2015 3,000,000
00586885 SUPER MERCADOS EL LUJO DE LUJAN 2015 1,280,000
02179932 SUPER PUNTO LA NOVENTA 2015 1,200,000
01308995 SUPERAVES SAVICOL 2015 25,000,000
00659968 SUPERDROGUERIA OLIMPICA 475 2015 426,433,409
00957250 SUPERDROGUERIA OLIMPICA 480 2015 251,432,691
00971848 SUPERDROGUERIA SUPERTIENDAS OLIMPICA
479
2015 688,128,756
01040438 SUPERLUBRICANTE NACHO 2015 860,000
02521383 SUPERMAIZ 2015 5,000,000
02495907 SUPERMERCADO  AURIS 2015 1,000,000
00708180 SUPERMERCADO ALBERTO EL PAISA 2015 1,232,000
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01125448 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO MERKAZAQUE 2014 9,010,000
01125448 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO MERKAZAQUE 2015 10,300,000
01510223 SUPERMERCADO EL CAIMITO 2015 1,179,000
02169212 SUPERMERCADO EL CORTIJO CAJICA 2015 1,100,000
02108129 SUPERMERCADO EL TINTALITO II 2015 1,100,000
02283731 SUPERMERCADO GIRALDO MUÑOZ 2014 1,000,000
02283731 SUPERMERCADO GIRALDO MUÑOZ 2015 1,000,000
01296078 SUPERMERCADO LA BONANZA J U 2015 1,000,000
02515860 SUPERMERCADO LA MONA CP 2015 500,000
01292616 SUPERMERCADO LUMER 2015 1,250,000
01872859 SUPERMERCADO MEDELLIN E N 2015 1,900,000
01902842 SUPERMERCADO PENSILVANIA LOS PAISAS 2015 1,000,000
02256958 SUPERMERCADO SAMVIL 2014 1,800,000
02256958 SUPERMERCADO SAMVIL 2015 2,000,000
01957099 SUPERMERCADO STIVEN 1 2015 5,900,000
01382560 SUPERMERCADO VICKY 2015 1,285,000
02363221 SUPERMERCADO WALTER ML 2015 1,000,000
01499869 SUPERMERCADO Y FAMA EL NORTEÑO 2015 1,200,000
02526696 SUPERMERCADOS SAN JUAN 2015 5,000,000
02365096 SUPERMERCAPOLLO 2015 1,288,000
02024527 SUPERNET SOLUTIONS S.A.S. 2015 43,478,043
02398680 SUPERTIENDA MERKAPLUS 2015 7,500,000
00074858 SUPERTIENDA OLIMPICA CALLE 100 2015 2,040,718,753
00170636 SUPERTIENDA OLIMPICA CONTADOR 2015 2,120,080,424
00653262 SUPERTIENDA OLIMPICA VILLA MAGDALA 2015 1,276,281,348
02065751 SUPERTIENDAS LA ESTACION F L 2015 1,000,000
00307298 SUPERTIENDAS OLIMPICA - AVENIDA 19 2015 848,679,157
00170641 SUPERTIENDAS OLIMPICA -CASTELLANA 2015 858,291,839
00170633 SUPERTIENDAS OLIMPICA -CENTRO NARINO 2015 1,596,033,900
00170637 SUPERTIENDAS OLIMPICA -ROSALES- 2015 1,370,489,921
00170638 SUPERTIENDAS OLIMPICA -SANTA ISABEL 2015 987,716,030
00170640 SUPERTIENDAS OLIMPICA -SANTANA 2015 14,409,649,226
00653254 SUPERTIENDAS OLIMPICA CALLE 63 2015 1,014,868,173
00170634 SUPERTIENDAS OLIMPICA CHICO 2015 2,466,721,919
00724618 SUPERTIENDAS OLIMPICA COLINA CAMPESTRE 2015 5,617,654,432
00977458 SUPERTIENDAS OLIMPICA DEL CENTRO
COMERCIAL 170
2015 775,513,953
00640087 SUPERTIENDAS OLIMPICA NORMANDIA 2015 2,153,126,917
00653258 SUPERTIENDAS OLIMPICA QUINTA RAMOS 2015 896,087,733
00640083 SUPERTIENDAS OLIMPICA UNISUR 2015 1,950,999,478
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00275556 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA
S.A.
2015 1,094,916,017
01889626 SUPPORT AND SERVICES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 847,079,707
00488353 SURAMERICANA DE FRUTAS LIMITADA 2015 825,377,711
02057598 SURIMP DIESEL 2015 1,200,000
01510381 SURTAMBORES JHMC 2015 14,800,000
02299868 SURTI FRUVER LA ESTACION FL 2015 5,000,000
02383200 SURTIAVES 22 A D A 2015 4,358,000
01691122 SURTIAVES 22 CRA 10A 2015 4,856,000
01823261 SURTIAVES 22 E J A 2015 4,502,000
02004825 SURTIAVES 22 MAAP 2015 5,624,000
01691124 SURTIAVES 22 RESTREPO 2015 4,152,000
01974996 SURTIAVES 22 TOSCANA 2015 5,784,000
01116034 SURTICOMERCIO 2015 3,000,000
02135451 SURTIDORA DE PLASTICOS Y DESECHABLES
LILIA
2014 1,000,000
02135451 SURTIDORA DE PLASTICOS Y DESECHABLES
LILIA
2015 1,000,000
02365693 SURTIFRUVER JM. 2015 1,100,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2003 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2004 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2005 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2006 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2007 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2008 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2009 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2010 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2011 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2012 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2013 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2014 500,000
01163970 SURTIMERCADOS BETTY 2015 500,000
01295839 SURTIPANADERIAS EL PORVENIR 2015 1,288,700
01338861 SURTIPANADERIAS LA FLORIDA 2015 5,799,150
01851297 SURTIRAVES DE LA 22 2015 1,100,000
02078590 SURTIREPUESTOS LA 17 2015 1,280,000
01758921 SURTIVIVERES PROSPERAR 2012 1,000,000
01758921 SURTIVIVERES PROSPERAR 2013 1,000,000
01758921 SURTIVIVERES PROSPERAR 2014 1,000,000
01758921 SURTIVIVERES PROSPERAR 2015 1,000,000
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00362348 SUTRAELEC 2015 1,900,000
02479369 SVASQUEZ ASESORIAS S A S 2015 1,800,000
01947497 SVELTHUS CLINICA DE REJUVENECIMIENTO
FACIAL Y CORPORAL SAS
2015 390,999,182
02472471 SWEET AND DELI - BOGOTA 2015 3,000,000
01307701 SWIMMER 2015 10,000,000
02523236 SWIMMER - B 2015 10,000,000
00448698 SWIMMER LTDA 2015 655,374,286
02164946 SWIMMER LTDA 2015 10,000,000
01982166 SWIMMER LTDA 2015 10,000,000
02523692 SWIMMER-S 2015 10,000,000
01328112 SYNTHOMED INTERNATIONAL S A SYNTHESIS
OF MEDICINES INTERNATIONAL SA
2015 1,947,006,012
02123608 SYROPO S.A.S 2015 500,000
02528763 SYSEMP S A S 2015 5,000,000
02140915 SYSTELCOLOMBIA 2015 4,000,000
02473729 SYSTEMS ENGINEERING 2015 52,000,000
02335076 T IKA 2015 1,000,000
01455483 T O E PUBLICIDAD S A S 2014 5,000,000
01455483 T O E PUBLICIDAD S A S 2015 5,000,000
02247556 T-MANEJO LTDA 2015 10,000,000
01968633 T.A.T EQUIPOS ELECTRONICOS 2015 500,000
01943213 TAERIFE SAS 2015 50,000,000
02190858 TALAIGUA CALDERA MARIA VIVIANA 2013 600,000
02190858 TALAIGUA CALDERA MARIA VIVIANA 2014 600,000
01892799 TALENT INGENIERIA INSTALACIONES Y
SERVICIOS S L
2015 603,879,662
02290882 TALENTO Y ARTE PRODUCCIONES S A S 2015 84,226,951
02336526 TALENTOS CONSULTORES SAS 2015 58,090,000
00678696 TALERO PLATA FABIO 2015 1,232,000
01190136 TALLER AUTOMOTRIZ REINE 2015 600,000
02414007 TALLER AYALA FRANCO 2015 1,900,000
01373068 TALLER CARLOS J RAIGOZO 2015 1,600,000
01056474 TALLER DE ARTESANIAS SANZ JOYEROS 2015 1,280,000
02331728 TALLER DE FRENOS Y SUSPENCIONES EL
MONO
2015 1,000,000
02453053 TALLER MUÑOZ R 2015 1,000,000
02088029 TALLER Y REPUESTOS MINA 2012 1,000,000
02088029 TALLER Y REPUESTOS MINA 2013 1,000,000
02088029 TALLER Y REPUESTOS MINA 2014 1,000,000
02088029 TALLER Y REPUESTOS MINA 2015 1,300,000
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01458251 TALLERES ALVAREZ GARZON 2015 5,365,000
00590402 TALLERES ELECTRO GARCIA LIMITADA 2015 764,945,329
00579273 TALLERES ELECTROGARCIA 2015 10,400,000
01510032 TALLERES SERVI DAEWOO SPECIAL 2013 1,200,000
01510032 TALLERES SERVI DAEWOO SPECIAL 2014 1,200,000
01510032 TALLERES SERVI DAEWOO SPECIAL 2015 1,200,000
00927360 TALLERES TECNIORIENTE 2015 7,300,000
01892787 TAMAYO CESPEDES HENRRY MAURICIO 2015 5,000,000
02234140 TAMPOMARCA SAS 2015 89,070,503
02435107 TANGLED 2015 1,000,000
02151664 TANO SUPPLY SERVICES S A S 2015 599,573,000
01367723 TANQUES Y CAMIONES S A 2015 15,000,000
02502501 TARAZONA CABALLERO MARIA ALEJANDRA 2015 1,970,659,000
01610528 TARJETAS PRE ES 2015 600,000
02447492 TARQUINO CHACON ANYELA YERITZA 2015 2,800,000
00577320 TASA WORLDWIDE S A 2015 962,860,823
02284206 TATIS SPORT JM 2014 1,280,000
02284206 TATIS SPORT JM 2015 3,500,000
01911129 TAVERA MARIA MELFI 2015 1,200,000
02212922 TAXIS ESPECIALES RENAN S A S 2015 360,000,000
02499822 TAYEL  AHMAD 2015 1,200,000
02215813 TBS SHIPPING COLOMBIA S A S 2015 173,199,164
02149798 TEAM IMPEX S A S 2014 5,000,000
02149798 TEAM IMPEX S A S 2015 5,000,000
01999608 TEASANTOS 2014 1,000,000
01999608 TEASANTOS 2015 1,000,000
02156062 TEC DIESEL 2015 1,000,000
01801373 TECFAMOL 2015 1,250,000
02211554 TECHMINERAL SAS 2014 1,000,000
02211554 TECHMINERAL SAS 2015 1,000,000
02507642 TECHNOAPES DE COLOMBIA S A S 2015 170,879,456
02307483 TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT SAS 2015 4,193,919
02374110 TECHNOLOGY SECURITY SYSTEMS S A S 2015 1,000,000
00893146 TECNI SOLDADURAS 2015 3,400,000
01350224 TECNIAUTOMOTRIZ 2015 1,500,000
01095071 TECNIAUTOS GARZON 2015 8,500,000
01923863 TECNICOLMED LTDA 2015 5,000,000
02522912 TECNIELECTRICOS & CONSTRUCCIONES SAS 2015 23,000,000
02276264 TECNIMONTAJES Y TRANSPORTES SAS 2015 23,000,000
00494375 TECNIMOTOR MIGUEL MILLAN LTDA 2015 2,000,000
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00426747 TECNIMOTOR MIGUEL MILLAN LTDA. 2015 2,000,000
01542278 TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S
A
2015 2,000,000
02035622 TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S
A
2015 2,000,000
00361551 TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S
A S
2015 3,740,335,500
01686976 TECNOENERGIA 2015 5,000,000
00649629 TECNOENERGIA COLOMBIA LTDA 2015 3,621,505,906
02476848 TECNOLOGY CELL J.C. 2015 1,000,000
01456298 TECNOMAT TECNOLOGIA EN MATERIALES DE
CONSTRUCCION LTDA
2015 2,709,052,365
02383152 TEE CEE TECH SAS 2015 80,000,000
02297356 TEE TECNOLOGIA Y EDUCACION EMBEBIDA
SAS
2015 26,485,381
00178282 TEJIDOS EL VENCEDOR 2015 1,500,000
00178281 TEJIDOS EL VENCEDOR Y CIA LTDA 2015 140,563,000
02148263 TELAS Y MANUALIDADES CARLOS GOMEZ 2014 1,200,000
02148263 TELAS Y MANUALIDADES CARLOS GOMEZ 2015 1,200,000
01584216 TELEALMACEN MIS TRES RETOÑOS 2015 1,200,000
02213176 TELECOMUNICACIONES MAYTE 2015 1,000,000
01585956 TELEMEDIA GLOBAL LTDA 2015 74,719,974
01482452 TELEPASCA 2015 700,000
02498093 TELESEG STEFANY 2015 250,000
01974994 TELLEZ ALONSO HELMER STANLY 2015 5,784,000
01691119 TELLEZ ALONSO STEVEN 2015 13,284,000
01533784 TELLEZ COLORADO PEDRO DAVID 2015 1,150,000
02311024 TELLEZ QUITIAN GLORIA IMELDA 2015 1,230,000
01617960 TELLEZ QUITIAN SONIA INES 2015 1,230,000
01301304 TELMETERGY LTDA 2015 454,765,356
01790724 TEMPO EXPRESS SAS 2015 500,000
01205996 TENDENCIA GLOBAL S EN C 2015 10,000,000
02428359 TENDENCIAS DIVAT 2015 1,848,000
01934442 TENIS SHOCK 2015 1,280,000
02309057 TEOFISTO LOSADA FIERRO 2015 15,000,000
02359720 TERA ASESORES DE SEGUROS & COMPAÑIA
LTDA
2015 154,096,000
01736349 TERAPIAS BOGOTA S.A.S 2015 150,363,565
00321626 TERRA BROKERS S A 2015 1,943,496,988
02070652 TERRA MONTE S.A.S 2015 212,389,163
01934539 TERRAKI 2015 1,000,000
02156547 TERRAMONTE 2015 5,000,000
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02011066 TERRANOVA 1 S A S 2015 4,665,694,000
01456676 TESH MARK S.A.S 2015 2,391,974,812
01336611 TEXTILES FAYITEX 2015 1,280,000
01606513 TEXTILES MEDITEXTIL C V 2015 1,280,000
01017459 TEXTILES VILLA TEXTIL 2015 1,280,000
00274679 TEXTRON S.A. 2015 65,191,975,000
02242631 TEXTURAS DEL PITAL SAS 2014 1,000,000
02478263 THE ADVENTURE 2015 10,000,000
01914825 THE BEST SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA 2015 200,000
S0040646 THE PRO CURE DIABETES HEALING
FOUNDATION
2015 500,000
02324312 THE SHOES FACTORY SAS 2015 1,121,282,000
02517905 THECLOSET.CO S.A.S 2015 6,000,000
02376227 TIANO COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02362969 TIBADUIZA DE NUÑEZ HILDA MARIA 2015 500,000
01862433 TIEMPO DE GRACIA LIMITADA 2015 3,000,000
02081447 TIENDA ALAMEDA 2 2015 200,000
02441323 TIENDA ALEX Y ANGIE 2015 1,200,000
01477099 TIENDA ALIAXA 2015 3,000,000
02367549 TIENDA ANDREY.. 2015 1,200,000
01680148 TIENDA ANGELO FONTIBON 2015 1,200,000
02424807 TIENDA BAR LOS REYES DE LA FRAGUITA 2015 1,232,000
02159318 TIENDA BAR MATECAÑA 2015 1,179,000
02317590 TIENDA BLUBAG 2015 7,000,000
02007135 TIENDA BOGOTA  J C 2015 1,000,000
01508517 TIENDA CASA VERDE RIVERA 2015 400,000
02441407 TIENDA CLARA INES LG 2015 400,000
01837117 TIENDA CUPIDO IMPERIAL 2015 1,680,000
01499133 TIENDA DE BELLEZA VANITY COLOR 2015 1,550,000
02293436 TIENDA DE BELLEZA.CO 2015 4,000,000
01399728 TIENDA DE DULCES Y GALLETAS LA BUENA
NOTICIA
2015 500,000
00925007 TIENDA DE MARIA LUISA PAUBLA 2015 900,000
01509414 TIENDA DE MASCOTAS SIMON Y GASPAR 2015 1,200,000
02118270 TIENDA DE VIVERES FLOR 2015 1,280,000
01177236 TIENDA DE VIVERES LA 95 LOVERA 2015 1,100,000
01075125 TIENDA DE VIVERES V P 2015 700,000
01752857 TIENDA DONDE CARMEN A 15 2015 5,000,000
02199631 TIENDA DOÑA ANA ISABEL 2015 1,000,000
01397207 TIENDA DOÑA CHELA 2015 700,000
01214759 TIENDA DOÑA GLORIA GLOMAR 2014 500,000
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01866986 TIENDA DUVAN ANDRES 2015 900,000
01348160 TIENDA EL CHIVO DE LA 1 B 2015 1,280,000
01982208 TIENDA EL DESCUENTO 2015 1,000,000
01375363 TIENDA EL DOLAR J.S. 2015 1,280,000
02285141 TIENDA EL GIRASOL J.M.I 2015 1,000,000
02381566 TIENDA EL MATORRAL 2014 150,000
02381566 TIENDA EL MATORRAL 2015 200,000
01695411 TIENDA EL PAISA LA CUARTA 2015 800,000
02508495 TIENDA EL PAISANO J CH 2015 1,200,000
01579347 TIENDA EL PAJARITO 2015 1,200,000
01162830 TIENDA EL PORKIS 2015 890,000
01243711 TIENDA EL PORTAL SAN JOSE 2015 1,000,000
02410327 TIENDA EL PROGRESO 85 2015 1,000,000
01780174 TIENDA EL RINCON DE DOÑA CHAVA 2015 1,500,000
01492759 TIENDA EL TRIUNFO DE PATIO BONITO 2015 500,000
00823066 TIENDA EUMOCA 2015 3,200,000
02459189 TIENDA EXOTERICA MUNDO ANGELICAL 2015 450,000
01991201 TIENDA GUSTAVO CALDERON 2011 1,000,000
01991201 TIENDA GUSTAVO CALDERON 2012 1,000,000
01991201 TIENDA GUSTAVO CALDERON 2013 1,000,000
01991201 TIENDA GUSTAVO CALDERON 2014 1,000,000
01991201 TIENDA GUSTAVO CALDERON 2015 1,000,000
02438799 TIENDA KIKE AP 2015 1,200,000
01959119 TIENDA LA 130  A 2015 600,000
02444392 TIENDA LA CHIQUILANDIA CHINAUTA 2015 600,000
01791197 TIENDA LA ECONOMIA MAFER 2015 10,500,000
01126971 TIENDA LA ESMERALDA VILLA DE SOL 2015 1,288,000
01716065 TIENDA LA ESPERANZA CUPER 2015 1,000,000
02482633 TIENDA LA ESQUINA  #2 2015 800,000
00714617 TIENDA LA ESQUINA DE PALESTINA 2015 700,000
01100109 TIENDA LA LOMA 2015 1,000,000
02187701 TIENDA LA MEJOR ESQUINA DE MARCO FIDEL 2015 1,232,000
01774392 TIENDA LA MONITA JULIETH 2015 900,000
02138078 TIENDA LA RANA SABANAS DEL DORADO 2015 800,000
02244869 TIENDA LA REINA EG 2015 150,000
02069569 TIENDA LA SEXTA DE FGGA 2015 4,000,000
02167782 TIENDA LA TIA DE LA CALLE  22 2015 1,000,000
01588814 TIENDA LA YAYONA 2015 1,042,500
01727884 TIENDA LAS DOS E Y MARIELENA 2015 900,000
02470324 TIENDA LOS DELFINES MAGUARE 2015 1,200,000
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02111511 TIENDA LUZ EVELIA 2015 600,000
01786495 TIENDA MARQUETALIA MUR 2015 1,000,000
01907156 TIENDA MARTHA C M R 2014 100,000
01907156 TIENDA MARTHA C M R 2015 1,280,000
01998369 TIENDA MI GRAN TOLIMA PAO 2015 800,000
01786852 TIENDA MI TIA RAQUEL 2015 2,500,000
01332970 TIENDA MILANCITO DEL GALAN 2012 1,133,000
01332970 TIENDA MILANCITO DEL GALAN 2013 1,179,000
01332970 TIENDA MILANCITO DEL GALAN 2014 1,200,000
01332970 TIENDA MILANCITO DEL GALAN 2015 1,288,700
01030815 TIENDA MIRAMAR 2015 2,000,000
01685523 TIENDA MIS TATYS 2015 1,230,000
02447095 TIENDA MISCELANEA ML 2015 500,000
01497585 TIENDA MURCIA SALINAS 2015 1,288,700
01507806 TIENDA NATURISTA EL ROBLE 'EN
SUCESION'
2015 1,000,000
00582067 TIENDA NATURISTA SALUD Y ALEGRIA 2014 12,946,000
00582067 TIENDA NATURISTA SALUD Y ALEGRIA 2015 30,334,232
02254645 TIENDA NATURISTA VICSALUD 2015 1,000,000
01343208 TIENDA PA" YO VI 2015 1,000,000
01581181 TIENDA POPULAR DE LUCILA 2015 800,000
02407081 TIENDA ROMIS 2015 1,280,000
01176032 TIENDA SAN JAVIER DE GACHANCIPA 2015 800,000
02066542 TIENDA SAN PEDRO DE LUZ DARY 2015 1,500,000
01556370 TIENDA SAN VICENTE MS 2015 1,450,000
01853917 TIENDA TRIANA TOVAR 2013 800,000
01853917 TIENDA TRIANA TOVAR 2014 800,000
01853917 TIENDA TRIANA TOVAR 2015 800,000
00731662 TIENDA VENTA Y CONSUMO DE LICORES LOS
SIETE ENANITOS
2015 1,280,000
02259357 TIENDA Y MISCELANEA LA BODEGUITA
CARRILLO
2015 1,133,000
00898208 TIENDA Y PIQUETEADERO EL LUCERO 2015 1,000,000
02495345 TIENDAS INVICTUS SAS 2015 4,000,000
01477097 TIENDAXA 2015 3,000,000
01873029 TIERRALTA COLOMBIA 2015 13,504,374,000
02497930 TIGER ACCESORIOS SAS 2015 1,000,000
02463693 TIKUNA INMOBILIARIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 16,862,571
01440170 TIM WE COLOMBIA LTDA 2015 9,677,200,855
01050722 TIMBALERO SALSA BAR 2015 1,000,000
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02341118 TIME INVESTMENTS SAS 2015 59,016,511
01426937 TINDA LA CASA AZUL 2010 600,000
01426937 TINDA LA CASA AZUL 2011 600,000
01426937 TINDA LA CASA AZUL 2012 600,000
01426937 TINDA LA CASA AZUL 2013 600,000
01426937 TINDA LA CASA AZUL 2014 600,000
01426937 TINDA LA CASA AZUL 2015 600,000
01588811 TINJACA BONILLA NILSA ADRIANA 2015 1,042,500
02407079 TINJACA DE MORALES BLANCA CECILIA 2015 1,280,000
00794672 TINTAS Y SUMINISTROS  S A S 2015 585,873,835
01368150 TINTIN MARTINEZ GRACIELA RESURRECCION 2015 1,288,000
02190175 TINTORERIA Y LAVANDERIA WILLDI 2015 5,400,000
02387693 TIQUE VASQUEZ WILGEN 2015 1,000,000
02472469 TIRADO SIERRA EDWIN ENRIQUE 2015 3,000,000
02407550 TIRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 18,981,630
02025727 TITANIO CERO GRADOS 2015 5,000,000
02270304 TIVURON COMMUNICATIONS SAS 2015 445,058,000
02203369 TM MOBILE 2013 1,200,000
02203369 TM MOBILE 2014 1,200,000
02203369 TM MOBILE 2015 1,900,000
01396099 TOCORA ARAGON MARIO FERNANDO 2015 1,280,000
01449461 TODAENTREGA   S A S 2015 730,000,000
01169961 TODO CAMPEROS JAPONESES 2015 9,000,000
01453923 TODO MOTOS M A G 2015 62,500,000
01830295 TODOPLAST EL 20 2015 2,000,000
02426721 TOLOZA DAZA GLORIA NELLY 2015 1,000,000
01382559 TOLOZA GAMBA VITALINA 2015 1,285,000
02485212 TOLOZA VARGAS BLANCA LEONOR 2015 600,000
02422230 TOOL OIL SERVICES SAS 2015 59,712,573
01407157 TOPPZ SPORT JACKET COLLECTION 2015 1,288,000
01501571 TORNILLOS Y REPUESTOS BARRERO 2015 4,200,000
00926303 TORNILLOS Y REPUESTOS LA MONA 2015 10,480,000
02492917 TORNITOOLS 777777 2015 10,000,000
02294486 TORNO MOTOS J R 2015 7,700,000
02184701 TORNO SUBA 2015 1,000,000
01713370 TORO ALARCON LUZ MARINA 2015 1,232,000
01292614 TORO LOPEZ LUIS ALIRIO 2015 1,250,000
01262527 TORO SUAREZ MYRIAM 2015 2,500,000
02158147 TORO TORO LEONAR ANTONIO 2013 1,100,000
02158147 TORO TORO LEONAR ANTONIO 2014 1,100,000
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02158147 TORO TORO LEONAR ANTONIO 2015 1,100,000
01264022 TORRE PROTECCION PUNTO DE PAGO BOGOTA 2015 397,258,117
01079480 TORRES BALAGUERA JAIRO ROBERTO 2007 1,000,000
01079480 TORRES BALAGUERA JAIRO ROBERTO 2008 1,000,000
01079480 TORRES BALAGUERA JAIRO ROBERTO 2009 1,000,000
01079480 TORRES BALAGUERA JAIRO ROBERTO 2010 1,000,000
01079480 TORRES BALAGUERA JAIRO ROBERTO 2011 1,000,000
01079480 TORRES BALAGUERA JAIRO ROBERTO 2012 1,000,000
01079480 TORRES BALAGUERA JAIRO ROBERTO 2013 1,000,000
01079480 TORRES BALAGUERA JAIRO ROBERTO 2014 1,000,000
01079480 TORRES BALAGUERA JAIRO ROBERTO 2015 1,000,000
02490174 TORRES BELTRAN PEDRO CRISOLOGO 2015 500,000
02463585 TORRES BOJACA CARMEN ROSA 2015 750,000
01762107 TORRES DAVID ALEJANDRO 2012 1,846,000
01762107 TORRES DAVID ALEJANDRO 2013 1,846,000
01762107 TORRES DAVID ALEJANDRO 2014 1,846,000
01762107 TORRES DAVID ALEJANDRO 2015 1,846,000
02146295 TORRES DE JIMENEZ CHIQUINQUIRA 2015 1,000,000
02027929 TORRES DIAZ YEIMY ROCIO 2015 500,000
01955710 TORRES ESTUPIÑAN SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01148667 TORRES GUAYABAN GLORIA INES 2015 1,000,000
01085541 TORRES GUERRERO RUTH MERY 2015 1,500,000
02043943 TORRES JAIME ALEJANDRO 2014 1,000,000
00554160 TORRES JOAQUIN 2015 15,500,000
00860038 TORRES LEON EDUARDO 2014 1,000,000
00860038 TORRES LEON EDUARDO 2015 1,280,000
02365242 TORRES LOPEZ LUIS HERNANDO 2015 1,170,000
01579869 TORRES LOZADA OMAR 2015 1,000,000
02169211 TORRES LUZ STELLA 2015 1,100,000
00965670 TORRES MARTINEZ MARIA EUGENIA 2015 3,200,000
01479893 TORRES MORENO CIELO 2015 16,100,000
02213173 TORRES NAVAS TERESA DE JESUS 2015 1,000,000
00971054 TORRES OCHOA JUAN RAMON 2015 4,000,000
02174924 TORRES OLAYA CARMEN LAURA 2014 100,000
01327018 TORRES PABON HERNANDO 2013 1,200,000
01327018 TORRES PABON HERNANDO 2014 1,200,000
01327018 TORRES PABON HERNANDO 2015 1,200,000
01744806 TORRES PEREZ SONIA STELLA 2015 18,000,000
02405916 TORRES PINTO LUIS ROSENDO 2015 800,000
02448607 TORRES PINZON ELSY STELLA 2015 100,000
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01304456 TORRES POVEDA EDWIN 2015 12,000,000
01365358 TORRES PULIDO CLAUDIA YANETH 2015 1,000,000
01567188 TORRES RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 2,500,000
01988614 TORRES RODRIGUEZ RODRIGO 2015 1,280,000
01649843 TORRES RODRIGUEZ WENSESLADO 2015 15,000,000
02154366 TORRES RUIZ JORGE ARMANDO 2012 1,000,000
02154366 TORRES RUIZ JORGE ARMANDO 2013 1,000,000
02154366 TORRES RUIZ JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02154366 TORRES RUIZ JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
02496471 TORRES URIBE JHON GERARDO 2015 1,200,000
01508853 TORRES VILLAMIL GLADYS 2015 1,050,000
00502862 TOTAL INGENIERIA Y ANALISIS LTDA 2015 842,214,695
02459150 TOTAL MARCAS SAS 2015 1,250,000
01430948 TOURISM CONSULTING S A S 2015 243,705,992
02342474 TOURLINK SAS 2015 62,672,000
01177979 TOVAR GAONA JUAN DIEGO 2015 3,000,000
01963439 TOVAR LUIS ARSENIO 2015 1,280,000
02492785 TOVAR MENDOZA SOLEDAD 2015 1,000,000
02424800 TOVAR TAPIERO CLEIVER 2015 1,232,000
02528555 TOYSTORE COLOMBIA 2015 100,000
02190988 TRACTMANAGER COLOMBIA SAS 2015 245,410,760
00534492 TRACTO URABA SAS 2015 1,551,102,672
02315360 TRADERME SAS 2015 1,000,000
00930483 TRAFALGAR TOURS 2015 150,000,000
00841411 TRAFALGAR TOURS LTDA 2015 1,999,447,343
02031640 TRAINER LIFE SAS 2015 37,805,831
01156306 TRAMAS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02143801 TRANS CORRECAMINOS H Y M SAS 2015 1,397,819,594
01136791 TRANSBIENES LIMITADA 2015 196,828,000
01370181 TRANSBOX CARGO & CUSTOMS LTDA. 2015 211,410,603
01806271 TRANSENCOMIENDAS PALOQUEMAO 2012 800,000
01806271 TRANSENCOMIENDAS PALOQUEMAO 2013 800,000
01806271 TRANSENCOMIENDAS PALOQUEMAO 2014 800,000
01806271 TRANSENCOMIENDAS PALOQUEMAO 2015 800,000
01678775 TRANSENCOMIENDAS PALOQUEMAO E U 2012 800,000
01678775 TRANSENCOMIENDAS PALOQUEMAO E U 2013 800,000
01678775 TRANSENCOMIENDAS PALOQUEMAO E U 2014 800,000
01678775 TRANSENCOMIENDAS PALOQUEMAO E U 2015 800,000
00982679 TRANSENELEC S A 2015 5,823,833,779
00605514 TRANSFARCO 2015 642,265,000
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00634437 TRANSFARCO LTDA 2015 642,265,000
01232016 TRANSPORTES BRIO S A 2015 8,498,442,000
01232044 TRANSPORTES BRIO S A 2015 10,000,000
00002432 TRANSPORTES FONTIBON S.A. 2015 28,958,720,000
01720260 TRANSPORTES OLA S A 2015 16,750,000
00010597 TRANSPORTES PANAMERICANOS S.A. 2015 21,252,001,641
02104773 TRASLAVIÑA BENAVIDES FLORISABE 2015 1,000,000
01824697 TRASLAVIÑA GAONA ANA MERCEDES 2015 800,000
00876204 TRAVEL IN LTDA 2015 647,964,890
02297197 TRAVELING GROUP 2015 20,115,118
02289108 TRAVELING GROUP SAS 2015 20,115,118
02350372 TRAZO APARTE S A S 2015 40,000,000
02159819 TREINTA Y DOS Y SEPTIMA SAS 2015 644,459,665
01610526 TREJOS MALAMBO MARIA TERESA 2015 600,000
02205388 TRES ARQUITECTURA Y EFIMERA S A S 2015 30,000,000
02029785 TRIANA MOJICA MARTHA MARILU 2011 1
02029785 TRIANA MOJICA MARTHA MARILU 2012 1
02029785 TRIANA MOJICA MARTHA MARILU 2013 1
02029785 TRIANA MOJICA MARTHA MARILU 2014 1
02029785 TRIANA MOJICA MARTHA MARILU 2015 1,250,000
02479737 TRIANA MOJICA YADITH 2015 1,000,000
01853916 TRIANA ROCHA DEYANIRA 2013 800,000
01853916 TRIANA ROCHA DEYANIRA 2014 800,000
01853916 TRIANA ROCHA DEYANIRA 2015 800,000
02081504 TRIANA TAYLOR JONAHTAN 2015 1,200,000
02444709 TRIANA TORRES JACQUELINE 2015 200,000
02187981 TRIANA TOVAR JESUS ANTONIO 2015 1,288,000
01204575 TRIANA VANEGAS MARIELA 2015 2,350,000
00635268 TRIANA, URIBE & MICHELSEN LTDA 2015 4,172,714,437
02341023 TRIBELART PUBLICIDAD S A S 2015 7,000,000
02392625 TRIPLE ALIANZA BOGOTA 2015 10,000,000
02466099 TRIPOLI RISTORANTE 2015 1,200,000
02192255 TRONCOSO CALDERON ALEXANDER 2015 15,000,000
00717320 TRONCOSO CALDERON CARMENZA 2014 45,000,000
00717320 TRONCOSO CALDERON CARMENZA 2015 45,000,000
01955388 TRONCOSO CALDERON JAIME 2015 800,000
01321073 TRONCOSO VILLADA PLINIO 2015 360,000,000
00835125 TROTAMUNDOS S A 2015 1,196,551,566
01767505 TROTAMUNDOS-CAFE 2015 48,900,573
02480005 TRUCASH  LATAM SAS 2015 10,000,000
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02414357 TRUCKS AND BUSES AUTOMOTRIZ SAS 2015 114,805,000
02509991 TSERVIMOS S A S 2015 2,000,000
01948050 TU HOSTINGS COLOMBIA 2010 1,000,000
01948050 TU HOSTINGS COLOMBIA 2011 1,000,000
01948050 TU HOSTINGS COLOMBIA 2012 1,000,000
01948050 TU HOSTINGS COLOMBIA 2013 1,000,000
01948050 TU HOSTINGS COLOMBIA 2014 1,000,000
01948050 TU HOSTINGS COLOMBIA 2015 1,000,000
01959374 TU REGALO PERFECTO S.A.S 2015 15,258,977
01085054 TU SANDWICH SKIPI 2015 1,300,000
01838629 TUBERQUIA LUZ ELENA 2015 1,200,000
01860621 TULANDE GOMEZ DEISI ZORAIDA 2015 850,000
02176263 TULPEP SAS 2015 251,055,000
00557754 TURISLUSAN 2015 1,288,000
02514830 TUS NEGOCIOS S A S 2015 10,000,000
00122511 TUTA SUAREZ JOSE ANTONIO 2015 1,551,426,822
01256283 TW DATOS S.A.S 2015 69,626,607
02209429 TWO MOTORS 2015 1,000,000
02210858 TYPICAL COLOMBIA 2015 1,000
02183507 TYPICAL COLOMBIA S.A.S. 2015 10,253,697
01911824 UBA AV 68 COLCAN 2015 15,670,000
01885468 UBA CALLE 161 COLCAN 2015 10,360,000
01746550 UBA CALLE 80 COLCAN 2015 9,000,000
02081568 UBA LOURDES COLCAN 2015 17,700,000
01865201 UBA QUIROGA COLCAN 2015 8,860,000
01746544 UBA SUBA COLCAN 2015 7,800,000
02403986 UBAQUE DE ROMERO GLORIA ESTELLA 2015 1,000,000
02051426 UGS SISTEMAS SAS 2015 892,594,885
00975077 ULTRABOX S A 2015 1,009,054,000
00716552 ULTRALAB 2015 5,000,000
02479218 ULTRALEAD CONSULTING S A S 2015 20,000,000
01296073 UMBA JOSE FLORESMIRO 2015 1,000,000
01411535 UMBARILA CASTAÑEDA JOSE GUILLERMO 2015 1,280,000
02066970 UN ARTE LLAMADO CENTENO PANADERIA 2013 500,000
02066970 UN ARTE LLAMADO CENTENO PANADERIA 2014 1,000,000
02066970 UN ARTE LLAMADO CENTENO PANADERIA 2015 1,288,000
00732751 UNDERNET DE COLOMBIA SAS 2015 174,289,350
01975447 UNIDAD DE ESTUDIOS DIGESTIVOS S A S 2015 480,117,777
02396488 UNIDAD DE REHABILITACION, ESTETICA E
IMPLANTOLOGIA ORAL S A S
2015 1,100,000
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01061037 UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS
ODONTOLOGICOS DE ZIPAQUIRAODONTOPREVER
2015 1,000,000
00632088 UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S A 2015 8,507,053,000
00136961 UNION ANDINA DE TRANSPORTES S A S 2015 31,400,084,000
00136962 UNION ANDINA DE TRANSPORTES UNATRANS 2015 10,000,000
S0012580 UNION DE AMBIENTALISTAS DE AMERICA Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
AMERICAMBIENTAL
2013 500,000
S0012580 UNION DE AMBIENTALISTAS DE AMERICA Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
AMERICAMBIENTAL
2014 500,000
S0012580 UNION DE AMBIENTALISTAS DE AMERICA Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
AMERICAMBIENTAL
2015 1,200,000
00330133 UNION MEDICA DEL NORTE 2015 425,511,137
00503777 UNION MEDICA DEL NORTE SAS 2015 425,511,137
01289828 UNIVERSAL DE INFLABLES E U 2015 1,280,000
02003288 UNIVERSAL DE REPUESTOS S C SAS 2015 9,814,955
00135110 UNIVERSAL DE SEGURIDAD LTDA 2015 521,286,701
02395081 UNIVERSAL TECHNOLOGIES S A S 2014 1,000,000
02395081 UNIVERSAL TECHNOLOGIES S A S 2015 1,000,000
02503372 UNIVERSAL TRAINING ANTARES S A S 2015 6,000,000
01885465 UPP MEDICINA PREPAGADA COLCAN 2015 11,520,000
01989600 UPREC COLCAN 2015 10,000,000
01496791 URBANO VIVAS IVAN 2015 1,200,000
00775382 URBANOS LOGISTICA   S  EN  C 2015 55,088,687,389
00640165 URBARK LTDA 2015 5,056,032,616
01333178 URBINA ANTURY JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02114990 URIBE CAÑAS CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
02114990 URIBE CAÑAS CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02114990 URIBE CAÑAS CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02114990 URIBE CAÑAS CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01699633 URIBE GARCIA YEIMY 2015 5,000,000
02049441 URIBE MARTINEZ OTERO ABOGADOS S.A.S. 2015 500,000
01251392 URIBE RUIZ MARIA ESPERANZA 2015 500,000
02303654 URIBE SOLUCIONES Y MERCADEO SAS 2015 1,000,000
01373924 URQUI CAMPEROS MOTOR 2015 1,280,000
01373920 URQUIJO PIÑARETE JULIO ANTONIO 2015 1,280,000
00818682 URREA MORA LUIS SAUL 2015 500,000
01068430 URREA VALENCIA JOSE JESUS 2014 1,800,000
01068430 URREA VALENCIA JOSE JESUS 2015 1,900,000
00988229 URREGO PEREZ DEYSSY YOMAIRA 2015 2,000,000
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00363302 URUEÑA GUTIERREZ JOSE OMAR 2015 1,280,000
01517158 URUEÑA MORENO ROSANA 2015 1,200,000
00039678 URYSA LTDA 2015 360,067,556
01786749 USAENE LLC COLOMBIA 2015 726,449,000
02482320 USECHE HERNANDEZ DIANA PATRICIA 2015 3,000,000
02503790 USS UNIVERSAL SECURITY SERVICES SAS 2015 20,000,000
02043969 UXOR SAS 2015 4,997,240,170
02327888 VACA CALLEJAS ANA ISABEL 2015 3,000,000
02454588 VACA CHIVATA CARLOS JULIO 2015 500,000
00748326 VAI 2015 20,000,000
01866509 VAI 2015 20,000,000
01044673 VAI 2015 20,000,000
02032570 VAI 2015 20,000,000
02487654 VAI 2015 20,000,000
01311323 VALCARCEL TALERO HENRY HUMBERTO 2015 6,585,000
01945403 VALEMPAQUES SAS 2015 4,293,000
02286552 VALENCIA ALVAREZ ANGELA VIVIANA 2015 1,000,000
02104840 VALENCIA IBARGUEN KEVIN ALEXANDER 2015 1,000,000
02406898 VALENCIA LONDOÑO MARIA ROSAURA 2015 800,000
01737402 VALENCIA MOSQUERA CLAUDIA MARIA 2015 3,500,000
01864311 VALERY COMERCIALIZADORA INTERNATIONAL 2015 54,987,000
02084427 VALLEJO SEPULVEDA HECTOR DE JESUS 2012 1,010,000
02084427 VALLEJO SEPULVEDA HECTOR DE JESUS 2013 1,020,000
02084427 VALLEJO SEPULVEDA HECTOR DE JESUS 2014 1,030,000
02084427 VALLEJO SEPULVEDA HECTOR DE JESUS 2015 1,040,000
02460308 VALLEJO TAMAYO OSCAR IVAN 2015 2,000,000
00838156 VALOREM S A 2015 1,693,188,613,385
00823775 VALOREM S A 2015 1,693,188,613,385
02279633 VALORLIB SAS 2015 761,691,893
02422360 VAMOS PAL RANCHO  DE FONTIBON 2015 1,800,000
00275946 VAN ARCKEN RINCON GINA CRISTINA 2015 50,000
02497674 VAN-STRAHLEN VALEST CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02258047 VANEGAS AREVALO PAULA ALEJANDRA 2015 2,500,000
00845587 VANEGAS DE PALACIOS MARIA ROSANA 2015 1,288,700
01272190 VANEGAS DOZA JOSE GONZALO 2015 1,200,000
01344382 VANEGAS MURCIA CESAR AUGUSTO 2015 1,700,000
00448086 VANEGAS NIETO OMAR 2015 2,022,137,569
02053790 VANEGAS OTALORA YENNY MARCELA 2015 1,000,000
02137669 VANEGAS TOLOZA MARIA FIDELIA 2014 10
02154824 VAQUIS  SAS 2015 1,288,000
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01475268 VARELA JARAMILLO & CIA S EN C 2015 40,836,204
02215042 VARGAS BASTIDAS JAIME 2015 1,200,000
01462080 VARGAS CALDERON DIANA 2015 900,000
02405859 VARGAS CARO MIGUEL ANTONIO 2015 15,000,000
02421470 VARGAS CASTAÑEDA JOSE ALEJANDRO 2015 5,000,000
01250246 VARGAS CASTRO JAVIER ANTONIO 2015 1,000,000
01594292 VARGAS CORDOBA ROBERTO CARLOS 2012 1,000,000
01594292 VARGAS CORDOBA ROBERTO CARLOS 2013 1,000,000
01594292 VARGAS CORDOBA ROBERTO CARLOS 2014 1,000,000
01594292 VARGAS CORDOBA ROBERTO CARLOS 2015 1,000,000
02499624 VARGAS CRISTANCHO PEDRO 2015 1,000,000
01488651 VARGAS DE MARTINEZ ANA GILMA 2015 1,200,000
01984833 VARGAS DIAZ LUZ ERMINDA 2015 8,000,000
02215226 VARGAS JOSE ANTONIO 2015 1,288,000
02474357 VARGAS LESMES VELCY KAREN 2015 200,000
01940736 VARGAS MADRID JUAN RAMON 2015 5,000,000
01786848 VARGAS MAZO CESAR AUGUSTO 2015 2,500,000
00846200 VARGAS MOLINA CESAR AUGUSTO 2011 1,500,000
00846200 VARGAS MOLINA CESAR AUGUSTO 2012 1,500,000
00846200 VARGAS MOLINA CESAR AUGUSTO 2013 1,500,000
00846200 VARGAS MOLINA CESAR AUGUSTO 2014 1,500,000
00846200 VARGAS MOLINA CESAR AUGUSTO 2015 1,500,000
01377729 VARGAS NARVAEZ ELIZABETH 2015 800,000
02466317 VARGAS OLAYA FABIAN ANDRES 2015 400,000
02375911 VARGAS PEREZ LUZ ANDREA 2015 100,000
02360690 VARGAS PULIDO NELSON HERNAN 2015 8,000,000
02285887 VARGAS SANDOVAL S A S 2015 400,000,000
02097458 VARGAS SIERRA ELIZABETH 2015 4,000,000
01838710 VARGAS SILVA ORFA NELLY 2015 1,300,000
00130443 VARGAS VARGAS RAMIRO ANTONIO 2015 9,020,900
01385983 VARGAS VERA ELCY MARIA 2015 1,000,000
02288861 VARGAS VILLEGAS LUZ MARY 2015 1,500,000
02344488 VARGAS VIRGILIO 2015 776,000
02369694 VARIEDAD SANTY 2015 1,200,000
02345420 VARIEDADES A SU LADO 2015 800,000
02393341 VARIEDADES ANGIE PAOLA  LLS 2014 100,000
02393341 VARIEDADES ANGIE PAOLA  LLS 2015 1,280,000
01289965 VARIEDADES ANYISS 2015 2,800,000
02248180 VARIEDADES AZULU 2015 1,000,000
02288839 VARIEDADES DONDE LUZ MARINA BILBAO 2015 1,000,000
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01268256 VARIEDADES HACER 2015 3,600,000
01252572 VARIEDADES J J PAÑALERA 2015 1,332,000
02362886 VARIEDADES J L A Y M 2014 1,000,000
02362886 VARIEDADES J L A Y M 2015 1,000,000
01395793 VARIEDADES KELIS A & V 2015 1,500,000
01908975 VARIEDADES L FERNANDO 2015 3,600,000
02316885 VARIEDADES L FERNANDO GM 2014 1,000,000
02316885 VARIEDADES L FERNANDO GM 2015 1,000,000
02432536 VARIEDADES LA SEGUNDA 2015 1,000,000
01932886 VARIEDADES LAILLEL 2010 100,000
01932886 VARIEDADES LAILLEL 2011 100,000
01932886 VARIEDADES LAILLEL 2012 100,000
01932886 VARIEDADES LAILLEL 2013 100,000
01932886 VARIEDADES LAILLEL 2014 100,000
00970674 VARIEDADES MAFIS 2015 265,215,650
00495035 VARIEDADES MALEJA M R 2015 700,000
02355365 VARIEDADES MERCY D 2015 1,000,000
01416141 VARIEDADES MI CACHARRITO LEON XIII 2015 1,200,000
02408890 VARIEDADES MIKE MR 2015 800,000
01606498 VARIEDADES NIKOL Y BRAYAN 2015 700,000
02390139 VARIEDADES SARITA SOFI 2015 1,280,000
01994750 VARIEDADES STEEVEEN 2015 1,000,000
01075761 VARIEDADES TONY D.V 2015 1,400,000
02430620 VARIEDADES VALENTINA C.I.G 2015 1,200,000
02211826 VARIEDADES YANAHAM 2015 2,000,000
02295775 VARIEDADES YENI PAOLA 2015 1,280,000
01033959 VARIEDADES YORK 2013 500,000
01033959 VARIEDADES YORK 2014 500,000
01033959 VARIEDADES YORK 2015 700,000
02361846 VARON ANA LUCIA 2015 1,100,000
02504656 VARON MORENO BRIAN FELIPE 2015 850,000
00059470 VARON RIVERA LUIS ALFONSO 2015 2,000,000
02437865 VARON RUBIO DARITZA NATALY 2015 300,000
00063290 VASELINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
S.A.
2015 2,971,257,000
00063291 VASELINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
VASELIN
2015 1
02525796 VASPIN S A S 2015 20,000,000
02073054 VASQUEZ ARIAS JHON JAIME 2015 3,000,000
01916160 VASQUEZ DE MUÑOZ AURA DE JESUS 2015 1,000,000
01389004 VASQUEZ DIAZ GERMAN 2015 1,288,000
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02003545 VASQUEZ GOMEZ ELKIN DARIO 2011 1
02003545 VASQUEZ GOMEZ ELKIN DARIO 2012 1
02003545 VASQUEZ GOMEZ ELKIN DARIO 2013 1
02003545 VASQUEZ GOMEZ ELKIN DARIO 2014 1
02484592 VASQUEZ HENAO CLAUDIA LILIANA 2015 2,000,000
02069902 VASQUEZ JOSE 2015 3,000,000
02433675 VASQUEZ LOPEZ ANA LUCIA 2015 500,000
00144022 VASQUEZ MERCHAN Y CIA S C A 2015 185,331,612,829
02445186 VASQUEZ OROZCO DORALBA 2015 200,000
02330186 VASQUEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02330186 VASQUEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01879487 VASQUEZ TOVAR ARIEL 2015 50,000,000
02105103 VASRAHILE SAS 2015 34,096,000
02350661 VEGA JAIMES FANNY CAROLINA 2015 2,500,000
01685763 VEGA JARAMILLO & ASOCIADOS  S A S 2015 374,576,066
00585475 VEGA TORRES FABIO 2015 1,650,000
02297491 VELA MORENO LUIS ALBERTO 2015 5,799,000
02325164 VELADORAS Y ESPERMAS LA INMACULADA 2015 1,500,000
00666315 VELANDIA DE ZARATE CONSUELO 2014 1,500,000
00666315 VELANDIA DE ZARATE CONSUELO 2015 1,500,000
01555640 VELANDIA DIAZ DORA BLANCA 2015 4,050,000
00992921 VELANDIA ROZO JAIRO ARTURO 2015 1,000,000
00682192 VELANDIA SILVA MARIA IGNACIA 2015 52,978,500
01447425 VELANDIA TELLEZ LUIS ALIRIO 2015 1,500,000
02479715 VELASCO GAMA CHRISTIAN JAVIER 2015 5,000,000
01895090 VELASCO HERNANDEZ RICARDO 2015 1,200,000
01669305 VELASCO NIÑO GERMAN 2008 100,000
01669305 VELASCO NIÑO GERMAN 2009 100,000
01669305 VELASCO NIÑO GERMAN 2010 100,000
01669305 VELASCO NIÑO GERMAN 2011 100,000
01669305 VELASCO NIÑO GERMAN 2012 100,000
01669305 VELASCO NIÑO GERMAN 2013 100,000
01669305 VELASCO NIÑO GERMAN 2014 100,000
01669305 VELASCO NIÑO GERMAN 2015 100,000
01815708 VELASQUEZ FORERO ODILIA 2014 2,100,000
01815708 VELASQUEZ FORERO ODILIA 2015 1,000,000
01830542 VELASQUEZ JOSSA JORGE GIRALDO 2015 2,000,000
02059689 VELASQUEZ MAYA CLEMENCIA 2014 1,000,000
02059689 VELASQUEZ MAYA CLEMENCIA 2015 1,000,000
01896936 VELASQUEZ MELO WILSON RICARDO 2015 10,309,500
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02191349 VELASQUEZ RADA LEIDY LILIANA 2015 1,232,000
01881151 VELEZ GARCIA LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01881151 VELEZ GARCIA LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01881151 VELEZ GARCIA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
00819252 VELEZ GUSTAVO 2015 800,000
02275211 VELOSA RIOS MARTIN 2015 1,700,000
00966437 VELOZA BENAVIDES HENRY ALBERTO 2015 19,000,000
01680313 VELOZA CARDENAS GINA PAOLA 2008 500,000
01680313 VELOZA CARDENAS GINA PAOLA 2009 500,000
01680313 VELOZA CARDENAS GINA PAOLA 2010 500,000
01680313 VELOZA CARDENAS GINA PAOLA 2011 500,000
01680313 VELOZA CARDENAS GINA PAOLA 2012 500,000
01680313 VELOZA CARDENAS GINA PAOLA 2013 500,000
01680313 VELOZA CARDENAS GINA PAOLA 2014 500,000
01680313 VELOZA CARDENAS GINA PAOLA 2015 500,000
00403309 VELSA 2015 5,000,000
00320679 VELSA S.A. 2015 1,344,092,130
00131984 VENEGAS SARMIENTO ALFONSO 2015 1,395,881,000
01989438 VENTA DE JOYAS EN PLATA BRILLO 2015 39,000,000
01584461 VENTAS Y MARCAS LTDA. 2015 20,000,000
00673395 VENTAS Y MARCAS S A S 2015 67,146,681,083
01352659 VENTAS Y MARCAS SOACHA 2015 20,000,000
02079998 VENTE JIMENEZ ZOILA 2015 2,200,000
01299270 VERA ESPEJO WILDER JAVIER 2015 1,000,000
00361781 VERA LEAL GUILLERMO 2015 1,000,000
00774213 VERA NUÑEZ JOSE MARDOQUEO 2015 1,000,000
01389005 VERDUCARNES LA ESPAÑOLITA 2015 1,288,000
02496657 VERGARA QUICENO GLORIA HIRSLEY 2015 1,000,000
02210084 VERGARA RAMOS CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02211990 VERGARA RODRIGUEZ NANCY VIVIANA 2013 1,000,000
02211990 VERGARA RODRIGUEZ NANCY VIVIANA 2014 1,000,000
02211990 VERGARA RODRIGUEZ NANCY VIVIANA 2015 10,000,000
02241557 VERSUS PRODUCTORA S A S 2015 883,957,624
00105653 VERTEX RESOURCES SAS 2015 718,083,542
01937490 VETESOFT 2015 1,000,000
01837594 VETHEL FERRETERIA CHIA 2015 1,000,000
01239310 VETOP COLOMBIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 675,507,300
01596229 VIASCOL S.A.S 2015 2,240,430,229
02485530 VIASUS LEGUIZAMON MARTHA VIVIANA 2015 1
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01765923 VICARTECHZ LIMITADA 2015 891,158,747
02060669 VICERAS BLANCO 2015 1,000,000
02260818 VICPER SOLUCIONES SAS 2015 500,000
00170279 VICTOR FRANCO Y CIA LTDA 2012 800,000
00170279 VICTOR FRANCO Y CIA LTDA 2013 800,000
00170279 VICTOR FRANCO Y CIA LTDA 2014 800,000
00170279 VICTOR FRANCO Y CIA LTDA 2015 1,200,000
01454607 VIDAL JAIME ALBERTO 2015 2,500,000
02385191 VIDEO BAR EL PALMAR # 2 2015 1,280,000
01617962 VIDEO BAR GLORIA 2015 1,230,000
02214336 VIDEO BAR LA ESMERALDA LH 2015 1,000,000
01134322 VIDEO JUEGOS PLAY STATION 2012 100,000
01134322 VIDEO JUEGOS PLAY STATION 2013 100,000
01134322 VIDEO JUEGOS PLAY STATION 2014 100,000
01823929 VIDEO ROCOLA BAR 2015 1,200,000
02195484 VIDEORGANICA S A S 2015 10,000,000
00354770 VIDRIO DECIMA 2015 30,000,000
00774219 VIDRIOS B.J. VERA 2015 1,000,000
02402391 VIDRIOS EL SEMAFORO 2015 4,200,000
02312192 VIDRIOS GOLDEN 2015 1,179,000
02219697 VIDRIOS PIO XII DE CASTILLA 2015 1,150,000
01874566 VIDRIOS Y ALUMINIOS CRISTALUNA 2015 1,600,000
02478337 VIDRIOS Y ALUMINIOS DM 2015 2,400,000
02520856 VIEIRA PLATA MANUEL RAYMOND 2015 1,500,000
01353990 VIGIACOM E U 2008 850,000
01353990 VIGIACOM E U 2009 850,000
01353990 VIGIACOM E U 2010 850,000
01353990 VIGIACOM E U 2011 850,000
01353990 VIGIACOM E U 2012 850,000
01353990 VIGIACOM E U 2013 850,000
01353990 VIGIACOM E U 2014 850,000
01353990 VIGIACOM E U 2015 850,000
02032187 VILLA CHAVELA 2012 1,000,000
02032187 VILLA CHAVELA 2013 1,000,000
02032187 VILLA CHAVELA 2014 1,000,000
02032187 VILLA CHAVELA 2015 1,288,000
02297345 VILLA GALLO JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02297345 VILLA GALLO JUAN CAMILO 2015 1,000,000
01958873 VILLA MATIC 2014 1,000,000
01958873 VILLA MATIC 2015 1,288,000
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01687643 VILLADA MONTES ANGELA JANETH 2013 1,000,000
01687643 VILLADA MONTES ANGELA JANETH 2014 1,000,000
01687643 VILLADA MONTES ANGELA JANETH 2015 1,000,000
02498144 VILLADIEGO ROZO JAIME EFRAIN 2015 5,000,000
02448410 VILLALOBOS MEDINA SARA TRINIDAD 2015 400,000
01834219 VILLALOBOS SEGURA LEIDY ALEXANDRA 2013 1,050,000
01834219 VILLALOBOS SEGURA LEIDY ALEXANDRA 2014 1,050,000
01954865 VILLALOBOS VARELA MARIA ELENA 2011 1,000,000
01954865 VILLALOBOS VARELA MARIA ELENA 2012 1,000,000
01954865 VILLALOBOS VARELA MARIA ELENA 2013 1,000,000
01954865 VILLALOBOS VARELA MARIA ELENA 2014 1,000,000
01954865 VILLALOBOS VARELA MARIA ELENA 2015 1,000,000
00282502 VILLAMIL CANO JULIO HERNANDO 2015 2,000,000
01080820 VILLAMIL MUNEVAR HECTOR 2015 61,000,000
00560660 VILLAMIL MURCIA DARIO 2015 3,100,000
01972892 VILLAMIL SALAZAR HUMBERTO 2015 93,980,000
01944411 VILLAMIZAR CORREDOR ANGELICA MARIA 2015 2,875,000
02451529 VILLARRAGA AGUILLON ATANASIO 2015 650,000
00851011 VILLARRAGA GUTIERREZ HUGO HERNANDO 2015 2,600,000
01017458 VILLARREAL ALMANZA MARIA ELISA 2015 1,280,000
01606510 VILLARREAL YEIMMY CAROLINA 2015 1,280,000
02384655 VILLARREAL ZAMBRANO ENA LUZ 2015 3,000,000
02508916 VILLAS SAS 2015 49,748,278
00913726 VILLEGAS DE SALAZAR ALBA LUCIA 2015 1,280,000
01659137 VIMPALA S A S 2015 2,413,683,038
02427382 VIN SOLUTIONS SAS 2015 200,000
02302277 VINCO CONSTRUCTORES S A S 2015 145,514,976
S0013589 VISION AGAPE 2015 2,061,090,214
01834222 VITAL ESTHETIC LEIDY 2013 1,050,000
01834222 VITAL ESTHETIC LEIDY 2014 1,050,000
02526336 VITAL GRAINS S A S 2015 60,000,000
02299571 VITALDENT PLUS C&E 2014 1,000,000
01273694 VITOVIS HERNANDEZ ANA ELISA 2015 1,361,650
01381276 VITOVIS HERNANDEZ DANIEL 2015 1,508,050
01578199 VITRINA INMOBILIARIA.FINCA RAIZ 2015 600,000
02507592 VIVA EL ARTE 2015 500,000
02506821 VIVA GREEN 2015 1,000,000
02323606 VIVACHE AUDIO Y ARQUITECTURA ACUSTICA
SAS
2015 10,000,000
01296848 VIVAS GONZALEZ OSCAR CELIO 2014 1,232,000
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02396934 VIVAS ORTEGA LUIS ADOLFO 2015 1,000,000
02472117 VIVAS SALAS CRISTINA 2015 1,200,000
02202860 VIVERES Y LICORES LA ECONOMIA 2014 1,000,000
02202860 VIVERES Y LICORES LA ECONOMIA 2015 1,900,000
01789395 VIVERO FORESTAL DE COLOMBIA EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO PUEDE
IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO VIFO
COLOMBIA EAT
2011 500,000
01789395 VIVERO FORESTAL DE COLOMBIA EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO PUEDE
IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO VIFO
COLOMBIA EAT
2012 500,000
01789395 VIVERO FORESTAL DE COLOMBIA EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO PUEDE
IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO VIFO
COLOMBIA EAT
2013 500,000
01789395 VIVERO FORESTAL DE COLOMBIA EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO PUEDE
IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO VIFO
COLOMBIA EAT
2014 500,000
00320614 VIVERO LA FERIA DE LAS PLANTAS 2015 5,784,000
01820378 VIVERO LAS MANDEVILAS 2015 800,000
02072656 VIVERO LAS MARAVILLAS DEL SEÑOR 2015 1,800,000
01221519 VOICE RECORDING 2015 2,000,000
02343962 VP OIL&GAS COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
00946297 VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S.
2015 51,140,904,370
02069599 VQM SAS 2015 261,107,352
00444682 W T C INTERNACIONAL LTDA PERO PODRA
UTILIZAR W T C LTDA
2015 361,462,888
02337839 WAWO SAS 2015 137,330,617
01802545 WC&FERI MARKET 2013 1,000,000
01802545 WC&FERI MARKET 2014 1,000,000
01802545 WC&FERI MARKET 2015 1,000,000
01547261 WE COMPAÑIA LIMITADA 2015 249,663,720
01998386 WES IMPORTACIONES SAS 2015 845,675,895
02526318 WHATEVER WORKS SAS 2015 38,839,641
01344873 WHITING DOOR COLOMBIA  SAS 2015 2,755,650,988
02483993 WHY DON`T BE AU-PAIR 2015 1,000,000
02484357 WILCHES CALDERON EDGAR ERBERTO 2015 2,000,000
01987431 WILDER PAN 2011 1,000,000
01987431 WILDER PAN 2012 1,000,000
01987431 WILDER PAN 2013 1,000,000
01987431 WILDER PAN 2014 1,000,000
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01987431 WILDER PAN 2015 1,930,000
00591775 WILLDI 2015 5,400,000
01128179 WILLDI 2015 5,400,000
01293284 WILLDI 2015 5,400,000
01294005 WILLDI 2015 5,400,000
01496347 WILLDI 2015 5,400,000
02042786 WILLDI 2015 5,400,000
02042787 WILLDI 2015 5,400,000
01606308 WILLDI 2015 5,400,000
01649036 WILLDI 2015 5,400,000
01654925 WILLDI 2015 5,400,000
01909082 WILLDI 2015 5,400,000
01813495 WILLDI 2015 5,400,000
01843757 WILLDI 2015 5,400,000
01182951 WILLDI 2015 5,400,000
01516933 WILLDI 2015 5,400,000
01843759 WILLDI 2015 5,400,000
01892375 WILLDI 2015 5,400,000
01909101 WILLDI 2015 5,400,000
02049800 WILLDI 2015 5,400,000
02222047 WILLDI 2015 5,400,000
01293282 WILLDI 2015 5,400,000
00552681 WILLDI 2015 5,400,000
01736731 WILLDI 2015 5,400,000
01182948 WILLDI 2015 5,400,000
02326259 WILLDI 2015 5,400,000
02320727 WILLDI 2015 5,400,000
02352062 WILLDI 2015 5,400,000
02493913 WILLDI 2015 5,400,000
01391815 WILLDIMODA 2015 5,400,000
02458853 WIMORP S.A.S. 2015 5,000,000
02520857 WINGS POINT 2015 1,500,000
02477828 WISE SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 4,000,000
00999449 WOLVES SECURITY LIMITADA 2015 6,442,798,750
02200113 WOWSYSTEM 2013 500,000
02200113 WOWSYSTEM 2014 500,000
02181524 WRL COMUNICACIONES 2015 1,288,700
02431599 WTC COLOMBIA SAS 2015 143,087,622
02119675 X  KANDALO DISCOTECA BAR 2015 1,200,000
01964172 XILON MUEBLES & ESPACIOS SAS 2015 895,302,469
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02509403 XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL 2015 40,000,000
00519219 XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A. 2015 5,521,331,000
00643047 Y V COMUNICACIONES LTDA 2015 1,579,228,300
01352988 YAKARE 2015 5,000,000
01462175 YARISEL  S A S 2015 1,494,026,793
02444507 YASNO MAÑOSCA ANA CECILIA 2015 1,000,000
01608017 YELENA RODRIGUEZ Y CIA LTDA 2015 169,500,558
01945674 YERBABUENA  EVENTOS 2015 1,200,000
02237583 YIRE MISCELANEOS 2015 3,000,000
02082816 YIRO REPUESTOS 2015 1,250,000
01621924 YU CHUN MING 2015 8,000,000
02203016 YUMI YUMI 2015 100,100,000
02361108 YYT 2015 1,000,000
02259406 ZAFIRO APPS S A S 2015 40,000,000
00444595 ZAMBRANO CASTRO JOSE ALEXANDER 2014 1,100,000
00444595 ZAMBRANO CASTRO JOSE ALEXANDER 2015 1,100,000
01743729 ZAMBRANO GARZON EDILBERTO 2015 1,280,000
02169653 ZAMBRANO MORALES VICTOR MANUEL 2015 4,300,000
01865331 ZAMBRANO ORTIZ JUAN MANUEL 2015 500,000
01105519 ZAMBRANO RUIZ MARIA LUISA 2015 500,000
00367782 ZAMORA GOMEZ GONZALO 2015 165,060,000
01286441 ZAPATA CANO GUILLERMO LEON 2015 1,200,000
00632914 ZAPATA ECHEVERRI RODRIGO DE JESUS 2015 45,100,000
01734394 ZAPATA MARIN KARINA 2015 1,288,000
02476946 ZAPATA RODRIGUEZ FAUNIER ALONSO 2015 1,000
02276736 ZAPATA ROJAS JOHN JAIRO 2015 1,000,000
01796017 ZARATE HERNANDEZ OMAR 2015 1,150,000
01772528 ZARATE MARROQUIN LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01772528 ZARATE MARROQUIN LUISA FERNANDA 2015 15,000,000
00880226 ZARATE ZARATE ANA DILIA 2015 12,200,000
01779527 ZEOLITAS AFL LTDA 2014 1,000,000
01779527 ZEOLITAS AFL LTDA 2015 1,000,000
01777865 ZETA IMPRESORES LIMITADA 2015 375,298,285
01790987 ZH INGENIEROS SAS 2015 6,757,643,864
00640259 ZONA INDUSTRIAL PORVENIR S.A. 2015 20,041,015
01967356 ZULUAGA OSORIO YENY VIVIANA 2013 1
01967356 ZULUAGA OSORIO YENY VIVIANA 2014 1
01967356 ZULUAGA OSORIO YENY VIVIANA 2015 1




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01840513 FERTRIPLEX 2013 2,000,000 10/03/2015
01840513 FERTRIPLEX 2014 2,000,000 10/03/2015
01277658 GUZMAN ORTIZ YANETH 2013 2,000,000 10/03/2015
01277658 GUZMAN ORTIZ YANETH 2014 2,000,000 10/03/2015
01752937 LOOK DESIGNER S STORE 2009 500,000 10/03/2015
01752937 LOOK DESIGNER S STORE 2010 500,000 10/03/2015
01752937 LOOK DESIGNER S STORE 2011 500,000 10/03/2015
01752937 LOOK DESIGNER S STORE 2012 500,000 10/03/2015
01752937 LOOK DESIGNER S STORE 2013 500,000 10/03/2015
01752937 LOOK DESIGNER S STORE 2014 500,000 10/03/2015
01752936 OSORIO BETANCOURT JEYSON 2009 500,000 10/03/2015
01752936 OSORIO BETANCOURT JEYSON 2010 500,000 10/03/2015
01752936 OSORIO BETANCOURT JEYSON 2011 500,000 10/03/2015
01752936 OSORIO BETANCOURT JEYSON 2012 500,000 10/03/2015
01752936 OSORIO BETANCOURT JEYSON 2013 500,000 10/03/2015
01752936 OSORIO BETANCOURT JEYSON 2014 500,000 10/03/2015
02169879 PUNTO DE ENCUENTRO DONDE
FANNY
2015 1,050,000 10/03/2015
02169875 SANCHEZ SAMUDIO FANNY 2015 1,050,000 10/03/2015
01638069 NORA LOZZA FIRST CLASS GRAN
ESTACION
2015 745,048,851 11/03/2015
02233974 CAICEDO CUESTA LEYSTON ALAN 2013 1,100,000 14/03/2015
02233974 CAICEDO CUESTA LEYSTON ALAN 2014 1,100,000 14/03/2015
02169013 CASAS GUZMAN LUISA FERNANDA 2015 1,000,000 14/03/2015
01794202 LEYSTON ALAN CAICEDO CUESTA 2012 1,100,000 14/03/2015
01794202 LEYSTON ALAN CAICEDO CUESTA 2013 1,100,000 14/03/2015
01794202 LEYSTON ALAN CAICEDO CUESTA 2014 1,100,000 14/03/2015
02169018 OTRA MANERA  DE EXISTIR 2015 1,000,000 14/03/2015
01534365 CENTAUROS CLUB BILLARES 2014 1,000,000 16/03/2015
01534365 CENTAUROS CLUB BILLARES 2015 1,000,000 16/03/2015
02470663 COMUNICATEL 13 2015 1,000,000 16/03/2015
S0043420 CORPORACION IBIZA 2015 1,547,000 16/03/2015
01534363 DURAN RUEDA AMPARO 2014 1,000,000 16/03/2015
01534363 DURAN RUEDA AMPARO 2015 1,000,000 16/03/2015
01896299 FAGUA AGUILLON MELBA RUTH 2015 5,600,000 16/03/2015
00540957 GARCI TECNICAS LTDA 2009 1,000,000 16/03/2015
00540957 GARCI TECNICAS LTDA 2010 1,000,000 16/03/2015
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00540957 GARCI TECNICAS LTDA 2011 1,000,000 16/03/2015
00540957 GARCI TECNICAS LTDA 2012 1,000,000 16/03/2015
00540957 GARCI TECNICAS LTDA 2013 1,000,000 16/03/2015
00540957 GARCI TECNICAS LTDA 2014 1,000,000 16/03/2015
02470660 GOMEZ MORENO NESTOR
GUILLERMO
2015 1,000,000 16/03/2015
02470660 GOMEZ MORENO NESTOR
GUILLERMO
2015 1,000,000 16/03/2015




COMERCIALES COSER Y COSER
2015 950,000 16/03/2015
01844867 CONSTRUCCIONES CD PL E U 2015 1,000,000 17/03/2015










01339557 MESA URREGO JHON ALEXANDER 2015 1,000,000 17/03/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01891521 ABADIA ASEO ESPECIALIZADO
DE ALFOMBRAS E U ABADIA
ASEO
2015 10,000,000 17/03/2015
01658338 AGROQUIMICOS ORIENTE Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 6,934,048,201 17/03/2015
01963343 AGROQUIMICOS ORIENTE Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 160,000,000 17/03/2015
01830130 AGROQUIMICOS ORIENTE Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 160,000,000 17/03/2015
02257858 AGROQUIMICOS ORIENTE Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 90,000,000 17/03/2015
02198423 AGROQUIMICOS ORIENTE Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 4,104,048,201 17/03/2015
01706162 AGROQUIMICOS ORIENTE Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 100,000,000 17/03/2015
01658348 AGROQUIMICOS ORIENTE Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 2,100,000,000 17/03/2015
01830129 AGROQUIMICOS ORIENTE Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 150,000,000 17/03/2015
01706397 AGROQUIMICOS ORIENTE Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 70,000,000 17/03/2015
00607342 AGUDELO ROJAS CLARA LUCIA 2015 1,200,000 17/03/2015
00607343 AGUDELO ROJAS CLARA LUCIA 2015 1,200,000 17/03/2015
02127411 ALBARRACIN GONZALEZ ALONSO 2015 1,200,000 17/03/2015
02127413 ALBARRACIN GONZALEZ ALONSO 2015 1,200,000 17/03/2015
01819410 ALIMENTOS Y SERVICIOS M.C
SAS
2015 863,150,210 17/03/2015
01605653 AMBIENTES CERAMICOS G & R
LTDA
2015 86,806,437 17/03/2015
00493641 ARCHIVO TOTAL LIMITADA 2015 3,738,537,350 17/03/2015
01599303 ARIAS JIMENEZ SAS 2015 1,521,872,006 17/03/2015
01675010 ARIAS LOPEZ JOSE ABEL 2015 3,150,000 17/03/2015
02417210 ATESCOS S A S 2015 35,276,208 17/03/2015
00655941 AUTOS MONGUI  S A S 2015 1,212,409,657 17/03/2015
02324243 AUTOS MONGUI  S A S 2015 5,000,000 17/03/2015
02324249 AUTOS MONGUI  S A S 2015 5,000,000 17/03/2015
02328527 AUTOS MONGUI  S A S 2015 10,000,000 17/03/2015
00655942 AUTOS MONGUI  S A S 2015 2,000,000 17/03/2015
02465754 AVANZAR IPS REHABILITACION






01900311 AYA BARRIOS CLAUDIA
FERNANDA
2014 5,000,000 17/03/2015
01900311 AYA BARRIOS CLAUDIA
FERNANDA
2015 5,000,000 17/03/2015
01900314 AYA BARRIOS CLAUDIA
FERNANDA
2014 5,000,000 17/03/2015






02429761 BENAVIDES CASTRO JHOHAN
FABIAN
2015 1,500,000 17/03/2015
02429764 BENAVIDES CASTRO JHOHAN
FABIAN
2015 1,500,000 17/03/2015
02398852 C R CONSULTORES DE SEGUROS
LIMITADA
2015 10,000,000 17/03/2015
01121110 CALDERON BERMUDEZ VICTOR
HUGO
2015 5,300,000 17/03/2015
00935011 CAMPOS DELGADILLO RICARDO 2015 3,800,000 17/03/2015
00989892 CAMPOS DELGADILLO RICARDO 2015 3,800,000 17/03/2015
02439075 CATALINA NAVIA SAS 2015 19,192,000 17/03/2015
02262394 CAZBAT S A S 2015 175,500,000 17/03/2015
02427717 CENTRO DE COPIADO Y
PAPELERIA COPISOL S A S
2015 10,000,000 17/03/2015
01709791 CODIGO FUTBOL
COMUNICACIONES SIGLA C F
COMUNICACIONES
2015 78,244,646 17/03/2015
01112038 COMERCIALIZADORA T & G
S.A.S
2015 710,270,054 17/03/2015
02112976 DELGADO SANDOVAL DIEGO
HERNANDO
2015 20,000,000 17/03/2015
02112979 DELGADO SANDOVAL DIEGO
HERNANDO
2015 60,000,000 17/03/2015
02173331 DELIEXPRESS CC SAS 2015 103,091,772 17/03/2015
01463616 DIAZ DIAZ DIANA DILMA 2015 14,950,000 17/03/2015
01762461 DIAZ DIAZ DIANA DILMA 2015 17,550,000 17/03/2015
02047487 DIAZ GARCIA ELOISA 2015 1,300,000 17/03/2015
02047489 DIAZ GARCIA ELOISA 2015 1,300,000 17/03/2015
02148199 DUARTE HERRERA EMETERIO 2015 2,500,000 17/03/2015
02148200 DUARTE HERRERA EMETERIO 2015 1,000,000 17/03/2015




01835166 DUEÑAS VASQUEZ EDGAR
ORLANDO
2015 1,000,000 17/03/2015
S0005886 FUNDACION DE ESTUDIOS PARA














01997405 GARAVITO GARAVITO OTONIEL 2014 2,000,000 17/03/2015
01997405 GARAVITO GARAVITO OTONIEL 2015 2,500,000 17/03/2015
01997407 GARAVITO GARAVITO OTONIEL 2014 1,400,000 17/03/2015
01997407 GARAVITO GARAVITO OTONIEL 2015 1,500,000 17/03/2015
02336967 GENERAL MANUFACTURING SAS 2015 31,870,400 17/03/2015
02459341 GONZALEZ GONZALEZ AURA
KATHERINE
2015 5,000,000 17/03/2015
02459350 GONZALEZ GONZALEZ AURA
KATHERINE
2015 5,000,000 17/03/2015
02168046 GONZALEZ SUPELANO LUZ
ELVIRA
2015 1,288,700 17/03/2015
01647600 GUARDIOLA PERILLA MARIA
INES
2015 1,100,000 17/03/2015
01647603 GUARDIOLA PERILLA MARIA
INES
2015 1,100,000 17/03/2015
00962537 HERNANDEZ DE VILLARRAGA
CARMEN JULIA
2015 1,000,000 17/03/2015
02258362 INFANTE NAVARRETE ANDRES
HERNANDO
2013 1,000,000 17/03/2015
02258362 INFANTE NAVARRETE ANDRES
HERNANDO
2014 1,000,000 17/03/2015
02258362 INFANTE NAVARRETE ANDRES
HERNANDO
2015 10,000,000 17/03/2015
02258365 INFANTE NAVARRETE ANDRES
HERNANDO
2013 1,000,000 17/03/2015
02258365 INFANTE NAVARRETE ANDRES
HERNANDO
2014 1,000,000 17/03/2015








00782693 INSTRUMENTACION SERVICIO Y
VENTAS LTDA
2015 55,450,000 17/03/2015
02323415 INVERSIONES SANRIN SAS 2015 2,039,473,414 17/03/2015
02400296 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS
COLOMBIA SAS
2015 34,252,986 17/03/2015
02529102 JAIRO PEDRAZA S A S 2015 10,084,650 17/03/2015
02415230 KASAY INGENIERIA SAS 2015 95,957,358 17/03/2015
02150519 LA TOMA ACCIONES CREATIVAS
SAS
2015 100,207,000 17/03/2015
01537819 LEON RANGEL JUAN 2015 800,000 17/03/2015
01537820 LEON RANGEL JUAN 2015 800,000 17/03/2015
02391563 LG EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES
SAS
2015 1,000,000 17/03/2015
02439129 MADRIGAL CASTILLO GLORIA
MILENA
2015 1,000,000 17/03/2015
01181874 MALAVER LUIS ENRIQUE 2015 10,000,000 17/03/2015
01432736 MALAVER LUIS ENRIQUE 2015 10,000,000 17/03/2015
01637527 MARKER PRINT SAS 2015 307,174,646 17/03/2015
01734085 MARTHA TORRES DE RESTREPO
IPS EU
2015 214,547,259 17/03/2015
01734208 MARTHA TORRES DE RESTREPO
IPS EU
2015 3,000,000 17/03/2015




00301874 MERCANTIL SIGMA OVALLE Y
CIA S. EN C.
2012 200,000 17/03/2015
00301874 MERCANTIL SIGMA OVALLE Y
CIA S. EN C.
2013 200,000 17/03/2015
00301874 MERCANTIL SIGMA OVALLE Y
CIA S. EN C.
2014 200,000 17/03/2015
00301874 MERCANTIL SIGMA OVALLE Y
CIA S. EN C.
2015 200,000 17/03/2015
01297179 MORENO VANEGAS VICTOR
MANUEL
2015 7,200,000 17/03/2015
02390434 MUNEVAR RUEDA MIRYAN EMILSE 2015 1,000,000 17/03/2015
01222116 NEIRA GONZALEZ JOHN HENRY 2015 600,000 17/03/2015
01434843 NEIRA GONZALEZ JOHN HENRY 2015 600,000 17/03/2015
01968546 NIETO DUARTE LIBARDO ANDRES 2015 27,623,000 17/03/2015
01968553 NIETO DUARTE LIBARDO ANDRES 2015 15,000,000 17/03/2015
02473604 NOMESQUE ROJAS LUIS
HUMBERTO
2015 100,000 17/03/2015




02440653 ONCE CREATIVO S A S 2015 39,653,063 17/03/2015
00108164 OPTIMOS LTDA 2015 1,288,607,620 17/03/2015
01147205 OPTIMOS LTDA 2015 1,288,607,620 17/03/2015
02396540 ORNAMETALICAS Y
CONSTRUCCIONES JR S A S
2015 20,000,000 17/03/2015
02175385 OROZCO GONZALES GLADYS
ROCIO
2015 1,000,000 17/03/2015
02175387 OROZCO GONZALES GLADYS
ROCIO
2015 1,000,000 17/03/2015
02347396 PAIPA CLEVES ANGIE DANIELA 2015 1,000,000 17/03/2015
02347401 PAIPA CLEVES ANGIE DANIELA 2015 1,000,000 17/03/2015
02178218 PECUARIA LA TITA S A S 2015 75,160,944 17/03/2015
01944713 PRECISE ENGAGEMENT SAS 2015 2,272,243,177 17/03/2015
01166200 PREVENCION INTEGRAL DE
RIESGOS LABORALES LTDA.
2015 55,842,917 17/03/2015
01166448 PREVENCION INTEGRAL DE
RIESGOS LABORALES LTDA.
2015 1,000,000 17/03/2015
01385658 PRISMACOLORS S A S 2015 30,000,000 17/03/2015
01385715 PRISMACOLORS S A S 2015 30,000,000 17/03/2015
00785513 PRO-SISTEMAS AQUA LIMITADA 2015 1,919,606,255 17/03/2015
02529303 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL
CARRIEL S A S
2015 200,000,000 17/03/2015
01488688 PS PROMOTIONAL SOLUTIONS
LTDA
2015 3,000,000 17/03/2015
02372990 RECTIFICADORA E IMPORTADORA
TOQUICA S A S
2015 10,950,000 17/03/2015
01996687 RECTIFICADORA E IMPORTADORA
TOQUICA S A S
2015 10,950,000 17/03/2015
01974555 RED DE EMPRESAS MANGLAR
COCINA & CULTURA S A S
2015 142,789,368 17/03/2015
02272132 RED DE EMPRESAS MANGLAR
COCINA & CULTURA S A S
2015 2,000,000 17/03/2015
01730222 RED DE EMPRESAS MANGLAR
COCINA & CULTURA S A S
2015 2,000,000 17/03/2015
02494542 REFORMADISIMO SAS 2015 5,000,000 17/03/2015
02101727 ROBAYO CUBILLOS RAFAEL
MAMERTO
2015 1,000,000 17/03/2015
02101729 ROBAYO CUBILLOS RAFAEL
MAMERTO
2015 1,000,000 17/03/2015
02326836 RODRIGUEZ ORTIZ EMIGDIO 2015 829,464,000 17/03/2015









02445863 ROJAS GODOY ISRAEL 2015 600,000 17/03/2015
02445873 ROJAS GODOY ISRAEL 2015 600,000 17/03/2015
01526620 ROMERO BOHORQUEZ JOSE FABIO
MISAEL
2015 1,500,000 17/03/2015
02102731 RUBIANO CHAVES MILI
JACQUELIN
2015 900,000 17/03/2015
02102737 RUBIANO CHAVES MILI
JACQUELIN
2015 900,000 17/03/2015




01885884 SUAREZ PLATA ZUNY HAYDEE 2015 1,000,000 17/03/2015
01885888 SUAREZ PLATA ZUNY HAYDEE 2015 1,000,000 17/03/2015
00788688 SUS PROYECTOS LTDA 2015 21,343,141 17/03/2015
00788689 SUS PROYECTOS LTDA 2015 1,000,000 17/03/2015
02460655 TAPP CO SAS 2015 15,776,442 17/03/2015
01984695 TOVAR MATEUS FEDERICO 2015 1,194,466,533 17/03/2015
02214816 TRG COMERCIALIZADORA SAS 2015 11,468,550 17/03/2015
01335229 TRIANA MORENO ANA GILMA 2015 24,457,200 17/03/2015
01335232 TRIANA MORENO ANA GILMA 2015 9,500,000 17/03/2015
02280451 UNNO SOLUCIONES S A S 2015 1,848,794,006 17/03/2015
01093029 URUEÑA RUSINQUE CLAUDIA
PATRICIA
2015 1,200,000 17/03/2015
02296530 VALENCIA ARROYAVE VICTOR
ALFONSO
2015 2,000,000 17/03/2015
01833621 VALENCIA ARROYAVE VICTOR
ALFONSO
2015 2,000,000 17/03/2015
01725432 VALENCIA ARROYAVE YEIMER
LEANDRO
2015 10,000,000 17/03/2015
02043337 VALENCIA ARROYAVE YEIMER
LEANDRO
2015 5,000,000 17/03/2015
00782569 VALENCIA GOMEZ LUIS ALBERTO 2015 55,000,000 17/03/2015
00782573 VALENCIA GOMEZ LUIS ALBERTO 2015 45,000,000 17/03/2015
00782564 VALENCIA GOMEZ LUIS ALFONSO 2015 35,000,000 17/03/2015
01911456 VALENCIA OROZCO WILMER
LEANDRO
2015 3,000,000 17/03/2015
02194280 VALENCIA OROZCO WILMER
LEANDRO
2015 2,000,000 17/03/2015
01500419 VARELA DE CARVAJAL MARIA
AUDELIA
2015 3,200,000 17/03/2015
00847509 VARON MARIA NANCY 2012 500,000 17/03/2015
00847509 VARON MARIA NANCY 2013 500,000 17/03/2015
00847509 VARON MARIA NANCY 2014 500,000 17/03/2015
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00847509 VARON MARIA NANCY 2015 500,000 17/03/2015
02167850 VC BERMUDEZ SAS 2015 37,845,000 17/03/2015
01715053 VELOZA GOMEZ JULIO ANIBAL 2014 97,721,483 17/03/2015
01715053 VELOZA GOMEZ JULIO ANIBAL 2015 123,832,835 17/03/2015











5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
BELLO CALDAS JOSE DUVAN OFICIO  No. 7812    DEL 26/02/2015,  JUZGADO 6 PENAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00000712 DEL
LIBRO 02. LA SUPERINTENDENCIA DE INSDUSTRIA Y COMERCIO REMITE ELOFICIO DE LA
REFERENCIA MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE SE CONDENA A BELLO CALDAS JOSE
DUVAN A LA PENA ACCESORIA DE INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN,
ARTE, OFICIO, INDUSTRIA O COMERCIO POR EL MISMO TÉRMINO DE LA PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD.
 
LUIS ANDRES ROJAS RAMIREZ LUIS ANDRES ROJAS RAMIREZ OFICIO  No. 4198    DEL
06/02/2015,  JUZGADO 23 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00000713 DEL LIBRO 02. SE DECRETA LA INHABILIDAD PARA
EJERCER EL COMERCIO POR EL TÉRMINO DE 39 MESES..
 
ROJAS RAMIREZ LUZ DARY OFICIO  No. 4222    DEL 06/02/2015,  JUZGADO 23 PENAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00000714 DEL
LIBRO 02. LA SUPERINTENDENCIA DE INSDUSTRIA Y COMERCIO REMITE EL OFICIO DE LA
REFERENCIA MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE SE CONDENA A ROJAS RAMIREZ LUZ DARY
A INHABILITACIÓN DE LOS DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL TÉRMINO DE LA
PENA DE PRISIÓN Y 39 MESES DE INHABILITACIÓN PARA EJERCER ARTE, PROFESIÓN,
OFICIO INDUSTRIA O COMERCIO.
 
ORJUELA QUIÑONES ZULLY LORENA OFICIO  No. 4234    DEL 06/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00000715 DEL LIBRO 02. SE ORDENA














5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 754
DEL 13/03/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00030644 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A PEDRO JOSE SALAZAR GARCÍA.
REGISTRO NO. 00030180..
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0261    DEL
20/02/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00030645 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  AL SEÑOR MATIAS NATALIO LAKS..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PANADERIA Y CAFETERIA JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243607 DEL
LIBRO 06. ANA ERLY RUIZ VILLAMIL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JUAN CAMILO CABRA WILCHES .
 
KAFETO MAKING COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243608 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YEIMY ANDREA BARBOSA MORA.
 
MANUFACTURA J Y C CREACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243609 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LAURA FANERY JIMENEZ JIMENEZ..
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243610 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243611 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243612 DEL LIBRO 06. DECRETA
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EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243613 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243614 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243615 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
KT CORPORATION EN BOGOTA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 00243616 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243617 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243618 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
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ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243619 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243620 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243621 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243622 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243623 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243624 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243625 DEL LIBRO 06. DECRETA
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EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION, ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243626 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243627 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ACCIONES Y VALORES S A. WESTERN UNION ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243628 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243629 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ACCIONES Y VALORES S A.WESTERN UNION ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243630 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243631 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
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ACCIONES Y VALORES S.A.WESTERN UNION. ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243632 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243633 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243634 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
RICOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243635 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLARA INES RESTREPO
BRAVO.
 
BROWNSTONE VENTURES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 834     DEL 13/03/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00243636 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
BROWNSTONE VENTURES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION RESOLUCION
No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00243637 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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ANDROID JEAN S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243638 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
MATTRU JEANS SAS (MAT 02544199).
 
METAL CROM ACEVEDO ESCRITURA PUBLICA  No. 2821    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  2
DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243639 DEL
LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN DE AGUSTIN ACEVEDO DIAZ SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (50%) DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YENY FERNANDA
CHALA.
 
METAL CROM ACEVEDO ESCRITURA PUBLICA  No. 2821    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  2
DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243640 DEL
LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN DE AGUSTIN ACEVEDO DIAZ SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (25%) DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MILLER FELIPE
ACEVEDO CHALA.
 
TERRAZA JUANCHO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243641 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: SANDRA RUIZ..
 
METAL CROM ACEVEDO ESCRITURA PUBLICA  No. 2821    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  2
DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243642 DEL
LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN DE AGUSTIN ACEVEDO DIAZ SE ADJUDICO EL




ALLIANZ SEGUROS S.A. - SUCURSAL BOGOTA 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243643 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA OTORGADO CON EL REGISTRO 00197442.
 
ALLIANZ SEGUROS S.A. SUCURSAL CALLE 72 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243644 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA OTORGADO CON EL REGISTRO 00197418.
 
AMATISTA LINGERIE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243645 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CHEKINA
INTIME LTDA (MAT. 01568498).
 
ALLIANZ SEGUROS S.A. SUCURSAL PUENTE LARGO ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243646 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA OTORGADO CON EL REGISTRO 00197644.
 
ALLIANZ SEGUROS S.A.  SUCURSAL BOGOTA CALLE 104 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243647 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA OTORGADO CON REGISTRO 00200248.
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INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD INGENIEROS SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 241     DEL 09/03/2015,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00243648 DEL LIBRO 06. AUMENTA CAPITAL ASIGNADO A LA
SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. - SUCURSAL BOGOTA 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
 DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00243649 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE
LA REFERENCIA OTORGADO CON REGISTRO 00200331..
 
BANCO DAVIVIENDA TOLEDO ACTA  No. 882     DEL 26/08/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243650 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 882     DEL 26/08/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243651 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA (TOLEDO).
 
CASA PAPELERA EL CEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243652 DEL
LIBRO 06. CORRADINE MORA MANUEL EDUARDO TRANSFIERE EL 50% QUE POSEE SOBRE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: VARGAS GARCIA
NANCY..
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A SUCURSAL CALLE 72 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243653 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
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REFERENCIA OTORGADO CON  REGISTRO 00197460.
 
CAPITAL MANAGERS GROUP S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243654
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. SUCURSAL PUENTE LARGO ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
   DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00243655 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA OTORGADO CON REGISTRO 00200333.
 
CAPITAL MANAGERS GROUP S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00243656 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL .
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A SUCURSAL BOGOTA CALLE 104 ESCRITURA PUBLICA  No.
3024    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 00243657 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO AL GERENTE DE LA
SUCURSAL DE LA REFERENCIA OTORGADO CON REGISTRO 00200356.
 
ALLIANZ SEGUROS S A SUCURSAL BROKERS BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




ALLIANZ SEGUROS S.A. - SUCURSAL BOGOTA 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




ALLIANZ SEGUROS S.A. SUCURSAL CALLE 72 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




ALLIANZ SEGUROS S.A. SUCURSAL PUENTE LARGO ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243661 DEL LIBRO 06.
CONFIERE PODER AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
.
 
ALLIANZ SEGUROS S.A.  SUCURSAL BOGOTA CALLE 104 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243662 DEL LIBRO 06.
CONFIERE PODER AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
.
 
ALLIANZ SEGUROS S A SUCURSAL CHIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
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00243663 DEL LIBRO 06.
CONFIERE PODER AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
.
 
ALLIANZ SEGUROS S.A - SUCURSAL CHAPINERO ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243664 DEL LIBRO 06.
CONFIERE PODER AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0186
DEL 06/02/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243665 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL.
 
SALON SUPER BALLY NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243666 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANGELICA MARIA VERGARA.
 
SYASA ARGENTINA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0736    DEL 11/03/2015,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243667 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL TITULAR / INSCRIPCIÓN PARCIAL DE REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES Y REVISOR FISCAL.
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VARIEDADES MKAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243668 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
EMILIA LINARES MORERA..
 
ALLIANZ SEGUROS S.A. SUCURSAL FUSAGASUGA ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




LA.S MUSIC HALL OFICIO  No. 7812    DEL 26/02/2015,  JUZGADO 6 PENAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243670 DEL LIBRO
06. LA SUPERINTENDENCIA DE INSDUSTRIA Y COMERCIO REMITE ELOFICIO DE LA
REFERENCIA MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE SE CONDENA A BELLO CALDAS JOSE
DUVAN PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA PENA
ACCESORIA DE INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, ARTE, OFICIO,
INDUSTRIA O COMERCIO POR EL MISMO TÉRMINO DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
 
ALLIANZ SEGUROS SA SUCURSAL ALMIRANTE COLON ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A SUCURSAL BROKERS BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No.
3024    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
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BAJO EL No. 00243672 DEL LIBRO 06.
CONFIERE PODER AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
.
 
AUTOLAVADO DE LA 43 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243673 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ISAURO PINILLA.
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. - SUCURSAL BOGOTA 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
 DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00243674 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA.
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A SUCURSAL CALLE 72 ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243675 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA.
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. SUCURSAL PUENTE LARGO ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
   DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL






ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A SUCURSAL BOGOTA CALLE 104 ESCRITURA PUBLICA  No.
3024    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,




ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A SUCURSAL CHIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.





ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A SUCURSAL CHAPINERO ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.





ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A SUCURSAL FUSAGASUGA ESCRITURA PUBLICA  No. 3024
DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.





ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA SUCURSAL ALMIRANTE COLON ESCRITURA PUBLICA  No.
3024    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 00243681 DEL LIBRO 06.
CONFIERE PODER AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
.
 
RETRADA 92 SUCURSAL COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243682 DEL LIBRO
06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CAPITAL LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243683 DEL LIBRO 06.
BEJARANO GOMEZ TALLANT ALEXANDER TRANSFIERE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  GERMAN CHITIVA GARCIA. (50%).
 
CAPITAL LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243684 DEL LIBRO 06. CHARRIS
BELLO WILLIAM GERARDO TRANSFIERE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARYURI CASTELLANOS CRUZ (50%) OTROSI. .
 
TODO A 5000 DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243685 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA MILENA CASTAÑEDA MURCIA.
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INMOBILIARIA CREATIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243686 DEL LIBRO 06. MODIFICA 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  HOWARD VILLADA SAS. .
 
COMERCIALIZADORA DE BELLEZA ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243687 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE TATIANA MARIA BLAIR CARO.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOEXPERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 00243688 DEL LIBRO 06. HOLMAN ANDRES TORRES GOMEZ MODIFICA EL 1% DE SU
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALBA ROCIO GOMEZ
GOMEZ. .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOCITY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00243689 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 1% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EFRAIN SANGUINO.
 
ASADERO RIKY BRASA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243690 DEL LIBRO 06.
HECTOR RICARDO RINCÓN LANCHEROS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GLORIA YESMID GUIO HERRERA .
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PETROLEOS SUD AMERICANOS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 398     DEL
17/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243691 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIO TECNICO Y MICELANEA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243692 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CESAR AUGUSTO GARCIA YEPEZ..
 
COCINAS Y MARMOLES LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243693 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ELIECER BUENO ELEJALDE..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00243694 DEL LIBRO 06. GLORIA INES ROMERO NIÑO
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
IVAN VELASQUEZ ESPINOSA.
 
TALENTUM SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  LIQUIDADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243695 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
EMBUTIDOS & SALSAMENTARIA LA PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
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00243696 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ HOMEZ JORGE IVAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SOTO PALOMO RICAURTE JAVIER.
 
SALSAMENTARIA Y LACTEOS LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/07/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00243697 DEL LIBRO 06. WILLIAM MAURICIO VILLAMIL MALAVER  MODIFICA EN 50%  LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GUILLERMO ALFONSO
OSPINA..
 
TABERNA ALMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243698 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MARCELA MURCIA MONROY..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 00243699 DEL LIBRO 06. JOSE RAMON CALA ROJAS MODIFICA LA PROPIEDAD 1%
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ DEL CARMEN
MASMELA BENITEZ .
 
NEW HOUSE ARV DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00243700 DEL LIBRO 06.
RODRIGUEZ VELANDIA ANDERSON MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL LUIS FERNANDO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01644295 DIA: 18 MATRICULA: 00660194 RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
PIELES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: cantHojas OBSERVACIONES:
CONFORME A RESOLUCION NO. 047 DEL 16 DE MARZO DE 2015 SE ORDENA TRASLADAR EL
LIBRO DE ACTAS REGISTRADO BAJO EL NO. 01642420 DEL LIBRO VII DE LA MATRÍCULA
00660199 A LA MATRÍCULA 00660194.
 
INSCRIPCION: 01644296 DIA: 18 MATRICULA: 02345325 RAZON SOCIAL: ENELCO S A S E
S P DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644297 DIA: 18 MATRICULA: 02345325 RAZON SOCIAL: ENELCO S A S E
S P DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644298 DIA: 18 MATRICULA: 01162251 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
METALMECANICAS NOVATEC LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644299 DIA: 18 MATRICULA: 02273951 RAZON SOCIAL: SM
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644300 DIA: 18 MATRICULA: 02273951 RAZON SOCIAL: SM




INSCRIPCION: 01644301 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
CATALINA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644302 DIA: 18 MATRICULA: 02545476 RAZON SOCIAL: INVERCAICE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644303 DIA: 18 MATRICULA: 02545476 RAZON SOCIAL: INVERCAICE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644304 DIA: 18 MATRICULA: 02415347 RAZON SOCIAL: IREGUI-AGUIRRE
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644305 DIA: 18 MATRICULA: 01639299 RAZON SOCIAL: AJEDREZ EN EL
AULA ESCUELA DE AJEDREZ TALENTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644306 DIA: 18 MATRICULA: 02528733 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES SETMA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644307 DIA: 18 MATRICULA: 02528725 RAZON SOCIAL: SI SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01644308 DIA: 18 MATRICULA: 02307560 RAZON SOCIAL: DYNAMIK
CREATIVE COLLECTIVE SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644309 DIA: 18 MATRICULA: 02307560 RAZON SOCIAL: DYNAMIK
CREATIVE COLLECTIVE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644310 DIA: 18 MATRICULA: 02230723 RAZON SOCIAL: GRUPO INSERV S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644311 DIA: 18 MATRICULA: 02124672 RAZON SOCIAL: NICOLE
DELICIAS DE BELGICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644312 DIA: 18 MATRICULA: 02124672 RAZON SOCIAL: NICOLE
DELICIAS DE BELGICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644313 DIA: 18 MATRICULA: 02527357 RAZON SOCIAL: 13GA S A S




INSCRIPCION: 01644314 DIA: 18 MATRICULA: 02527357 RAZON SOCIAL: 13GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644315 DIA: 18 MATRICULA: 01560998 RAZON SOCIAL: BIG PIG LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644316 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
CONJUNTO RESIDENCIAL VUELTA DEL CERRO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644317 DIA: 18 MATRICULA: 02156119 RAZON SOCIAL: PRICE RES
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644318 DIA: 18 MATRICULA: 02544395 RAZON SOCIAL: LET'S YOGA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644319 DIA: 18 MATRICULA: 02544395 RAZON SOCIAL: LET'S YOGA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644320 DIA: 18 MATRICULA: 02540042 RAZON SOCIAL: PRO MUSIC LA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644321 DIA: 18 MATRICULA: 02528619 RAZON SOCIAL: NTH KORU SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644322 DIA: 18 MATRICULA: 02528619 RAZON SOCIAL: NTH KORU SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644323 DIA: 18 MATRICULA: 02233255 RAZON SOCIAL: TONER &
CARTUCHOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644324 DIA: 18 MATRICULA: 02233255 RAZON SOCIAL: TONER &
CARTUCHOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644325 DIA: 18 MATRICULA: 02530909 RAZON SOCIAL: RB BACK OFFICE
CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644326 DIA: 18 MATRICULA: 02530909 RAZON SOCIAL: RB BACK OFFICE
CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644327 DIA: 18 MATRICULA: 02523867 RAZON SOCIAL: METODO
ESTUDIOS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644328 DIA: 18 MATRICULA: 02549764 RAZON SOCIAL: SOPORTE




INSCRIPCION: 01644329 DIA: 18 MATRICULA: 02549764 RAZON SOCIAL: SOPORTE
GEOTECNICO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644330 DIA: 18 MATRICULA: 01665936 RAZON SOCIAL: PROVEEDORES
INDUSTRIALES & AERONAUTICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644331 DIA: 18 MATRICULA: 01669670 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
SUMINISTROS R Y H Y CIA S C A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644332 DIA: 18 MATRICULA: 01958843 RAZON SOCIAL: RANPER
INDUSTRIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644333 DIA: 18 MATRICULA: 01958843 RAZON SOCIAL: RANPER
INDUSTRIAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644334 DIA: 18 MATRICULA: 02165853 RAZON SOCIAL: MARIA VICTORIA
HOLGUIN BORRERO & CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644335 DIA: 18 MATRICULA: 02165853 RAZON SOCIAL: MARIA VICTORIA
HOLGUIN BORRERO & CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
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10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644336 DIA: 18 MATRICULA: 02470599 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
TOXICOLOGICO TOXI-COL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644337 DIA: 18 MATRICULA: 02470599 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
TOXICOLOGICO TOXI-COL SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644338 DIA: 18 MATRICULA: 02364461 RAZON SOCIAL: MEDICALL
SERVICE GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644339 DIA: 18 MATRICULA: 02364461 RAZON SOCIAL: MEDICALL
SERVICE GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644340 DIA: 18 MATRICULA: 02544792 RAZON SOCIAL: ACEVAL
CONSULTORES Y COMERCIO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644341 DIA: 18 MATRICULA: 02544792 RAZON SOCIAL: ACEVAL




INSCRIPCION: 01644342 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO FORI
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644343 DIA: 18 MATRICULA: 01047020 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
PLANETA COLOMBIANA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644344 DIA: 18 MATRICULA: 02547525 RAZON SOCIAL: OLO COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644345 DIA: 18 MATRICULA: 02547525 RAZON SOCIAL: OLO COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644346 DIA: 18 MATRICULA: 02536545 RAZON SOCIAL: PAYTECH
SOLUTIONS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644347 DIA: 18 MATRICULA: 02536545 RAZON SOCIAL: PAYTECH
SOLUTIONS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644348 DIA: 18 MATRICULA: 02503867 RAZON SOCIAL: APPOYO




INSCRIPCION: 01644349 DIA: 18 MATRICULA: 02503867 RAZON SOCIAL: APPOYO
ACADEMICO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644350 DIA: 18 MATRICULA: 02287495 RAZON SOCIAL: MEDICAL
INTEGRALS EQUIPMENTS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644351 DIA: 18 MATRICULA: 02287495 RAZON SOCIAL: MEDICAL
INTEGRALS EQUIPMENTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644352 DIA: 18 MATRICULA: 02118617 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
AUDITORIAS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644353 DIA: 18 MATRICULA: 02118617 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
AUDITORIAS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644354 DIA: 18 MATRICULA: 02118609 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y IMPORTADORA EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644355 DIA: 18 MATRICULA: 02118609 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y IMPORTADORA EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644356 DIA: 18 MATRICULA: 02552341 RAZON SOCIAL: MARKETING
ADVISER S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644357 DIA: 18 MATRICULA: 02552341 RAZON SOCIAL: MARKETING
ADVISER S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644358 DIA: 18 MATRICULA: 02547422 RAZON SOCIAL: GAMANET LATINO
AMERICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644359 DIA: 18 MATRICULA: 02547422 RAZON SOCIAL: GAMANET LATINO
AMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644360 DIA: 18 MATRICULA: 01636223 RAZON SOCIAL: MACHINPLAST MP
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644361 DIA: 18 MATRICULA: 00208862 RAZON SOCIAL: NESSAN S A




INSCRIPCION: 01644362 DIA: 18 MATRICULA: 00063110 RAZON SOCIAL: INTERCHEM LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644363 DIA: 18 MATRICULA: 02518098 RAZON SOCIAL: AVALUOS &
SERVICIOS INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644364 DIA: 18 MATRICULA: 02518098 RAZON SOCIAL: AVALUOS &
SERVICIOS INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644365 DIA: 18 MATRICULA: 02548838 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
HIDRAULICOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644366 DIA: 18 MATRICULA: 02548838 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
HIDRAULICOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644367 DIA: 18 MATRICULA: 02487765 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
IMPRESOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644368 DIA: 18 MATRICULA: 02487765 RAZON SOCIAL: FABRICA DE




INSCRIPCION: 01644369 DIA: 18 MATRICULA: 00035842 RAZON SOCIAL: C I FLORES
SANTA FE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644370 DIA: 18 MATRICULA: 00035842 RAZON SOCIAL: C I FLORES
SANTA FE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644371 DIA: 18 MATRICULA: 02529206 RAZON SOCIAL: NEW STEEL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644372 DIA: 18 MATRICULA: 02529206 RAZON SOCIAL: NEW STEEL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644373 DIA: 18 MATRICULA: 01401646 RAZON SOCIAL: ABBA GROUP
DISEÑO Y ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644374 DIA: 18 MATRICULA: 02529602 RAZON SOCIAL: ENCOPLAST S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644375 DIA: 18 MATRICULA: 02529602 RAZON SOCIAL: ENCOPLAST S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644376 DIA: 18 MATRICULA: 02363335 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
KEOPS Y ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644377 DIA: 18 MATRICULA: 02363335 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
KEOPS Y ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644378 DIA: 18 MATRICULA: 02546672 RAZON SOCIAL: BONNETT
COLOMBIA INGENIERIA HIDRAULICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644379 DIA: 18 MATRICULA: 02546672 RAZON SOCIAL: BONNETT
COLOMBIA INGENIERIA HIDRAULICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644380 DIA: 18 MATRICULA: 01215021 RAZON SOCIAL: CARLOS
ALVARADO CONSULTORES AUDITORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644381 DIA: 18 MATRICULA: 01215021 RAZON SOCIAL: CARLOS
ALVARADO CONSULTORES AUDITORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644382 DIA: 18 MATRICULA: 02526545 RAZON SOCIAL: CARGANET SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644383 DIA: 18 MATRICULA: 02526545 RAZON SOCIAL: CARGANET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644384 DIA: 18 MATRICULA: 02392941 RAZON SOCIAL: INVERSIONES JS
CM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644385 DIA: 18 MATRICULA: 02392941 RAZON SOCIAL: INVERSIONES JS
CM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644386 DIA: 18 MATRICULA: 02208538 RAZON SOCIAL: JS COMPANY S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644387 DIA: 18 MATRICULA: 02208538 RAZON SOCIAL: JS COMPANY S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644388 DIA: 18 MATRICULA: 02379838 RAZON SOCIAL: FUTURE GREEN
ENERGY S A S C I DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644389 DIA: 18 MATRICULA: 02379838 RAZON SOCIAL: FUTURE GREEN
ENERGY S A S C I DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644390 DIA: 18 MATRICULA: 00407003 RAZON SOCIAL: DESARROLLO
URBANO & AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644391 DIA: 18 MATRICULA: 00837321 RAZON SOCIAL: D INTER DISEÑO
Y ARQUITECTURA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644392 DIA: 18 MATRICULA: 01872446 RAZON SOCIAL: WORLD FREE &
CO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644393 DIA: 18 MATRICULA: 02383361 RAZON SOCIAL: LOGYVALOR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644394 DIA: 18 MATRICULA: 02383361 RAZON SOCIAL: LOGYVALOR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644395 DIA: 18 MATRICULA: 02162019 RAZON SOCIAL: TORRCO
COLOMBIA OIL & GAS LTD DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644396 DIA: 18 MATRICULA: 02162019 RAZON SOCIAL: TORRCO
COLOMBIA OIL & GAS LTD DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644397 DIA: 18 MATRICULA: 02428868 RAZON SOCIAL: SUPERPRECIOS




INSCRIPCION: 01644398 DIA: 18 MATRICULA: 02275066 RAZON SOCIAL: CENTRO
INTEGRAL DE ATENCION FORMACION VIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644399 DIA: 18 MATRICULA: 02275066 RAZON SOCIAL: CENTRO
INTEGRAL DE ATENCION FORMACION VIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644400 DIA: 18 MATRICULA: 01530564 RAZON SOCIAL: ART AMERICAN
INTERNATIONAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644401 DIA: 18 MATRICULA: 01800783 RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
GUALIVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644402 DIA: 18 MATRICULA: 01152215 RAZON SOCIAL: JARAMILLO
MEJIA Y ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644403 DIA: 18 MATRICULA: 02078489 RAZON SOCIAL: BRAINDING
MEDIA GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644404 DIA: 18 MATRICULA: 02393701 RAZON SOCIAL: FUSACAR




INSCRIPCION: 01644405 DIA: 18 MATRICULA: 02393701 RAZON SOCIAL: FUSACAR
CONDUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644406 DIA: 18 MATRICULA: 02538136 RAZON SOCIAL: UNITY INK
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644407 DIA: 18 MATRICULA: 02538136 RAZON SOCIAL: UNITY INK
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644408 DIA: 18 MATRICULA: 01059850 RAZON SOCIAL: ASTAF
SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644409 DIA: 18 MATRICULA: 00139672 RAZON SOCIAL: ASTAF COLOMBIA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644410 DIA: 18 MATRICULA: 02405711 RAZON SOCIAL: MATERIALES Y




INSCRIPCION: 01644411 DIA: 18 MATRICULA: 02168825 RAZON SOCIAL: XSAFE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644412 DIA: 18 MATRICULA: 02168825 RAZON SOCIAL: XSAFE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644413 DIA: 18 MATRICULA: 01228666 RAZON SOCIAL: INGYCONS LTDA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644414 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
GUADALQUIVIR PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644415 DIA: 18 MATRICULA: 02026485 RAZON SOCIAL: CAMPO CAPITAL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644416 DIA: 18 MATRICULA: 02026485 RAZON SOCIAL: CAMPO CAPITAL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644417 DIA: 18 MATRICULA: 02540062 RAZON SOCIAL: MOVIPLUS CITY
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644418 DIA: 18 MATRICULA: 02540062 RAZON SOCIAL: MOVIPLUS CITY




INSCRIPCION: 01644419 DIA: 18 MATRICULA: 02497275 RAZON SOCIAL: PLUG YOUR
BRAND SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644420 DIA: 18 MATRICULA: 02497275 RAZON SOCIAL: PLUG YOUR
BRAND SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644421 DIA: 18 MATRICULA: 02529791 RAZON SOCIAL: EMBASSY TO
TRAVEL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644422 DIA: 18 MATRICULA: 02529791 RAZON SOCIAL: EMBASSY TO
TRAVEL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644423 DIA: 18 MATRICULA: 02517829 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GONZALEZ BENITEZ NILSON OFICIO  No. 365     DEL 05/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146421
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A NILSON GONZALEZ BENITEZ..
 
ANDEAN IRON CORP SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 0262    DEL 25/02/2015,
JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 00146422 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTON
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SALUD MEDICAL PLUS I P S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA OFICIO  No. 74389
 DEL 06/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00146423 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00146407 DEL LIBRO 08. DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL CPACA SE ACLARA EL REGISTRO 00146407 DEL
LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA INSCRIPCIÓN SE DEBIÓ REALIZAR EN EL
LIBRO 09.
 
PERENCO COLOMBIA LIMITED OFICIO  No. 0929    DEL 09/03/2015,  JUZGADO 30 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146424 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FULL HOUSE BY DESIGN OFICIO  No. 1262    DEL 08/05/2014,  JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146425 DEL




TALLERES VILEIKIS OFICIO  No. 0161    DEL 21/01/2015,  JUZGADO 24 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146426 DEL LIBRO
08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ROJAS GUAYACUNDO LUIS EDUARDO OFICIO  No. 33854   DEL 17/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00146427 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE LA
MEDIDA CONSISTENTE EN 39 MESES DE INHABILITACIÓN PARA EJERCER ARTE, PROFESIÓN,
OFICIO O COMERCIO .
 
CONSORCIO P R OFICIO  No. 0766    DEL 13/03/2015,  JUZGADO 41 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146428 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
AVENDAÑO CASTILLO MANUEL OFICIO  No. sin num DEL 06/03/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146429 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
CASTAÑEDA ROJAS ERVIN OFICIO  No. 361     DEL 06/03/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146430 DEL




CHUEQUITOS INFANTIL OFICIO  No. 361     DEL 06/03/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146431 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO CONTRA EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FERRETERIA LUDI Y CIA LIMITADA EN REORGANIZACION OFICIO  No. 145215  DEL
03/03/2015,  JUZGADO 40 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00146432 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO LAS
CUOTAS DE INTERES SOCIAL DE LUIS FERNANDO DIAZ RIVERA Y MYRIAM DEL SOCORRO
RIVERA DE DIAZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. EN VIRTUD DEL EMBARGO DE
REMANENTES DEL JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL QUEDAN A DISPOSICIÓN DE ESTE EL
EMBARGO DE LAS CUOTAS DEL SEÑOR LUIS FERNANDO DIAZ RIVERA..
 
RESTAURANTE BAR QUILLA RUMBA Y PARRILLA LTDA OFICIO  No. 482     DEL
25/02/2015,  JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00146433 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
METTRO OFFICE  S A S OFICIO  No. 729     DEL 16/03/2015,  JUZGADO 41 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146434 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PENAGOS FERNANDEZ JOSE ENRIQUE OFICIO  No. 00442   DEL 06/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146435




KILMES DEPORTES OFICIO  No. 554     DEL 16/03/2015,  JUZGADO 18 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146436 DEL LIBRO 08. EMBARGO
DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
JASSI AMARIS YHOANDRIS RAFAEL OFICIO  No. 00448   DEL 06/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146437
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE:JASSI AMARIS YHOANDRIS RAFAEL. DENTRO DE LOS SEIS MESES
SIGUIENTES..
 
DAZA ROMERO EDWIN OFICIO  No. 063     DEL 06/03/2015,  JUZGADO 53 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146438 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
RODRIGUEZ ESTELA VICTOR MANUEL OFICIO  No. 0064    DEL 05/03/2015,  JUZGADO 28
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146439
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
DE MI TIERRA CON EL SABOR DE MI TIERRA OFICIO  No. 1951    DEL 11/09/2014,
JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




DE MI TIERRA CON EL SABOR DE MI TIERRA OFICIO  No. 1951    DEL 11/09/2014,
JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00146441 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
B & V ESTRUCTURAS METALICAS OFICIO  No. 0520    DEL 23/02/2015,  JUZGADO 10
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146442
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CASAS ROMERO ALEJANDRO OFICIO  No. 063     DEL 06/03/2015,  JUZGADO 53 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146443 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO CASAS ROMERO ALEJANDRO.
 
FRUTERIA CAFETERIA EL MERENDERO DE LA 51 OFICIO  No. 837     DEL 05/03/2015,
JUZGADO 7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00146444 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00146405 DEL LIBRO 08 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. Y NO COMO SE INDICO..
 
FIBRAS COLOMBIANAS LTDA FIBRASCOL LTDA OFICIO  No. 409326  DEL 03/12/2014,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 00146445 DEL LIBRO 08. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 00145033 DEL
LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE INDICÓ.
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DEPORTIVOS A Y M OFICIO  No. 114     DEL 05/02/2015,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00146446 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00136957).
 
VIP SIGLO XXI SAS OFICIO  No. 607     DEL 13/03/2015,  JUZGADO 4 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146447 DEL LIBRO 08. JUZGADO
4 DE FAMILIO EN EL PROCESO ORDINARIO DONDE EL DEMANDANTE ES JAMES ROELFI DE LA
PARRA ALVAREZ  Y EL DEMANDADO ES CAMERN CECILIA BONILLA CARREÑP NO. 00112 -
2015 COMUNICA SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA..
 
SERVITECA L&H OFICIO  No. 1223    DEL 11/12/2014,  JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146448 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MOSQUERA AREVALO REMINTON SETELL OFICIO  No. 072     DEL 07/03/2015,  JUZGADO
53 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146449
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A MOSQUERA AREVALO
REMINTON SETELL.
 
VARGAS VILLAMARIN JUAN CARLOS OFICIO  No. 832     DEL 27/02/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00146450 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR




PADILLA VEGA LOZANO JORGE ENRIQUE OFICIO  No. 330     DEL 02/03/2015,  JUZGADO
64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146451
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO JORGE ENRIQUE PADILLA VEGA LOZANO POR EL TERMINO DE 6 MESES
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL..
 
COLOMBIANA BOGOTANA MUNDIAL AMERICA DE CALENTADORES OFICIO  No. 20276   DEL
04/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146452 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $207.704.000.
 
AGUDELO SOLANO LEONARDO OFICIO  No. 071     DEL 06/03/2015,  JUZGADO 53 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146453 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE HECTOR LEONARDO AGUDELO SOLANO CON CC 75065854.
 
A A A ABA ABACENTRY ABADSERVICIOS ACCESORIOS ANGEL OFICIO  No. 121378  DEL
05/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146454 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $4.896.822.
 
AZUL INDIGO OFICIO  No. 70214   DEL 05/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00146455 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PILOTAR CCF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921691 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CHILI&FRESH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921692 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NYGSOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921693 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ARKADIA DISEÑO Y DECORACION EN MADERA S A S ACTA  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921694 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMNBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
METAL CONDUCTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921695 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARKETIA S A ACTA  No. 34      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921696 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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SERVICIOS Y CONSULTORIAS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
SAFETECH GROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921698 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
HOTEL FAMILIAR CHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921699 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INMOTICA LTDA ACTA  No. 007     DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921700 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL, SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7 Y
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INMOTICA LTDA ACTA  No. 007     DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921701 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS .
 
HERLOZ SUMINISTROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02      DEL 02/01/2015,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921702 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
SALSAMENTARIA HAMBURGUER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 435     DEL 11/02/2015,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921703 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
FRONT GROUP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 17/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921704 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
ERIGE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921705
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
NOVIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921706 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES LA BOQUILLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921707 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HAIME DE FINVARB MARLENE Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL ENTRE HAIME DE FINVARB MARLENE Y FINVARB MISHAAN SALOMON  SE
ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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J.E.R. INSTALACIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921708 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LA BOQUILLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921709 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HAIME DE FINVARB MARLENE Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL ENTRE HAIME DE FINVARB MARLENE Y FINVARB MISHAAN SALOMON  SE
ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CRIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921710 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
R & R ASESORIAS JURIDICAS Y COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921711 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AVC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
YANGUAS ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




ZAIM ADMINISTRADORA DE COPROPIEDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921714 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE, GERENTE Y SUBGERENTE..
 
JULIETH ESTRADA DESIGNER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921715 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUB GERENTE .
 
REDDO FILMS & IMAGES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921716
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLECTIVO ANDALUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921717
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOCUMENTO ACLARATORIO. .
 
QUICK BPO S. A. S ACTA  No. 7       DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921718 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
EL NIAGARA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE





MORTEROS TEQUENDAMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0210    DEL 24/02/2015,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921720 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BIO - VIT NATURAL AL 100% S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921721
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
FERRETERIA Y CERRAJERIA BARRIOS Y BARRIOS S.A.S. ACTA  No. 7       DEL
10/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921722 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
S.A.S. MODIFICA: VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN. FIJA: OBJETO, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO. CREA: CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA
ESTATUTOS..
 
XANAMENTE S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921723 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
QUICK BPO S. A. S ACTA  No. 7       DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




AGENCIA ALEMANA RENTALIFT DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 42      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921725 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA RENUNCIA DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (GERENTE GENERAL).
 
VICA&PALMEZANO ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921726 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PETRO RENTAL DE COLOMBIA OIL TOOLS SUPPLY SALES & RENT S.A.S. CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 09/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01921727 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
DIGIWARE DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921728 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
ACERO SALAZAR MARIA FERNANDA.
 
NS SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921729 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
DOBLEHACHE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921730 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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DOMENICO SCARLATTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COPETROCOL SAS ACTA  No. 010     DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921732 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO COMERCIAL CRISON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921733
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BLUE ANGELUS VECTOR SAS ACTA  No. 04      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921734 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 2       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921735 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 2       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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L Y M SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921737 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MATERIALES NUEVO OCCIDENTE S A S ACTA  No. 3       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921738 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EL SEMILLERO S A S ACTA  No. 6       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921739 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HIDROREDES INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921740
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
EL SEMILLERO S A S ACTA  No. 6       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921741 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
AGELESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921742 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01921596 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01921596 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
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ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921743 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA  CRUZ MANTILLA JORGE HUMBERTO               .
 
RED CONSULTORA DE NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921744 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921745 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA: CRUZ MANTILLA LAURA MARIA.
 
DISEÑOS AGUAVIVA S A S ACTA  No. 06      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921746 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. GERENTE.
 
ACCIONES Y VALORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921747 DEL LIBRO




AMBIENCIQ INGENIEROS S A S ACTA  No. 022     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921748 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INSTALACIONES JARAMILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921749
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GRUPO RESULTOR EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 031     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921750 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL, CREANDO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
COGESARQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921751 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LEXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921752




COLOMBIANWORLD BUSINESS GROUP S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921753 DEL
LIBRO 09. LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL





CASTRO & MORENO S.A.S ACTA  No. 11      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921754 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO Y NOMBRE. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL
SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
THINKLO S A S ACTA  No. 0310    DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921755 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 50 (COMPOSICION DE JUNTA
DIRECTIVA). .
 
THINKLO S A S ACTA  No. 0310    DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ESAN CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921757 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUFUTURO R J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921758 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ARTEFILME LTDA ACTA  No. 23      DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE .
 
AV SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921760 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
NECOMPLUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921761 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
ADVANCE TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL




DISLAMINAS J O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921763 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SHEINEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921764 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COBECA CONTINENTAL SAS Y/O DROGUERIA CONTINENTAL SAS ACTA  No. 20      DEL
10/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CFG BRIDGE COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921766 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PROYECCION Y CONTROL EFICAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921767 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE..
 
REFRINNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921768 DEL




EAGLE COMMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 1132    DEL
06/03/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921769 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ISALUS LATINOAMERICA SAS ACTA  No. 01      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921770 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
REMISES SERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1523    DEL 06/11/2014,  NOTARIA
70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921771 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
FIDUCAMBIOS S.A.S ACTA  No. 029     DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921772 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
PARCELACIONES LAS GRANJAS LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2994    DEL
14/10/2014,  JUZGADO 9 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 01921773 DEL LIBRO 09. SE DECRETA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA
SENTENCIA DE ADJUDICIACIÓN PROFERIDA POR EL JUZGADO 14 DE FAMILIA DE BOGOTÁ EN




BLOM COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 15-01   DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921774 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROYAL TENANT SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN ARRIENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01921775 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
COMERSIALIZADORA Y DOTACIONES CORPORATIVAS CON SIGLAS CODOCO EN LIQUIDACION
ACTA  No. 003     DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01921776 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COM AUTOMOTRIZ SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921777 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
LIDERES VISION COLOMBIA LVC  S A S ACTA  No. 17      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921778 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
BIENERGY S A S ACTA  No. 06      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921779 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
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BONAMAR LTDA ACTA  No. 018     DEL 13/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921780 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LIDERES VISION COLOMBIA LVC  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921781 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES (VER REGISTRO 01921778).
 
LOGIKNET S A S ACTA  No. 03      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOKOTEXT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921783 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DIRECTORA EJECUTIVA Y
DIRECTORA OPERATIVA..
 
INVERSIONES TERRANOVA VDL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921784 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
VARGAS Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




INBOCCA DESIGN GROUP SAS ACTA  No. 51214   DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921786 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN).
 
INVERSIONES MALLACOL S.A.S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 04/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921787 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES. VER REGISTRO: 1911427.
 
PHILIPPI, PRIETOCARRIZOSA & URIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 01921788 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 01611812 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE CAMBIAR EL NOMBRE DE LA
SOCIEDAD SUBORDINADA..
 
INBOCCA DESIGN GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL 05/12/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921789 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CHINA MOTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01921790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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JAIFERBA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921791
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LOGISTICA Y EVENTOS EL COMIENZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
SUPETROLOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921793 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES TIERRABUENA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921794 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE MARLENE
HAIME DE FINVARB SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA A SALOMON FINVARB MISHAAN.
 
LOGISTICA Y EVENTOS ONIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921795
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
FOR U TECH SAS ACTA  No. 09      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921796 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
BESSERTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921797 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
P & J CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 132     DEL 09/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921798
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SALUD MEDICAL PLUS I P S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA OFICIO  No. 74389
 DEL 06/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921799 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y
SALVO CON EL ICBF..
 
ESMERALDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921800 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR JUAN PABLO II IPS SAS ACTA
No. 1       DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




SCRIPTA SOFTWARE LIMITADA ACTA  No. 31      DEL 14/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921802 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE Y ACTA ACLARATORIA .
 
CELL SEND LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 661     DEL 09/03/2015,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921803 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
CELL SEND LTDA ACTA  No. 004     DEL 15/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
GESTION EN INVERSIONES S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0272    DEL 17/02/2015,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921805 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NAUNET EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A ESP DOCUMENTO PRIVADO
No. 0000    DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01921806 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA..
 
QUIMICA ALEMANA LTDA ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921807 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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GRIFINET S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921808 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
SERVICIOS TERRESTRES S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TAMALAMEQUE (CESAR) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921809 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADA SU DOMICILIO DE
TAMALAMEQUE (CÉSAR) A BOGOTA D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE AGUACHICA).
 
SERVICIOS TERRESTRES S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TAMALAMEQUE (CESAR) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921810 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA).
 
FUNNY MACHINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921811 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL .
 
MUDECOL INTERNACIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921812 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TORRES PALACIO E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
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01921813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL MARKETING INVESTMENTS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921814 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TRANSPORTES MASIVOS Y LOGISTICA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL
24/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921815 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES MARTINEZ PEREZ S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0589    DEL
25/02/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD SERÁ
ADMINISTRADA DE CONFORMIDAD CON LA LEY POR EL SOCIO GESTOR..
 
INVERSIONES GRANVIVIENDA S A Y PODRA IDENTIFICARSE COMO GRANVIVIENDA S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 1108    DEL 02/03/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921817 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
INVERLUNA Y CIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921818 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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JOHANNA'S BEAUTY SALON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921819 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNOTUBOS S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921820 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
INVERLUNA Y CIA S.A.S ACTA  No. 0062    DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921821 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BIOTECH PHARMA S.A.S ACTA  No. 13      DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921822 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GIRALDO MOTOA E HIJOS LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921823
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GEODRONE SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
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01921824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OPIN MARKETING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02259   DEL 21/11/2014,  NOTARIA  8
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921825 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSULTORIA FERRETERA S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921826 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
ATYLA CONSULTORIA GLOBAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921827 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS PLASTICOS SAN MIGUEL S A S ACTA  No. 007     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921828 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
IDEAS QUALITY TOURS & LOGISTICS S A S ACTA  No. 02      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921829 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTADORA AL MOMENTO SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 20      DEL 28/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921830




COACHING FINANCIERO SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921831 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
COACHING FINANCIERO SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921832 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EL DERECHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921833 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTIALUMINIOS GARCIA 2013 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921834 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INVERALCALUMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921835
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER
Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
ENVIRONMENTAL CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921836 DEL




SSEA AUTOMATED ELECTRONICS SECURITY SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01921837 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AMERICANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 01921838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EURO AMERICANA GROUP LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 13/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921839
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EURO AMERICANA GROUP LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 13/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921840
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
POZO AZUL AREAS COMERCIALES S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921841 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INFOJURIDIK SAS Y PODRA EMPLEAR LA DENOMINACION INFOJURIDIK ACTA  No. 05
DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/03/2015, BAJO EL No. 01921842 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INGENIERIA DE SOFTWARE Y APLICACIONES PORTATILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01921843 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OFIPOST SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 005     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921844 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMPRESA NACIONAL ENERGETICA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921845 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3540    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921846 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS / ACTA ACLARATORIA .
 
EMPRESA NACIONAL ENERGETICA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921847 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MARTHA RODRIGUEZ V LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921848 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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NO TEJIDOS TEXTILES LTDA NOTEX LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921849 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NO TEJIDOS TEXTILES LTDA NOTEX LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921850 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PLAXCO SAS ACTA  No. 16      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921851 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y
DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
YANHAAS S.A. ACTA  No. 161     DEL 25/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921852 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
INVERSIONES LA FELICIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921853 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HAIME DE FINVARB MARLENE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 533     DEL
12/03/2015,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921854 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONA SIGLA)..
 
AR PUBLICIDAD Y DISEÑO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921855 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CONSULTORIA FERRETERA S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921856 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES LA FELICIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921857 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HAIME DE FINVARB MARLENE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES LA FELICIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921858 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HAIME DE FINVARB MARLENE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AIRAVATA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 726     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921860 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA .
 
INVERSIONES LA FELICIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921861 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HAIME DE FINVARB MARLENE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 1921853).
 
INVERSIONES PACHON & CO LIMITADA ACTA  No. 007     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921862 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AIRAVATA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921863 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EQUIYAG, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921864 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES PACHON & CO LIMITADA ACTA  No. 008     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921865 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921866 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EQUIYAG, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921867 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:.
 
TRANSPORTES ROJAS H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921868
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921869 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
RAPIDEZ POSTAL NACIONAL SAS. ACTA  No. 5       DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921870 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EL PUNTO DE NISSAN S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921871 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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INGOBAR METROLOGIA SAS ACTA  No. 004     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921872 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INGOBAR METROLOGIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 01/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921873 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921874 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE EL GERENTE..
 
SUPRACAFE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921875 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CENTRO DE EVENTOS SAGROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921876
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
JPC NATURAL WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




B & B ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL SAS ACTA  No. 08      DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921878 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ORDOÑEZ Y BERNAL COMPAÑIA SAS ACTA  No. 8       DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921879 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SANINT ASOCIADOS SAS ACTA  No. 019     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921880 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
G & H SERVICIOS ESPECIALES S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921881 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL 27/02/2015,
 NOTARIA  2 DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921882 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A: CHIMITA. (GIRON).
 
AGENTE DE ADUANAS EURO AMERICANA DE ADUANAS LTDA NIVEL 2 ACTA  No. 001     DEL
05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921883 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
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SANTA REYES S.A.S ACTA  No. 44      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921884 DEL LIBRO 09. Y
ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
GEONET INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921885 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GEONET INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921886 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCCIONES RUBASA S A S ACTA  No. 004     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921887 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ORDOÑEZ Y BERNAL COMPAÑIA SAS ACTA  No. 8       DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921888 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
INDRA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 54      DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921889 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN PRINCIPAL  Y TERCER RENGLÓN SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA..
 
MONEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921890 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ADQUISICIONES BMG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921891
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LABORATORIOS BIOGENET COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921892 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMERCIAL INTEGRAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA DE BOGOTA CITRA SAS ACTA  No. 05
  DEL 20/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01921893 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
APLICACIONES Y DESARROLLO DE SOFTWARE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921894 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO / AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
TORRES UNIDAS INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921895
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 04/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921896 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
EQUINTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 27      DEL 07/01/2015,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921897 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ( VER IMÁGENES REG. 01903311 LIBRO 09).
 
D T C CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921898 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
O.PATRICIA LAVERDE HERNANDEZ ARQUITECTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES EXPERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921900
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A S ACTA  No. 230     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921901 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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H Y R ARKITEC CONSTRUCCIONES LIVIANAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 01921902 DEL LIBRO 09. RODOLFO GUTIERREZ LEON RENUNCIA AL CARGO DE
GERENTE .
 
COLOMBIANA DE CITOFONOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 422     DEL
11/03/2015,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921903 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
VIVE HOLDING GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921904 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LOYALFEEL S A S ACTA  No. 005     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921905 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE MERCADEO Y VENTAS EFECTIVA S A S CERTIFICACION
No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01921906 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCTORA 120 SAS ACTA  No. 4       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921907 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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GNI GAS NATURAL INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A. E.S.P. ACTA  No. 22      DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921908 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
BITTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921909 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GNI GAS NATURAL INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921910 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
DESMARGINALIZAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921911 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA APITAL PAGADO..
 
CONSTRUIRFAMILIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921912 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ARDILLA CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921913




QUE PAPAYA COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921914 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
IN SANE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921915 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IN SANE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921916 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MIA CUCINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921917 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
JAPUG INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 02      DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921918 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MAX INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921919 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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COOPLASTICOS LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921920 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MAX INTERNATIONAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921921 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
JAPUG INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921922 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/05/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921923 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
VDOS ARQUITECTURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921924 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL .
 
STAKEHOLDERS COMUNICACION DE MARCA SAS ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921925 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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CODENSA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921926 DEL LIBRO
09. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, SEÑOR JAIME ALBERTO VARGAS BARRERA..
 
VALVE CONSULTING SAS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921927 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
REPUESTOS LA KOREANA 1 SAS ACTA  No. 3       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921928 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
REPUESTOS LA KOREANA 1 SAS ACTA  No. 3       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921929 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SE ELIMINA EL CARGO DE
SUPLENTE).
 
CONSTRUFUTURO R J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921930 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01921758 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
RAZÓN SOCIAL ES: CONSTRUFUTURO R J SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
AAA ALUMINIOS Y COBRES SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921931 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BARRANQUILLA




ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CLUB ATLETICO BOGOTA CAB SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921932 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LUSA TOOLBOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921933 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS MORENO & PINZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921934 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
PYM CORPORATION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921935 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MADURACION DE PROYECTOS MDP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921936 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
HUSQVARNA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921937 DEL LIBRO
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09. SE ACLARA EL REGISTRO 01921647 DE FECHA 2015/03/17 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURÍDICA) REMUEVE DEL CARGO
AL REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL  LILIAM PAOLA DELGADO PARDO..
 
CONCIENCIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921938 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ADRIANA CORRALES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921939 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1169    DEL
10/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921940 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
GLOBAL RED COMUNICACIONES SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921941
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GLOBAL RED COMUNICACIONES SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921942
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INGENIEROS PROYECTAR SAS ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921943 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SEGIVEL S A S ACTA  No. 008     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921944 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OPERACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A S OSI S A S ACTA  No. 4       DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921945 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MENTES POSITIVAS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DEMOTORES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921947 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA DEMOTORES HOLDING LLC (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
GESTION & PROCESOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921948 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TRANSEQUIPOS S A ACTA  No. 007     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921949 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
GESTION & PROCESOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921950 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA..
 
CORESCUALOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1241    DEL 06/03/2015,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921951 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FAYAD MOURAD S.A.S ACTA  No. 17      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921952 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES CAMPONOBLE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921953 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARLENE HAIME DE FINVARB SE ADJUDICARON CUOTAS
(REG. 01921634).
 
CLEANAPP S A S ACTA  No. 04      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DISTRIBUIDORA SERVISUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921955 DEL LIBRO 09. SAMUEL BEDOYA ZULUAGA RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
INDUSTRIAS GRAFICAS DARBEL S.A.S. ACTA  No. 91      DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921956
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS GRAFICAS DARBEL S.A.S. ACTA  No. 92      DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921957
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PUBLIMETRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 32      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921958 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 41
(COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
PUBLIMETRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 32      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921959 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GANAGRICOLA JOMACAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921960 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES CAMPONOBLE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921961 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARLENE HAIME DE FINVARB SE ADJUDICARON CUOTAS
(REG. 01921634).
 
INGENIERIA R P HERMANOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 596     DEL
11/03/2015,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921962 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE MADRID .
 
ADEX LOGISTICA SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921963 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MEDELLÍN
.
 
INVERSIONES CAMPONOBLE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921964 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARLENE HAIME DE FINVARB SE ADJUDICARON CUOTAS
(REG. 01921634).
 
MGM ENTERTAIMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921965
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CONSULTORIAS DISEÑOS & SOLUCIONES LIMITADA CODISOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
0560    DEL 11/03/2015,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
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BAJO EL No. 01921966 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PINCOLOR LTDA ACTA  No. 6       DEL
28/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01921967 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PINCOLOR LTDA ACTA  No. 7       DEL
13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01921968 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
CONSTRUALCA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921969 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL..
 
DICU'LAV SUMINISTROS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS FLEXICAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921971
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
NGA ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921972 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ZONAMEDICA MR S.A.S ACTA  No. SINNUM  DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921973 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
DULE Y DULE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921974 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES CAMPONOBLE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL 18/12/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921975 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARLENE HAIME DE FINVARB SE ADJUDICARON CUOTAS
(REG. 01921634).
 
COLOMBIAN CARGO LOGISTICS S.A.S. ACTA  No. 01-2015 DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921976 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
C I COAL COLOMBIA INTERNATIONAL TRADING S A ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01921977 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
YIELD OPTIMIZATION INTELLIGENCE S A S ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921978 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL).
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INVERSIONES VENTURA S A ACTA  No. 099     DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921979 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO MENSAJES DE VOZ SAS ACTA  No. 003     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921980 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES R C L LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921981 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES R C L LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921982 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO MENSAJES DE VOZ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921983 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INDUSTRIES FEMEL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 0001    DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921984 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA TODO FACIL SAS ACTA  No. 04      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921985 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
D UNA VEZ SAS ACTA  No. 03      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921986 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
SCHINJUKU SAS ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
VALORAMOS BOGOTA S A S ACTA  No. 10      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921988 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 13 (ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN) Y 14
(FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA, ARTÍCULO ELIMINADO).
 
DIVERPARK F & F LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01412   DEL 13/03/2015,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921989 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
KANKURA SAS ACTA  No. 021     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921990 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BLUE LINE TECHNOLOGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 009     DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921991 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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BAROTA INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921992 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEAL T.L.C. S.A.S ACTA  No. 004     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921993 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FOOTPRINT LATIN AMERICA S A S ACTA  No. 02      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921994 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FOOTPRINT LATIN AMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01921995 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INTACTA - IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL SENO S.A.S. ACTA  No. 001     DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921996 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
VILASECA S A S ACTA  No. 002     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01921997 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
TURETROEXCAVADORA.COM S A S ACTA  No. 1       DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA




INTACTA - IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL SENO S.A.S. ACTA  No. 001     DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01921999 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TURETROEXCAVADORA.COM S A S ACTA  No. 2       DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922000 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
AGOFER S A S ACTA  No. 65      DEL 13/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922001 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
CUARTO Y QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
VIDEOTOOLS SAS ACTA  No. 06      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922002 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MEDICAL PLANET S A S ACTA  No. 13      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE




VIDEOTOOLS SAS ACTA  No. 06      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922004 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CORTICAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0237    DEL 06/03/2015,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922005 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
MEDICAL PLANET S A S ACTA  No. 13      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922006 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
HIDROMECANICAS LIMITADA INGENIERIA, GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL ACTA  No. 03
     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01922007 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
REPRESENTACIONES ALIADOS DEL PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01922008 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NITTIGRITTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922009 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922010 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
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TAKE A SUSHI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922011 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, GERENTE
FINANCIERO Y GERENTE DE OPERACIONES.
 
MUSIC INVESTMENT COMPANY SAS ACTA  No. 4       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922012 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HORIZONTAL SOLUTIONS GROUP SYNERGY S.A.S ACTA  No. 3       DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922013 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922014 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
MAKUSOFT S A S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922015 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUPAL SAS ACTA  No. 007     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922016 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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FJS CONSTRUCCION LIVIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922017
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
MUSIC INVESTMENT COMPANY SAS ACTA  No. 4       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922018 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSORA RAY Y CIA S EN C ACTA  No. 006     DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922019 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GESTIONET COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922020 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
SIC CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922021 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
ARMENIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PETRORENT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922022 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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COMERCIALIZADORA GONSER S A S ACTA  No. 8       DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922023 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PETRORENT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922024 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COMERCIALIZADORA GONSER S A S ACTA  No. 8       DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922025 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
METRICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922026 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGRICOLA IBARRA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922027 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL .
 
DEGIOVANNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN JUM DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922028 DEL




ADVANTE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922029 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01922030 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA ESPECIALIZADA CAVE SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION INTERNACIONAL TERRANOVA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 01922032 DEL LIBRO 09. LA, SEÑORA MARIA DEL PILAR PIÑEROS PARDO,
PERSONA NATURAL.  MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
WOLMAN GROUP DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 331     DEL
27/02/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922033 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MATOS E U ACTA  No. 3       DEL 17/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




MATOS E U ACTA  No. 3       DEL 17/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922035 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S ACTA  No. 004     DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922036 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
WOLMAN GROUP DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 18/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922037 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ELKA INGENIERIA Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 03      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922038 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL
MUNICIPIO DE: GRANADA (META).
 
BUSINESS & SERVICES GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922039 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ESTIBOL S A S ACTA  No. 62      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PICASESCO SAS ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922041 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922042 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA A G S ARQUITECTURA Y GESTION SOCIAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
ACTA  No. 07      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 01922043 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
BUSINESS & SERVICES GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922044 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COLEGIO ALCALA EMPRESA UNIPERSONAL EU ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922045 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLEGIO ALCALA EMPRESA UNIPERSONAL EU ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922046 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SUMMA REMEIS SAS ACTA  No. 016     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922047 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES VILECO Y CIA S EN C ACTA  No. 006     DEL 04/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922048 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
KALIZA AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 6       DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922049 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSTRUCTORA EL CAIRO SAS ACTA  No. 87      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES PARALELO S A S ACTA  No. 111     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922051 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
T Y. LIN COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922052 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
REDCENTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0607    DEL 17/03/2015,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922053 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CHEMO ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922054 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL  (GERENTE GENERAL)Y SUPLENTE.
 
SUNSET YACHT LINE SAS ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922055 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
REDCENTER LTDA ACTA  No. 5       DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922056 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR..
 
SOMOS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922057 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 54      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922058 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
SUNSET YACHT LINE SAS ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922059 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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REDCENTER LTDA ACTA  No. 6       DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922060 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALIANZA JURIDICA TEMIS LTDA ACTA  No. 008     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922061 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA: DOMICILIO.  REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SUMMIT ADMINISTRADORES PROPIEDAD HORIZONTAL SAS ACTA  No. 01      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01922062 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SUMMIT ADMINISTRADORES PROPIEDAD HORIZONTAL SAS ACTA  No. 02      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01922063 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOCIEDAD DE PROVEEDORES Y ACCIONISTAS CB S A S ACTA  No. 06      DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01922064 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ROPA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 07/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922065 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA ZAMORAI S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922066 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAME FACE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922067 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y SIGLA..
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LUNA E U ACTA  No. 02      DEL 01/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
HOTEL PARQUE ROYAL S A S ACTA  No. 70      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922069 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DIPRAVET S A ACTA  No. 19      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922070 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. VER REGISTRO: 1919887..
 
LUISAS SAS ACTA  No. 05      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922071 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
PRACTICAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922072
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CREMEVIDA CRECER PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA SAS ACTA  No. 2       DEL
10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01922073 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TECNICAS FINANCIERAS E INMOBILIARIAS S A S ACTA  No. 12      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922074 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CREMEVIDA CRECER PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA SAS ACTA  No. 2       DEL
10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01922075 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
MOTOTECH SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922076 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BROOM COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE EN BROOM S A ESCRITURA PUBLICA  No.
449     DEL 12/03/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 01922077 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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BIOSCIENCES S A S ACTA  No. 32      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922078 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ROTAM AGROCHEMICAL COLOMBIA S A S PODRA TAMBIEN UTILIZAR LAS DENOMINACIONES
ROTAM S A S Y ROTAM AGRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 31      DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922079 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GO! SENSEI S A S ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922080 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SOPORTE LABORAL INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TELEPERFORMANCE COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922082 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA.
 
PRINTU VENTURES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922083




SERVIECOLOGICO S A S ACTA  No. 5       DEL 11/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922084 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGISERVICIO DE CARGA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 10/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922085 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GRUPO EMPRESARIAL MUNDO MARMOL S A S ACTA  No. 006     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922086 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ISMAR SERVICIOS Y ASESORIAS EN SALUD OCUPACIONAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01922087 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC ACTA  No. 802     DEL
17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 01922088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
COMPAÑIA DE BIENES TRANSABLES S A S ACTA  No. 5       DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922089 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MAS METROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922090 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GEPROCIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922091 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
METROCUADRADO COM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922092 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
ALMOMENTO OUTSOURCING S A S ACTA  No. 02      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 01922093 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
AGENCIA DE VIAJES VILLA DE LEIVA S A ACTA  No. 028     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
01922094 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
HOCOL S.A. OFICIO  No. 0930    DEL 09/03/2015,  JUZGADO 30 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00194931 DEL LIBRO 11. EL
JUZGADO TREINTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ DECRETÓ LA INSCRIPCIÓNDE LA
DEMADA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00020780 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
CARESTREAM HEALTH., INC.
 
DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ASCONTARFI LIMITADA ACTA  No. 031     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00015319 DEL LIBRO 13. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL, CREANDO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PILOTAR CCF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586756 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHILI&FRESH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586757 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NYGSOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586758 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARKADIA DISEÑO Y DECORACION EN MADERA S A S ACTA  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METAL CONDUCTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586760 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS Y CONSULTORIAS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03586761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NIETO GARRIDO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIAL DE FORROS JN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL FAMILIAR CHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03586764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS LIMITADA PROACEIGRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE VILLAVICENCIO (META)
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586765 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ERIGE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586766
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOVIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586767 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J.E.R. INSTALACIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




CRIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586769 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R & R ASESORIAS JURIDICAS Y COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03586770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03586771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUNEVAR JIMENEZ MISAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YANGUAS ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMBACHI HENRY EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586774 DEL




DEPOSITO DE CERVEZA YURANYS'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586775 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAIM ADMINISTRADORA DE COPROPIEDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03586776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JULIETH ESTRADA DESIGNER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDDO FILMS & IMAGES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586778
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTANA LARROTA SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLECTIVO ANDALUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586780
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES SAN JOSE.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ VARGAS LIZETH JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RUEDA NANCY CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586783 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESSO ZIPAQUIRA CLAUDIA CONTRERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586784 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUSSI PAEZ CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586785 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIO GONZALEZ JAIME ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586786 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ATLANTIS SPORT TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586787 DEL




ANGULO CARO JEIMY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIO - VIT NATURAL AL 100% S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586789
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ FERNANDEZ CIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUKASA MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586791 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TUKASA MUEBLES CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586792 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NS SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586793 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BURGER COMPANY EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586794 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ BELLO SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOMENICO SCARLATTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS BAUTISTA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVA DENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03586798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ ANGELICA JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO COMERCIAL CRISON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586800
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES MARQUEZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALGOURMET N.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03586802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAIROS COMUNICACIONES DE LA RED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586803 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA REYES PEDRO MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586804 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SAN GIL (SANTANDER).
 
DISTRIBUIDORA EL JARDIN NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586805 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ ALDANA ROEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586806 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PIZZERIA LOS REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA ROBERTO YUBER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOSTA ROBERTO YUBER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTAÑA BOGOYA GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L Y M SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03586811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDRES E. ORDOÑEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




HURTATIS TORRES MARIA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ LEON MARIA EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586814 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS SPORT FULL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03586815 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON GOMEZ ANTONIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDROREDES INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586817
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROJAS DE SAAVEDRA DIOSELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGELESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586819 DEL
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LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03586656 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01921596 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
FRANCO GALLEGO DEISY YULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586820 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
ABRIL PET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03586821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED CONSULTORA DE NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03586822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER ARTESANO WICLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANTA FREDINNO HELADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MORENO BENAVIDES OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEBALLOS RESTREPO YAMILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GOMEZ MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES JARAMILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586828
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES ENSUEÑO A2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALLE DE BERAKHAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ ROJAS DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CITY BABY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03586832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANCHO Y CANELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586833 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES GOMEZ NELSON FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586834 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO RESULTOR EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 031     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586835 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI TIENDA PIÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586836 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIMIENTA GARCIA FABIAN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COGESARQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




CARDENAS LAGUNA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586840 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
GALLEGO JIMENEZ FREDDY HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES LEXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586842
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESECHABLES M C C O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586843 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRILLON ORTIZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586844 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE Y FRUTERIA LA FLOR OPITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586845 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586846 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
VIVERO Y FLORISTERIA ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO PALACIO JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ CARO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA Y BARBERIA LUIS FER SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586850 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPELERIA Y PRODUCTOS DE BELLEZA DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586851 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586852 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
RESTAURANTE EL RINCON DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586853 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ BRIÑEZ ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586855 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORALES RODRIGUEZ NORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586856 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEIRA RINCON ANDRES HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586857 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUMETALMECANICOSANTANE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586858 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUFUTURO R J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586859 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAN SANTA MARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586860 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MANTENIMIENTO Y LOGISTICA M&L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINARES FARIETA ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AV SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586863 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NECOMPLUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ADVANCE TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03586865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIALES Y ARIDOS DEL META S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586866 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMBIOS BOSTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586867 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELEZ GALEANO JOAQUIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA MI PUCHITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586870 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
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DISLAMINAS J O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586871 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLEGAS GIRALDO CRISTIAN ALDUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586872 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA SABANA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SHEINEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586874 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORES MICROCHIP NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03586875 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERLETRAS PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586876 DEL




VITALDENT PLUS C&E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586877 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAHECHA LADINO ERIKA LESLIE TAHNEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03586878 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586879 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
REYES RODRIGUEZ JOHANNA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO CELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586881 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES LUZ DB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586882 DEL LIBRO 15.




BRIÑEZ LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586883 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS GONZALEZ YUDI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB GANADERO HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROYECCION Y CONTROL EFICAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586887 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
GARAVITO DE GARCIA BELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFRINNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586889 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO GALLEGO J DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586890 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA CECI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586891 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO DIAZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586892 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANIA JOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YES CREMALLERAS NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586894 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELMAR DOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA DONDE NORA LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ISALUS LATINOAMERICA SAS ACTA  No. 01      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586897 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586898 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
INDUSTRIAS BUITRAGO RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586899 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION, ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
GRANJA AVICOLA PICOFRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ACCIONES Y VALORES S A. WESTERN UNION ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586902 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
RAMOS ESPITIA SANDRA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROYAL TENANT SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN ARRIENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACCIONES Y VALORES S A.WESTERN UNION ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586905 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
CASTAÑEDA MARTINEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA MATRACA J DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586907 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LADINO URREGO RAUL EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEZA OROZCO ANGELA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ URUEÑA NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCIONES Y VALORES S.A.WESTERN UNION. ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586911 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
INDEPENDIENTE F P S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586912 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DONCEL PINTO MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUR ELECTRICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VERDEMAR   SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA DONDE PIPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCIONES Y VALORES S A ACTA  No. 264     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586917 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
CONSTRUCCIONES LEV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586918 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS VARGAS LUIS EUTIMIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO LEAL SIXTA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO PRADOS VII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA OBANDO MARIA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADEO Y SUMINISTRO INTERNACIONAL MSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586923 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ ARANDA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA EL TRIUNFO CG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586925 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CLAUDIA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586926 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA SAN MIGUEL DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586927 DEL




RODRIGUEZ TELLO MARIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GRAN TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GRAN TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GRAN TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES GRAN TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRAL MAYORISTA DE  ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




LANCHEROS ALBORNOZ GLORIA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586934 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLORTEX  FG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03586935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS VALENCIA OMAR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA RODRIGUEZ NOHORA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIÑONES RINCON NANCY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNICAS E D E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONAMAR LTDA ACTA  No. 018     DEL 13/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




SUCURSAL 122 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586941 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACTIVIDADES COMERCIALES Y VALORES AGREGADOS ESTRATEGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACTIVIDADES COMERCIALES Y VALORES AGREGADOS ESTRATEGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UDSS COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UDSS COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVILA OROZCO MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLANCO NIETO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOKOTEXT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586948 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SASTRERIA RUIZ OR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586949 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
D & S AUTOPARTES S A S NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586950 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES TERRANOVA VDL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEORGE VEHICULOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FULL HOUSE BY DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA MAJICA JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA TATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586956 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR CASA DE LENOCINIO NONTECLARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586957 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DECORACIONES OLY GALERIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586958 DEL




CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CHINA MOTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERVIDRIOS L Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586960 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAIFERBA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586961
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINILLA VARELA CARLOS ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEAS QUALITY TOURS & LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586963 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES SOLOFERTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586964 DEL




DIAZ MONTENEGRO CARLOS GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICA Y EVENTOS EL COMIENZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03586966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPETROLOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586967 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA RIOMAR DE ARABIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586968 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JABONES HURACAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586969 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO CARABUENA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03586970 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRES ESQUINAS O G A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586971 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRES ESQUINAS O G A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586972 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORROS EXTERIORES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA Y EVENTOS ONIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586975
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
POLANCO GIRALDO JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BESSERTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586977 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE - BAR EL CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LACTEOS SANTA CECILITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESMERALDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586980 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES JAIME ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRI-MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586982 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ZEA DIANA NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586983 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CHAVARRO BOLIVAR MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MYM SUMINISTROS HOTELEROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MYM SUMINISTROS HOTELEROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOMIEXPRESS E O G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586987 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON PABON NIDYAN YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TACARON TERMINAL TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEL PINO COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586990 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORKYDABAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTEGA DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586992 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAUNET EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A ESP DOCUMENTO PRIVADO
No. 0000    DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03586993 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BARRANQUILLA.
 
VIDEO BAR LA SONORA TIKESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MENDOZA MENESES IVONNE MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ALMECIGA NAZLLY GINNETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JIMENEZ LARA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586997 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSH CENTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586998 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALONSO RODRIGUEZ ANA ANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03586999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL RINCON DE LOS VAGOS JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587000 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ VALDES JAVIER IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORNAMENTACION METAL Y ALUMINIO J & S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




PAPELERIA Y MISCELANEA MANANTIAL DE LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587003 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRIFINET S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587004 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS TERRESTRES S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TAMALAMEQUE (CESAR) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587005 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  TAMALAMEQUE
(CES) A BOGOTÁ D.C..
 
HERRERA RODRIGUEZ MARYLUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CUTERIA BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIMA ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MONSALVE AMAYA GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KUKLI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587010 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KUKLI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KUKLI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATTA SALCEDO ANA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO ROA JEFER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDADOS GM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUNNY MACHINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587016 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROBLES VARGAS GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZARAMA MUÑOZ DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPA R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587019 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUDECOL INTERNACIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL RESTAURANTE J2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PALACIO E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
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03587022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES PANNEFLEK CAROL VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587023 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA COCINA DE DIANIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS RAMIREZ CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FONDA A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ PORRAS LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MARTINEZ PEREZ S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0589    DEL
25/02/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MEJIA BOHORQUEZ GINA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT MARTINEZ MABEL EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE VIVERES CHECHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA FARMA LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANIA Y PAPELERIA  DISNEY LATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADILLO USSA ALIX ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑUELA CELIS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MIRACHE EXCLUSIVE STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOHANNA'S BEAUTY SALON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO ARISTIZABAL LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARTUCHOS TONER & TINTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARAMELO  L.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA KAFFETTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MANUFACTURAS DE MADERAS MADERCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANPIT INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANPIT INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEODRONE SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREVALO RAMIREZ YEIMY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCENTRIX SERVICES (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 03587047 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCENTRIX SERVICES (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 03587048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONCENTRIX SERVICES (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 03587049 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
IDEAS QUALITY TOURS & LOGISTICS S A S ACTA  No. 02      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587050 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SEDE ALLIANZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587051 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTACRUZ BURBANO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KÖPEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
BRAVO OBANDO JOSE ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TOVAR MORENO MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERINZA SUESCUN CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PEÑA MYRIAM MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO DAVIVIENDA TOLEDO ACTA  No. 882     DEL 26/08/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587058 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
CARNES MONTANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPARKTECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587060 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ JORDAN HAZET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587061 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERRETERIA LOS SANTANDERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAREDES CARDENAS RUBEN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL DERECHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587064 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA RICURA OPITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVANTOQUE NARANJO LUZ JENNIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANCINO ARTEAGA CARLOS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ MAYORGA PEDRO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587068 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA ROJAS CHRISTIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RESTAURANTE CHAMOS Y PANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERALCALUMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587071
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DECORADOS BERNAL C I LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DECORADOS BERNAL C I LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA VARGAS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENESIS TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENESIS TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FERRE DIESMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELAS D CACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587078 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRECOCINAS DEL PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO HURTADO LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SSEA AUTOMATED ELECTRONICS SECURITY SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/03/2015, BAJO EL No. 03587081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS RIVERA ADRIANA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
EL SABOR DEL TROPICO A TODA MAQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587083 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AMERICANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 03587084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LOS INFIELES F S C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587085 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVES RUIZ FLOR STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA DE TEXTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




ROMERO VEGA VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REGIBASCULAS JAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JUGOS Y TAPIOCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587090 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ GALLARDO ASTRID CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL AZABACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587092 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SOLANO JOSE DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DECORACIONES OLY BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587094 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
L.E.Z. EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ GALLARDO LYDA YERISZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M Y R INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587097 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ QUIROGA MARITZA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES IMNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PAEZ BARRERA TATIANA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDEC LTDA. INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDEC LTDA. INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MOSQUERA CARO LAURA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  TOURIST VACATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587104 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUBRILLANTAS J.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587105 DEL LIBRO 15.




CARNES FINAS EL DORADO V & J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO CORRAL MARTHA YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J.L.L.   ENCUADERNACION  Y ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587108 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA CAFETERIA EL TRIGAL N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587109 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARVAEZ PARRA SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRATE HERRERA YOMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FULL STAR PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS J F V A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587113 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INGENIERIA DE SOFTWARE Y APLICACIONES PORTATILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR ORTIZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PINZON ANA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D OSCART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587117 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORDUZ BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587118 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OFIPOST SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 005     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587119 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ASADERO DISTRACOL G M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLANOS AHLBRECHT DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTHA RODRIGUEZ V LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587122 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACENES ACTUALMODA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587123 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VISA YA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA NACIONAL ENERGETICA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
BONILLA GARCIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZERRATE TORRES MONICA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C. I. NATURE SAS ACTA  No. 02      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587128 DEL LIBRO 15.
CANCELACION  MATRICULA .
 
LA COSTEÑA .D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUQUEN MARTINEZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OLAYA QUIROGA MIGUEL ABUNDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLAYA QUIROGA MIGUEL ABUNDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARENALES DIAZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABORDA HURTADO JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESGUERRA CASTRO HECTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IANNINI DE PARDO TERESA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587136 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALGARRA ALGARRA MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ NIETO NANCY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA SARY VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587139 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
(FUERA DEL PAIS).
 
SIERRA ANGARITA ALVARO HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BRISAS LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587141 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES BARRETO BRIGIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ AREVALO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AUTO SERVICIO LA COMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587144 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO GALVIS MARIA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RONCANCIO MENDOZA MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587146 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A IBAGUE (TOLIMA).
 
CERRAJERIA JH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO POSADA BLANCA ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA COPY PAPER DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AR PUBLICIDAD Y DISEÑO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587150 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIL VARGAS MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES PAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587152 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA PAMPLONA YULY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA CARAMELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587154 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HELADERIA GATO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587155 DEL LIBRO 15.




TIENDA EL PARRANDERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUSIQUE MUÑOZ JOSE GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERPO ELITE. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y RECREACION FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587158 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587159 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ AVILA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA MARTINEZ NATHALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARBURADORES JG MECANICA AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587162 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO MONGUI EDWIN GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES OLAYA CARMEN LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED & BLACK JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587165 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ FLOREZ JOSE ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAVIJO RODRIGUEZ MIGUEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROFESSIONAL BEAUTY DISTRIBUIDORES PRODUCTOS DE BELLEZA M&A FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587168 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENESIS M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS E. B. N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITAL BROKERS DE COLOMBIA - BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587171 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMISORA CIUDAD VERDE ON LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROLL & CRUNCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ VARGAS ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587175 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIANNES DISTRIBUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIANNES DISTRIBUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIANNES DISTRIBUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIANNES DISTRIBUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SFERIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587180 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES ROJAS H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587181
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FRESNEDA RODRIGUEZ LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGEN PARA TODOS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587183 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHACON TIRADO YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACTIVAR VALORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACTIVAR VALORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA ROJAS MARIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROMOTORA VERTICAL 87 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDENAS VELA ANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ARIZA RICARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587190 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIDORA DE HUEVOS DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA SAN ANTONIO 183 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANERO E Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO ALBA SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587194 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ARITMETIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587195 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE PARADERO EL CALEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587196 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA CASTRO LUIS ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587197 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROMOTORA BELLA SUIZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA GRANJITA CAMPESINA DE SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587199 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERED PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587200 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VASQUEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINTO PROMOTORA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA 93 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAPIDEZ POSTAL NACIONAL SAS. ACTA  No. 5       DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION  MATRICULA.
 
INTELFON LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587205 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
1.FIESTAS MAGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587206 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OVIEDO VARGAS WGUERDDY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587207 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUTIVA RINCON JORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON GOMEZ JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587210 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BURGOS ESPINOSA NANCY ALOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVOA RUIZ JOHN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICANTES Y SERVICIOS E.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587213 DEL




BERNAL MURCIA SANDRA MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES G Y S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTESANIAS CARDANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN Y TALLER J.M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDIOMETRIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587218 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARROQUIN CARRASCO ANGELA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587219 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES DEVIA MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LIEVANO JHOHANS STEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE EVENTOS SAGROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587222
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLAMIL MALAVER WILLIAM MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587223 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL GRAN GUSTASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587224 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAVERDE RUBIANO JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOTZFRIED TOBIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JPC NATURAL WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JHT IDENTIDAD WEB IMPRESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587228 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ TRASLAVIÑA JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARADO RAMIREZ URIEL LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCITORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO MORA ALFONSO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAPPERLOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA GRAN VIA S M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587234 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA RODRIGUEZ LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO VILLA CLAUDIA GNV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587236 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENGIFO DIAZ YULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYORGA GARCES JHON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUCUARA LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL CARNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMP RUIZ DANIEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CARNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA HELADERIA Y CAFETERIA MANNOLETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587243 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUEVOS Y POLLOS CRIOLLOS LA KARIOCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587244 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ HUMBERTO EXTEIMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRUPO INDUACEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587247 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR ROCKOLA DOMINGUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYASA ARGENTINA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0736    DEL 11/03/2015,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587249 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL 27/02/2015,
 NOTARIA  2 DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587250 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A. CHIMITA(GIRON).
 
SANINT ASOCIADOS SAS ACTA  No. 019     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA AROHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DONDE WILLY CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587253 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRAGA RAMIREZ MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUEVO BINGO EL TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMIZAR BARRIGA MARGERY SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA AYALA ANAYIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RINCON ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GEONET INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587259 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ARCHE NOAH GUESTHOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ Y BERNAL COMPAÑIA SAS ACTA  No. 8       DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA..
 
BARRERA CASTRO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE VIAJES LOWRIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587263 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPOS BARBOSA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN NUÑEZ SERGIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOS TREBOLES YARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ICAP COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587267 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ICAP COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587268 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ICAP COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587269 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICAP COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587270 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
W W W EL PORTAL COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587271 DEL LIBRO 15.




MORENO REYES FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ICAP COLOMBIA HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ICAP COLOMBIA HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ICAP COLOMBIA HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICAP COLOMBIA HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAZA GONZALEZ LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVARRO QUIROS LEDA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MONEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587279 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES LAILLEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587280 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ JIMENEZ MAURICIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGO CARDENAS MARIA IRMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS DEL BALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SANTO BAR LOUNGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONIK GP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587285 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOTEL LOS ANDES FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587287 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA (CUNDINAMARCA).
 
RODRIGUEZ AMAYA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587289 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIOS CASTILLO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OKO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO




OKO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587292 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OKO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587293 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OKO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587294 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANGARITA GARCIA FANNY ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587295 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
ADQUISICIONES BMG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587296
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS TOLOZA MARIA FIDELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ AMAYA JOHANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY CANCELADO NESTOR LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ESPAÑA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CABALLERO NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYA HERNANDEZ ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERAZA ARGUELLO JOHANNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANIAS NICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAWSAY PERFORMANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINO PATIÑO ELIBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA PORTAL EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587307 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAICEDO ORJUELA ALIX RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON MORENO LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES SOLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587310 DEL LIBRO 15.




SOLER MORENO MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YENERICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 03587312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MAQUINAS Y PARTES J.C.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587313 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ARGUELLO JOSE CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ QUIROZ DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587315 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ QUIROZ DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587316 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA NATURISTA SAN GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587317 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587318 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑON MONROY JORGE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS BLEIDY J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587320 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS BLEIDY J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587321 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELLANOS SANTOS EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ BOHORQUEZ LIZ EVELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CHIA PARRILLA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D T C CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
O.PATRICIA LAVERDE HERNANDEZ ARQUITECTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ MORALES GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO GONZALEZ WILLIAM ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORDISCOS DE AMOR PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCCIONES EXPERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587330
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRITURACIONES Y OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRITURACIONES Y OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS SAN ISIDRO R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587333 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIEDRAHITA ARBELAEZ JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA CRUZ ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JPAGS ENGINEERING & HSEQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOPERATIVA DE CARNES EL POLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587337 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO UBAQUE ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NICOLLE COMUNICACIONES RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587339 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREPO LOPEZ LUZ ENID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA GONZALEZ PEDRO HERNAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587341 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
INTACTA - IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL SENO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTACTA - IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL SENO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISTRIBUCIONES PATER SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREGRIFOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587345 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARAGON ALBERTO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587347 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DR. HERNAN GUILLERMO VELANDIA G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587348 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFETERIA TROPICAL TEITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587349 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA TORRES NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587350 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LA COSMETIQUERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587351 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ VARGAS ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587353 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LICEO CRISTIANO SINAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587354 DEL




BERMUDEZ CONTRERAS REINALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSINESS INVESMENT FUND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS INVESMENT FUND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FALCON RUIZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PAÑALERA DE ROSITA P A S DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587359 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOGOLLON GUARACA DEISY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GADGET STYLE ACCESORIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO DE SUEÑOS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEMCOLSASAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587363 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEMCOLSASAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587364 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEMCOLSASAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587365 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEMCOLSASAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDONA ROJAS JOAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FORERO VANEGAS NATIVIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GODOY QUIMBAYO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EN WILLYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CARRETA STREET FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO JOSE EMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES IDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587373 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES IDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587374 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES IDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587375 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES IDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587376 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EPSAGRO SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO AGROAMBIENTAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587377 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
COMERCIALIZADORA GONSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587378 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDINA NEIRA YENIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUEVOLANDIA MR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587380 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUZMAN MONTEALEGRE LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUDORA DE COSMETICOS BELLEZA Y GLAMOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587382 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASCOTAS SANITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587383 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VISUAL POINT S A S SEDE LISBOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DE REGALOS ONE TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587385 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGA TRAVEL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO OCHOA JOSE ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587387 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASINO WORLD LUXURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587388 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SUSA SARA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES JACOME ANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLAYA CACHAYA DIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TAMBYL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587392 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHARFUELAN LOPEZ CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASINO WORLD LUXURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587394 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERTAS DUARTE ADIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BITTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587396 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAVASECO VALER SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587397 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALERO ACEVEDO PEDRO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIARIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587399 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARIZA NOVA RITO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WB BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUENAVENTURA BUENAVENTURA ELIO FABIO - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUENAVENTURA BUENAVENTURA ELIO FABIO - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BUENAVENTURA BUENAVENTURA ELIO FABIO - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUENAVENTURA BUENAVENTURA ELIO FABIO - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




MEGATIENDA MARIA Y TANNIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUIRFAMILIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODISCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDAD CLINICO ODONTOLOGICA ARIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 03587409 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANASTILLAS Y CAJAS MR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587410 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILLA CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587411
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RODRIGUEZ BENAVIDES ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO ISIDRO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587413 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MILKES LOPEZ DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587414 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DOMAL PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587415 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOMAL PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587416 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOMAL PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587417 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOMAL PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587418 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ MACHADO CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ACOSTA LEYDI LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587420 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA NUEVA ESPAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION LABORAL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION LABORAL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVENDAÑO ARIAS MIRIAM NELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587424 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MIA CUCINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587425 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARRERA OLARTE LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVALLE PARDO JAIME ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDINES OSPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587428 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA MORENO MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES DANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYNA REYNA MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IBERO COLCHONES JA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587432 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBERO COLCHONES JA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587433 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IBERO COLCHONES JA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587434 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBERO COLCHONES JA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587435 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CYC P COBRANZAS Y COBRADORES PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CYC P COBRANZAS Y COBRADORES PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,




EXCEL TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587438 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERO ESPEJO MARGOTH IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPULVEDA GRANADA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARAJAS TORRES CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIAREPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587443 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MULTIAREPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587444 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CMP TECNOLOGIA & ELECTRONICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 03587445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAUCHOS Y EMPAQUES EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAVFRA.ARQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO RESTAURANTE LA CHIMENEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587448 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON BELTRAN ZOILA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ VELASCO YENNY ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA CHIMENEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587451 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DON CAMARON E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587452 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ORTIZ SANDRA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA REDMM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587454 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA BURGOS LUIS LUCIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AL DELTA INNOVACION Y TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AL DELTA INNOVACION Y TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONROY OSPINA MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN VEGA PLINIO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA HERNANDEZ JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587460 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARENAS SUAREZ ELIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2554124 DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587461 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VDOS ARQUITECTURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WAW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL




PARK 9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 03587464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CEDIEL GOMEZ LEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587465 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTES MARULANDA YENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587466 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KOOBE MUEBLES Y MOLDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDIETA WILSON ERICK MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALVE CONSULTING SAS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




FAJARDO APONTE CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587470 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOMINIOS LA MANSION Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANZUC  J F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587472 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLEMUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587473 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA DURAN WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFFE MANZUC J F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587475 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TALAIGUA CALDERA MARIA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587476 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ DE BENITEZ MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑO QUIÑONES CAROL YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GUARNIZO LEONOR MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587479 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SECURITY ON THE ROAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AAA ALUMINIOS Y COBRES SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587481 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  BARRANQUILLA (ATL.) A
BOGOTÁ D.C..
 
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CLUB ATLETICO BOGOTA CAB SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MORENO BOLIVAR JULIO EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587483 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CROIX ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587484 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CROIX ANGELICA I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587485 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CROIX ANGELICA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587486 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA NARVAEZ ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ AYALA JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BERNAL CONDE GIOVANNI ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES EUROPAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587490 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ GOMEZ ELKIN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO RAMOS JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE OUTLET TENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587493 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUSA TOOLBOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587494 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DETODITO UN POQUITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MY SPECIAL DAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587496 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ VACA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEXTILES LAURITA M B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLY INN - SANTA BARBARA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587499 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIAS MORENO & PINZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE COBRE Y BRONCE DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587501 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CAÑAS GONZALEZ EFRAIN YEZID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MADURACION DE PROYECTOS MDP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORJUELA CRUZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EXEQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITAL ESTHETIC LEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587506 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLALOBOS SEGURA LEIDY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587507 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO INTER BISTRO CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587508 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALON DE BELLEZA ESTILOS Y ROSTROS CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587509 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA PATIO BONITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587510 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POLIMEROS K.K.K. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587511 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIBRERIA CRISTIANA FUEGO ESPANSIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587512 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CANELO ALARCON IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRIANA ALBARRACIN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCIENCIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA ESQUINA PANDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOCANEGRA DUQUE LUCY KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIP HOSTAL NIGHT CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587519 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ VELOZA OFIR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587520 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO GUATAPURI S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO GUATAPURI S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR DONDE KATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAMASTE U T C LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KARMA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587525 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA RAMIREZ ROSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587526 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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REY MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL SABROSON DE MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAICEDO SANCHEZ ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA COODEMCUN  GUASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL RED COMUNICACIONES SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587531
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
KING DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COODEMCUN FUQUENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO




RESTAURANTE TODO RICO DE SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587534 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULIER G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587535 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GODOY ROJAS LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COODEMCUN MANBITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587537 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR CAFE LA SANTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MENTES POSITIVAS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLO PAPAS Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587540 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ HERRERA ROSA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ BELTRAN NANCY ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS CASASBUENAS ASTRID MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DE LAS CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587544 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO VALENCIA NOELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION & PROCESOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587546 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ..
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SALA DE BELLEZA AURA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY ALBA CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOSSA AREVALO WILSON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WWW.BAJISIMO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587550 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WWW.BAJISIMO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WWW.BAJISIMO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587552 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALZADO GONZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIA PIZZA´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ DE MORENO MARIA CILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROPERO VERANO MILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA OSPINA MARTHA JANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS GRAFICAS DARBEL S.A.S. ACTA  No. 92      DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587558
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DROGUERIA LA PAZ DE BOSA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587559 DEL




BAHIA SALSABAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LAS BRISAS Y.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587561 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACOSTA JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587562 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON CACERES JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIVIÑO MAYORGA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GANAGRICOLA JOMACAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGLO COLOMBIANA DE INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
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EL No. 03587566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INGENIERIA R P HERMANOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 596     DEL
11/03/2015,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587567 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO AL MUNICIPIO DE  MADRID.
 
PINZON CACERES OMAIRA LICET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADEX LOGISTICA SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587569 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLÍN.
 
DOÑA MARIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA BRIGADAS PRIMERA RESPUESTA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587571 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRETERIA Y CERRAJERIA LA UNIVERSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA CARRILLO EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLUYE MEDICINA CUANTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MGM ENTERTAIMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587575
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLANO PERDOMO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARUKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587577 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BARRERA MARIA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOSA GARAVITO PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587579 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOLCE BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587580 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALDERON HERNANDEZ LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PINCOLOR LTDA ACTA  No. 7       DEL
13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587582 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DICU'LAV SUMINISTROS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS FLEXICAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587584
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA GONZALEZ HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NGA ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587586 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA LUCIA CALDERON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAIA FASHION COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587588 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MR DIAGNOSTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587589 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COCINAS TIPO AMERICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587590 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONEO DURANGO ANGELA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587591 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASA DEL PELUQUERO  HAIR  COLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587592 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTALERIA VILLA LEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE BAR THE BEACH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587594 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO VEGA OLGA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAIGOSO BEDOYA CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIEJOTECA LA MECHAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587597 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA LAMPREA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587598 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HYR PROQUIMICOS, QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587599 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO TORRALBA HARRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI MERCADO CON VIVERES EN GENERAL Y PRODUCTOS PERECEDEROS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587601 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
ROCKOLA MISS PECAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587602 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORRAS DIAZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUDELO QUINTERO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587604 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BON APPETIT PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES R C L LTDA ACTA  No. 01      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587606 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
SANCHEZ GONGORA NELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA MONTAÑA HENRY OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO LEO SPORT F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587609 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAMBUMBIA PUBLISHING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VELANDIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON PIRAZAN LAURA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS GALLEGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET DALAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GANTIVA MANCERA RAUL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRIGOCAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587616 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA ORTODENT IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587617 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS VARIOS DURAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587618 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES DURAN MYRIAM CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587619 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA ZULUAGA AURELIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEMAFOROS WEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVOFIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587622 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVOFIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587623 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CANDILEJAS BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587624 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACOSTA BEJARANO LEIDY BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA GONZALEZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BREF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587627 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA FLOREZ JEICKSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587628 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ FLOREZ LUIS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PITA CAMBEROS CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KHUSKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587631 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TECPLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO
EL No. 03587632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PLAZA COGOLLO LUCY DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL MORALES CESAR NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ MANTILLA JOHANNA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2548367 DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587635 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COCOMA ALVARADO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR EL ZORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO ROJAS JAIRO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587638 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPASS CLINICA LOS NOGALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587639 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE PESCADERIA Y SEVICHERIA SAZON COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587640 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MANA DE TIERRA GRATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587641 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ MORALES ANA GUMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA URREA CARLOS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLUB DE BIENESTAR MODELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA PROVEEMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587645 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA MELO CRISTIAN YOBANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587646 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARCHILA JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587647 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TURETROEXCAVADORA.COM S A S ACTA  No. 2       DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587648 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
GRATTO CLINICA LOS NOGALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587649 DEL




TERA EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE ASEO EL PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587651 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABEZAS RODRIGUEZ EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDIA CONSULTING GROUP S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO BARRETO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587654 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RETAIL AMIGO CLINICA LOS NOGALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587655 DEL




CORTES BIGOYA SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587656 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERPRO PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587657 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ CELY YANETH CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JES ASESORIA EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587659 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRAICHARA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587660 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON BARON ANYI MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIDEOTOOLS SAS ACTA  No. 06      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587662 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ZABELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587663 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDICAL PLANET S A S ACTA  No. 13      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
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03587668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METROPOLIS MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587669 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMERICAN CHEESE CAKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587670 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRANADILLAS Y FRUTAS DEL HUILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587671 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMERICAN CHEESE CAKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587672 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIENESTAR & EQUILIBRIO CORPORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587673 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
D´YADIRA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587674 DEL LIBRO 15.




REPRESENTACIONES ALIADOS DEL PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HORIZONTAL SOLUTIONS GROUP SYNERGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HORIZONTAL SOLUTIONS GROUP SYNERGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ MONROY YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCESORIOS OTOÑO ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587679 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA MORENO MARIA BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NITTIGRITTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587681 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOLANO VIVAS LAURA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587682 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAKE A SUSHI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587683 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA RACHE HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587684 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTEBLANCO TORRES SANDRA LILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTIAGO LASSO LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONALVIAS EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587687 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALBUENA ALFEREZ JOSE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO PINEDA JOSE GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS VALDERRAMA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL BULEVAR PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587691 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAKUSOFT S A S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587692 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EDIFICIO SONRIE SP UNIDADES ODONTOLOGICAS ESPECIALISTAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587693 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA TIPACOQUE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENDO THERAPEUTICS SEDE ALMIRANTE COLON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587695 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FJS CONSTRUCCION LIVIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587696
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ GUTIERREZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COTRINO GAVIRIA SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAKE A SUSHI FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2015,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587699 DEL LIBRO 15. SE APORTA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD TAKE A SUSHI S.A.S..
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RIVERA RODRIGUEZ DARILL ADERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVIR S.A. MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVIR S.A. MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIVIR S.A. MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVIR S.A. MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIPTOP HOSTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587705 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALSAMENTARIA LACTEOS Y FRUTERIA CALIFORNIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




TIP TOP  HOSTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587707 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS LOSADA DAHIARA STEPHANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ DERLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATALAYA CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RETALES METALICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANTA FREDINNO HELADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MARIAN PELUQUERIA INN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587713 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA SANTAMARIA MARIAN YURANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587714 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIC CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587715 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ARMENIA.
 
DOMINICK NATURALS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ORTODENT MARSELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587717 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO VALENTECHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587718 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VILLAFAÑE ARROYUELO KAREN MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL ARCANGEL DE LA 50 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELTRAN GOMEZ HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587721 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE MARILUC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587722 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANCILLA VELASQUEZ JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA BELTRAN RAIMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALDONADO LONDOÑO DIANA JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




METRICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587726 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL LECHON DEL CHONCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORONADO CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587728 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA RODRIGUEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587730 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FARFAN CHAVES DE ROCHA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587731 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ ZAPATA LILIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEGIOVANNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN JUM DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587733 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BULLA RECORDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587734 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BULLA RECORDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587735 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA Y ESTETICA G Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587736 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GUERRA OMAIRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COCUNUBO PEREZ ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE AMARANTO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLD REPRESENTACIONES S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES LAURITA M B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA EL RINCON DE CHARLIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIP-TOP CASA HOSTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JIMKLATOURS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587745 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DOÑA LEO TOLOZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587746 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ QUITORA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA DULCERIA DE MILU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANA ELIZABETH PRIETO BABATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGPER B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO




TOVAR BERMEO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO GOMEZ EDWIN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA EL PORTAL D E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URQUIJO RODRIGUEZ FARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELKA INGENIERIA Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 03      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587755 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A GRANADA.
 
HERNANDEZ GAMEZ KAREN YULIETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTO QUEVEDO ERNESTO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587757 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA YEPES ORIOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ ARIZA JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SALAMANCA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE BETTY DE LA PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587761 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIANE & GEORDI CENTRO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587762 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AS ANALYTICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AS ANALYTICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN INFANTIL LAURA VICUÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ REINA NIYER NATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA PRADA LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EN FORMA SLIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587768 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUEBRADA BARRERA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORISTERIA FESTIVAL FLORAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL ANTIOQUEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA SUAREZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEUTA NOGUERA MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA ALVAREZ REINALDO ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUEVAS CUEVAS PABLO HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLANO MEDINA MARIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIA METALMECANICA M.A.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUMOS TEXTILES D.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAGITARIU S PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO ALCALA EMPRESA UNIPERSONAL EU ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GODOY TRIANA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587781 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MI CABAÑITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587782 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERPAPEL  BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO EMPRESARIAL PHENOMENON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MADERAS EL TRIGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587785 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES JIMENEZ OLGA VIANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEYOND COLOMBIA BC SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS LLANERITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587788 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA RODRIGUEZ PEDRO IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEDRAZA SANTAMARIA GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVNC1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
OVNC2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 03587792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
GOMEZ COLL MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587793 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO GOMEZ MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINCRO CAR WIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONECTION GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587796 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROA NUÑEZ NOHORA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA GLORIA GLOMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587798 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA GUTIERREZ GLORIA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XSAFE 360 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACERES CARVAJAL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WELLNESS BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIFUENTES ORTIZ WILLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNEECLAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTETICA LASER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOP EXCHANGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SABOGAL MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA VELASQUEZ PATRICIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587808 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PANADERIA Y CAFETERIA BALALAIKA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.




RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAMA SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAUSCH WOLMAN MARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON RODRIGUEZ JORGE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587813 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ESPINAL (TOLIMA).
 
MORENO PEREZ MARIA GEORGINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAUSCH WOLMAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOTERO ARISTIZABAL MARIA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA KAREN VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHEMO ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587818 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSIGNATARIA BARBAOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587819 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOMOS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587820 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ CELIS CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HIGUERA ATEHORTUA REYNEL MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2085648 DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587822 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015-03-18.
 
TIFOSI BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587823 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO CHIQUINQUIRA EDISON OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587824 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA PEÑA HELBER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZON COMIDAS RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BORDADOS CAPCELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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REDCENTER LTDA ACTA  No. 6       DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587829 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
NMC CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCE CAÑA MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ PIAMBA LUZ CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA PASTELERIA SARA SHARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587833 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA BELTRAN NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587834 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERRERA SUAREZ JOSE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES NUBIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587836 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA MONTES JOLIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587837 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTA D.C..
 
CAICEDO CUESTA LEYSTON ALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YATE ALBADAN NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587839 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA LINDA LA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEDRAZA PATIÑO JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LEYSTON ALAN CAICEDO CUESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587842 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TURISMAN F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587843 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS CONTRERAS LUZ AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587844 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS BETANCOURT GEIDER YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VAQUERITO M H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587846 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MICELANEA HANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLINICAS ODONTOLOGICAS SHEKINAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS SHEKINAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMMIT ADMINISTRADORES PROPIEDAD HORIZONTAL SAS ACTA  No. 02      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587850 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALIPSO GOLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587851 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVEZ ARIZA LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOSCANO CARRILLO YESICA CIRLETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIES DISEÑO INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587854 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ CARDENAS EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ LOPEZ JHOAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALENTUM SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  LIQUIDADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587857 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
BARBERIA WHITE HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 03587858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRACTICAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587859
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREMEVIDA CRECER PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA SAS ACTA  No. 2       DEL
10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587860 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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SOPORTE LABORAL INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO MAGNOTURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587862 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PADRON IVON MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587863 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRINTU VENTURES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587864
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE BIENES TRANSABLES S A S ACTA  No. 5       DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
03587865 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GEPROCIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587866 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIMAR JNNP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 03587867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIMODELO NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587870 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA RINCON CLAUDIA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 03587871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO ACTA  No. 001     DEL
18/09/2007,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00247304 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA)..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CHICO ORIENTAL ACTA  No. 2015-1  DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00247305 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (CINCO PRINCIPALES Y
CINCO SUPLENTES).
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO ACTA  No. 006     DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 00247306 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA)..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CHICO ORIENTAL ACTA  No. 2015-1  DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00247307 DEL LIBRO I. LA JUNTA DIRECTIVA EN REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL
NOMBRÓ PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO ACTA  No. 006     DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 18/03/2015,
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BAJO EL No. 00247308 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA)..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO ACTA  No. 006     DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 00247309 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE (SUPRIME SIGLA), MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MONTERIA A CHIA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA)..
 
PARADISE ASOCIACION ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247310 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA Y
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION NENUFAR ACTA  No. 13      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247311 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION ELSY MARIELA MENDEZ ACTA  No. 006     DEL 06/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247312 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE SUPLENTE DEL ADMINISTRADOR.
 
ASOCIACION DE MUTUO AUXILIO CRISTOBAL COLON SIGLA AMACOL ACTA  No. 2       DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00247313 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE MUTUO AUXILIO CRISTOBAL COLON SIGLA AMACOL ACTA  No. 2       DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00247314 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
FUNDACION PROYECTEMOS PAIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No.
00247315 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LO PUBLICO Y DE LA EDUCACION SIGLA FUNPUBLICO
ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00247316 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
CORPORACION REGISTRO DE AVALUADORES Y LONJA COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD RAIZ
ACTA  No. 16      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00247317 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION MISION PROYECTO DE VIDA PARA LAS NACIONES, SIGLA FUNDDHPROYECTOVIDA
ACTA  No. 5       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00247318 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
AMPLIA SU OBJETO (MODIFICA  EL ART 5 DE SUS ESTATUTOS AMPLIANDO EL LITERAL P).
 
ASOCIACION INSTITUTO CIENTIFICO DE ALTOS ESTUDIOS AMBIENTALES SIGLA ASOICA
ACTA  No. sin num DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/03/2015, BAJO EL No. 00247319 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION INSTITUTO CIENTIFICO DE ALTOS ESTUDIOS AMBIENTALES SIGLA ASOICA
ACTA  No. sin num DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00247320 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION MEMORIA URBANA ACTA  No. 12      DEL 09/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247321 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE PADRES  Y MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  DEL COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA ACTA  No. 1       DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247322 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES  Y MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  DEL COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA ACTA  No. 2       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247323 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO ANDRES DIAZ VENERO DE LEIVA ACTA
No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00247324 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO ANDRES DIAZ VENERO DE LEIVA ACTA
No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00247325 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL).
 
CORPORACION PROGRESO E INNOVACION ACTA  No. 1       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247326 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PACIFIC RUBIALES ACTA  No. 02      DEL 08/03/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247327 DEL
LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION COCA-COLA COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247328 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CARLOS DIAZ RIGBY Y NICOLAS TOMMASINI COMO MIEMBROS
DE CONSEJO DIRECTIVO EN REEMPLAZO DE MARCO AURELIO LLINAS VOLPE Y JOSE LUIS
VIVAR RESPECTIVAMENTE.
 
FUNDACION COCA-COLA COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247329 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR.
 
FUNDACION COCA-COLA COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247330 DEL




FUNDACION DESCUBRIENDO FUTURO ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247331 DEL LIBRO
I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO (ART. 5 Y 5A) Y ART. 42 (DISOLUCION)..
 
ASOCIACION CLUB SKODA COLOMBIA ACTA  No. 004     DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247332 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA CAPITULO BOGOTA - CUNDINAMARCA ACTA  No. 41
  DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 00247333 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
SAWA GESTION SOCIAL ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00247334 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA CAPITULO BOGOTA - CUNDINAMARCA ACTA  No. 41
  DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 00247335 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MEDICO ESPECIALIZADO GALENUS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00247336 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MEDICO ESPECIALIZADO GALENUS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00247337 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MEDICO ESPECIALIZADO GALENUS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00247338 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE COMUNICACION GRAFICA UNIMINUTO ACTA  No. SIN NUM
DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015,
BAJO EL No. 00247339 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA ACTA  No. 17      DEL
29/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00247340 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00246931..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA ACTA  No. 17      DEL
29/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00247341 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE






5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095645 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLONIA DE ARMERO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095646 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLONIA DE ARMERO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095647 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ONG
PRIMERO PAIS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095648 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB SOCIAL
YAMBALU  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095649 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA SOLIDARIA NACIONAL SIGLA COOPSONAL ACTA  No. 11-2015 DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00019845 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA SOLIDARIA NACIONAL SIGLA COOPSONAL ACTA  No. 11-2015 DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00019846 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES FONIDEAM ACTA  No. 155     DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00019847 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE RTI CUYA SIGLA ES FONDO RTI ACTA  No. 009     DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00019848 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACION SIGLA IPRES ACTA  No. 01-015
DEL 19/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2015, BAJO EL No. 00019849 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS SETIP ACTA  No. 018     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00019850 DEL LIBRO III.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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FONDO DE EMPLEADOS SETIP ACTA  No. 018     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL No. 00019851 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA ACTA  No. 1-2.015 DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL
No. 00019852 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA ACTA  No. 1-2.015 DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2015, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
